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 Esta investigación tienen como propósito analizar los principales desafíos 
en los procesos de inclusión socio laboral, lo anterior se sustenta en un enfoque 
derechos humanos sobre el fenómeno de estudio. La investigación se 
desarrolla en el Centro de Cumplimiento penitenciario Biobío en el medio 
cerrado y en Fundación emplea correspondiente al medio libre  y cuenta con la 
participación de los profesionales y  personas que han estado privadas de 
libertad y se encuentran en proceso de reinserción socio laboral. 
El método usado corresponde a una investigación cualitativa, con un 
diseño basado en la teoría fundamentada y con elementos etnográficos, los 
instrumentos de producción del información corresponde a entrevistas semi 
estructuradas, memos, notas de campo y observación participante. 
A través de esta investigación se logra dar cuenta del encuentro entre 
dos subculturas, la cultura del trabajo y la cultura del “mundo del hampa” en 
donde el significado de trabajo puede llegar a ser inconciliable entre ambos, sin 
embargo se logra dar cuenta de los desafíos pendientes para los procesos de 













         The purpose of this research is to analyze the main challenges in the 
processes of social and labor inclusion, this is based on a human rights 
approach to the phenomenon of study. The investigation is carried out in the 
Center of Penitentiary Compliance Biobío in the closed environment and in 
Foundation employs corresponding to the free environment and has the 
participation of professionals and people who have been deprived of freedom 
and are in the process of reintegration into the labor market.  
         The method used corresponds to a qualitative research, with a design 
based on grounded theory and with ethnographic elements, the instruments of 
information production correspond to semi structured interviews, memos, field 
notes and participant observation.  
 
           Through this research, it is possible to account for the encounter between 
two subcultures, the culture of work and the culture of the "underworld" where 
the meaning of work may become irreconcilable between the two, however it is 
possible to account for the pending challenges for inclusion processes from the 

















1. Introducción al fenómeno de estudio 
Esta investigación nace desde el cuestionamiento de un grupo de 
estudiantes de quinto año de la carrera de Terapia Ocupacional de la 
Universidad Andrés Bello, quienes en torno a sus procesos vivenciales de 
práctica profesional, se cuestionan el fenómeno de la inclusión socio laboral de 
personas que han estado privadas de libertad, en torno a los diferentes actores 
sociales que forman parte de este proceso, entendiendo y posicionando a la 
terapia ocupacional como un actor más del proceso, insertándose tanto en el 
contexto penitenciario1  como fuera de este, en ambos dispositivos como parte 
importante de los equipos de trabajo en apoyo a la inclusión socio laboral. 
El cuestionamiento surge desde la experiencia práctica en dos dispositivos. 
El primero es el centro de cumplimiento penitenciario Biobío (CCP Biobío) en el 
área de reinserción social específicamente en el subprograma laboral2. El 
segundo dispositivo es Fundación emplea, específicamente en el programa 
“Empleo con apoyo”3. Estos estudiantes participaron de este espacio realizando 
trabajo etnográfico, a través de notas de campo y observación participante, en 
donde denotan una serie de cuestionamientos entorno a este proceso, 
cuestionamientos que serán abordados a lo largo de esta investigación.  
Cabe destacar que ambos dispositivos trabajan en torno al tema de la 
inclusión socio laboral de personas que están y han estado privadas de libertad 
y dialogan entre sí, en torno al sujeto de estudio.  
Estos espacios de intervención corresponden a un continuum del proceso, el 
cual trabaja en torno a la reinserción social, desde el estar privado de libertad 
                                                          
1
 Entendemos el contexto penitenciario: Como el sistema cerrado de cumplimiento de penas privativas 
de libertad, es decir: Las cárceles del país. 
2
 Subprograma Laboral CCP Biobío: busca facilitar la inserción laboral de personas infractoras de ley que 
se encuentra privadas de libertad, para optar a una alternativa laboral dentro y fuera del centro de 
reclusión (Plan anual Bases de licitación CCP Biobío, 2017, P208). 
3
 Empleo con apoyo: programa de estrategia de metodología calle del Ministerio de desarrollo social 
para brindar beneficios sociales y aumento de herramientas laborales en personas en situación de 




hasta el proceso post penitenciario, acotando para fines de esta investigación a 
lo que se denominará procesos de inclusión socio laboral de personas que 
están y han estado privadas de libertad. 
2. Problema de Investigación 
- 2.1 Antecedentes del sujeto de estudio: 
Actualmente en Chile existe una población de 140.674 personas condenas 
por algún delito, alrededor del 37,5% participa del sistema cerrado4, es decir 
alrededor de 50.204 personas están en reclusión.  En cuanto a la región del 
Biobío, específicamente en el centro de cumplimiento penitenciario Biobío son 
aproximadamente 1.300 internos, de los cuales alrededor de 900 son 
condenados y 400 imputados. Cabe mencionar que para ser partícipe de un 
proceso de inclusión socio laboral se debe estar condenado. 
Según datos entregados por Gendarmería de Chile (2017), durante el 2016 
alrededor de 14.851 personas desarrollaron algún tipo de actividad laboral en el 
sistema cerrado, así como el 52,1% de ellas accedieron a educación, 50% a 
actividades laborales, 10% a certificación laboral y solo un 7% a programas de 
deporte, recreación arte y cultura. En cuanto al género en el total de las 
personas con condena en el sistema cerrado solo un 12% son mujeres y un 
88% son hombres. 
Este último dato da cuenta de que existe un género dominante en cuanto a 
las personas que participan de los procesos de inclusión socio laboral, que son 
principalmente hombres, es decir son los hombres quienes mayoritariamente 
forman parte del sistema penitenciario Chileno y por ende de actividades 
delictuales. Lo que tiene directa relación con el sistema patriarcal5 instaurado en 
nuestro país, situación que denota que es el hombre quien trae el sustento 
                                                          
4
 Sistema cerrado: Condenas a penas privativas de libertad / Sistema abierto: Condenas a penas no 
privativas de libertad. A. Morales, N. Muñoz, G. Welsch, J.Fabrega (2011) 
5
 Sistema patriarcal: En su sentido literal significa gobierno de los padres. Históricamente el término ha 
sido utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad la ejerce el varón jefe de 
familia, dueño del patrimonio, del que formaban parte los hijos, la esposa, los esclavos y los bienes. La 




económico al hogar; el poder ejercer violencia sobre otro, en continuum con la 
premisa de que es el hombre el dueño de los bienes. 
 Lo anterior fue experimentado por dos integrantes mujeres de este estudio, 
quienes por ser mujeres; vivieron una serie de prohibiciones y de resguardos al 
ingresar al medio cerrado CCP Biobio,  dado que al interior de éste, son 
frecuentes conductas y símbolos que dan cuenta que la mujer es considerada 
un objeto, asunto que se abordará con más detalle en el transcurso de este 
documento 
2.1.1 Programas de Reinserción social como el único ente que integra 
dentro de sus subprogramas la inclusión socio laboral (...)  
En cuanto a los programas de Reinserción social6, nacen aproximadamente 
hace 6 años, estos comenzaron a implementarse en Chile buscando contribuir a 
superar  la crisis penitenciaria de esos años:  
“En agosto del 2011 se dieron los primeros pasos de coordinación entre 
diversas personas e instituciones vinculadas al Estado, empresas y centros de 
investigación para trabajar en la incorporación a la vida social de quienes 
infringen la ley penal (…) En mayo del 2012, se firmó un convenio y, mediante 
un decreto exento, se selló el compromiso entre los ministerios del Trabajo y 
Justicia, sus servicios dependientes (...) con el propósito de mejorar las 
condiciones de vida actuales y futuras de quienes infringen la ley penal -adultos 
y jóvenes- a través de una empleabilidad digna y estable, obteniendo además 
un incremento de la capacidad productiva del país” (A. Bernal. 2016, P41). 
A partir de la definición anterior se puede reflexionar que los programas de 
reinserción social están abocados a cubrir la demanda laboral buscando un 
incremento de la capacidad productiva del país, lo que responde al sistema 
                                                          
6
 Reinserción social: Proceso sistemático de acciones que se inician desde el ingreso de una persona a la 
cárcel, durante el período de cumplimiento de la condena y prosigue cuando la persona retorna a su vida 




capitalista y neoliberal7 que domina en la actualidad. Pero nos preguntamos ¿A 
qué tipo de trabajo están accediendo las personas con antecedentes penales? 
De esto podemos citar a uno de los investigadores durante sus memos 
realizados para esta investigación: 
Muchos de los usuarios refieren tener miedo de volver a la cárcel y desean no 
volver a esa experiencia, optan por el trabajo independiente que se compone 
básicamente de venta de artículos en lugares del centro de concepción (…) Al 
inclinarse por trabajo de forma independiente los participantes también refieren 
un problema, ya que no poseen permisos municipales legales para la venta, 
teniendo que haber vivido episodios en donde carabineros quitaba sus 
pertenencias que son para la venta. Buscan lugares estratégicos de venta 
ambulante. (F. Urriola. Mayo, 2017 P.176).  
Es posible señalar que no se está promoviendo un trabajo digno y 
decente a las personas que han estado privadas de libertad, entendiendo esto 
como una vulneración hacia los derechos humanos de las personas, de poder 
acceder a un trabajo con renta fija, horarios definidos, contrato laboral, previsión 
de salud, acceso a cotización para una futura pensión, lo que responde al 
derecho de las personas independiente de haber estado privado de libertad el 
tener acceso a un trabajo digno y a la libre elección de este, como esta descrito 
en la declaración internacional de derechos humanos del año 1948, a la cual 
Chile está adscrita, es por ello que existe la obligación de ejercer y entregar un 
trabajo digno.  
En el caso de los dispositivos en los cuales se realizó la investigación, en el 
caso del centro con sistema cerrado, CCP Biobío, la reinserción socio laboral es 
llevada a cabo por la empresa Sodexo, con el siguiente objetivo. 
- “Reducir las probabilidades de riesgo de reincidencia delictual  y facilitar la 
integración social de los internos del Establecimiento Penitenciario 
                                                          
7
 Sistema capitalista/neoliberal: se entiende como sistema neoliberal ante todo, un proyecto económico-
político de clases (capitalista) el cual se ha expresado a través de una estrategia de acumulación, llamada 




Concesionado de Biobío que participan de esta oferta programática 
diferenciada.” (Plan Anual de R.S, 2017, P4)  
Para esto utilizan la oferta programática pre establecido en acuerdo por 
Gendarmería de Chile y Sodexo que se relacionan directamente a una 
metodología Interventiva ligada al Modelo de Riesgo-Necesidad-Responsividad 
(Andrews, Bonta y Hoge, 1990). 
Este modelo, en síntesis, plantea que a mayor nivel de riesgo de 
reincidencia mayor debe ser el nivel de intervención, esto asociado a la 
inclusión de personas que mantienen una conducta muy buena en relación al 
orden interno con el logro de acceder al Subprograma Laboral como un refuerzo 
positivo, que mantiene la conducta de la persona, en donde se les brinda un 
espacio de capacitación laboral. 
 “Hoy nos dirigimos al módulo 42 (alta seguridad) para realización pautas de 
evaluación laboral, con el fin de evaluar la experiencia laboral, de los internos 
fuera y dentro de la unidad penal. Hicimos alrededor de 8 entrevistas 4 la 
alumna D.C y 4 el terapeuta ocupacional, de esto me llamo la atención una de 
las entrevistas, en la cual surge una pregunta del entrevistado.: ¿Profe, porque 
no tienen un taller de lenguaje o no se para que uno aprenda hablar mejor y así 
poder encontrar pega afuera po oiga, porque no basta con aprender a usar la 
pala po, sino también hay que saber desenvolverse y unas de esas cosas es 
saber hablar bien po, profe” A lo que el T.O responde: “esto es lo que te 
podemos ofrecer en cuanto a los talleres, tienes que elegir tres por orden”.   (D. 
Carrillo. Mayo, 2017, P.174) 
A partir de la observación y lo previamente citado, es posible señalar que 
ocurre una invisibilización de los intereses de cada persona privada de libertad 
que va a ser partícipe de los talleres en donde las temáticas a trabajar son 
impuestas por las instituciones ejecutoras del programa. Lo anterior significa 
que no se considera en la implementación de estos subprogramas las 




sociales y culturales dentro de los propios procesos de reinserción social, 
específicamente dentro de la inclusión socio laboral.  
La inquietud de esta investigación se va gestando a partir de estos 
relatos, ya que dan cuentan de la necesidad de profundizar sobre los desafíos 
de la inclusión socio laboral plena dentro del contexto penitenciario, más aun 
cuando el Subprograma Laboral está respaldado de manera legislativa, 
específicamente en el decreto N° 943 Artículo 1: 
De la actividad laboral y la formación para el trabajo. Toda persona que se 
encuentre bajo control de Gendarmería de Chile, podrá acceder a las 
prestaciones de actividad laboral penitenciaria y/o de formación para el trabajo 
ofrecidas en los establecimientos penitenciarios, en las condiciones que 
establezca el presente Reglamento (Decreto 943, 2010, p1). 
En relación al medio libre, son instituciones privadas, estatales y público-
privadas las que apuntan y se encargan de la inclusión laboral de personas con 
antecedentes penales, llevándolo a cabo desde una perspectiva en torno a la 
prevención de la situación de vulnerabilidad social como describe el manual de 
inclusión socio laboral del ministerio de desarrollo socio laboral.  
 “De esta manera, el Subsistema busca generar desde el Estado, mecanismos 
efectivos que brinden protección social a quienes sean sus usuarios, 
fortaleciendo las redes de protección y promoción social; y proveyendo de 
mecanismos que ofrezcan oportunidades suficientes y eficaces que potencien la 
superación de la situación de vulnerabilidad de las personas usuarias”. (Manual 
ASL, 2015, P4) 
Los programas se enmarcan dentro de entidades que promueven el 
desarrollo social con temáticas como la reducción del consumo de drogas y 
alcohol principalmente, trabajando de igual manera con personas que han 
estado privadas de libertad, estos programas promueven un doble desafío 
debido a múltiples factores como, la escasa igualdad de oportunidades debido a 




independiente, en donde se originan nuevas problemáticas asociados a la 
gestión de permisos municipales que protejan y fomenten el trabajo 
independiente, ya que debido a la historia delictiva de las personas, esta 
situación genera una gran dificultad, lo anterior induce a trabajos asociados al 
comercio ambulante sin permiso municipal, situación que también es ilegal e 
irrumpe con las “normas socialmente establecidas”. Lo que se asocia a la 
búsqueda de recursos que suplan rápidamente la necesidad económica 
inmediata de las personas, desafiando a diario nuevas formas de vincularse a 
un sistema que busca el funcionalismo capitalista individual, y que segrega a los 
sujetos que no poseen recursos económicos, educacionales, ni una red de 
apoyo que puedan favorecer la inclusión socio laboral, lo que muchas veces 
obliga a recaer en la delincuencia, es decir la reincidencia delictual.  
En cuanto a la reincidencia delictual8, esta se espera prevenir con los 
programas de “reinserción social” implementados, sin embargo no existen 
estudios actuales del nivel de reincidencia delictual, ni de los factores que 
influyen en ello. Los últimos estudios fueron llevados a cabo en el año 2013, los 
cuales refieren los siguientes resultados: 
- 2 de cada 3 condenados no presenta estadías en la cárcel por alguna condena 
previa a la de referencia (…) Sobre la base del análisis de la base de datos de 
condenados de Gendarmería de Chile, se observa que el 50,5% de los 
egresados durante el año 2007 reingresa a la cárcel por la comisión de un 
nuevo delito por el cual se impuso una nueva condena en un período de 36 
meses. (A. Morales, N. Muñoz, G. Welsch, J. Fabrega. 2011 P.14) 
- Se estimó la población egresada que tuvo algún nuevo contacto con el sistema 
de enjuiciamiento criminal (formalizaciones y/o requerimientos). Al respecto, de 
acuerdo a información obtenida del Ministerio Público, se observa que el 71,2% 
de la población egresada de la cárcel durante el año 2007, presenta, al menos, 
un nuevo contacto con el sistema, lo que evidencia una mayor proporción de 
                                                          
8
 Reincidencia como “la repetición de una acción delictual”, y al reincidente como aquel que se involucra 




reincidencia penal por sobre la judicial. (A. Morales, N. Muñoz, G. Welsch, 
J.Fabrega, 2011 P.15). 
Debemos dar cuenta que estos niveles de reincidencia son del año 2007, 
situación que es previa a la implementación de los programas abocados a la 
inclusión socio laboral, sin embargo, existe un estudio generado por 
Gendarmería de Chile: “La reincidencia, un desafío para la gestión del sistema 
penitenciario chileno y las políticas públicas” en donde se refieren a la causa del 
delito y el porcentaje de reincidencia: 
 
                 
 
 
Finalmente, esto refiere quienes son las personas con mayores niveles de 
reincidencia: 
- Se pudo establecer que las personas que presentan un mayor nivel de 
reincidencia se caracterizan por ser personas jóvenes (18-29 años); de escasa 
o nula educación sin integración a la oferta educacional intra penitenciaria, de 
un alto compromiso delictual, de mala o pésima conducta, que presentan muy 
baja capacitación en el mundo laboral, sin integrarse a cursos de capacitación y 
que cumplen su condena íntegramente en el sistema penal, por una pena que 
varía entre seis meses y un año. (C. Cabezas M. Eduardo Escobar L. Muriel 
Esquivel C. M. Hermosilla R. F Lagos E. S. Manríquez G. N. Pérez C. G. Piraino 
A. M. Ramírez, 2013 P113). 
 
Imagen 2. C. Cabezas M. Eduardo Escobar L. Muriel 
Esquivel C. M. Hermosilla R. F Lagos E. S. Manriquez G. N. 





- Respecto de la población que presenta los menores porcentajes de reincidencia 
se estableció que presentan una edad superior a los 30 años, que se integra a 
las actividades tanto de capacitación, como educacional y de actividad laboral 
remunerada. El segmento se caracteriza por ser de bajo compromiso delictual y 
con tramos de condena superiores a tres años. (C. Cabezas M. Eduardo 
Escobar L. Muriel Esquivel C. M. Hermosilla R. F Lagos E. S. Manríquez G. N. 
Pérez C. G. Piraino A. M. Ramírez, 2013 P.116) 
Esto corrobora que los programas de reinserción en sí mismos están diseñados 
para otorgar oportunidades y disminuir las desigualdades, sin embargo, la falta 
de una política pública respecto a la reinserción, no entrega la cobertura 
necesaria para todos. También tiene relación con la red de inclusión socio 
laboral para las personas que están y han estado privadas de libertad, ya que 
estas terminan su condena penitenciaria participando de un subprograma 
laboral y no existe un continuo entre la privación de libertad hacia la libertad 
misma, lo que da cuenta de la falta de una política pública que estructure y exija 
una continuidad y articulación en el proceso de inclusión socio laboral. Lo 
anterior, podría ser comprendido como una vulneración de derechos, en tanto, 
es el Estado el encargo de proteger y promover el derecho al trabajo como un 
derecho social. 
 
- 3.1 Red para la “Reinserción social en Chile y cómo influye en la Inclusión 
socio laboral”. 
En cuanto a la red de inclusión socio laboral, los investigadores realizaron un 
mapeo de los dispositivos que participan dentro de este proceso, el cual es 
relevante para entender cómo funciona esta red y lo que ella nos devela, 
enfocado principalmente en la red existente en Concepción desde el Centro de 





En el presente Mapeo de Red en torno a la Inclusión socio Laboral, podemos 
dar cuenta que es el Ministerio de Justicia quien se encarga de diferentes 
instituciones, como el Registro Civil, Servicio Nacional de Menores, Servicio 
Médico Legal, Defensoría Penal Pública, Corporación De Asistencia Judicial y 
Finalmente Gendarmería De Chile. Institución que tiene a cargo los 
Establecimientos Penitenciarios del país como: Centros de detención 
preventiva, centros Penitenciarios Femeninos, Centros Penitenciarios y Centros 
de Cumplimientos Penitenciarios, existiendo 3 sub tipos: Abiertos (Centros 
abiertos), Semi-Abiertos (Centros de estudio y trabajo) y Cerrados (Centros de 
cumplimiento penitenciarios) siendo este último, uno de los lugares en los que 




Este CCP está a cargo del Alcaide y un Consejo Técnico, en el caso del CCP 
Biobío este funciona entre una alianza público-privado9 con la empresa que se 
adjudicó el convenio, en donde se dividieron sus funciones. Principalmente 
Gendarmería de Chile se encarga de la administración, custodia, seguridad y 
resguardo de las personas privadas de libertad, mientras que Sodexo se 
encarga del mantenimiento, servicios básicos, equipamiento y reinserción 
social.  
El programa de reinserción social contempla múltiples sub programas entre 
ellos: la educación, área psicosocial, área consumo de drogas y OH, Deporte, 
recreación, arte y cultura (DRAC), finalmente el Área laboral, desde el sistema 
cerrado es la unidad que se encarga de la inclusión socio laboral 
implementando diversos subprogramas y acciones que se deben llevar a cabo 
por bases de licitación.  
En cuanto al medio libre en Chile no existe una ley, ni una política pública 
que regule la inclusión socio laboral fuera del contexto penitenciario, sin 
embargo, se cuenta con la ley (Ley 19.856, 2003) que crea un sistema de 
reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena 
conducta. 
 
Esta ley se encarga de acortar el tiempo de condena a internos que 
mantengan una buena conducta y se sometan a procesos de reinserción social, 
la cual refiere en su artículo 1º.- Objetivo de la ley: 
- La presente ley tiene por objeto establecer los casos y formas en los que una 
persona que ha sido condenada al cumplimiento de una pena privativa de 
libertad, puede reducir el tiempo de su condena, en base a haber demostrado 
comportamiento sobresaliente durante su cumplimiento. (Ley 19.856, 2003)  
                                                          
9
 Alianza público -privada: contrato de licitación normada por BALIS (bases de licitación) entre 





Esta ley obliga a someterse a procesos de regulación de estudios, asistencia 
periódica a talleres o programas de capacitación laboral, también a procesos de 
rehabilitación de drogas y alcohol, para así mantener una buena conducta, los 
cuales se pueden visualizar en el artículo 7 de la ley previamente mencionada.  
Un análisis exhaustivo de esta Ley, da cuenta que las personas que son 
ingresadas a estos programas, pueden regular los estudios y someterse a 
capacitación laboral e incluso trabajar en la Unidad Penal, pero todo en favor y 
en busca de la reducción de la Condena Penitenciaria, ya que al cumplir estos 
requisitos de manera obligada existe un acortamiento de los años o meses en 
Prisión. Por ende, se entiende que realizan esta actividad en pro de su Libertad, 
pero ¿Qué pasa cuando la persona se encuentra en el medio libre? 
probablemente se presente una dificultad en la articulación coordinada de la 
Red o Política que facilite la inclusión social del sistema cerrado al medio libre, 
este podría ser un factor, que dificulte la inclusión laboral, asi como otro factor 
obstaculizador serían la falta de política y normativas aplicadas  a los derechos 
humanos de las personas, entre otras, las cuales serán abordados a lo largo de 
esta investigación. 
4.1 Inclusión socio laboral como un derecho. 
 
La Inclusión Socio Laboral es un derecho humano, que promueve el 
desarrollo, personal, familiar y social, el cual se encuentra establecido en la 
declaración universal de los derechos humanos del año 1948, en su artículo 23: 
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo. 
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 
trabajo igual. 
3. Toda persona que trabaja debe tener el derecho a una remuneración equitativa 




la dignidad humana y que será complementada, en caso necesario, por 
cualesquiera otros medios de protección social. 
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 
de sus intereses. 
El Derecho al Trabajo está ligado a condiciones equitativas y satisfactorias, 
existiendo “supuestamente” protección contra el desempleo y la Discriminación. 
Los derechos humanos son para todas las personas, sin embargo, en este 
estudio se plantea que existe una privación del ejercicio de estos derechos en 
torno a la falta de inclusión socio laboral plena de las personas con 
antecedentes penales, lo que pudiese estar ligado al Estigma y al Prejuicio que 
existe en torno a una persona que presenta antecedentes Delictuales, entonces 
¿Cómo podríamos aportar desde esta visión hacia la inclusión socio laboral?, 
¿Que tanto influyen estos factores en los procesos? Son algunas de las 
interrogantes que los investigadores pretenden dar a conocer a través de esta 
investigación. 
- 5.1 Estado del Arte respecto a la Inclusión Socio Laboral, analizado 
desde una Perspectiva de Derechos Humanos.  
A partir de la lectura recopilada por parte de los investigadores, se 
concluye que existe un vacío bibliográfico atingente a la inclusión socio laboral 
en terapia ocupacional basada en derechos humanos. 
Sin embargo, existen investigaciones relacionadas con el fenómeno de 
estudio, desde otros ámbitos disciplinares utilizando el termino reinserción 
social en lugar de inclusión, las cuales no profundizan en la inclusión socio 
laboral, ni en los desafíos pendientes para ella de personas que han estado 
privadas de libertad, más bien están ligadas a la influencia del contexto 
penitenciario en el proceso de la “reinserción”. 
Según Fabiola Morales (2010) en Reinserción laboral de privados de 




permite, que quien está privado de libertad cuente con condiciones que le 
faciliten desarrollarse dentro de la sociedad.  
Dicho lo anterior, el desarrollo del partenariado público-privado en la 
relación entre gendarmería y empresas privadas asume riesgos y objetivos en 
conjunto, una puesta para mejorar las condiciones laborales para los privados 
de libertad e impactar en el proceso de inclusión social.  
Sin embargo, las actuales oportunidades laborales en los centros 
penitenciarios están ligadas a trabajos independientes, pero también en el caso 
del CCP Biobío se promueve el trabajo dependiente a través de los programas 
de reinserción de Sodexo, siendo una cantidad mínima de personas privadas de 
libertad las que participan de estos procesos, es decir acceder a un trabajo 
digno y decente, con contrato laboral, horarios establecidas, pago de 
cotizaciones, etc. Lo que tanto en empresas privadas, así como entes estatales 
garantizarían y se debe garantizar a todas las personas independiente de su 
color, sexo, raza, discapacidad o cualquier condición porque como se mencionó 
previamente las personas deben tener libre elección de su trabajo según las 
siguientes categorías: sin discriminación alguna, a igual salario, remuneración 
equitativa y satisfactoria, entre otras. Pero ¿qué pasa una vez que las personas 
privadas de libertad cumplen su condena y desean entrar en la búsqueda de un 
trabajo formal?   
A la hora de la búsqueda de trabajo lo primero que se solicita es el papel 
de antecedentes, que como pre requisito piden no tener anotaciones, es decir 
que estos no tengan condena, en donde se intensifican los procesos de la 
exclusión tanto laboral, como económica, educativa, sanitaria y relacional, entre 
otros. Por ende y desde los derechos humanos no se está entregando la 
posibilidad de empleo a las personas que han estado privadas de libertad, 
posterior a esto se accede al “empleo ambulante” el que claramente no 





Tubío (2013), en su tesis “Deprivación ocupacional en el medio 
penitenciario: influencia en el desempeño ocupacional”, plantea que la 
adaptación al contexto carcelario se explica como un proceso de mecanismo de 
defensa dado el aislamiento social al que la persona se encuentra inmerso, y la 
limitación al acceso a oportunidades ocupacionales. Sin embargo, la consideran 
como un medio de aprendizaje de nuevos conocimientos que en su vida previa 
no era posible aprender y concluye que, la exclusión social en este contexto es 
fruto del sistema capitalista, asociado a una descontextualización y 
desculturización de las personas que están privadas de libertad. De esta 
manera, si bien el propósito de la rehabilitación y reinserción es social, es una 
cuestión de marketing, fruto de la globalización, que consolida, intensifica y 
reproduce la cultura carcelaria hacia la exclusión y de socialización de su 
contexto cultural. 
Desde la perspectiva de este estudio se enfatiza en que es un derecho 
que las personas puedan desempeñarse laboralmente de una manera digna y 
decente, reconociéndose independiente del contexto en el que se encuentren. 
Pero a su vez se entiende que se está inmerso en un espacio que no promueve 
una cultura hacia el trabajo, ni al derecho de este. 
Existe sintonía con la autora, en cuanto a la descontextualización y 
desculturización de las personas privadas de libertad y que esto claramente 
influye al egreso de su condena penitenciaria, pero ¿Por qué el Estado no se 
hace cargo de esto? No es que este deba realizar la búsqueda de empleo a la 
persona privada de libertad, pero ¿porque no existe una red de continuidad 
entre el medio cerrado y medio libre? entregando herramientas concretas, 
educando en derechos laborales. Es por esto que se abordaran los desafíos 
desde los mismos actores involucrados en este proceso para la inclusión socio 
laboral y como esta investigación podrá aportar a ella mirando desde el 
derecho, para la mejora de la calidad de vida de las personas y no desde la 




 En cuanto a Servós y García (2011), en el artículo “La cárcel como 
espacio de socialización ciudadana: ¿Fracaso del sistema penitenciario 
español?” plantean que el sistema penal criminaliza la marginalidad, pero no los 
procesos de discriminación y exclusión. La desvinculación social de las 
personas privadas de libertad promueve una reducida capacidad para 
visualizarse con expectativas a futuro, dada la ausencia de responsabilidad que 
deben cumplir en el centro penitenciario, debido a la rigidez y parametrización 
de las normativas que atañen a la vida cotidiana de las personas, careciendo de 
oportunidades que permitan la toma de decisiones responsables y 
consecuentes para ejercer activamente la ciudadanía.  
También plantean que el contexto penitenciario conlleva hacia la pérdida 
de autonomía y la incapacidad de ejercer plenamente la ciudadanía. Existe una 
paradójica carcelaria en el que las normas de ésta consideran que se reconoce 
como un buen preso a quienes se adapten a las normas de la prisión y adopten 
una conducta sumisa y dócil, sin embargo, no preparándolos para ser un 
ciudadano que ejerce bajo sus derechos, integrado, consciente y crítico.  
Concordamos con los autores previamente mencionados en la dificultad 
de ejercer plenamente la ciudadanía dentro de los centros penitenciarios 
asociados a la falta de información o educación en torno al ejercicio de ser una 
persona consiente de sus derechos humanos. Considerando que el sistema 
penal promueve la normalización de conductas mediante el cumplimiento de un 
castigo con rutinas diarias preestablecidas por GENCHI, restringe el acceso al 
derecho de poder tener una vida digna, de realizar actividades de la vida 
cotidiana, dejado grandes espacios de ocio y tiempo libre, avalando solo el 
cumplimiento de un castigo penado por la ley, pero no existe mayor 
preocupación por el proceso personal que viven cada una de las personas que 
están privadas de libertad y la consecuencia de esto cuando se encuentran en 
el medio libre. Como consecuencia, un impedimento para participar en la vida 




Esta situación influencia en la sociedad que crea estigmas en torno a 
estas personas y su contexto, el cual se ve reflejado en la dificultad de inclusión 
de personas con antecedentes penales en trabajos formales, es decir trabajos 
dignos. 
Según Bellón, Nausa, Paturlanne, Pérez & Martin (2014), en su texto 
“Reinserción social después de la cárcel. ¿Qué queda después de las rejas?”, 
se plantea que la intervención del Estado debiese ser a partir de la creación y 
ejecución de políticas sociales, y no sólo a partir de políticas represivas y 
controladoras para resguardar la seguridad ciudadana, tal como el sistema de 
control de la cárcel que se basa en un sistema Panóptico.  
Considera que como medida de rehabilitación de conductas desviadas el 
centro penitenciario cumple con un rol tranquilizador en el que se separan a las 
personas que no cumplen con las normas de la sociedad y que implican un 
peligro para la misma, por lo que la cárcel se define como un status quo en la 
sociedad. Sin embargo, la cárcel no cumple con una función resocializadora 
puesto que se reproducen los mismos discursos de las relaciones de poder, 
conllevando exclusivamente hacia la delincuencia, puesto que se legitima el uso 
de las fuerzas de seguridad, con control y vigilancia y así normalizar al 
detenido, reeducarlo socialmente y lograr que se adapte al sistema 
correctamente.  
De esta forma y en concordancia con Bellón, Nausa, Paturlanne, Pérez & 
Martin (2014), es posible dar cuenta que, como medida estratégica del 
cumplimiento de condena, se enfatizan los procesos de privatización de 
libertad, promoviendo la anulación de la subjetividad de estas personas, 
estigmatizando y legitimando a la persona a partir de discursos inconsecuentes 
dentro del contexto penitenciario como fuera de éste. Si bien la misión 
institucional de GENCHI es resguardar la dignidad de las personas y favorecer 
la reinserción social, en la praxis misma es difícil afirmar esto, ya que se 




regularización y control de las personas privadas de libertad a través de su 
privatización de libertad. 
Es por lo anterior que el continuo una vez cumplida la condena, se 
extrapola la situación de estigma, junto a eso el uso de la fuerza no solo 
conlleva a más delincuencia si no que denota una situación de vulnerabilidad de 
los derechos de las personas y su integridad tanto fisca como psicológica y 
social bajo una constante relación de poder desde el vigilante hacia ellos y entre 
las mismas personas privadas de libertad, dentro de espacios penitenciarios en 
donde este tipo de situaciones que violan los derechos de las personas no 
promueven, ni fortalecen y perjudican los procesos de inclusión socio laboral, 
dando cuenta que no existe reconocimiento ni respeto por la persona, 
promoviendo un continuo hacia la salida del sistema penitenciario.  
Por parte de Cabrera (2002), en su artículo “Cárcel y exclusión”, plantea 
que, las personas privadas de libertad le conceden un valor negativo a la 
prisión, puesto que la asocian con una ruptura de sus vínculos sociales y la 
ausencia de ocupaciones significativas.  
Las personas que han estado en un medio penitenciario, se encuentran 
en una situación de privación ocupacional, puesto que la organización 
estructurada de la vida cotidiana, sus roles e intereses repercuten en su 
desempeño ocupacional, lo que concuerda con una alienación de la ocupación, 
que conlleva un aislamiento y desconexión de la sociedad, teniendo como 
efecto un cambio personal en la valoración de lo significativo para la persona. 
La familia supone ser la principal fuente de apoyo, mientras que la sociedad se 
entiende desde los prejuicios y la discriminación que en ella se encuentran 
presentes hacia las personas privadas de libertad. 
De este modo, es posible comprender que las mismas personas 
inmersas en el contexto penitenciario, dan cuenta de los efectos negativos que 
produce permanecer en este contexto, desligándose en cierta medida de sus 




castigo que promueve la socialización y la categorización de las personas por la 
ocupación y la cultura previa a la condena. En este sentido, los centros 
penitenciarios no estarían funcionando como un dispositivo que facilite y 
promueva la inclusión socio laboral, a partir del respeto y el reconocimiento 
hacia el otro, como un derecho humano, derecho a la ocupación humana, 
derecho a un trabajo digno, derecho a ser tratado con dignidad, derecho a la 
educación, y otros derechos, 
Para finalizar con el estado del arte analizaremos a, Arellano (2009) en 
su tesis para optar al grado de magister “Reinserción comunitaria. La 
experiencia de un ex recluso”, plantea que la experiencia de quienes han 
cumplido una pena privativa de libertad que retornan a la comunidad, se 
enfrentan a complejos procesos de adaptación que influyen de manera 
significativa en las posibilidades de mantenerse en libertad o retornar a la 
cárcel. Si bien la “reinserción social” es comprendida como la negación de la 
“reincidencia delictual”, sin embargo, a la base de ambas posibilidades se 
encuentran procesos infinitamente más complejos, que es necesario conocer 
para, por ejemplo, ensayar nuevas formas de intervención. Si bien estos 
procesos de reinserción social se dan en el espacio comunitario y de manera 
posterior al egreso penitenciario, es indudable que ese desenlace se encuentra 
alimentado por la historia de estas personas, motivo por el cual los diversos 
estudios son un intento por acercarse a esa realidad en un caso de reinserción 
que podría definirse como exitoso.  
En acuerdo con Arrellano creemos que son complejos procesos 
adaptativos, que pueden influir de sobre manera en la arista de la reinserción 
social y el reingreso a la cárcel.  Sin embargo, para una persona que accede a 
un programa de inclusión socio laboral dentro del sistema cerrado esta frente a 
estos procesos, pero continuamos con la interrogante, qué pasa cuando la 
persona egresa del sistema, qué derechos estamos entregando como sociedad 
a las personas que han estado privadas de libertad, si no existe una política 




de inclusión socio laboral,  y regule el ingreso al trabajo decente de personas 
con antecedentes penales, y así todas las personas que sufren discriminación a 
la hora de trabajar, que no pueden acceder a condiciones equitativas de trabajo, 
con exigencias legales y así poder acercarnos a la anhelada y utópica inclusión 
socio laboral, desde el desarrollo pleno como ser ocupacional, en derecho a 
elegir en que deseo trabajar, con un sueldo digno, contrato laboral y 
condiciones equitativas para todos.  
Dicho esto, nuestra investigación intentara dar respuesta a estas aristas, 
analizando diferentes categorías desde el reconocimiento y respeto, incluyendo 
los discursos de las mismas personas que participan de los procesos de 
inclusión socio laboral. 
 
- 6.1 Desde la praxis misma, como un actor más del proceso (…) 
Desde la propia praxis de los investigadores dentro de los dispositivos 
antes mencionados, es que surgió el cuestionamiento y la necesidad de develar 
una serie de vivencias que se creen no promueven, ni refuerzan el proceso de 
la inclusión socio laboral desde un sistema cerrado que implementa entre sus 
prácticas, programas para la reinserción social y dentro de esto para la inclusión 
socio laboral, sin embargo se desarrolla un ambiente hostil, reproduciendo una 
y otra vez prácticas ligadas a la violación de los derechos humanos, el estigma 
y la discriminación; Así como la baja expectativa desde los mismos actores del 
proceso de inclusión socio laboral dentro del sistema cerrado, respecto a esto 
podemos citar a una de las investigadoras: 
los internos nunca van a cambiar, si ni siquiera pescan los talleres” el alumno 
en práctica de trabajo social le pregunta a la terapeuta “entonces tu no crees en 
la rehabilitación de estos seres humanos” a lo que responde “aquí se viene a 
trabajar por las Lucas no por vocación“ lo que a mí me causó extrañeza, como 




trabajaría en un lugar donde no creo en la rehabilitación. (D. Carrillo, Junio 2017 
P. 174) 
En concordancia con la cita anterior, se puede dar cuenta de la dificultad 
en torno al proceso de inclusión socio laboral, ya que muchas veces existen 
estigmas desde las mismas personas que trabajan con personas privadas de 
libertad. Esto da cuenta que no existe una conciencia por parte las personas 
que forman parte de estos equipos de reinserción, el no reconocer al otro con 
quien se convive, en este caso durante su jornada laboral, en donde no existe 
un respeto por la persona privada de libertad. Por ende, no existe impregnación 
de los derechos humanos por parte de quienes ejercen los programas de 
reinserción, entendiendo que debemos convivir a diario con los derechos 
humanos y eso implica el reconocimiento y el respeto del otro, el creer que es 
posible llegar a la anhelada inclusión socio laboral, ya que el simple hecho de 
reconocer y respetar a la persona que se tiene en frente independiente de la 
situación en la que se encuentre es parte esencial en un proceso de cualquier 
tipo. 
En cuanto al trato que se les da a las personas privadas de libertad 
dentro de los centros penitenciarios, se puede dar cuenta que estas no son 
tratadas como tal, sino que se les nombra muchas veces según su delito e 
incluso según sus rasgos físicos: 
Al comenzar la jornada de la tarde nos dirigimos al módulo 90, el cual es el 
módulo de reclusión especial, solicitamos la presencia del interno, en donde el 
funcionario le llamó con un gran grito  “churrasco” ”churrasco”, luego llegó el 
interno a quien le decían así pues tiene gran parte de su cuerpo quemado y con 
cicatrices de ello.                                           (V. Railén Marzo, 2017 P.86)  
Estos relatos dan cuenta del escaso respeto que existe entre los 
funcionarios de Gendarmería de Chile, con las personas privadas de libertad. 
En el marco de una relación asimétrica de poder lo que no da cuenta de un trato 




libertad, de igual forma asociado al estigma que generan estas personas y 
nuevamente volvemos a la categoría anterior, dando cuenta que no existe una 
cultura de derecho desde las personas que ejercen “la custodia” de las 
personas privadas de libertad, dando cuenta de una relación instrumentalizada, 
deshumanizada y hasta denigrante para la persona que lo recibe, entonces 
¿Qué concepto se está creando desde los funcionarios hacia las personas 
privadas de libertad? Si ni siquiera la persona que está a cargo de la custodia 
es capaz de llamarme por mi nombre.   Para esto se hará una revisión entorno 
a la violación de los DD.HH en el sistema cerrado. 
- 6.2 Violación de derechos humanos dentro del sistema cerrado: 
 
Durante años se ha visibilizado a través de los diferentes medios de 
comunicación, la violación de los derechos humanos en personas que están 
privadas de libertad dentro de los centros penitenciarios cerrados en Chile, así 
como diversos estudios de la propia institución encargada de estos, 
Gendarmería de Chile. 
En la “Encuesta Nacional de Percepción de Calidad de Vida Penitenciaria”, 
realizada por Gendarmería a personas privadas de libertad de 75 unidades 
penitenciarias del país durante el año 2013, “el trato a los internos” aparece 
como uno de los aspectos urgentes de cambiar con un 42,4%. Este punto se 
relaciona directamente con lo denunciado, respecto de maltrato psicológico y 
físico de parte de los funcionarios de custodia hacia los internos, con un 43% y 
35%, respectivamente. En consecuencia, el INDH denunciaba ya el 2014, en el 
estudio sobre la situación carcelaria de Chile, el uso de la violencia y la 
discrecionalidad como prácticas arraigadas de la cultura institucional. M. 
Sandoval, C. Falcón. (2016) 
 
El Estado no ha jugado un rol relevante en la revisión sobre las 




vulnerando los derechos de las personas que han estado privadas de libertad 
dentro de estos recintos. M. Sandoval, C. Falcón. (2016) 
 
Las políticas en este ámbito necesitan dar respuestas a la complejidad 
de las causas de quienes cometen delitos y entender que el sistema penal y 
penitenciario son herramientas asociadas a la reinserción social. Es urgente 
contar con un plan anual de trabajo que sea encabezado por la recién creada 
Subsecretaría de Derechos Humanos, de modo de velar por el cumplimiento de 
los estándares de derechos humanos que se suscriben en tratados 
internacionales y que deben ser garantizados por el Estado. M. Sandoval, C. 
Falcón. (2016) 
Los investigadores en el acercamiento al campo de investigación, han 
podido registrar y observar algunas vulneración de derechos, la cual no 
solamente ocurre desde el ejercicio del poder entorno al “vigilante de la persona 
privada de libertad”, sino entre las mismas personas que viven a diario dentro 
de estos sistemas, en donde ocurren riñas10 entre sí mismos, malos tratos, ya 
que la subcultura carcelaria11 “cultura del gueto” tiene sus propio lenguaje, 
formas, en las cuales existen también las relaciones de poder en donde domina 
la persona que llevó a cabo un delito de mayor grado, hacia una que ha 
realizado delitos simples(…): 
“El día jueves de la presente semana viví situaciones, partiendo por la jornada 
de la mañana en donde bajamos a abrir el taller del módulo 41, en donde de 
inmediato visualizamos a funcionarios allanando a un interno en donde se le 
encuentra un estoque, ya sabíamos que sería un día intenso” (V. Railén Marzo, 
2017 P.164) 
 
                                                          
10
 Se entiende como Riña cuando dos personas dentro del módulo combaten con armas corto punzante, 
causando graves heridas entre sí, pudiendo llegar hasta quitarse la vida. 
11
 Cultura del Gueto / Mundo del Hampa: Este lleva implícito un estilo de vida, costumbres y valores 




“Luego volvimos a nuestra oficina, como es de costumbre pasaron un par de 
minutos y nuevamente comenzó la tensión, los gritos y se escuchan las botas 
de los gendarmes corriendo, nos asomamos todos por la ventana y claro… 
procedimiento en el 41, riña y vi correr a funcionarios con sus “churros” y con 
gas pimienta en sus manos pasaron alrededor de 30 minutos y venían allí con 
algunos internos con esposas, babeando producto del gas pimienta, otros 
sangrando y así... día a día viviendo y trabajando en una tensión constante por 
cualquier motivo” (V. Railén Marzo, 2017 P.164)  
El párrafo previamente citado, da cuenta de la tensión diaria que existe en el 
recinto penal, en donde la violencia y la fuerza se utilizan a diario durante cada 
procedimiento a realizar, produciendo constantemente un ambiente hostil que 
refuerza los tratos y las relaciones intersubjetivas entre funcionario y persona 
privada de libertad, las cuales se desarrollan en torno al poder, la violencia y la 
desigualdad. Dando cuenta nuevamente de la poca conciencia que existe en un 
trato basado en el derecho humano, entendiendo que a la persona privada de 
libertad justamente es ese el derecho que se le quita, el libre tránsito o libre 
circulación, el cual corresponde al artículo 13° de los derechos humanos. No así 
el trato digno, el reconocimiento y el respeto que existe para cualquier persona 
en el mundo. 
yo quiero cambiar, pero la cárcel sigue siendo la cárcel, y vivo con temores 
constantemente de que todo lo que he avanzado y logrado se vaya por culpa de 
otros”(C.G.D 17 de Abril) La persona se refiere a diversas situaciones en donde 
los internos dicen que muchas veces las situaciones y desmanes, han sido  
provocadas por gendarmería en donde entran a las habitaciones en sus días de 
allanamientos, se les golpea, se realizan procedimientos, y si ponen algún tipo 
de resistencia se le castiga llamándole “resistencia activa”  y se les deriva al 




participar de los talleres, bajar la conducta y hasta cambio de módulo a uno más 
complejo (V. Railén 17 Abril, 2017, P.)12  
Los investigadores podrían describir y auto citarse en sus bitácoras una y 
otra vez en torno a la violación de derechos humanos, a través de agresiones 
psicológicas como físicas desde funcionarios hacia personas privadas de 
libertad y desde estas mismas entre sí, pero para continuar con la investigación 
es necesario abordar otro aspecto previamente mencionado y es la subcultura 
del sistema cerrado, es decir “El mundo del Hampa” y como este se ve 
reflejado en lo que los investigadores creen, podría influenciar directamente en 
los procesos de inclusión socio laboral: 
“Siempre hay respeto en este mundo, pero no hay más conversaciones que 
eso, que peleas, que droga, que la plata, los asaltos….  Por ejemplo me gusta ir 
a clases porque aprendo cosas o estar aquí mismo por ejemplo, hablar otro tipo 
de temas” (C.G.D 21 de Abril, 2017, P.169) 
El relato anterior da cuenta, que muchas veces el proceso de inclusión 
socio laboral se ve influenciado claramente por factores culturales, en donde el 
mundo del que se vive y se habla está ligado a temáticas que no fortalecen la 
vida laboral, más bien promueven la cultura del gueto o mundo del hampa, en 
donde la delincuencia, la droga y el dinero son el principal eje de movimiento. 
Lo que tiene directa relación con la forma en que algunos de ellos visualizan los 
programas de reinserción social que se entregan a lo largo del país:  
“y que tanto lesean con la reinserción, al final todo es un negocio, gracias a los 
delincuentes es que hay carabineros, hay gendarme, y ustedes, ustedes que 
trabajan para rehabilitarnos a nosotros, pero cuanta gente no trabaja con esto, 
no vive de esto, los pacos, los profesionales, nosotros, todos” (T. D. A 24 de 
Abril, 2017, P.164)13  
                                                          
12
 Visualizar bitácoras descriptivas en anexos de la presente investigación. 
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Esta cita da cuenta nuevamente de la instrumentalización y deshumanización 
en las relaciones sociales al interior del medio cerrado, ya que en cada relación 
se busca un beneficio propio, aunque esto perjudique a otro. También da 
cuenta del propio estigma que existe en sí mismos auto refiriéndose como 
“delincuentes”. 
6.3 Desde las praxis mismas, en el medio libre como un actor más del 
proceso (…): 
En el medio libre y en relación al proceso de inclusión laboral impartido por 
instituciones privadas que ejecutan programas desde planificaciones estatales 
como por ejemplo Fundación Emplea, estos: 
 
“Buscan contribuir a que personas en situación de calle, mejoren sus 
condiciones psicosociales y superen la situación de calle, a través del 
despliegue de alternativas de seguridad y protección, el desarrollo de 
habilidades y capacidades y el aumento de recursos psicosociales que permitan 
su inclusión social”. (MIDESO, 2014 pag.27). 
Se determina entonces que las políticas públicas se alejan de buscar en 
la persona una disminución de actos delictuales más bien, apuntan a aumentar 
las posibilidades de desarrollo socio-laboral en las personas desde un énfasis 
de desarrollo social a nivel país y que busca altos índices de empleabilidad y 
ocupación laboral que se mantenga en el tiempo enlazado a disminuir índices 
de precariedad y vulnerabilidad de pobreza y desigualdad de oportunidades en 
Chile. 
 
  A partir de las experiencias vivenciadas por los investigadores en esta 
institución privada (Fundación Emplea) se aprecia una variedad de barreras 
sociales que dificultan el accionar de los procesos de inclusión laboral y desde 






La estigmatización ocurre cuando una persona posee o cree poseer alguna 
característica que le confiere una identidad social que es devaluada en un 
contexto social particular, en otras palabras, la estigmatización está aparejada 
con una devaluación de la persona en cierto contexto social. Tanto las personas 
estigmatizadas como los demás miembros de la sociedad comparten la idea de 
que los primeros poseen un atributo (o marca) que los distingue de los demás y 
una creencia de que dicho atributo los desvaloriza en comparación con los 
demás. (E. Goffman 1996, pag.11) 
  A partir de la praxis y la obtención de relato de personas con las que se 
ha interactuado en procesos de aprendizaje en los dispositivos promotores de 
esta investigación nos encontramos con frases como:  
 
“Este mes he tirado Curriculum en todas las empresas y me dicen que para que 
les hago decirme que no, porque tengo caleta de antecedentes y no me van a 
recibir en ni un lado” (Z.T. abril 2017 P.175) 
 
Respecto al relato anterior podemos decir que existe una baja expectativa a 
encontrar trabajo por el hecho de tener antecedentes penales y de reiteradas 
ocasiones en la búsqueda de empleo. Esto denota un estigma por parte de las 
personas que brindan espacios de empleo  y se reproduce cotidianamente en 
ellos como en las personas víctimas de esto, produciendo una exclusión propia 
y auto-estigma que perpetúa aún más como condicionantes de quiebres en 
torno a los vínculos sociales.   
 
Nace desde esta conclusión práctica que la inclusión socio-laboral es un 
proceso que es dinámico y cambiante día a día al encontrarnos con barreras de 
pensamiento sociales que no permiten una fluidez de validación hacia las 
personas que están o han estado privadas de libertad, comprendiendo que no 
solo existe un acto antisocial desde las personas que han corrompido las 
normas políticas sociales sino también desde una cultura y entorno que permite 





“una vez fui a pedir pega a la Muni de Conce pero por mis antecedentes me 
dijeron que mejor buscara trabajar independiente”. (L.B Abril, 2017 P.175) 
 
Descripciones como la anterior permite entender que el fenómeno estigma 
conlleva una consecuencia social que es la discriminación; limitando aún más 
las opciones de toma de decisiones respecto a la elección de cómo formar el 
camino de la vida y el desarrollo socio laboral de cada sujeto. A partir de esto es 
que se vuelve aún más indiscutible la comprensión de que la inclusión socio 
laboral es un proceso en donde todas las personas que conforman el entorno 
social son entes activos y reproductores del estigma y discriminación. Desde 
esto podemos dar cuenta a través de:  
 
“Tenía un dato en los parquímetros de la muni de Conce, pero por mis 
antecedentes me dijeron que era imposible”. (L.G, Mayo 2017 P.175) 
De lo previamente citado, podemos dar cuenta de una acción 
discriminativa desde los organismos en donde se busca la gestión de espacios 
de empleo que relacione al hecho de tener antecedentes penales que al 
momento de la inclusión laboral son factores excluyentes. 
7.1 Relevancia y justificación del tema de investigación (…): 
Los conocimientos que en esta investigación se van a generar tienen 
relación con una terapia ocupacional socio critica, por su parte Sandra 
Galheigo, citada en (Kronenberg, Simó & Pollard, 2007), propone que los objetivos 
de la Terapia Ocupacional Social apuntan a “Lograr en los sujetos: el 
empoderamiento, la emancipación, la construcción de la subjetividad, la acción 
colectiva y la ciudadanía. Todo esto desde un paradigma critico centrado en los 
ámbitos políticos, culturales, éticos, sociales” (pp. 85).  
De esta forma la investigación busca un rescate del ser humano como 




estado privadas de libertad, es decir personas que han cumplido o están 
cumpliendo una condena penitenciaria, ya que son ellas quienes producto de 
diferentes razones, motivos y circunstancias  se encuentran en una situación de 
privación ocupacional14, la cual es relevante como fenómeno para la disciplina, 
pero mucho más allá se busca contribuir al desarrollo en el conocimiento de la 
ocupación humana, desde una perspectiva social, ya que es la sociedad quien 
media, interviene, aliena, subjetiva a través de los sistemas de socialización y 
control ya instaurados e instalados en la actualidad.  
Es por esto que los investigadores entienden que el sistema cerrado 
tiene sus propias formas de socialización, las cuales intervienen y subjetivan 
directamente en la persona privada de libertad, así como el medio libre es decir 
una sociedad general, un sistema de socialización diferente al del medio 
cerrado, al cual debe enfrentarse la persona, considerando los factores sociales 
que envuelven a este sujeto es que se hará un rescate del mismo visualizando 
en ellos el proceso de inclusión socio laboral, siendo un actor más y el principal 
en los proceso de inclusión y en los entornos sociales que lo conforman. 
Proponiendo un rescate y un reconocimiento del sujeto, en la búsqueda de los 
desafíos para la inclusión socio laboral de sí mismos a través de los discursos y 
vivencias cotidianas de los actores involucrados en el proceso. 
Desde la terapia ocupacional socio crítica se entiende cada fenómeno y 
problemática social desde los derechos humanos universales, proponiendo a la 
disciplina visualizar el fenómeno de la inclusión socio laboral desde ahí, ya que 
actualmente los terapeutas ocupacionales son parte de cada equipo de los 
programas de reinserción socio laboral, tanto en el sistema cerrado como en el 
sistema abierto a lo largo del país, ubicándose principalmente en los 
subprogramas laborales. A través de las experiencias prácticas de los 
                                                          
14
 Privación ocupacional: Se formula para describir una situación que genera limitaciones en el 
desempeño de actividades, debidas a factores situacionales, del contexto inmediato del individuo –
relacionados con la política carcelaria, que impide el uso de herramientas, altera los patrones del uso del 
tiempo y las rutinas- y se asocia a diversos efectos tales como: desorientación, pérdida del sentido de 
eficacia, ratio elevada de suicidio, trastornos del sueño y dificultades para la adquisición de destrezas 




investigadores y las revisiones bibliográficas es que pueden afirmar que existe 
una gran brecha entre el participar de un programa de inclusión socio laboral y 
la real efectividad del mismo, existiendo una serie de desafíos pendientes 
entorno al mismo, por ende creemos que la terapia ocupacional a través de este 
tipo de investigaciones se puede acercar  a dar una respuesta a los desafíos, 
los cuales no solamente contribuyen hacia la disciplina misma, ya que 
solamente somos un actor más dentro de este proceso en los distintos centros 
penitenciarios y organizaciones no gubernamentales a lo largo de Chile. 
Es por ello que los aportes de esta investigación traspasan la línea de lo 
disciplinar, pudiendo entregar un aporte a nivel estatal y por ende social, de 
manera que se buscara visualizar los desafíos para la inclusión socio laboral 
plena de personas que han estado y están privadas de libertad, pudiendo 
aportar en si a la confección de políticas públicas que puedan dar respuestas 
satisfactorias a las demandas y problemáticas sociales que actualmente 
existen, siendo una de ellas la inexistencia de empleos dignos y decentes para 
personas que han estado privadas de libertad, lo que provoca una serie de 
problemáticas para esa persona, como para su entorno. La falta de equidad a la 
hora de la búsqueda de empleo, sueldos bajos, acceso a trabajos ambulantes. 
Ya que independiente de la condición social de cada persona, todos tenemos 
los mismo Derechos Humanos y por ende Laborales entendiendo el trabajo 
como un derecho al que todos deberíamos tener acceso, aportando así a la 











Pregunta y objetivos de investigación 
1. Tema a investigar: 
 
“Desafíos de la Inclusión socio laboral de personas que están y han estado 
privadas de libertad, a partir de discursos y vivencias cotidianas desde los 
distintos actores involucrados, que participan en dos dispositivos que ejercen la 
inclusión socio laboral en la ciudad de Concepción, desde una perspectiva de 
derechos humanos.”  
2. Pregunta de investigación: 
 
¿Cuáles son los desafíos en los procesos de Inclusión laboral plena y basados 
en derechos humanos de personas que están y han estado privadas de libertad, 
a partir de los discursos y vivencias cotidianas de los distintos actores 
involucrados en los procesos de reinserción socio laboral, en la provincia de 
Concepción? 
3. Objetivo general: 
 
Analizar los desafíos en los procesos de Inclusión laboral plena y basados en 
derechos humanos de personas que están y han estado privadas de libertad, a 
partir de los discursos y vivencias cotidianas de los distintos actores 
involucrados en los procesos de reinserción socio laboral en la provincia de 
Concepción.  
4. Objetivos específicos: 
 
Describir los desafíos pendientes que permitan el acceso al trabajo digno y 






Develar la influencia del estigma en los procesos de inclusión socio laboral de 
personas que han estado privadas de libertad, desde los distintos actores 
involucrados en el proceso, en ambos dispositivos. 
 
Analizar los desafíos para la no discriminación de personas que han estado 
privadas de libertad, desde los distintos actores involucrados en el proceso, en 




En este capítulo analizaremos los principales enfoques teóricos y conceptos 
esenciales correspondientes a la investigación para así entender el problema 
propuesto a investigar y el desarrollo de esta investigación.  
A partir de esto, se considera esencial comprender y definir el significado de 
una persona privada de libertad en Chile. Según la norma técnica de 
gendarmería de Chile y el Ministerio de Justicia una persona llega a estar 
privada de libertad, condenada o imputada legítimamente en situaciones en 
donde exista un acto delictual y contrario a las leyes y normas de protección y 
convivencia social de Chile, tal circunstancia judicial o penitenciaria no suprime 
sus demás derechos como ser humano. El medio cerrado o espacio de 
privatización de libertad se refiere al medio en el que residen los internos de 
algún establecimiento penal. Este corresponde a un sistema penitenciario 
cerrado, que es administrado por gendarmería de Chile, en donde se 
encuentran recluidas personas adultas de género masculino en calidad de 
imputado. Cabe destacar, que para la persona que es imputada se le adjudican 
ciertos derechos y garantías que resguardan la integridad de la persona 
propiamente tal. Antes de que una persona resulte estar en calidad de 
imputado, los tribunales de justicia en Chile determinan tiempos de 




puede quedar en calidad de prisión preventiva. Durante esto existe el derecho a 
la presunción de inocencia y que forma parte de los derechos constitucionales 
de todas las personas, ya que está asegurado y garantizado tanto en la 
Convención Americana de los Derechos Humanos como en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es así como este concepto 
pretende resguardar a las personas inocentes por medio de la afectación de sus 
derechos fundamentales, así como el daño moral que eventualmente se les 
pueda producir.  
Bajo este proceso, la persona privada de libertad se encuentra en un régimen 
de reclusión estricto normado por el reglamento interno bajo el resguardo de 
gendarmería de Chile. La misión institucional de GENCHI aborda la Reinserción 
Social de la población penal recluida como parte de sus objetivos principales. 
Esta se establece como una serie de programas de intervención que pretenden 
favorecer la participación social de la persona con el fin de evitar la reincidencia 
en el delito. 
 Perspectiva de Derechos Humanos: 
La perspectiva de derechos en el cual se fundamenta la presente 
investigación, es la articulación a una nueva ética con políticas públicas a nivel 
social judicial y privadas, lo cual sustenta nuestra humanidad y ejercicio del 
derecho como seres humanos y ciudadanos. Según Sonia Solís (2003) los 
derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a 
individuos y grupos contra acciones que interfieran en sus libertades 
fundamentales y en la dignidad humana, en acuerdo con dicha descripción, él 
principio fundamental desde este enfoque/perspectiva, es el reconocimiento de 
la ciudadanía a todas las personas sin condición y simplemente por ser 
humano. Los derechos humanos son garantizados por el estado Chileno y sus 
características fundamentales son: estar avalados por normas internacionales, 
gozan de protección jurídica, se centran siempre en la dignidad del ser humano, 
jamás pueden ignorarse ni abolirse; son permanentes, son universales y se 




Los Derechos Humanos poseen un gran valor estando incluidos desde la 
génesis del ser humano ya que todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos. Todas las personas debemos actuar positivamente 
para su realización y cumplimiento, siendo estos una expresión de bienes que 
tienen gran relevancia para la conformación de seres humanos, conjugándose 
como la acción que da paso a la transmisión de ideales propuestos por el 
hombre. 
Según Alejandro Guajardo (2010), y en coherencia a esta investigación, 
su descripción refiere que los Derechos Humanos van moldeando no tan solo la 
conformación de los seres humanos, sino también al entorno que les rodean 
desencadenando múltiples prácticas que pueden hacer desarrollo tanto de 
reconocimiento u omisión de los mismos. 
Las prácticas en la actualidad como señala Alejandro Guajardo 
- “Hoy somos convocados a ejes referidos a la inclusión, exclusión, ciudadanía-
participación, justicia-injusticia, entre otros, todo referido a los DDHH, calidad de 
vida, bienestar psicosocial” (Guajardo,2010) 
  Retratando así la realidad que se desarrolla hoy en Chile dejando abierto 
un cuestionamiento en base a la eficacia que pueda tener la aplicación de los 
Derechos Humanos dado que se infiere que existe una desproporción entre lo 
que puede ser transgredido y/o violado y entre lo garantizado estatalmente. La 
calidad de vida que conjuga un pseudo bienestar psicosocial ve mermada sus 
prácticas conforme a lo que hoy se entiende como el ejercicio de la 
normalización, encontrando sujetos de derecho a los cuales se les quebranta la 
capacidad de decidir por sí mismo, cayendo en el imperante hecho de poder 
encajar en una sociedad dispar, la que a toda costa busca la funcionalidad 
transgrediendo los Derechos Humanos básicos. 
El enfoque basado en los derechos humanos se deriva de una serie de 
principios que son la base de ambas convenciones: rendición de cuentas, 




(2016) en este planeta, todas las personas dependen el uno del otro, nada de lo 
que se haga o se deje de hacer es ajeno al destino de los demás, por lo tanto la 
perspectiva de derechos humanos se produce y reproduce en las relaciones 
sociales y humanas multifactorialmente y a todo nivel; es por esto que el 
reconocimiento es esencial para el análisis de los resultados de esta 
investigación, siendo también fundamentales la perspectiva de derechos 
humanos como trabajo digno y decente para el análisis del proceso de inclusión 
socio-laboral ejecutado por dispositivos en contextos diferentes (medio libre y 
contexto cerrado).   
A modo de cierre, desde esta investigación se transforma en esencial la 
perspectiva de derecho humanos a lo largo de toda la exploración afirmando 
que los derechos humanos son aquellas exigencias que brotan de la propia 
condición natural del hombre resultado de una larga tradición de individuos que 
lucharon en favor del ser humano, en todas las sociedades y en todo momento 
de la historia de la humanidad siendo la persona humana el eje central de los 
Derechos Humanos. 
Ya definida la perspectiva que orienta esta investigación a continuación, 
se dialogará sobre las comprensiones de la subcultura carcelaria, denominada 
como Mundo del Hampa, siendo el contexto desde donde comienza el proceso 
de una construcción de los significados sociales en torno a las realidades de las 
personas que han estado privadas de libertad. 
Mundo del Hampa: 
Comprendiendo que la subcultura carcelaria ha de ser situada, y desde la cual 
se comienzan a generar ciertos significados en torno a quienes la vivencian, 
este concepto va ligado a la cultura del gueto (Monreal, 1996 Pag. 83) que, 
lleva implícito un estilo de vida, costumbres y valores culturales propios. La 
mayoría de las personas que entran en prisión provienen de un gueto urbano 




gueto. El centro penitenciario puede decirse, por lo tanto, que es un gueto 
dentro del paisaje urbano de la ciudad. 
Por lo tanto, entendemos como “Mundo del hampa” al conjunto de 
individuos que, unidos en una especie de cultura, cometen robos y otros delitos 
infringiendo la ley de forma reiterada. De esta forma ocupan un lenguaje 
particular llamado COA, estos sujetos se ven muchas veces obligados a 
cometer ilícitos para poder sobrevivir o delinquen para satisfacer sus 
necesidades propias que muchas veces tiene que ver con el consumo 
problemático de drogas o solamente por el hecho de querer tener más estatus 
dentro de esta subcultura. Estos se rigen por reglas, normas, estilos de vida con 
el fin de ser aceptados en esta subcultura.   
En la actualidad este concepto lo podemos equiparar al de delincuencia 
organizada; en las que se observa según sus actividades realizadas, si no es 
que, en todas las actividades realizadas, ya que éstas se regulan por un marco 
legal el cual, al ser violentado por un grupo de personas, conlleva a la 
delincuencia organizada. Esto porque el sujeto tiene una historia de vida en 
esta subcultura, estando obligados por la sociedad a ser seres activos 
económica y socialmente todo esto gracias al capitalismo el cual nos obliga a 
ser seres activos, se ve reflejado en los relatos de los usuarios los que día a día 
comentan que al salir en libertad teniendo que tener un trabajo seguro para 
poder mantener a sus familiares y así ser un sujeto socialmente correcto y 
aprobado. 
Inclusión Socio laboral: 
Ya definido el contexto desde el que se comienza a construir las bases de los 
lineamientos que orienta esta investigación, se dialogará sobre las 
comprensiones respecto a la Inclusión Socio Laboral desde los dispositivos y 
espacios en donde la exploración investigativa se lleva a cabo. 
Comprendiendo que la inclusión socio laboral es un proceso continuo desde 




laboral según la Organización Internacional del Trabajo, definida en conjunto 
con un trabajo decente (OIT, 1999), por lo tanto, en concordancia con esta 
investigación la Inclusión laboral es entendida como: “la generación igualitaria 
de oportunidades para los individuos, grupos o comunidades al momento de 
optar a un trabajo, el cual otorgue un ingreso digno, seguridad y protección 
social, posibilidad de participación y organización en un contexto de justicia e 
igualdad de género”. Y para complementar dicha definición, “La generación de 
equidad de oportunidades y apoyos para los integrantes de un grupo, 
comunidad o población se considera desde la idea del respeto a los derechos 
humanos. Su finalidad debe ser la participación plena de los individuos en la 
vida económica, comunitaria y cívica, como también en el desarrollo de sus 
propios potenciales.” (Whiteford, G. & Hocking, C., 2012) 
Por lo tanto, la inclusión laboral de personas que están y han estado privadas 
de libertad se comprende como un proceso que comienza dentro del centro 
penitenciario por parte de las personas que forman parte de estos programas y 
continúan en el medio libre, mediante un proceso de vinculación con este medio 
y las diversas barreras presentes en éste. Se comprende que los estigmas y 
prejuicios de la sociedad hacia las personas que están y han estado privados 
de libertad, genera barreras desde el desconocimiento y el miedo a permitir el 
acceso al puesto laboral, por lo que este proceso comienza con un proceso de 
voluntad de reconocer la mayoría de las experiencias aisladas, y deconstruir 
aquellos procesos de estigmatización hacia las personas que han estado 
privadas de libertad, sin embargo, lo que hace la diferencia es la capacitación y 
el trabajo colaborativo más enriquecedor entre el contratista y el postulante, ya 
que este proceso comienza desde la validación de la dignidad humana. 
De esta forma, la inclusión laboral tiene como fin responder a las necesidades 
de las personas que están y han estado privadas de libertad, principalmente a 
partir de la valoración de las personas como tal, adquiriendo un compromiso 




necesidades e intereses de cada persona, para lo cual debe contar con un 
ambiente óptimo que intermedie el ejercicio de una labor con eficacia. 
Así, la inclusión laboral de las personas que están y han estado privadas de 
libertad debe permiten una participación activa en su propio proceso de 
reinvención personal, lo cual implica una percepción de satisfacción con la 
situación laboral favoreciendo una mayor autonomía e independencia en su 
bienestar y calidad de vida tanto en sí mismo y con su entorno más cercano.  
Por tanto, es posible mencionar que son diversos los efectos positivos que 
puede generar un proceso de inclusión laboral, mediante procesos de 
desestigmatización, comenzando por un proceso de reconocimiento de las 
potencialidades de las personas que están y han estado privadas de libertad, lo 
cual puede atraer más talentos humanos en determinadas áreas laborales, y 
por ende, conllevar un incremento en el proceso de desarrollo y surgimiento a 
nivel local. 
Como bien se ha mencionado anteriormente, el proceso de inclusión laboral 
comienza desde el medio interno hacia el medio externo, por lo que es 
fundamental que un programa de este tipo, adquiera una continuidad entre 
estos medios, permitiendo una conexión que potencie el óptimo desarrollo de 
las personas que están y han estado privadas de libertad en el medio social.  
Respecto a inclusión socio laboral, es pertinente para este trabajo 
investigativo profundizar en la comprensión del concepto desde los distintos 
espacios en donde esta investigación se llevará a cabo.  
Cuando hablamos de inclusión socio- laboral dentro de espacios 
cerrados como es la cárcel propiamente tal, esta se realiza a través de 
programas inclusivos dentro de la temática de reinserción social. En específico, 
los programas socio-laborales existentes en CCP Biobío según Ministerio de 
Justicia (2014) se establecen como una serie de programas de intervención que 
pretenden favorecer la participación social de la persona con el fin de evitar la 




habilidades socio-laborales (en el caso de los imputados). A través del Decreto 
943, que determina que toda persona que se encuentre bajo el control de 
GENCHI, podrá acceder a las prestaciones de actividad laboral penitenciaria y/o 
de formación para el trabajo ofrecidas en los establecimientos penitenciarios, en 
las condiciones que establece este reglamento.  
 
El objetivo central del Decreto 943 es entregar herramientas que 
fomenten la integración social, de modo que el desarrollo de estas actividades 
propenda a su desarrollo socio económico y familiar de la persona interna 
recluida. En consecuencia, esta propuesta de lineamiento laboral en los recintos 
penales se muestra como ideal para alcanzar los objetivos de reinserción social 
que han sido propuestos, sin embargo, específicamente para CCP Biobío, solo 
algunos puntos podrían considerarse para optar a los programas laborales dado 
el contexto que se da, en cuanto a las características de su población en 
calidad de imputado y la diversidad de perfil criminológico que es posible 
encontrar en este recinto penal, siendo una condicionante la conducta y el 
estado de condenación que se encuentre la persona. 
 
Desde el medio libre el proceso de inclusión socio laboral cambia de 
organismo de ejecución siendo una problemática inclinada a los programas 
“calle”  del Ministerio de  Desarrollo Social, por lo tanto el proceso de inclusión 
no sigue un continuo programático e institucional. Desde el Ministerio de 
Desarrollo Social este licita los programas socios laborales a dispositivos que 
ejecuten los programas de forma adecuada y eficiente; subvencionando 
financieramente a estos. Según el Ministerio de Desarrollo Social (2014) la 
inclusión socio laboral apunta a que la persona tenga un acompañamiento 
profesional para aumentar la posibilidad de trabajar y desarrollar así sus 
capacidades individuales Socio Laborales. Desde esto, esta investigación  
tendrá acceso a las dependencias de la institución Fundación Emplea en 




programa de subsistema de seguridad y oportunidades del Ministerio del 
desarrollo social. 
 
Tal como menciona Dyson (2001), la Inclusión social es un concepto que 
en los últimos años se encuentra en la palestra de los debates sobre pobreza y 
personas desfavorecidas. Cuando se habla de exclusión es para referirse a 
todas aquellas personas que por una o más razones se encuentran fuera de las 
oportunidades brindadas a la ciudadanía social, es decir, no participan en los 
intercambios, prácticas y derechos sociales que abarca la integración social 
careciendo de una participación social que desde una perspectiva de derecho 
es pasiva y asistencial. Desde esta sugerencia se cree acuerda que el trabajo 
es un derecho, que debe ser permanente y caracterizado por propiedades 
garantes como la dignidad y el reconocimiento. En Chile y según nuestras 
políticas públicas la inclusión socio laboral se enmarca en el área de derecho al 
trabajo, entendiendo que las Personas tienen el derecho al desarrollo pleno de 
sus capacidades, la mejora en sus condiciones de vida y la participación activa 
en la sociedad. En tal sentido, la intervención socio-laboral se fundamenta en la 
realización personal y familiar a través del trabajo, la dignidad en las 
condiciones laborales y el acceso a servicios y prestaciones público privados 
que favorecen la participación en el mundo laboral. Desde esta comprensión de 
nivel político se comprende que el trabajo es una herramienta y actividad 
ocupacional que promueve la participación social de las personas buscando el 
aumento de las ganancias individuales y de esta forma apunta a desarrollar las 
habilidades socio laborales que se relacionan con un ideal funcionalista de la 
persona teniendo que enmarcar en un sistema social que promueve la actividad 
laboral dándole un valor importante dentro de la cotidianidad de los sujetos. 
Desde el origen del concepto de inclusión; este se relaciona al derecho 
humano de estar y ser validado como tal, a lo que a continuación revisaremos la 
relación de esta investigación con el concepto de estigma, apuntando a definir 
las categorías desde la perspectiva de derechos humanos especificando en 




Estigmatizados y estigmatizadores: la principal barrera social de la 
inclusión: 
Según Goffman (1998) y en acuerdo con este autor, el estigma es una 
identidad que se construye en la sociedad y a través de relaciones sociales 
permanentes, innatas y que acreditan y desacreditan continuamente a las 
personas, plantea también que todos de alguna forma u otra somos 
estigmatizados y a la vez estigmatizadores. En acuerdo con la autora María 
nieves quiles (2014), el estigma no solo es una etiqueta social si no que una 
ideología que categoriza y/o clasifica a las personas, creando sujetos que de 
alguna u otra forma son identificados con alguna identidad social atribuida, lo 
que no es lejano en una persona que está o ha estado privada de libertad. 
Desde el contexto cárcel o medio cerrado penitenciario el estigma es un 
concepto que cotidianamente persiste en las relaciones sociales. Siendo el 
contexto cerrado un espacio en donde la socialización como tal, es 
condicionada en relación al rol de cada persona dentro de este contexto 
(interno, funcionario, monitor social, entre otros,). Por lo tanto no deja de ser un 
condicionante para la persona que está o ha estado privada de libertad teniendo 
que convivir a diario con esta etiqueta que asociado a la inclusión socio-laboral 
es una situación que condiciona su efectividad.  
No solo es un fenómeno ideológico que surge en el medio cerrado, sino 
que también es una etiqueta social que se reproduce y reconstruye al momento 
de la persona lograr la libertad hacia el medio libre, siendo una de las 
principales barreras sociales que impiden la inclusión socio-laboral como tal, por 
ejemplo; exigencia de papel y certificado de antecedentes o exigencia de  
historia de vida que estén desapegadas a situaciones judiciales o incluso a 
lugares de alta vulnerabilidad de algún territorio. 
Para  esta investigación es pertinente exponer que el estigma es un 
fenómeno social intra carcelario que se da a todo nivel de relación social; 




desarraigar dentro de estos espacios ya que vienen socio construidos desde el 
mundo del hampa, la acción de  poseer un estigma se opone al ejercicio del 
derecho del reconocimiento y dignidad personal que propone los derechos 
humanos, por consiguiente esta fuera de los parámetros de la línea de 
orientación de la perspectiva de derechos humanos, siendo esta una mirada 
que propone desarraigar este fenómeno ligado a la discriminación y el no 
reconocimiento de los derechos humanos. 
Desde el fenómeno social del estigma nace su acción; la discriminación, la cual 
es comprendida en el siguiente concepto, para dar mayor comprensión a la 
investigación.  
La expresión del estigma, discriminación: 
En común  con el autor Rodríguez Zepeda (2006) y desde una 
perspectiva de derechos humanos; la discriminación se interpreta como una 
limitación injusta de las libertades y protecciones fundamentales de las 
personas, de su derecho a la participación social y política, y de su acceso a un 
sistema de bienestar adecuado a sus necesidades. A la vez y en comprensión 
para esta investigación, la discriminación es el resultado accionario de la 
estigmatización como construcción social, siendo una acción contraria a la 
ejecución de los derechos humanos y que es evidenciada y experimentada en 
los procesos de inclusión socio-laboral en Chile. 
En este ordenamiento fundamental de la comunidad internacional, la no 
discriminación es la llave de entrada para todas las personas, en condiciones 
equitativas, a todos los derechos humanos. De esta manera, el derecho a no la 
no discriminación se presenta como una suerte de derecho a tener derechos. 
   Desde la orientación y en común acuerdo con los autores   Wood y 
Malcolm (2005);  La discriminación propiamente tal es una violación de los 
derechos humanos. El principio de no discriminación, basado en el 




Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos 
humanos.  
Estos documentos, entre otros, prohíben la discriminación por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, propiedad, 
nacimiento u otras condiciones. Además, la Comisión de las Naciones Unidas 
sobre Derechos Humanos ha determinado que la expresión u otras condiciones, 
utilizada en diversos instrumentos de derechos humanos. 
En la situación de privatización de la libertad de una persona y al igual que el 
estigma, la discriminación es una acción social que se da en las distintas 
relaciones verticales y horizontales que son originadas en este espacio 
(funcionario- interno, interno – interno).  
Comprensión del concepto de Trabajo, desde una perspectiva de 
derechos humanos:  
   Pertinente a esta investigación y como base fundamental para este 
trabajo investigativo, es esencial definir que el trabajo principalmente es un 
derecho. Y el derecho de toda persona a trabajar está consagrado en el artículo 
23 de la declaración Universal de Derechos Humanos, esta garantía tiene como 
característica que: toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a 
igual salario por trabajo igual. Así también toda persona que trabaja tiene 
derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como 
a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 
social. 
Según la OIT el trabajo decente es la “oportunidades para que hombres y 
mujeres obtengan trabajo decente y productivo, en condiciones de libertad, 
equidad, seguridad y dignidad humana”. En concordancia con lo antes 
mencionado el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas 
durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo 




protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal 
e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se 
organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de 
oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres.  
Según la OIT (organización internacional del trabajo) (Guiotto, L. 
Pascal,F. 2010) “El trabajo digno no puede concebirse como una actividad 
individual, sino que parte del colectivo. Aquí es central la autogestión colectiva. 
Pero aunque el objetivo del trabajo no sea la obtención de un beneficio 
monetario individual, la ley del valor continua imponiéndose sobre el colectivo”. 
En relación a la diferencia entre trabajo decente y trabajo digno es un problema 
eminentemente político, pero político entendido dialécticamente. Es decir que 
no es una cuestión económica, del mercado laboral, sino que involucra la 
totalidad de las relaciones sociales. Como vimos, ambas nociones surgen de 
una misma sociedad, la sociedad que produce valor, pero mientras el trabajo 
decente implica la identidad, la universalidad abstracta, el cierre, el trabajo 


















  Capítulo IV 
Marco Metodológico 
 
1) Tipo de Investigación 
 Tras la búsqueda de investigaciones empíricas y revisión del estado del arte 
en torno a la inclusión socio laboral de personas privadas de libertad, se 
encontró un bajo nivel de investigaciones en relación a la temática 
seleccionada, específicamente en el área de la Terapia Ocupacional existiendo 
un escaso abordaje de la temática presentada, por ende se considera esta 
investigación de tipo exploratoria. 
 
Así, la investigación exploratoria se propone examinar un objeto de estudio 
poco abordado empíricamente, en el cual resulta necesario profundizar 
(Hernández Sampieri, 2006), y es entendida como un proceso de búsqueda que 
nos permite “(…) establecer conceptos y relaciones para plantear mejor un 
problema de investigación” (Vieytes, 2004:24), caracterizándose por su 
flexibilidad, la cual permitirá “(…) bucear en distintos aspectos relacionados con 
el tema de interés, para, valiéndose de todos los recursos que tiene a mano, 
revelar el terreno con el fin de identificar aspectos asociados a su tema.” 
Es importante destacar que la investigación en Terapia Ocupacional sobre la 
Inclusión Socio Laboral concentra en otro grupo objetivo, principalmente en 
personas con discapacidad.   
Al mismo tiempo no hay investigaciones que den cuenta o visibilicen 
fenómenos que puedan vulnerar los derechos humanos en los procesos de 
inclusión socio laboral y como estos influyen en el fenómeno de la inclusión en 
el medio cerrado así como el medio libre, para develar los distintos desafíos de 
este proceso a partir de los distintos actores involucrados.  
El diseño metodológico de nuestra investigación está basado bajo los 
parámetros de la investigación cualitativa, la cual buscara dar a conocer los 




investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan conceptos, 
intelecciones y compresiones partiendo de pautas de datos, y no recogiendo 
datos para evaluar, modelos, hipótesis, o teorías preconcebidas. (…) Los 
investigadores siguen un diseño de investigación flexible (Taylor y R. Bogdan, 
1987 P. 20)”  
 A la vez, este tipo de investigación produce datos descriptivos que 
nacerán desde los discursos y vivencias cotidianas desde los distintos actores 
involucrados en el proceso de inclusión socio laboral, siendo analizados desde 
una perspectiva de derechos humanos.  
En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y la persona desde 
una perspectiva holística; las personas, los escenarios, o los grupos no son 
reducidos a variables, sino considerados como un todo. El investigador 
cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las 
situaciones en las que se hallan. (Taylor y  Bogdan, 1987 P.20) 
De esta forma se hará un rescate de la subjetividad de los actores 
involucrados en el proceso y a partir de ello analizar desde la perspectiva de los 
derechos humanos rescatando la dignidad, el respeto y reconocimiento que 
deben existir en el fenómeno de la inclusión socio laboral. 
Esta investigación es de tipo transversal o sincrónica, ya que los datos 
recogidos serán en un tiempo único. (Vieytes, 2004, P.119). En relación a los 
datos podemos decir que estos tienen un carácter estático: son una fotografía 
instantánea, capturada en un momento, ya que el significado que le otorgan las 
personas que han estado privadas de libertad en torno al proceso de inclusión 
socio laboral.  
2. Enfoque metodológico  
Desde esta investigación de enfoque cualitativo, es que nace a lo largo 
de este proceso de investigación un diseño investigativo que guía la 




diferentes dispositivos de práctica profesional de los investigadores, siendo 
principalmente el CCP Biobío y Fundación Emplea, entendiéndolos como 
dispositivos que ejecutan en su praxis la inclusión socio laboral en Chile, en 
este caso  en la ciudad de Concepción. 
De esta manera los investigadores se han encontrado con este diseño 
investigativo en las ciencias sociales de la Terapia Ocupacional para aplicarla 
en esta investigación, la Teoría Fundamentada, es definida como “un método 
de investigación que emerge de los datos”. (Glaser & Strauss, 1967; Hammersley, 
1989), que tiende a “generalizar en la dirección de las ideas teóricas, 
subrayando el desarrollo de teorías más que la prueba de una teoría” (Hunt & 
Ropo, 1995). 
  Esta es una metodología que tiene por objeto la identificación de 
procesos sociales básicos (PSBs) como punto central de la teoría y como 
objetivo, “adaptar los resultados precedentes a los resultados del estudio en 
cuestión, más que sean las preconcepciones basadas en la literatura existente 
las que influyan en la interpretación de los datos” (Hirschman & Thompson, 
1997; Locke, 2001). De esta forma, se generará una teoría que explicará el 
fenómeno de la Inclusión socio laboral. 
Al mismo tiempo la investigación estará basada en un enfoque 
fenomenológico, en acuerdo con Patton (2002), citado en Sampieri (2006, 
P.712), este: 
Se enfoca en las experiencias individuales subjetivas de los participantes. 
Responden a la pregunta ¿Cuál es el significado, estructura y esencia de una 
experiencia vivida por una persona (individual), grupo (grupal) o comunidad 
(colectiva) respecto de un fenómeno? El centro de indagación de estos diseños 
reside en la(s) experiencia(s) del participante o participantes 
Esto es justamente lo que pretendemos realizar, rescatando la experiencia 




propio significado, estructura de la vivencia en torno a la inclusión socio laboral 
de personas que han estado privadas de libertad. 
En acuerdo con Creswell et. Al  (1998; citado en Hernández et.al. 2006:7) 
La fenomenología se fundamenta en las siguientes premisas: 
Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista 
de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente (…) se 
basa en el análisis de los discursos y temas específicos, así como la búsqueda 
de posibles significados. 
 
El investigador confía en la intuición y en la imaginación para lograr 
aprender la experiencia de los participantes (...) el investigador contextualiza las 
experiencias en términos de su temporalidad (tiempo en que sucedieron) 
espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas físicas que la 
vivieron), y el contexto relacional(los lazos que se generaron durante las 
experiencias). 
 
Por tanto, es fundamental transparentar que para el desarrollo del 
presente proceso investigativo, integrantes del equipo han realizado sus 
prácticas en los dos centros mencionados, Fundación Emplea y CCP Biobío, 
por lo que a partir de los datos recopilados en dichas pasantías, mediante 
memos y bitácoras, es que ha surgido principalmente la teoría que ha de 
permitir el estudio del fenómeno que nos convoca.  
3. Sujeto de Estudio: 
3.1 Universo: Actores involucrados en el proceso de inclusión socio laboral. 
3.2 Sujeto de estudio: Profesionales que trabajan dentro del proceso de inclusión 
socio laboral en el sistema cerrado y sistema abierto, y personas que han 
estado privadas de libertad.  
 
3.3 Participantes: 6 personas que han participado del proceso de inclusión socio 





Cuatro profesionales, dos del sistema cerrado y dos del medio libre. En 
efecto, una trabajadora social quien se desempeña como Jefa del subprograma 
laboral, una Terapeuta Ocupacional y una Monitora laboral del mismo 
subprograma, el cual pertenece al Centro de cumplimiento penitenciario Biobío, 
es decir en el medio cerrado.  
 
Respecto al medio libre será la Jefa del subprograma Empleo con Apoyo de 
Fundación Emplea, Trabajadora social y psicologo. Finalmente se analizará 
también el discurso de dos personas que han estado privadas de libertad, en el 
centro de cumplimiento penitenciario Biobío y actualmente se encuentran 
insertos en dispositivos de inclusión socio laboral en el medio libre, 
específicamente en fundación emplea. Todas estas personas pertenecientes a 




















Carlos A. Profesional Terapeuta Ocupacional 
Cerrado, CCP 
Bio-Bio 





Manuel V. Profesional Psicólogo programa 
empleo con apoyo.  





de libertad  
emplea. 
Abierto  Félix B. Persona que 
estuvo privada 




La finalidad de abarcar los distintos actores responde a la idea de descubrir 
los desafíos en los procesos de inclusión socio laboral, desde todas las aristas y 
vivencias del mismo, analizando desde una perspectiva de derechos humanos, 
de manera que nos podamos acercar al resultado esperado. 
 
3.4 Unidad de análisis: Discursos de seis actores involucrados en el proceso de 
inclusión socio laboral en la ciudad de Concepción, Región del Biobío. 
 
3.5 Criterios de Inclusión: 
 
 Personas que participen del proceso de inclusión socio laboral, en el 
sistema cerrado así como el sistema abierto, en la ciudad de 
Concepción. 
 Profesionales que trabajen activamente del proceso de inclusión socio 
laboral en el centro de cumplimiento penitenciario Biobío. 
 Profesionales que trabajen activamente del proceso de inclusión socio 
laboral en el sistema abierto, Fundación emplea. 
 Personas que han estado privadas de libertad, que actualmente se 
encuentren en programas de inclusión socio laboral en el medio libre y 
hayan participado de los sub programas de inclusión socio laboral en el 






4. Técnicas de producción y recolección de datos: 
Bajo el diseño investigativo de la teoría fundamentada es que se utilizar la 
técnica de recolección de datos: notas de campo, permitiéndonos bajo la 
lógica del diseño levantar información que posteriormente proporcionará mayor 
información en los actores a investigar. Estas notas de campo: 
Tienen que ver con los acontecimientos experimentados mediante la escucha y 
la observación directa en el entorno. Son una forma de interpretación no 
interactiva que describe la acción. Se centran en la descripción más que en la 
interpretación y se deben realizar con la mayor precisión posible. Cada nota 
viene a representar un suceso o acontecimiento, se aproxima al quién, qué, 
cuándo y cómo de la acción observada, describiendo entornos, procesos... 
pudiendo figurar como unidades discretas por sí misma”. (McKerman, J. 2009, 
P.117). 
Estas fueron realizadas dentro del Centro de Cumplimiento Penitenciario 
Biobío, mediante las vivencias cotidianas y situaciones. 
Estas notas de campo son de carácter descriptivo ya que dan cuenta de 
“un segmento de la realidad, situaciones que dado el estudio de observación, 
requieren ser descritas con detalle; como citas textuales, incidentes críticos, 
procesos (...) (McKerman, J. 2009, P.117). 
Al mismo tiempo se llevaron a cabo memos, los cuales son definidos 
bajo la teoría fundamentada como “escrituras de ideas teóricas sobre los 
códigos y sus relaciones tal como le surgen a los analistas mientras codifican 
(Glaser, 1987) 
A partir de estas técnicas de producción de datos (notas de campo y 
memos) es que se elaboraran los instrumentos de evaluación (entrevista semi 
estructurada) respondiendo a la lógica cualitativa con la que se ha llevado a 




datos cualitativas, a través de “Las entrevistas cualitativas ya que estas son 
flexibles y dinámicas” (Taylor y Bogdan, 1987.) 
Basándonos en la narrativa a través de personas individuales por medio 
de entrevistas semi estructuradas aplicadas a los diferentes actores 
involucrados en el proceso de inclusión socio laboral, esto en función de poder 
recolectar la mayor cantidad de datos subjetivos a través de la entrevista en 
profundidad, que es definida por (Taylor y Bogdan, 1987 P.20) por reiterados 
encuentros de conversaciones entre iguales, “donde el propio investigador es el 
instrumento de la investigación”. 
Para esta investigación se utilizara la entrevista en profundidad ya que 
son una gran cantidad de actores involucrados en el proceso de inclusión socio 
laboral con una serie de escenarios involucrados, como es la cárcel, la 
sociedad, el propio trabajo y una serie de escenarios y actores involucrados en 
un mismo fenómeno. Por ende, se opta por reconstruir el fenómeno desde el 
punto de vista de seis actores protagonistas de los procesos de Inclusión Socio 
laboral que han vivido estos fenómenos. Se realizarán entrevistas grupales e 
individuales en profundidad. La importancia de realizar estas entrevistas cabe 
en que por ser íntima, flexible y abierta, permite intercambiar información en 
conjunto con la(s) persona(s), logrando una comunicación y construcción 
conjunta de significados respecto a un tema (Janesick, 1998). 
Finalmente se utiliza la observación participante para así favorecer una 
investigación situada, ya que se considera que es necesario observar desde 
uno de los contextos que componen el fenómeno de la inclusión socio laboral, 
adoptando el rol de observadores participantes formando parte del grupo a 
investigar, de tal manera que, el investigador se sumerge en la cotidianeidad de 
las personas, preservando el curso natural de los acontecimientos. (Vieytes, 
2004). Esta observación participante fue paralela a la práctica profesional de 
algunos investigadores ligado a las notas de campo y memos previamente 
descritos, en la cual algunos de los investigadores han cursado la posibilidad de 




Ocupacional, suceso principal que ha motivado el estudio en este contexto 
intra-penitenciario, en interrelación directa con los sujetos de investigación. La 
cual se llevó a cabo de la siguiente manera: 
La investigación nace durante el mes de Marzo del presente año, en donde 
dos de los autores de esta investigación comienzan a realizar su internado en el 
Centro de cumplimiento penitenciario Biobío y en Fundación Emplea, de 
manera que se presenta el primer acercamiento hacia el campo de 
investigación en el medio cerrado y el medio libre, en donde surge el interés de 
los autores y múltiples interrogantes sobre la temática a desarrollar. A partir de 
esto surgen los primeros trabajos de campo, que fueron bases fundamentales 
para el levantamiento de la información que permitieron desarrollar esta tesis, 
desarrollando un primer vínculo con la temática a investigar, que posteriormente 
se complementó con una revisión bibliográfica. Posteriormente existió una 
investigación asociada a la conformación de la red de inclusión socio laboral 
desde los diversos ministerios involucrados en la red hasta los programas 
ejecutores de los mismos, en el medio cerrado así como el medio libre. 
El trabajo de campo realizado fue continuo por una tercera autora que 
también paso por el centro de cumplimiento penitenciario, asociado a un trabajo 
continuo de Mayo a Julio en el medio libre, así como el trabajo continuo del 
actor en el medio libre de Marzo a Julio del 2017, realizando diferentes memos 
investigativos. 
Todo este trabajo fue complementado con un trabajo realizado por los cuatro 
investigadores a través de entrevistas semi estructuradas hacia los distintos 
actores involucrados, en el proceso de inclusión socio laboral durante los meses 
de Agosto y Septiembre, entendiendo que tres de los cuatro autores también 
formaron parte y fueron entes activos del proceso de inclusión socio laboral, 
conviviendo directamente y permanentemente con personas que ejecutan los 
programas de inclusión laboral y personas que están y han estado privadas de 




visualizando y analizando los distintos discursos, prácticas y vivencias 
cotidianas en ambos espacios. 
5. Plan de análisis de datos 
Al formular un análisis de datos, la estrategia a implementar en el presente 
ejercicio investigativo será el análisis hermenéutico, entendido como el arte de 
interpretar, lo cual en palabras de Echeverría. 
La hermenéutica considera el lenguaje como una realidad cargada con un 
significado ontológico, pues el ser acontece en el lenguaje como verdad, como 
desvelamiento de sentido que no es esencialmente distinto a las diferentes 
representaciones finitas en las que accede a la subjetividad humana. Se 
sostiene que el lenguaje solo realiza su verdadero ser en la conversación, en el 
ejercicio del entendimiento mutuo, mediante el cual pueden ser abordados y 
eventualmente resueltos los malentendidos (Echeverría, 1997  P.219). 
Relacionando e interpretando a lo que se citó anteriormente, el análisis 
hermenéutico para efectos de este ejercicio investigativo, se realizará desde la 
interpretación de las entrevistas y análisis de las notas de campo, el cual nacerá 
de las propias personas privadas de libertad, es por esto que es importante al 
interpretar darle un sentido y significado a estas palabras emitas por las 
personas, rescatando al máximo posible la subjetividad de ellos mismos. 
Otra perspectiva entorno a la hermenéutica la visualizaremos según 
Droysen 1858, citado por Mardones (1991) el cual refiere que 
“…el ser humano expresa su interioridad mediante manifestaciones sensibles y 
toda expresión humana sensible, refleja su interioridad. No captar, por tanto, en 
una manifestación, conducta, hecho histórico o social esa dimensión interna, 
equivale a no comprenderlo”  
Para finalizar, recalcar que los ámbitos del análisis hermenéutico que se 




investigadores realizarán con los distintos actores involucrados en el proceso, 
mirando el fenómeno desde una perspectiva de derecho. 
6. Consideraciones éticas 
 
En relación a los aspectos éticos que tienen implicancia en esta 
investigación, con el fin de lograr llevar a cabo el desarrollo de ésta, con 
respecto a las formas en que se vivencian los procesos de inclusión socio 
laboral y cómo las personas participan de este proceso, se trabajará desde el 
consentimiento de estas personas, solicitando su participación activa durante el 
desarrollo de la investigación, para utilizar sus relatos obtenidos de las 
entrevistas para el análisis de la investigación, y apoyado de los audios, 
transcripciones, notas de campo y observación participante.  
 
De esta forma tomaremos algunas consideraciones desde Ezequiel 
(1999) “El Consentimiento Informado (CI): Una Dimensión Ética Necesaria” dentro de 
los siete requisitos éticos en la investigación que proporciona esta investigación, 
de manera de poder acercarnos al resultado esperado: 
 
Valor: con la presente investigación se tiene como propósito aportar al 
conocimiento en relación al tema a abordar, particularmente sobre los desafíos 
de los procesos de inclusión socio laboral en personas privadas de libertad y su 
vinculación con la terapia ocupacional, y por tanto los desafíos para ésta en 
este contexto. 
 
Validez científica: la investigación debe ser metodológicamente sensata, 
de manera que los participantes de la investigación no pierden su tiempo con 
investigaciones que deben repetirse. Esta investigación se ha llevado a cabo a 
partir de recopilación de información obtenida desde la praxis directa con 
personas privadas de libertad y sus actores involucrados. Abordando también 
desde las Bases de licitaciones (BALIS), el Subprograma del área laboral, y 




CCP Biobío; Jefa del Área Laboral, Terapeuta Ocupacional, monitora, así como 
las experiencias de los internos de terapia ocupacional en los dispositivos de 
CCP Biobío y Fundación Emplea, y referentes de las personas que han estado 
privadas de libertad. Para esta investigación, ha sido necesario la recopilación 
de información de publicaciones e investigaciones previas de diferentes 
disciplinas que han aportado a la construcción del conocimiento y dar sustento 
para esta investigación. 
 
La selección de informantes debe ser justa: los participantes para llevar a 
cabo esta investigación han de ser seleccionados en forma justa y equitativa y 
sin prejuicios personales o preferencias, mencionando a un Terapeuta 
Ocupacional que labora en el CCP Biobío ha de ser seleccionado según las 
características del estudio. Un funcionario de GENCHI ha sido seleccionado de 
acuerdo al vínculo terapéutico. Las personas que han estado privadas de 
libertad que participarán de la investigación serán seleccionadas al azar, 
teniendo en cuenta la voluntariedad y la disposición de los participantes. 
 
Proporción favorable de riesgo/ beneficio: los riesgos a los participantes 
de la investigación deben ser mínimos y los beneficios potenciales deben ser 
aumentados, los beneficios potenciales para los individuos y los conocimientos 
ganados para la sociedad deben sobrepasar los riesgos. El contexto 
penitenciario es altamente vulnerable para quienes se encuentran inmerso y se 
han desempeñado en éste. Considerando la particularidad de este contexto, se 
ha de tener suma cautela con el proceso de obtención de la información y sin 
promover la exclusión social. La información que puede arrojar la investigación 
puede ser beneficiosa para el área de formación académica de profesionales, 
en complemento con la recopilación de información de funcionarios de CCP 
Biobío, Fundación Emplea, y estudios de diferentes disciplinas relacionados a la 





Respeto para participantes: Para la participación en la investigación, los 
participantes serán informados de los propósitos de la investigación, quienes 
optarán de forma voluntaria su participación en la investigación. Se resguardará 
la protección de la privacidad de los participantes, garantizando la mantención 
de la confidencialidad de la información y el anonimato de la información 
personal, salvo la información de los funcionarios de ambos dispositivos, 
teniendo la opción de dejar la investigación por voluntariedad sin requerir de 
justificación alguna para retirarse, y también se resguardará su bienestar y 
dignidad, comprendiendo que la confianza y el vínculo terapéutico es base para 
la investigación. 
 
Evaluación independiente: La evaluación de esta investigación se 
encuentra a cargo de los docentes metodológicos y docente teórico - disciplinar 
de la Universidad Andrés Bello. 
 
Finalmente, y para nosotros el más importante es el consentimiento 
informado de cada participante de esta investigación: el cuál será anexado (en 
la pag. 228). Mencionando a los participantes que la información recopilada y 
obtenida en esta investigación, no será utilizada para otros fines que no sean 
más que para la presente investigación, por tanto se ha de garantizar de forma 
estricta la confidencialidad de la información obtenida por estas personas, y el 
resguardo de sus datos e información personal, manteniendo el anonimato, 
garantizando cada entrevista mediante el consentimiento informado para cada 
persona entrevistada. En el documento serán explicitados los propósitos de la 
investigación los que serán logrados mediante el análisis de la información, 
para lo cual se solicitará su autorización para dar a conocer sus narraciones de 
forma confidencial. 
 
Se considerará que se respetarán los derechos, dignidad, intereses, 
sensibilidad, voluntariedad y capacidad de juicio de las personas al momento de 




para su obtención y posterior análisis solo y exclusivamente obtenidos con 
consentimiento, resguardando la confidencialidad de la información e identidad 
de las personas que decidan aportar en este proceso investigativo.  
 
A su vez, mencionar que, la observación participante será el puente que 
permitirá establecer diálogos con el contexto de los sujetos. 
 
Considerar que para efectos de la investigación, se aclarara en conjunto 
con los participantes que la información objetiva será utilizada con la finalidad 
de alcanzar conocimientos teóricos de forma exclusiva para el área 
investigativa.  
Tal como Strauss (1967) enmarca el objetivo de la Teoría Fundamentada que 
consiste en “generar teoría a partir de textos recogidos en contextos naturales y 
sus hallazgos son formulaciones teóricas de la realidad” es el fundamento en la 
cual se basa esta investigación, para analizar detalles desde la realidad sobre 
un tema de interés emergente para quienes investigan y para la sociedad. Por 
este motivo, es necesario un acercamiento directo con el tema en estudio y los 
actores principales involucrados, para lograr en conjunto una comprensión de 
los significados desde la perspectiva de los mismos actores. 
 
A continuación, se presentara un cuadro con las ventajas, desventajas, 
limitaciones y potenciales de realizar una investigación en donde los 
investigadores han tenido que pasar por el campo de acción, en el sistema 









Ventajas Desventajas Limitaciones Potenciales 
- Contacto directo 
para acceder a 
informantes claves en 
ambos sistemas. 
-  El acceso al campo 
permitido realizar 
teoría fundamentada.  
-Investigados 
trabajando 
directamente en el 
campo de acción. 
 










del tiempo de 
los sujetos a 
investigar. 
- Haber vivido la 
experiencia del proceso de 
inclusión socio laboral, 
como un ente más del 
proceso. 
- Interés de los 
investigadores por el tema 
a investigar. 
- Investigadores que han 
vivenciado directamente el 
proceso de inclusión socio 


















8. Presentación y análisis de resultados 
En este capítulo se harán presentes los análisis y los resultados de esta 
investigación, en donde se profundizara en las implicancias de los procesos de 
inclusión socio laboral y sus diferentes condicionantes, dando a conocer una 
subcultura que media el proceso, la influencia de los dispositivos de “reinserción 
social”, la calidad de los empleos laborales en Chile  así como una serie de 
factores y fenómenos sociales que intervienen directamente entre ellos la 
discriminación social, el estigma y el auto estigma, dificultando y afectando 
directamente el proceso de inclusión socio laboral. 
8.1. Realidades que condicionan los procesos de inclusión socio laboral como 
fenómenos social.  
La inclusión socio laboral ha sido abordada a lo largo de esta 
investigación, la que se expresa a través de las vivencias en los diferentes 
programas previamente mencionados, los que están mediados, condicionados y 
encuadrados en múltiples fenómenos sociales. A partir de esto es fundamental 
analizar cómo se presentan los procesos de inclusión en los dispositivos en que 
se llevó a cabo la investigación, desde esto es evidente develar que estos 
programas apuntan a la inclusión social de la persona mediante una acción 
productiva de esto y no una ejecución real del ejercicio del derecho humano 
hacia el trabajo.  
El trabajo entonces es entendido como una manera de participar de la 
sociedad a la que se está sometido, en la búsqueda del desarrollo de las 
“habilidades” que pudiese tener la persona encubiertas y así recibir una 
remuneración económica. Esta aseveración se puede desprender del siguiente 
discurso “…la inclusión socio laboral desde mi punto de vista sería, cuando el 
interno hace suyas las habilidades, hábitos, rutinas para poder desarrollar 




social, eso sería para mí una inclusión socio laboral completa” (Entrevista C.A, 
46)  
Sin embargo se cree que este fenómeno u objetivo de los programas en 
donde la persona haría suya las habilidades, hábitos y rutinas están mediadas 
por una serie de factores sociales que dificultan el proceso, entre ellos podemos 
mencionar: 
8.2. Subcultura de personas que están y han estado privadas de libertad, una 
condicionante del proceso. 
Se puede analizar que los procesos de inclusión socio laboral están 
mediados por los diversos factores socioculturales a los que han estado 
sometidas las personas con antecedentes penales, factores que median la vida 
de estas personas desde su infancia, juventud y posteriormente adultez. Esta 
se conoce como la cultura del mundo del hampa, cultura que predomina dentro 
del sistema cerrado que en sí mismo tiene diferentes realidades por modulo y 
que se extrapola hacia el medio libre, la cual  se puede desprender de una nota 
de campo realizada por uno de los investigadores “…finalmente están inmersos 
en una cultura distinta a la nuestra, la cultura del mundo del hampa, en donde 
desde niños se les cría entorno a la delincuencia, las armas, las drogas…”  
(Nota de campo V.R, p.80). 
Lo cual se puede reforzar por el discurso de una de las entrevistadas, quien 
trabaja en medio cerrado “…Por lo menos en mis módulos, ellos se levantan 
pensando que pucha a quién van a apuñalar, a quién van a pegarle hoy día, de 
dónde van a sacar un arma, oye si es súper heavy, en la realidad carcelaria, 
con los internos trabajando in situ no podi hacer mucho…” (Entrevista M.V, 
p.77)  
 
Esta situación dentro del sistema penitenciario, no es diferente en el medio libre 
ya que condicionan constantemente el estar inserto en un programa de 




considerar esta subcultura como un “enemigo” dentro de este proceso, lo que 
puede dar cuenta el siguiente discurso, reforzando el discurso anterior, desde 
un profesional que se desempeña en el medio libre  “La cultura de calle es el 
gran enemigo que de repente tenemos, hay chicos que tienen una vida si nos 
ponemos a ver sus historiales en realidad está toda ligada a la delincuencia”  
(Entrevista, M.V.S. 7) 
 
Se puede dar cuenta entonces, que el proceso de inclusión socio laboral, esta 
mediado, influenciado por esta subcultura, que dificultan los procesos de 
inclusión, los retrasan o reprimen, esta subcultura también es conocida como 
“cultura del gueto” (Monreal, 1996 p.83) este lleva implícito un estilo de vida, 
costumbres y valores culturales propios. Estos valores y estilos de vida no van 
acorde con el trabajar por una remuneración y finalmente formar parte del 
sistema, al que finalmente se someten de igual forma al formar parte de un 
sistema cerrado, sistema que también influencia obviamente con su subcultura, 
sus propias reglas y regímenes que este mantiene. Para comprender mejor este 
fenómeno citaremos a García (2012) quien plantea que “la subcultura es un 
concepto a análisis científico que implica la existencia de juicios de valor o todo 
un sistema social de valores que, siendo parte de otro sistema más amplio y 
central ha cristalizado aparte. Vista desde la llamada cultura dominante, los 
valores sub culturales pueden segregar a la primera y obstaculizan la 
integración total”.  
De manera que se puede analizar que dentro de la cultura general, 
siempre existen sub culturas, personas con un estilo de vida, normas propias y 
valores que para el caso de la inclusión social, dificulta el proceso. Asociado a 
la cultura dominante de nuestro país generalmente segregan a esta población 







8.3. Dispositivo que separa, estigmatiza y dificulta el proceso de inclusión 
socio laboral:  
En concordancia con lo mencionado previamente, dando cuenta de la influencia 
de la subcultura carcelaria, vemos como este dispositivo es decir los centros de 
cumplimiento penitenciarios, favorecen esta subcultura descrita previamente. 
Entendiendo este como un lugar que favorece la separación de las personas 
con antecedentes penales asociado a un aumento del estigma social, por el 
hecho de haber estado en “cárcel” siendo este un dispositivo que finalmente no 
aporta en los proceso de inclusión socio laboral. Este análisis se puede realizar 
rescatando las palabras de un profesional del sistema cerrado: “…no existen 
personas presas, porque la cárcel no es bajo esta circunstancias antiguas no es 
para rehabilitar, es para separar… yo hago una de privación ocupacional del 
porte de un buque, los delincuentes de terno y corbata no llegan a la cárcel…”                                                       
(Entrevistado C.A, p. 48) 
 
Respecto a esto se puede mencionar que existe claramente una separación en 
este dispositivo, el cual no rehabilita y prácticamente es complejo que los 
programas de inclusión socio laboral sean efectivos producto e los altos índices 
de reincidencia. Dentro de estos dispositivos claramente existe de privación 
ocupacional, lo que en palabras de Wilcock(2012) se comprende como “la 
influencia de una circunstancia externa, ajena a la persona, que la limita a la 
hora de adquirir, utilizar o disfrutar de algo o de alguna actividad”. Pero es aquí 
donde la circunstancia y la subcultura carcelaria se impregnan en la subjetividad 
de las personas con antecedentes penales, limitados en actividad producto del 
encierro en donde claramente no se disfruta de él. Aumentando en si la 
separación y estigma que existe de la persona privada de libertad, limitando 






8.4. Burocracia en el ejercicio de los programas de inclusión: 
Dentro de los programas de inclusión existen múltiples dificultades para 
ejercerlos directamente en el sistema cerrado, lo que muchas veces limita la 
función profesional y determina el quehacer de los actores de este proceso, 
ejerciendo una fuerte limitante para la persona con antecedente penal que 
desea participar de este proceso, lo que se puede obtener del siguiente 
discurso:  “ellos pueden tener las ganas, nosotros podemos tener los medios 
pero esta gendarmería que nos frente, entonces igual es como heavy porque te 
cortan las manos.” (Entrevistada M.V, 61)   
La misma idea es reforzada por la entrevistada quien plantea que “…la empresa 
si nos corta las manos en muchas cosas, como en ingreso de materiales, el 
mismo gendarmería nos corta las manos en ese aspecto… hay favoritismo por 
parte de gendarmería también, porque hay interno que pueden entrar camiones 
con madera y hay otros internos que no pueden entrar una tijera punta redonda, 
cachay siendo que hay estándares de ingreso de materiales que son para todos 
los módulos...” (Entrevistada M.V, 64) 
De esta forma se puede analizar que existe una burocracia tremenda, que 
condiciona y limita nuevamente el proceso de inclusión, desde papeleos para 
ingresar un material, hasta ser partícipe de un programa concreto de inclusión, 
ya que son ellos quienes finalmente deciden quien participa y quien no, 
analizando la “conducta” y otros factores asociados.  
8.5.  Falta de una red desde el medio cerrado al medio libre:  
A pesar de todos los factores previamente mencionados, existen los 
programas de inclusión socio laboral en el sistema cerrado independiente de la 
dificultad, burocracia y subcultura que domina estos espacios son llevados a 
cabo y existen personas que pasan años cumpliendo su condena y participando 
de los programas. Una vez que la condena está cumplida, no existe un 
continuum del programa, ya que la persona debe salir hacia el medio libre. En 




programas del medio libre, haciéndose cargo de estos organizaciones no 
gubernamentales que no poseen contacto ni información sobre los programas ni 
procesos, que existen en el medio cerrado.  
Lo que se respalda a través del discurso de una profesional que trabaja 
para los programas en el medio libre: “entonces si hubiera nexo con programas 
como este haríamos la inclusión laboral porque ellos hicieron la preparación 
laboral y luego nosotros haríamos la inclusión socio laboral efectiva y seria el 
proceso redondo porque las persona sale a la misma población, con su mismo 
entorno y no hay refuerzo profesional, motivacional.” (Entrevista A.U, p. 4) 
Lo que es reforzado por el discurso de una profesional del medio 
cerrado: “…nosotros desgraciadamente no podemos tener ningún tipo de 
vínculo con los internos al salir ellos en libertad, al final los internos reproducen 
el discurso de decir que por eso vuelven a delinquir porque no siguen procesos 
afuera de la cárcel y necesitan plata y nadie les abre puertas.” (Entrevistada 
M.V, p. 66)  
Esta red prácticamente inexistente disminuye la posibilidad de ejercer un 
proceso de inclusión socio laboral completo, ya que la persona una vez estando 
en libertad se presupone que no tiene redes y nuevamente vuelve a esta 
subcultura que como mencionamos previamente limita el proceso, asociado a 
una discontinuidad en el trabajo que se realizó en el medio cerrado una vez que 
la persona termine su condena. En donde todo el trabajo realizado muchas 
veces no tiene éxito ni un alto impacto ya que al regresar al medio libre, existen 
otros factores que lo limitan, como el estigma, la discriminación y la escasez de 
trabajos dignos y decentes independientes de la condición judicial de la 
persona, factores que serán abordados a continuación. 
9. Construcción social del Concepto trabajo, influenciado por la subcultura 
de personas que están y han estado privadas de libertad. 
En el análisis previo, se mencionó la influencia de la subcultura del “mundo 




trabajo no está ajeno a esto, claramente tendrá su significancia dentro de la 
subcultura carcelaria, concepto que claramente tiene sus limitantes a la hora de 
querer inmiscuirse en un proceso de inclusión socio laboral y así en la 
búsqueda de un empleo. 
Ya que se comprende que este concepto ha sido construido desde la infancia 
he involucrado en la propia subjetividad de las personas, lo que puede dar 
cuenta el siguiente discurso de una persona privada de libertad, el cual fue 
rescatado por una de las investigadoras, a través de sus notas de campo: 
“…Uno se preocupa de andar bien vestido, psicológicamente igual con música y 
así uno se inyecta para delinquir, Yo jamás consumía para trabajar, desde niño 
cuando jalaba neopren ahí comencé a robar en las ferreteras, después más 
grande probé otras drogas, la pasta y así, pero no delinquía drogado. De hecho 
uno tiene hasta herramientas de trabajo, yo también invertía dinero, y los 
trabajaba a los botones por ejemplo…” (Nota de campo V.R, p. 82)  
Esto complementado a la prohibición del hablar de trabajo en el sistema 
cerrado, “Si, si me gustaría trabajar y lo digo ah, porque abajo ese es un tema 
prohibido, pero realmente no me interesa que ellos me crean, sino demostrarlo 
realmente.” (Nota de campo V.R, p. 82) 
 A través de este discurso podemos dar cuenta que se considera el acto 
delictual como un trabajo, quedando demostrado que se “invierte dinero” que se 
tiene “herramientas” de trabajo y existe una preparación física y mental previa a 
este. Así como la prohibición del hablar de trabajo dentro de la misma cárcel, 
discursos que serán reforzado con el trabajo de campo a través de memos 
realizados por uno de los investigadores: “…cuesta mucho buscarles pega y 
que incluso ellos mantengan el trabajo ya que acostumbran a que la actividad 
delictual les dé más dinero y más rápido; no acostumbran a la vida laboral 
esclavizante…” (Memos F.U, p. 92) 
Esta concepción del trabajo y este considerar el delinquir como tal, da 




respecto al trabajo. Pueden ser múltiples las causas por las que se llegó al 
delito, el tema es que una vez realizado este se transforma en un proceso 
complejo, el volver a estar incluido dentro de un trabajo, ya que somos una 
sociedad compleja, estigmatizadora y discriminadora. 
Así como la calidad de los trabajos que existen también caen en la 
precariedad y la insuficiencia salarial para la supervivencia, entonces si las 
posibilidades de acceder a un trabajo son bajas, y solo se puede acceder a un 
trabajo indigno, con un bajo sueldo, trabajo precario, se buscaran alternativas 
en el medio libre, que puedan cubrir la demanda económica también. Se puede 
dar cuenta de esto a través del rescate del discurso de una persona con 
antecedentes penales en el medio libre: “cuando yo salí de la cárcel la única 
entradita que tenía era lo que vendía en lo que reciclaba y así podía subsistir y 
tener para comer” (Entrevistado F.O, p. 37) 
Entendiendo entonces el trabajo digno y decente según la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) lo define como “…Oportunidades para que 
hombres y mujeres obtengan trabajo decente y productivo, en condiciones de 
libertad, equidad, seguridad y dignidad humana”. Claramente el que tus 
ganancias solamente te permitan alimentarte no cubre de ninguna manera una 
forma digna de vivir, que es lo que se presupone te entregue un trabajo digno y 
decente, sin embargo el concepto de trabajo por parte de la sociedad ha ido 
cambiando, lo que Mañaron (2015) define como: “En la actualidad existe una 
crisis no del trabajo sino del trabajo asalariado a raíz de los cambios registrados 
por el capitalismo: desempleo estructural asociado a la sustitución creciente de 
trabajo vivo por trabajo acumulado, a la derrota política de los trabajadores y al 
predominio del capital financiero en el mundo del capital.”  
 Al estar dentro de la cultura del mundo capital entonces, existen una serie de 
violaciones del derecho al trabajo y a lo que este debiera proporcionar, ya que 
muchas veces se busca la mano de obra barata para aumentar el capital 
personal de la persona que contrata, entregando entonces un trabajo indigno, 




libre: “Yo trabajaba en la HIMCE no me pasaron zapatos tuve que 
conseguírmelos, me pagaban 280 trabajamos de las 8:30 a las 5:30 de la tarde 
igual son hartas horas y muy poca plata”(Entrevistado E.O, p.24). Pero 
entonces que cosas debemos proporcionar como sociedad para promover un 
trabajo digno y decente para personas que han estado privadas de libertad, 
trabajo que debe ser igual a cualquier otro, la cual es descrita por los actores 
del proceso quienes caracterizan el trabajo digno y decente determinando  
diferentes garantías o propiedades que fueron investigadas. Así como los 
desafíos para el acceso de personas que han estado privadas de libertad a 
trabajos dignos. 
9.1.  Categorización del trabajo digno, una utopía para una persona con 
antecedentes penales.  
En el análisis previo, se pudo identificar una serie de características que se 
identifican en el trabajo indigno y ordinario, como sueldos precarios, trabajos 
independientes y escaso acceso laboral hacia el mismo. A partir de esto se 
recabaran una serie de discursos que representan la idea de un trabajo digno, 
desde los actores involucrados ya que el salario mensual de cualquier actividad 
laboral es uno de los ejes fundamentales y compensatorios del concepto de 
trabajo productivo de los programas de inclusión socio-laboral que buscan que 
la persona tome y fortalezca herramientas sociales individuales y así permitir 
comenzar a producir laboralmente. 
 Desde esto, la remuneración base en Chile es el sueldo mínimo y es 
posible evidenciar que existe una inconformidad relevante en relación a la 
remuneración salarial recibida como sueldo mínimo, esto porque se logra 
analizar que los puestos laborales que generalmente ocupan las personas que 
están o han estado privadas de libertad por medio de los programas socio-
laborales son mayoritariamente bajo el salario del sueldo mínimo, lo que da 
cuenta a través del discurso una persona que estuvo privada de libertad y que 
actualmente se encuentra cesante en el medio libre: “…andar robando es plata 




días robando, pero me gustaría trabajar porque puta el robo e irse preso me 
aburrieron…” (Entrevistado E.O, p. 18) 
De esto se puede desprender entonces, que la actividad delictual claramente 
genera un capital mayor que al trabajar un mes completo, ocho horas diarias 
por ende existe una desconformidad con las remuneraciones en general, tanto 
personas que de programas de inclusión socio laboral, como las personas 
ejecutoras de estos programas. Lo que se puede confirmar a través del 
siguiente discurso:  “yo siento que el mínimo no es un trabajo digno, no alcanza 
a ser un trabajo digno (…)la persona no por tener antecedentes penales debe 
tener un trabajo no con estas condiciones, toda persona, todo trabajador en 
este país debería tener estas cosas mínimas”. (Entrevistada A.U, p.10)  
 Entonces es posible develar que el salario es un factor determinante que 
establece la continuidad de un puesto laboral y que influye en la motivación 
personal para seguir adelante en una trayectoria laboral, por tanto si como País 
o estado se están entregando una baja calidad de remuneración claramente es 
una limitando y una desmotivación para querer incorporarse a un empleo 
regular, el cual en sí mismo debe cumplir con otros requisitos que la mayoría de 
las veces no se considera, como refiere una de las entrevistadas que participa 
en programas de inclusión: “...que tengas tu tiempo de colación y tengas un 
espacio para comer, que  dispongas de baños, cocina limpios, y acorde a las 
necesidades, y un espacio para ti, sentirte parte de tu ropa para cambiarte y 
tener un espacio para poder guardarla, tener un espacio que sea tuyo… y días 
de descanso(Entrevistada A.U, p. 11)  
Idea que es reforzada por otro de los entrevistados trabajador 
perteneciente al medio cerrado: “ergonomía, valor agregado, lugar de origen, 
buen sindicato, para mí es un trabajo que dignifique, no siempre las buenas 
remuneraciones son dignas y decentes ósea mira los mineros incluso los 
gendarmes tampoco es un trabajo digno y decente por todos las dificultades 




condiciones tan relevantes, y un trabajo digno y decente debería tener estos 
espacios de catarsis.” (Entrevistado C.A, p. 53) 
  Pero esto en la realidad no es así, ya que las historias laborales de 
personas que están y han estado privadas de libertad, están constantemente 
asociadas a trabajos precarios, abusos laborales, visualizaciones de ellos como 
una simple estadística a la que se debe cumplir por parte de los programas de 
inclusión, dando cuenta de esto el discurso de un trabajador dentro del medio 
cerrado: “algunos colegas me dicen, aquí en la pega para seguir adelante tú 
tienes que hacer como que haces tú pega, ellos tienen que hacer como que 
entienden tu pega y gendarmería tiene que hacer como que le importa, todos 
hacen como que le hacen …cuando la gente se transforma simplemente en una 
estadística, las cosas cuestan más que funcionen, porque ustedes saben la 
estadística es solo una mentira para reflejar una realidad”(Entrevistado C.A, 47)   
 En esto se concuerda con el entrevistado, ya que cuando la persona deja 
de ser vista como tal y pasa a ser una estadística, un número, claramente se 
está violando un derecho como persona y el ser reconocido entonces como tal, 
lo que se asocia constantemente a las condiciones laborales precarias. 
Para finalizar esta sección es necesario mencionar y reforzar la idea que a los 
empresarios, les es provechoso tener personas que deseen participar de estos 
trabajos precarios, aumentando así su capital individual de manera que  “…para 
el gobierno o para el país, les conviene tener gente vulnerable, y les conviene 
tener gente en el cárcel entonces les conviene este círculo, porque así 
pagamos menos sueltos(…) como lamentablemente hay mucha gente que está 
dispuesta a trabajar por muy poca plata, porque no tiene, abusan de eso y eso 
lamentablemente le conviene al gobierno, le conviene a las empresas, le 
conviene a todos.”(Entrevistada A.U, 15) 
 Se puede reforzar la idea de la entrevistada con un discurso dado por 




mínimo igual sirve, aquí en libertad, porque si esta siempre con la misma idea, 
nunca voy a parar de robar”. (Entrevistado F.B, p. 41) 
 A pesar de todo lo mencionado previamente, en donde se analiza el 
descontento que existe frente al sueldo mínimo, a las condiciones laborales 
indignas y a la precariedad de los empleos, es que de igual forma existen 
personas capaces de realizar este tipo de trabajos, ya que se necesita del 
dinero para subsistir, para vivir y alimentarse. Entonces nos cuestionamos, 
¿cuáles son los desafíos para el acceso a este trabajo digno? Cuestión que 
será abordada a continuación. 
9.2. Reformulación de las políticas públicas, leyes laborales, demanda y 
conocimiento social en materia laboral y personas con antecedente penal. 
A través de la investigación recopilada se pudieron analizar una serie de 
desafíos y acciones a realizar para promover el acceso al trabajo digno y 
decente, sabemos que las políticas públicas son las respuestas estatales a las 
demandas y necesidades sociales, a lo largo de esta investigación se han 
develado una serie de problemáticas entorno a los procesos de inclusión socio 
laboral de personas que están y han estado privadas de libertad, así como la 
eficacia que existe en estos programas, siendo una de ellas la alta tasa de 
reincidencia delictual, la discontinuidad de los programas de inclusión y 
anteriormente desarrollado los trabajos precarios e indignos a los que accede la 
población que mantiene entre sus anotaciones un antecedente penal, que 
muchas veces privatiza la posibilidad de inclusión socio laboral hacia el trabajo. 
 Como principal eje de acción entonces encontramos las políticas 
públicas, las cuales en sí mismas no existen para personas con antecedentes 
penales, sabemos que existe un ley de inclusión laboral, la cual está asociada a 
personas con discapacidad, pero que pasa con una persona que posee un 
antecedente penal, que ha participado de un programa de inclusión socio 
laboral. Reforzaremos esta idea según lo referido por una profesional 




de políticas públicas nuestro desafío está ahí, en mejorar esas políticas 
públicas, no podemos ser meros ejecutores de una política que somos súper 
críticos, pero seguimos ejecutándolas igual debemos incidir ahí” (Entrevistada 
A.U, p. 12)   
En acuerdo con la entrevistada creemos que es ahí donde hay que incidir 
y modificar las políticas públicas que posibiliten una inclusión socio laboral 
plena, la cual debe ir acompañada de una Ley de inclusión laboral que apoye y 
colabore en estos procesos, según refiere la misma entrevistada: “Siento que es 
ahí donde nos tenemos que meter, siento que hay que avanzar muchísimo en la 
legislación laboral, porque la legislación laboral es la que permite estas 
discriminaciones, entonces es ahí en donde tenemos que hablar” (Entrevista 
A.U, p. 13)  
La ley laboral no contempla en si misma a las personas con 
antecedentes penales, pero es aquí donde cuestionamos la construcción social 
y la demanda de esta frente al acceso al trabajo, ya que como país siempre se 
necesita de una ley, un mandato que nos obligue a realizar ciertas acciones y 
no que estén dadas por si solas, por lo mismo, es que se debería contar 
asociado a esto con un ente regulador de estas acciones, como lo plantea en su 
discurso un entrevistado, perteneciente al medio cerrado: “hay algo que falta en 
Chile, que es quién vigila esas normas y esas leyes, lo que no tenemos en 
chile, son personas encargadas de vigilar las normas y las leyes” (Entrevista  
C.A, p. 56) En continuación con la idea anterior entonces, se necesita 
generalmente de alguien que regule, vigile y norme las leyes y políticas 
sociales. 
 Desde el punto de vista de las personas que vivencian en sí mismos el 
proceso de inclusión, se cree y se continua mirando el trabajo como una 
“oportunidad” el cual es un derecho de las personas, lo que Dara cuenta el 
discurso de una persona con antecedente penal, que se encuentra en el medio 
libre: “…porque la Bachelet debería ponerse las pilas ya que si la cabecilla está 




delincuentes van a seguir en lo mismo, van a seguir robando. La otra vez vi en 
las noticias que el gobierno quiere deshacerse de todos los delincuentes pero 
no van a poder deshacerse de ellos porque no le dan la oportunidad de trabajo, 
yo creo que sacando el delincuente de donde está, cambia su vida, pero si no le 
dan el trabajo como pus de donde se van a vestir de donde van a sacar para 
comer”. (Entrevistado E.O, p. 25)  
 Entonces existe un desafío que está en manos de las autoridades del 
país, las autoridades estatales así como un desafío social, para poder permitir 
que las personas con antecedentes penales puedan incorporarse entonces en 
la vida laboral de manera digna, desafío que incorpora también a los 
profesionales que trabajan en los programas de inclusión, ya que muchas veces 
las personas no saben que existe este trabajo detrás, desde ahí se refuerza 
esta idea con el siguiente discurso: “empezar a generar más conocimiento, es 
como empezar a sistematizar más nuestras experiencias, contar más lo que se 
hace(…) entonces las fundaciones empiezan a madurar, es todo un proceso, 
entonces tampoco es tanto pero si ya nos da para comenzar a mostrar lo que 
se está haciendo y esto con números con cifras, como le gusta al gobierno y 
empezar a cambiar estas cosas(…)”(Entrevistada A.U, p.13) 
 Esta idea entonces es reforzada y respaldada desde el trabajo que hay 
que hacer con la sociedad en sí misma y principalmente con los empleadores, 
en donde se entiende que muchas de las personas que llegaron a estar y 
formar parte de la población subyugada dentro del sistema penal, tienen 
historias personales y construcciones sociales ligadas a la actividad delictual, 
idea que es reforzada por el discurso de un profesional perteneciente al sistema 
abierto: “…partiendo desde el cambio de ese pensamiento, que es el 
pensamiento de hoy, ahí a lo mejor te podría cambiar un poco el chip, porque 
no conocer la historia de vida de la persona, por qué no interiorizarte, por qué 
este gallo es así…” (Entrevistado M.V.S, p. 73)  
Por lo tanto es que se proporciona una mirada social que dificulta el 




que existe el reconocimiento que las acciones delictuales que llevaron a la 
prisión a algunas personas no tiene que ver simplemente con una disrupción 
social de maldad sino que también por factores psicosociales y socioculturales 
que día a día conviven diariamente en nuestra sociedad, siendo el trabajo una 
de las ocupaciones de mayor tiempo y sentido en la vida de las personas por 
medio de las jornadas laborales. 
Entonces como sociedad debemos desenfocar el problema en la persona 
carente de vínculos sociales y reproducirlos aún más en el contexto carcelario, 
sino que comenzar actuar como protagonistas de la inclusión, actores del 
proceso, así como los empresarios y todas las personas que componen la 
sociedad y convivir con la construcción de los otros . Para dar cuenta de esto 
citaremos a (Martín A. 2002) “…el empresario gestiona un bien social, aunque 
sea de su propiedad. Por otro lado, influye en el cambio de mentalidad del 
Marxismo éste en su concepción social de trabajo y de la empresa, supone para 
los empresarios un reto que va más allá de sus intereses inmediatos y 
específicos”  
Es decir la inclusión socio laboral no solo depende de quienes trabajar en 
los programas de este tipo, sino que también está en manos de quienes 
contratan a las personas con antecedentes penales, que en su mayoría no 
ocurre.  
Entonces se puede desprender desde todo lo previamente trabajo que existe un 
estigma social, ligado a la persona con antecedente penal que dificulta y retrasa 
el proceso de inclusión socio laboral, el cual será abordado a continuación. 
10. Estigma, identidad construida socialmente: 
 Es un hecho que la estigmatización de las personas es una identidad que 
se construye socialmente, no es diferente en el caso de las personas con 
antecedentes penales, quienes una vez cumplida su condena penitenciaria 
continúan siendo estigmatizados dentro de su subcultura así como por la 




involucrados en este proceso de inclusión socio laboral, el cual dificulta aún 
más este proceso, dando cuenta de esto a través del rescate del discurso de 
una profesional del sistema cerrado:  “yo todavía no pierdo las esperanzas, a 
pesar de todo, no la pierdo, lo que sí, no lo exteriorizo mucho ese pensamiento, 
porque en mi oficina por lo general no se reciben críticas en base a eso, porque 
ellos también ya están cuero de chancho(...)que no sirve, qué vay a hacer por 
este gallo, este hueon bueno para la oreja, qué vay a hacer si no van a cambiar” 
(Entrevistada M.V, p. ) Esto reforzado por un discurso de la misma entrevistada: 
“yo trabajo con módulos de reclusión especial que son personas portadoras con 
VIH, transexuales, los insanos mentales que le llaman, que para mí debieran 
están en un psiquiátrico”             (Entrevistada M.V, 2017) 
De este discurso podemos dar cuenta del estigma que existe desde las 
mismas personas que trabajan en los programas de inclusión laboral un 
estigma hacia los actores principales del proceso, faltando al derecho de 
reconocimiento del otro ser, en donde se les continúa mirando no como 
personas, si no como delincuentes, en acuerdo con Goffman(1998) este plantea 
que el estigma es una identidad que se construye en la sociedad y a través de 
relaciones sociales permanentes, innatas y que acreditan y desacreditan 
continuamente a las personas, plantea también que todos de alguna forma u 
otra somos estigmatizados y a la vez estigmatizadores.  
 De esto se desprende que realmente existe una identidad socialmente 
construida, en donde ya no se cree en la persona privada de libertad con la que 
está trabajando,  existe entonces una relación social en donde no hay 
reconocimiento del otro de la persona, dentro del mismo centro penitenciario 
existe un mismo módulo llamado “insanos mentales” de personas con 
antecedentes de psiquiatría, homosexualidad y VIH como si estas condiciones 
te hicieran diferente del mismo ser. Entonces como puedes realizar un trabajo 
efectivo si se trabaja desde el mismo estigma, pensando en con quien 
trabajaras no va a cambiar, es a la vez desesperanzador, produciendo y 




10.1.  Auto estigma, un efecto de la construcción del ser y  la historia de vida. 
 Según Goffman(1998) es tanta la influencia de la relación social, en este 
caso de  personas que están y han estado privadas de libertad, que llegan a 
identificarse así mismas como personas incapaces, en donde internalizan en su 
subjetividad esta incapacidad de realizar alguna actividad laboral. Ya que 
producto de la subcultura carcelaria deben mostrarse de una forma o un estatus 
que se debe cumplir dentro de este centro penitenciario, lo cual se puede ver 
reflejado en el siguiente discurso: “... porque hay una cosa que no debes 
mostrar en la cárcel, no puedes mostrarte débil tanto interno, profesional, 
funcionarios no puedes mostrarte débil, inclusive quizás lo estoy hablando 
desde el estigma” (Entrevistado, C.A. 2017) 
El mismo entrevistado refuerza la idea señalando “...el interno que es 
estigmatizado no le queda otra opción que responder a ese estigma haciéndolo 
válido, hay un auto estigma”                (Entrevistado, C.A. 2017) 
Según Civill(2012) el auto estigma “son los prejuicios que están 
interiorizados, convirtiéndose así en atributos identitarios: la persona se cree 
estos prejuicios y esta identidad. Así, a todas las barreras que nos impone la 
sociedad (el estigma) podemos añadir las que uno mismo se impone como 
resultado del auto estigma.” 
 Un claro ejemplo de esto es lo referido por una persona que estuvo 
privada de libertad y actualmente se encuentra cesante: “Por lo mismo po, de 
cabro chico me dedique a puro delinquir, ahora quien me va dar pega? Por la 
pura pinta ya me echan pa atrás, aparte no soy capaz de hacer ni una cuestión 
po… (Entrevistado E.O, p.24)” 
Identificándose como incapaz y previamente mencionando que son claramente 
bajas las expectativas de encontrar alguna fuente laboral, de manera que se 
considera entonces el auto estigma, una incorporación a la subjetividad y se 
hace propio de las personas. Asociado a una desacreditación social que en este 




Entendiendo entonces el auto estigma según Cohen, S.  quien define que “…los 
aparatos de control social directamente coercitivos, consiguen además inculcar 
al sujeto el rol social de delincuente mediante las modernas técnicas propias de 
la aplicación de las teorías conductistas en la organización de los sistemas de 
control, de entre los que destaca la prisión (Cohen S., 1988: 208 y ss).” 
Nuevamente nos vemos introducidos entonces en la “prisión” lo que conocemos 
como cárcel o centro de cumplimiento penitenciario el cual mantiene su 
subcultura que aumenta, inculca y reproduce entonces este “rol social”. 
Sin embargo se puede desprender que este estigma también ha sido 
construido a través de la historia de vida de estas personas, desde su infancia, 
en donde se crece dentro de una subcultura distinta, en donde el robar, el 
delinquir muchas veces es el único medio para salir subsistir en la pobreza así 
como en otros casos producto de la droga y así un sin fin de motivos por los 
que se llegó a la cárcel, en consecuencia por el sistema que se está inmerso, 
en donde estos hechos son mirados y asimilados como normales dentro de esta 
cultura, lo que se puede desprender de la construcción de vida que han tenido 
las personas con antecedente penal. Esta idea es reforzada del rescate de un 
discurso de una persona privada de libertad a través de las bitácoras de registro 
realizada por una de las investigadoras:   “imagínese niños creciendo y viviendo 
así, se van criando en un mundo, en el mundo del hampa con puros 
delincuentes, imagínese cuando llegan a reventar las poblaciones son los niños 
los que sueltan a los perros y apedrean a los pacos para que uno arranque y 
me ha tocado vivirlo, se van criando con anti valores, a uno en una población 
cualquier delincuente de cualquier lugar aunque no sean sus familiares, no sé si 
es por miedo pero siempre ellos reaccionan de la misma forma, en la vega en el 
mercado, siempre te van a esconder”. (Nota de campo, V.R, 2017) 
 Esta cita es reforzada por un entrevistado que actualmente se encuentra 
con antecedentes penales, en el medio libre: “Mire yo cuando era chico, tenía 
como 6 años, yo tengo más hermanos, uno está muerto porque lo mataron los 




especies, con plata con pistola y yo veía todas esas cosas. Como yo veía que 
llegaban y en un día, dos días tenían cualquier plata, millones de plata encima 
de la mesa y ahí está la plata po… Y ahí empecé después yo en la feria, 
primero en las almacenes, yo empecé robándome los dulces y todas esas 
cosas, después en las ferias robándome las sábanas, las frutas y todas esas 
cuestiones. (Entrevistado, E.O 2017)  
A través de los presentes discursos se puede develar que en sí mismo el 
estigma asociado a la construcción de este a través de la relaciones 
interpersonales así como el auto estigma que existe en sí mismo está 
influenciado por una serie de historias de vida desde la infancia hasta la vida 
adulta, en donde desde niños crecieron en un submundo y subcultura llena de 
estereotipos delictivos, a los que desde su infancia buscan también dar 
respuesta, muchas veces se les cría entorno a esta subcultura, en donde no se 
le da el derecho a educarse y a tener una vida socialmente digna, en donde 
sufrieron vulneración de derechos desde la infancia, llevándolos a una vida dura 
e indigna, en donde se convirtieron en personas que también se estigmatizan a 
sí mismos lo que se potencia con un estigma social, en sí dentro de los centros 
penitenciarios y fuera de ellos, estamos con personas que históricamente han 
sido vulneradas, desde su infancia como el su adultez, quienes muchas veces 
se convierten en personas que violan el derecho de otro y por eso finalmente 
terminan en la cárcel. Según la autora “El nacer en pobreza y morir en pobreza 
es la mayor vulneración de derechos que pueda existir en nuestro país.”   
(Entrevista, A.U p. 6)  
Esta vulneración que históricamente se ha vivido continua una vez que la 
persona forma parte de la cárcel, dentro de los centros penitenciarios, dentro de 
la precariedad en la que se vive y viven sus familias, en acuerdo con María 
Aquiles(2014) el estigma no solo es una etiqueta social si no que una ideología 
que categoriza y/o clasifica a las personas, creando sujetos que de alguna u 
otra forma son identificados con alguna identidad social atribuida, identidad que 




en la vida socio laboral de las persona con antecedentes penales, dando cuenta 
del siguiente fenómeno.  
10.2. Condena social, develando la expresión del estigma. 
Dentro del proceso de inclusión socio laboral, existen múltiples barreras 
para el desarrollo de este, entre ellas las previamente mencionadas como el 
estigma que existe desde los propios actores del proceso, estigma desde los 
trabajadores de los programas de inclusión así como las propias personas con 
antecedentes penales, develando una gran dificultad a la hora de ejercer los 
programas, la expresión máxima de esta problemática se visualiza en el 
concreto de la situación a la hora de la búsqueda de trabajo, en donde existe 
una condena social, en donde la persona no termina de pagar está dentro de 
los años que se le decretaron para cumplir la condena penitenciaria, sino que 
se extrapola hacia la búsqueda de empleo, hacia el querer de las personas de 
volver a iniciar su vida, en donde muchas veces no se les contrata por parte de 
los empleadores por el hecho de tener su antecedente penal manchado, en 
donde se puede visualizar una condena, pero en este caso una condena social 
provocada por el estigma que sufren las personas con antecedentes penales, lo 
que se puede visualizar en el siguiente discurso, desde una profesional, 
trabajadora del medio cerrado: “mi familia mi mama me dice M. como estay 
trabajando en esa wea, mi hermano me dice: yo mataría a todos estos... y claro 
yo igual pienso lo mismo cuando viene un violador porque claro para mí los 
violadores (...)y después digo no po si al final  y a ellos les digo igual que están 
cumpliendo su condena y ¿porque tenemos que volver a condenarlos 
socialmente? porque es lo que los frena para seguir adelante.     (Entrevistada 
M.V, p. 68) 
 Esto es reforzado por una de las trabajadoras del medio libre, quien 
planea: “El estigma de los antecedentes penales si el usuario ya cumplió una 
condena porque tiene que seguir pagando por eso, eso también es una 




En acuerdo entonces con M. Aquiles (2014) esta etiqueta social a la que se 
someten las personas con antecedentes penales, devela una expresión 
concreta de estigma y prejuicio a la hora de buscar empleo, entorpeciendo en si 
el proceso de inclusión socio laboral, clasificando a las personas con 
antecedentes penales, en donde no se les hace entrega del derecho al trabajo, 
en donde no están siendo reconocidos como personas, negándoles el acceso a 
trabajos decentes, ingresando a trabajos precarios con sueldos indignos, 
obligando a estas personas a caer nuevamente en lo “ilegal” a través del 
comercio ambulante. Por ende se considera el estigma como una expresión de 
una sociedad que no ha hecho consciente la vulneración social y las 
consecuencias de la pobreza, droga, poblaciones vulnerables y el crecer en la 
subcultura del mundo del hampa en donde no se entrega de los derechos 
básicos de cualquier ser humano. 
10.3. Acciones necesarias desde los diferentes actores, para la eliminación del 
estigma:  
A través de esta investigación también se busca develar los desafíos a seguir 
para evitar esta estigmatización de personas que están en programas de 
inclusión, encontrándonos las siguientes categorías: 
La primera de ellas tiene que ver con el trabajo que ha sido desarrollado a lo 
largo de este análisis, en donde se ha hablado de la construcción del ser en 
este caso, el llegar a ser una persona privada de libertad, lo que se asocia a 
familias vulnerables, pobreza y poblaciones ligadas a la subcultura del mundo 
del hampa, entiendo que las familias es el primer ente socializador de cada 
persona en donde se nace, crece y los niños se desarrollan, creciendo dentro 
de la subcultura familiar y del entorno. Por ende la intervención del estigma 
debería partir desde ahí, haciendo referencia al discurso de una de las 
entrevistadas: “yo lo haría con las familias pero ¿para qué? para que las 
generaciones que se supone que vuelvan a entrar o que van a entrar a la 
unidad penal, no entre, porque la cosa va desde que ellos son pequeños…” 




 Concordamos entonces con la entrevistada, ya que confirmamos la idea 
que según Bernabé, M. Mora, M. (2011) “La familia puede considerarse el 
agente más influyente y decisivo (...) siendo esos los más influyentes…” Por 
ende se considera a la familia como primer ente socializador, asociado a que 
son estas familias independiente del tipo de familia que sea, quienes conforman 
nuestra sociedad actual, en la cual en palabras de los entrevistados, debiera 
existir una eliminación del estigma a través del trabajo educativo con la 
sociedad.  Todo esto acompañado de una difusión con los empleadores y el 
reconocimiento de la persona con antecedente penal, independiente de la 
situación por la que se está pasando. 
11. La expresión del estigma: Una discriminación social.   
 Nos encontramos ahora con la expresión total del estigma, como lo es la 
discriminación la cual no está ajena de la vivencia cotidiana de personas que 
están y han estado privadas de libertad a la hora de la búsqueda de empleo, 
esto influye directamente en la efectividad que pueda tener o no un programa 
de inclusión socio laboral, por ende es necesario analizar cuáles son los 
desafíos para la no discriminación de personas con antecedentes penales, ya 
que como se trató previamente si ya pagaste la condena penitenciaria, porque 
tener que seguir pagando una condena social, condena que para nosotros 
significa la transgresión al derecho como ser humano, al derecho a trabajar y a 
ser reconocido como persona, volviendo a condenarlos una y otra vez solo por 
el hecho de tener un antecedente penal. 
En acuerdo con Wood y Malcolm (2005) estos plantean que “La discriminación 
propiamente tal es una violación de los derechos humanos.” lo que está 
asociado a la visión desarrollada durante esta investigación, lo que se refuerza 
aún más con el discurso de una de las entrevistadas, quien es trabajadora del 
medio libre y quien nos habla del a condena social: “siento que es súper 
discriminador que además tenga que tener antecedentes penales después, 
porque sigues pagando y sigues pagando una condena que se supone que ya 




Al existir la discriminación, existe entonces la violación de derechos humanos,  
discriminación que podemos ver reflejada en el siguiente discurso de una 
persona con antecedentes penales en el medio libre “De verdad siento que no 
puedo incluirme, mire ando casi un mes buscando pega y no puedo pillar, por 
mis antecedentes. El otro día fui a preserva de nuevo y presente los papeles y 
me dijeron que no porque tenía muchas condenas y hueas” (Entrevistado E.O, 
p.17)  
 Este discurso es reforzado por la misma persona, quien refiere: “a uno le 
ven los papeles, te ven los antecedentes, y dicen no, este ahora andaba 
robando, no ese no, ese no, hay que andar como se llama… eh en el sentido de 
que hay que andar en la calle vivo con él, que se vaya a robar cualquier cosa” 
(Entrevistado E.O, p. 21) Esta expresión demuestra el estigma que existe hacia 
estas personas, la cual se interpreta que por el hecho de cometer delitos y ser 
encarcelado por ello la reacción de la sociedad como consecuencia es la 
discriminación, la cual produce y aumenta aún más la brecha de la desigualdad 
social, es por esto que  los antecedentes  penales intensifican aún más la 
discriminación y por consecuencia la inequidad, violando una y otra vez los 
derechos de las personas con antecedentes penales que deciden u optan por 
un cambio en su vida personal. 
 Finalmente creemos que la discriminación se interpreta según Zepeda R. 
(2006) “como una limitación injusta de las libertades y protecciones 
fundamentales de las personas, de su derecho a la participación social y 
política, y de su acceso a un sistema de bienestar adecuado a sus 
necesidades”. Por ende al discriminar en un empleo no solamente limitan el 
sustento económico, sino que consigo una serie de necesidades básicas, el 
sentirse realizado como persona y entregar sustento a su respectiva familia si 
es que existe, el formar parte también de la sociedad a través de un trabajo ya 
que finalmente es la manera de identificarnos. Por todo lo previamente 




para la no discriminación de personas que están y han estado privadas de 
libertad. 
11.1.  Prerrequisitos para la postulación a un empleo,  eliminación de 
antecedentes penales y modificación a la ley laboral. 
Desde los diversos actores involucrados, personas que vivencian en sí mismas 
los procesos de inclusión socio laboral siendo ejecutores de programas así 
como quienes reciben estas prestación y han vivido en carne propia la misma 
discriminación, es que se expondrán los diversos desafíos para la eliminación 
de la discriminación.   
 Con lo previamente trabajado se sabe de sobre manera que el primer 
requisito solicitado para cualquier empleo es el papel de registro de 
antecedentes, en donde muchas veces producto de este es que se ejerce la 
discriminación y selección de personal, claramente hay cargos en los que se 
debe tener mayor precariedad que otros, como es el trabajo con niños, sin 
embargo existen una serie de empleos en donde no se es relevante la situación 
delictual, así es lugar de residencia y sexo, así como lo plantea una de las 
entrevistadas del medio libre: “Entonces siento que en el currículum no debería 
ir la dirección, donde vive, no debería ir tu nombre, tu sexo en este caso, y no 
debería pedir los antecedentes penales, como mínimo, ya que son requisitos 
básicos que te piden en todos lados para acceder a un trabajo y esas cosas no 
deberían ser” (Entrevistada A.U, p. 10)  
 Son estos detalles tan mínimos los que en muchas ocasiones hacen la 
diferencia en la selección de personal o no, la cual según la Dirección del 
trabajo, del Gobierno de Chile refiere: “Por su parte, el inciso 3 del artículo 2º 
del Código del Trabajo establece que los actos de discriminación son las 
distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, 
sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión pública, nacionalidad, 
ascendencia nacional u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la 




forma, constituye una vulneración, tanto a la Constitución Política como al 
Código del Trabajo, cualquier distinción, preferencia o exclusión efectuada 
sobre la base de los criterios señalados en los preceptos citados 
anteriormente.”  
 Se puede visualizar claramente que se considera discriminación una 
serie de situaciones personales que si pasan se consideran como tal, sin 
embargo esta no contempla el antecedente penal como tal, ya que si se postula 
a un empleo y este tiene registro, no se le contrata simplemente. Por ende la 
eliminación del antecedente penal es una opción, pero para que esto ocurra la 
persona debe pasar al menos 5 años en este proceso de firma y sin delinquir, 
pero es un proceso de cinco años en donde a la persona se le dificulta el 
acceso a un trabajo, asociado a la complejidad de vivir sin dinero durante ese 
tiempo. Por lo que se propone también la no solicitud de este papel, según el 
discurso de la misma persona, que refuerza la idea previamente mencionada 
pero esta vez asociada a la eliminación de este papel “…porque una personas 
por ejemplo que sale de la cárcel no debería tener sus papeles 
manchados”(Entrevistada A.U, p.6)  
 Esta frase hace referencia al contexto de la condena social, ya que si la 
persona paga su condena al salir ya no debiera mantener este papel manchado 
que perpetua aún más la discriminación vivida. 
 Finalmente debiesen existir cambios en la legislación laboral, según 
refiere una de las entrevistadas: “siento que hay que avanzar muchísimo en la 
legislación laboral, porque la legislación laboral es la que permite estas 
discriminaciones, entonces es ahí en donde tenemos que hablar.” (Entrevistada A.U, p. 
13) Idea que es reforzada por uno de los entrevistados: “a nadie le gusta ser 
discriminado porque eso va a atentar con tu autoestima con tu auto concepto y eso va 
en desmedro de alguien... debería estar, no sé si penado pero no es algo que aporte 
en el fondo.”(Entrevistado M.V.S, p.12)  
Por ende se consideraría uno de los desafíos la modificación a la ley de 








 A lo largo de la investigación realizada durante un año es que se indago 
en los desafíos pendientes para los procesos de inclusión socio laboral plena en 
personas que están y han estado privadas de libertad a partir del discurso de 
los distintos actores involucrados en el proceso. Lo interesante de esta 
investigación es que así como se investigan a los actores del proceso, los 
mismos investigadores en algún momento del presente año también fueron 
parte tanto en el medio cerrado, como en el medio libre. A continuación se 
darán a conocer cuáles son estos desafíos hallados. 
 El primer desafío para que los procesos de inclusión socio laboral plena de personas 
que están y han estado privadas de libertad es que exista una articulación en la red, ya 
que la persona al participar del proceso que puede durar años mientras cumple su 
condena en el centro de cumplimiento penitenciario, pero una vez cumplida esta no 
existe un ente regulador que continúe el proceso fuera de este, ya que por lo general al 
estar tantos años en prisión las redes se empobrecen, muchas veces se encuentran 
solos y solamente con el dinero que lograron recaudar mientras trabajan en el medio 
cerrado, con un sustento económico que no alcanza para la subsistencia mientras se 
encuentra un empleo. Por ende muchas veces se recae nuevamente en el delito, ya 
sea por subsistencia u otro motivo, ocurriendo un quiebre en todo el trabajo previo en 
su proceso de “reinserción” dentro del centro penitenciario. Quedando como única 
opción la actividad delictual para obtener ganancia, ya que como previamente se trató 
al tener un antecedente penal son bajas las posibilidades de acceder a un trabajo 
digno, cayendo entonces en trabajos precarios o trabajos como persona independiente.  
Esta articulación de la red entre los programas del medio cerrado con los 
programas del medio libre  no es la única que imposibilita, limita y coarta los 
procesos de inclusión socio laboral, ya que se abordara como relevante e 




de Chile y quienes ejerzan los programas de inclusión, llamados en los centros 
penitenciarios  programas de “Reinserción social” ya que existen constantes 
dificultades y burocracia para ejercer este mismo programa con quienes son los 
entes que resguardan y custodian a la persona privada de libertad, imponiendo 
constantemente trabas para que estos se lleven a cabo, asociado a la constante 
violación de los derechos humanos que existen dentro del sistema penal 
Chileno, temática relevante a abordar y profundizar en futuras investigaciones. 
Para que esta red ocurra sería relevante y fundamental incorporar, crear y 
ejecutar una política pública con enfoque de derechos humanos, que sea capaz 
de regular la intersectorialidad en este caso el ámbito judicial y laboral, la cual 
sea un aporte e impida la discriminación de personas independiente de su 
condición judicial, que sea capaz de incidir en las instituciones públicas 
manteniendo los principios planteados por V. Abramovich(2004) y que se 
ajustan a un enfoque de derechos humanos, creando una política pública que 
contenga: “los mecanismos de responsabilidad, la igualdad y la no discriminación, la 
participación y el otorgamiento de poder a los sectores postergados y excluidos de 
manera que es el primer paso para ello es reconocer que los sectores excluidos son 
titulares de derechos, de manera que para que el punto de partida no sea la existencia 
de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a 
demandar determinadas prestaciones y conductas.” 
 
El siguiente desafío para un proceso de inclusión socio laboral plena, es 
la generación de empleos dignos y decentes en nuestro país, que permita el 
ejercicio del derecho al trabajo, independiente de la condición de privado de 
libertad o persona con antecedente penal y en general para cualquier persona, 
ajustándose a la dimensión utópica del derecho al trabajo, ya que son muy 
bajas las posibilidades de accesibilidad a un empleo. 
Estos empleos deben ser capaces de generar seguridad social, solvencia 
económica y reconocer a la persona con antecedente penal, simplemente como 
persona. Este desafío claramente debe ir acompañado de una serie de 




entonces una reformulación a las políticas públicas en donde es el estado quien 
debiese hacerse cargo de esta problemática y dar respuesta a las demandas 
sociales que claramente existen, entendiendo que la seguridad social no pasa 
por llenar de personas las cárceles chilenas sino tratar el trasfondo de la 
problemática, del porque se llega ahí, en que se está fallando como país y a 
que debemos apuntar. Esta sugerencia y reformulación de la política publica 
obviamente debe ser bajo un enfoque de derechos humanos, que continúen 
manteniendo los principios planteados por Abramovich. (2004). Siendo capaces 
de incidir en las instituciones públicas y privadas, tanto en el medio libre como 
en el medio cerrado, ya que son estas mismas cárceles que no funcionan como 
un dispositivo que “rehabilita e incluye” si no que separa, vulnera y viola 
derechos, derechos que una vez que la persona está fuera es decir en el medio 
libre se continúan vulnerando a través de la discriminación a la hora de buscar 
empleo y al estigma constante. 
      En consecuencia a las personas con antecedentes penales  una vez que se 
encuentran en el medio libre se les priva del derecho al trabajo, se comprende 
que no todos una vez cumplida la condena desean trabajar, pero si existe una 
minoría que participo de un proceso dentro del centro penitenciario llamado 
“reinserción social” y que al salir buscan la inclusión socio laboral plena a través 
de la búsqueda de trabajo, el cual si se encuentra  responde a una categoría de 
trabajo precario, indecente e indigno. Se consideraría entonces otra sugerencia 
para esto un trabajo previo con los grandes empresarios, quienes son las 
personas que contratan finalmente, en donde se trabaje en base al estigma y a 
la discriminación que sufren las personas privadas de libertad. 
      Ya que en Chile si no existe una ley las personas no lo hacen, se debiera 
incidir ahí, generando leyes de inclusión socio laboral que incorporen a la 
población vulnerable, subyugada.  Fuera del marco de la oportunidad y dentro 
del marco del derecho al trabajo, como se plantea en la problematización del 
trabajo a investigar. En síntesis podemos decir que en Chile no existen trabajos 




debiera partir desde ahí, concluyendo finalmente que las personas que están y 
han estado privadas de libertad están completamente propensas y cercanas al 
acceso a trabajo indigno, con un sueldo precario, sin cotizaciones, sin previsión 
de salud,  malos tratos, estigma  y carencia de auto realización personal.  
Estando sometidos a un sistema que impulsa a estos espacios de mayor 
precariedad ligada a la falta de empleos dignos por parte del estado Chileno.      
En síntesis se sugiere incidir ahí en la legislación de inclusión laboral, alianzas 
con empresas públicas y privadas, la eliminación de actos  discriminatorios 
como solicitar antecedentes en las postulaciones y por sobre todo la generación 
de una política pública con un enfoque de derechos humanos, que sea capaz 
de respetar, de proteger y de cumplir estos DD.HH. 
Otro de los desafíos pendientes dentro del proceso de inclusión socio 
laboral plena, tiene relación con aquello que produce que estas personas que 
están y han estado privadas de libertad disminuyan la posibilidad de ingresar a 
un empleo formal,  y este desafío seria es la difícil tarea de eliminar el estigma 
social, hacia una persona con antecedente penal.  Ya que a través de la 
investigación realizada se pudo develar que este estigma influencia y 
condiciona claramente la  participación de un programa de inclusión, en donde 
existe estigma desde las mismas personas que ejercen los programas de 
inclusión tanto dentro como fuera de la cárcel, estigma que ha sido construido 
socialmente y que posterior a esto produce consecuencias sociales tan 
grandes, que provoca una vulneración del derecho al reconocimiento por el 
simple hecho de ser persona, teniendo un prejuicio hacia la persona que ha 
tenido un antecedente penal, lo que se traduce en discriminación socio laboral. 
Por otra parte existe algo a lo que decidimos llamar una “Condena social” en 
consecuencia de la estigmatización constante que existe en personas que están 
y han estado privadas de libertad, condena que se traduce en lo previamente 
tratado, un rechazo a la hora de la búsqueda de empleo, el mantener el papel 
de antecedentes manchado, el estar “marcado socialmente” por el hecho de 





En cuanto al estigma y a sus influencias en los procesos de inclusión 
encontramos un tema interesante a abordar y desarrollar en mayor profundidad 
en una próxima investigación, este es el auto estigma que se produce y se 
alberga en la subjetividad de personas que están y han estado privadas de 
libertad, como una construcción histórica y que se fortalece dentro del sistema 
penitenciario en sí, en donde muchas veces se auto denominan como personas 
incapaces, a quienes nadie desea dar trabajo y así, tema profundamente 
interesante a abordar en una próxima investigación, siendo el auto estigma para 
los investigadores una de las mayores influencias y consecuencias del estigma. 
Entonces, para los diversos actores involucrados asociado al proceso de 
investigación el desafío primordial está ahí, en la eliminación del estigma social 
hacia la persona que posee un antecedente penal, en el cual las acciones a 
desarrollar para este sería un trabajo educativo con la sociedad. Todo esto 
acompañado de una difusión con los empleadores así como el reconocimiento 
de la persona con antecedente penal, independiente de la situación penal por la 
que se esté pasando. 
Para visualizar esto de mejor forma se cree que uno de los desafíos más 
importantes es la eliminación de este estigma reflejado en el “menos precio” de 
la persona que alguna vez tuvo un antecedente penal, ya que existe una 
concepción del sujeto privado de libertad o con antecedente penal que vulnera 
los derechos humanos de la persona, se violenta la corporalidad y existe una 
subjetivación de la idea de ser esta “escoria social” desprendiéndose de la 
condición del ser humano, lo que se asocia al mal trato físico y psicológico que 
existe dentro de los centros penitenciarios desde la autoridad hacia la persona 
privada de libertad, así mismo como entre las mismas personas que están 
privadas de libertad, esto en cuanto al medio cerrado. Este fenómeno se 
extrapola hacia el medio libre, lo que se expresa socialmente a través de la 
generación del estigma, el auto estigma y discriminación social que 




penal ya que se le priva al derecho al reconocimiento, lo que nos da en 
consecuencia una gran dificultad u obstáculo para la ejecución de los procesos 
de inclusión socio laboral.  
Obstáculo que puede se abordara en esta conclusión a través de la 
Teoría del reconocimiento la cual plantea que: “La forma superior de 
reconocimiento dentro de la eticidad natural, es aquella en la que se hace 
abstracción de cualquier determinación o cualidad particular del individuo para 
considerarlo como una totalidad viviente, a la que se designa como "persona" 
(…) El reconocimiento no implica solamente una interacción positiva entre 
individuos que se aceptan mutuamente, sino que conlleva también el conflicto y 
la lucha por la posesión de cosas y por el honor asociado a la posesión(…) 
siento esta una condición inseparable del mismo, que requiere de la interacción 
basada en el reconocimiento” (Salas, 2016). Por ende el desafío está en dejar 
de mirar a la persona con antecedente penal desde su delito y abstraerse de 
esa cualidad particular, visualizando a las personas simplemente como 
personas, como sujetos de derechos a quienes se les debe hacer entrega de su 
derecho y no de “necesidad o caridad”. En este caso el derecho al ser 
reconocido como persona, el derecho al trabajo, el derecho a la no 
discriminación, a la igualdad, al respeto. 
Finalmente se expondrán los últimos desafíos identificados en esta 
investigación, los cuales están asociados a la eliminación de cualquier forma de 
discriminación socio laboral de la persona que posee un antecedente penal, que 
desee dejar la actividad delictual y continuar con un proceso de inclusión fuera 
del sistema penal, dejando la violación del derecho al reconocimiento de la 
persona, valorando las capacidades personales y enseñando nuevas 
habilidades acorde el puesto laboral en el que se encuentre o al que postule la 
persona. 
Por ende se consideran ciertas acciones que se traducen en sugerencias 
necesarias para el cumplimiento del desafío a la eliminación de la 




laboral en primera instancia, ya que es esta la que permite este tipo de 
discriminaciones, que permite esta violación de derechos y principalmente del 
derecho al trabajo.  Otra de las acciones a tomar como resultado de esta 
investigación es una modificación a los requisitos para la postulación a un 
empleo, existiendo discriminación desde el momento en que visualizan los 
papeles solicitados a la postulación, cosas como el sexo, la solicitud del 
antecedente penal, el nombre, la dirección, cosas que no definen las 
habilidades que se pueden llegar a desarrollar y el desempeño que la persona 
pudiese tener en un trabajo, entendiendo que existen casos excepcionales 
como lo es el trabajo con niños en donde es necesario un resguardo, pero si 
como sociedad seguimos discriminando difícilmente se pueda llegar a la 
anhelada inclusión socio laboral. En último lugar se considera que una posible 
acción sería la eliminación del antecedente penal de personas que ya han 
cumplido una condena penitenciaria, disminuyendo las condiciones para que 
esto suceda y por último se plantean constantemente una intervención con las 
familias más vulnerables, para la no reproducción de acciones delictivas por 
parte de los niños y futuras generaciones, temática interesante para abordar y 
generar una posible investigación. Estos serían los desafíos encontrados para 
aportar al desarrollo de una inclusión socio laboral plena de personas que están 
y han estado privadas de libertad. 
Sin embargo a lo largo de esta investigación se pudo visualizar la subcultura 
carcelaria, la cual se extrapola hacia el medio libre y proviene de las 
poblaciones chilenas más vulnerables que históricamente han sido marcadas 
por el mundo del delito, el robo, las drogas, el narcotráfico, la pobreza y el 
estigma social hacia las mismas poblaciones, lo que se potencia y se relaciona 
directamente con el mundo submundo carcelario, ya que son por este tipo de 
delitos por los que se llega a la condena penitenciaria, es allí en donde esta 
subcultura se aumenta el doble, en donde el rango más alto es llegar a ser un 
“lanza internacional” entonces nos encontramos con una subcultura a la que 
llamaremos  el mundo de la vida, el cual ha sido definido por  Husserl (1984) 




científica donde el hombre se instala, actúa, construye proyectos y se realiza 
como científico, como político, como creyente… En ese mundo somos objetos 
entre los objetos y en el polo opuesto, sujetos ecológicos ideológicamente 
referidos a ese mundo como quienes lo experimentan, valoran, se preocupan… 
(p. 260)” 
Este mundo de la vida se asocia a la subcultura carcelaria o subcultura del 
mundo del hampa, con costumbres tan propias, fuertes, arraigadas, en donde el 
trabajar para esta subcultura se considera como la actividad delictual como ha 
quedado demostrado a lo largo de esta investigación, fuera de los sistemas 
propios del país y de las formas tradicionales de conseguir el sustento 
económico, que es tan fuerte y  tan arraigado, con costumbres y formas de vivir 
propias, manteniendo valores y experiencias que finalmente construyen a esta 
persona que se encuentra privada de libertad  y que posteriormente sale al 
medio libre, en donde nuevamente se vuelven a sus poblaciones, 
reproduciendo una y otra vez el mismo patrón con el que se les ha criado desde 
niños, . 
Lo que se intenta hacer entonces es un enlace con el otro mundo, el mundo 
institucional al someter a estas personas desde su mundo de la vida hacía un 
proceso de inclusión que esta mediado por el sistema institucional, el cual fue 
desarrollado por Habermas  J. (1987) y retomado por Austín T. (2010), 
definiéndolo como: “este contempla la sociedad desde la perspectiva del 
observador, de alguien no implicado” “…Toma en cuenta la interconexión de las 
acciones, así como su significado funcional y su contribución al mantenimiento 
del sistema. Cada uno de los principales componentes del mundo de la vida (la 
cultura, la sociedad y la personalidad) tienen sus elementos correspondientes 
en el sistema. La producción cultural, la integración social y la formación de la 
personalidad tiene lugar en el nivel del sistema” “…Entre estas estructuras 
figuran la familia, la judicatura, el estado y la economía, a medida que estas 




Comprenderemos entonces, para fines concluyentes que este sistema será 
entendido como el proceso de inclusión socio laboral al que se someten 
algunas personas que están privadas de libertad en el medio cerrado(CCP 
Biobío) y que han estado privadas de libertad encontrándose en el medio 
libre(fundación emplea) voluntaria o involuntariamente, sin embargo estos 
vienen de la subcultura del mundo del hampa, la cual es entendida como el 
mundo de la vida, intentando hacer conciliar dos mundos, el primero de ellos en 
la búsqueda de la normalización e integración al sistema social normal a través 
del empleo en la búsqueda de la inclusión socio laboral y el otro, que este caso 
tiene arraigado una serie de valores y del concepto del trabajo totalmente 
diferentes, quizás inconciliables en la búsqueda constante de  dos mundos 
completamente diferentes, en donde existe entre ellas un abismo. Plasmando 
claramente el choque de dos mundos, dos mundos que finalmente conforman a 
la sociedad, los cuales mantienen culturas totalmente diferentes dando cuenta 
en esta investigación del choque concreto de dos mundos quizás inconciliables, 
en donde el la subcultura del mundo del hampa el concepto y la formación de 
trabajo no es modificable para sí mismo en donde existe algo más profundo del 
ser parte de esta subcultura, en donde quizás la tan anhelada inclusión socio 
laboral plena sea una utopía difícil de alcanzar y estos procesos dan cuenta de 
una institucionalización en donde se normalizan etiquetas sociales y se internan 
en la subjetividad de cada persona que llega a un centro penitenciario. 
Estos serían los desafíos encontrados para aportar al desarrollo de una 
inclusión socio laboral plena de personas que están y han estado privadas de 
libertad. 
Sin embargo a lo largo de esta investigación se pudo visualizar la subcultura 
carcelaria, la cual se extrapola hacia el medio libre y proviene de las 
poblaciones chilenas más vulnerables que históricamente han sido marcadas 
por el mundo del delito, el robo, las drogas, el narcotráfico, la pobreza y el 
estigma social hacia las mismas poblaciones, lo que se potencia y se relaciona 




delitos por los que se llega a la condena penitenciaria, es allí en donde esta 
subcultura se aumenta el doble, en donde el rango más alto es llegar a ser un 
“lanza internacional” entonces nos encontramos con una subcultura a la que 
llamaremos  el mundo de la vida, el cual ha sido definido por  Husserl (1984) 
citado en Herrera (2010), como: el mundo de la experiencia concreta pre-
científica donde el hombre se instala, actúa, construye proyectos y se realiza 
como científico, como político, como creyente… En ese mundo somos objetos 
entre los objetos y en el polo opuesto, sujetos ecológicos ideológicamente 
referidos a ese mundo como quienes lo experimentan, valoran, se preocupan… 
(p. 260)” 
Este mundo de la vida se asocia a la subcultura carcelaria o subcultura del 
mundo del hampa, con costumbres tan propias, fuertes, arraigadas, en donde el 
trabajar para esta subcultura se considera como la actividad delictual como ha 
quedado demostrado a lo largo de esta investigación, fuera de los sistemas 
propios del país y de las formas tradicionales de conseguir el sustento 
económico, que es tan fuerte y  tan arraigado, con costumbres y formas de vivir 
propias, manteniendo valores y experiencias que finalmente construyen a esta 
persona que se encuentra privada de libertad  y que posteriormente sale al 
medio libre, en donde nuevamente se vuelven a sus poblaciones, 
reproduciendo una y otra vez el mismo patrón con el que se les ha criado desde 
niños. 
Lo que se intenta hacer entonces es un enlace con el otro mundo, el mundo 
institucional al someter a estas personas desde su mundo de la vida hacía un 
proceso de inclusión que esta mediado por el sistema institucional, el cual fue 
desarrollado por Habermas  J. (1987) y retomado por Austín T. (2010), 
definiéndolo como: “este contempla la sociedad desde la perspectiva del 
observador, de alguien no implicado” “…Toma en cuenta la interconexión de las 
acciones, así como su significado funcional y su contribución al mantenimiento 
del sistema. Cada uno de los principales componentes del mundo de la vida (la 




en el sistema. La producción cultural, la integración social y la formación de la 
personalidad tiene lugar en el nivel del sistema” “…Entre estas estructuras 
figuran la familia, la judicatura, el estado y la economía, a medida que estas 
estructuras evolucionan se distancian cada vez más del mundo de la vida”. 
Comprenderemos entonces, para fines concluyentes que este sistema será 
entendido como el proceso de inclusión socio laboral al que se someten 
algunas personas que están privadas de libertad en el medio cerrado(CCP 
Biobío) y que han estado privadas de libertad encontrándose en el medio 
libre(fundación emplea) voluntaria o involuntariamente, sin embargo estos 
vienen de la subcultura del mundo del hampa, la cual es entendida como el 
mundo de la vida, intentando hacer conciliar dos mundos, el primero de ellos en 
la búsqueda de la normalización e integración al sistema social normal a través 
del empleo en la búsqueda de la inclusión socio laboral y el otro, que este caso 
tiene arraigado una serie de valores y del concepto del trabajo totalmente 
diferentes, quizás inconciliables en la búsqueda constante de  dos mundos 
completamente diferentes, en donde existe entre ellas un abismo. Plasmando 
claramente el choque de dos mundos, dos mundos que finalmente conforman a 
la sociedad, los cuales mantienen culturas totalmente diferentes dando cuenta 
en esta investigación del choque concreto de dos mundos quizás inconciliables, 
en donde el la subcultura del mundo del hampa el concepto y la formación de 
trabajo no es modificable para sí mismo en donde existe algo más profundo del 
ser parte de esta subcultura, en donde quizás la tan anhelada inclusión socio 
laboral plena sea una utopía difícil de alcanzar y estos procesos dan cuenta de 
una institucionalización en donde se normalizan etiquetas sociales y se internan 
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Instrumento de recolección de datos, formato entrevista semi estructurada 
Profesionales sistema cerrado y sistema: 
Inicio de entrevista: 
- Presentación de investigadores: 
- Lugar de entrevista: 
- Fecha de la entrevista: 
- Duración de entrevista: 
 
A) Datos personales:  
Te podrías presentar, hablarnos sobre ti. (Nombre, edad, lugar de residencia, lugar de 
trabajo) 
        B) Respecto a la inclusión: 
- ¿Desde su propia vivencia qué entiende por inclusión socio laboral? 
- ¿Se siente parte de este proceso? ¿En qué medida? 
- ¿Siente que los programas de inclusión socio laboral aportan al desarrollo laboral de 
la persona privada de libertad?  
- Profesional sistema cerrado: ¿Cree que los programas puedan aportar una vez que la 
persona sale en libertad? ¿Cree en la inclusión? 
- Profesional sistema abierto: ¿Cree que los programas en el medio libre, puedan 




- ¿Cómo cree usted que influye la cultura de su usuario, a la hora de estar inserto en un 
programa de inclusión socio laboral? ¿Por qué? 
- ¿Cree que es importante una red de los programas intra penitenciarios hacia el medio 
libre? ¿Cómo aportaría esto al desarrollo de la inclusión socio laboral? 
       C)  Respecto al estigma: 
- ¿Desde tu experiencia qué entiende por estigma y cómo se visualizan? 
- ¿Desde tu experiencia siente que las personas con los que trabaja están 
estigmatizadas y como cree que influye en el medio libre a la hora de buscar empleo?  
- ¿Cuál sería para usted una forma para eliminar el estigma en personas con 
antecedentes penales, lo considera una desaprobación social? ¿por qué?      
D) Respecto a la No discriminación: 
- ¿Qué entiende por No discriminación? 
- ¿Considera esto un derecho humano y como podría ser expresado en la búsqueda del 
empleo? 
- ¿Cuál sería para usted un objetivo a alcanzar para la no discriminación de personas que están 
y han estado privadas de libertad durante un proceso de reinserción socio laboral? ¿Cómo lo 
llevaría a cabo? 
     E) En cuanto al trabajo digno y decente: 
¿Qué condiciones componen el por trabajo digno y decente? 
¿Según tu experiencia, cree que las personas que han tenido antecedentes penales 
deben acceder a empleos dignos? 
¿Desde tu experiencia cómo podría aportar usted como profesional/persona para el 




¿Cuáles son los desafíos pendientes como sociedad para que las personas que han 
estado privadas de libertad puedan acceder a un trabajo digno, eliminando la categoría 
de trabajo independiente de las posibilidades laborales? 
¿Desde tu experiencia cómo sería un trabajo que proporcione seguridad y protección 
social a cada empleado?  
 ¿Según tu experiencia cómo se puede promover el acceso a este tipo de trabajo en 
personas que están y han estado privadas de libertad? 
 
       E) En cuanto a la discriminación: 
- ¿Qué entiende por discriminación? 
- ¿Siente que las personas con antecedentes penales sufren discriminación a la hora de 
buscar empleo? 
- ¿Cuál sería un desafío para eliminar o disminuir la discriminación hacia una persona 
que ha estado privada de libertad?  
- ¿Cómo podría aportar a eso usted desde su rol como trabajador de un programa de 
inclusión? 
 
   D) Finalmente, cuál es su opinión respecto a la siguiente frase: 
“y que tanto lesean con la reinserción, al final todo es un negocio, gracias a los 
delincuentes es que hay carabineros, hay gendarme, y ustedes, ustedes que trabajan 
para rehabilitarnos a nosotros, pero cuanta gente no trabaja con esto, no vive e esto, 
los pacos, los profesionales, nosotros, todos” (T. D. A 24 de Abril, 2017) 




ANEXO 2: ENTREVISTAS SEMI ESTRUCTURADAS 
- Para la confección de MALLAS TEMATICAS Y ANALISIS SE CONSIDERARA ESTA LA PAGINA 1 Y 
EL FINAL DEL ANEXO 3 LA PAGINA FINAL. 
Entrevista semiestructurada 
Entrevistadores: Verónica Railen y Francisco Urriola (V y F) 
Entrevistada: Ana Ulloa (A) 
Lugar: Fundación Emplea  
Fecha: 15 de Septiembre 2017  
V: Esta investigación nació de los trabajos de campo de ambos y del grupo, en donde 
yo que estuve en cárcel hice bitácoras bastante descriptivas y  Francisco trabajo con 
memos desde Fundación Emplea, entonces desde ahí trabajamos con teoría 
fundamentada para levantar información la que posteriormente va a ser 
complementada con el trabajo de campo que estamos realizando ahora. 
F: claro, es desde una teoría fundamentada entonces desde estos dos trabajos 
prácticos que hemos tenido se abrió esta investigación para analizar y develar los 
desafíos para una inclusión socio laboral plena en personas que están y han estado 
privadas de libertad en estos dos espacios o dispositivos. Entonces profe Anita 
queríamos ir a la pregunta y es: 
¿Cómo comprende la inclusión socio-laboral? 
A: Es como la plena realización personal (esto es como mi opinión) la plena realización 
personal cuando yo encuentro un quehacer profesional llamémoslo así ya que todo 
trabajo necesita saber algo y por el cual recibe una remuneración o no también ya, la 
inclusión laboral también puede ser un voluntariado pero en este contexto y con las 




percepción personal que le doy al trabajo, la evaluación que tiene para mí el hacer más 
que el trabajo. 
V: Desde su rol de trabajador, me podría contar de su trabajo ¿en qué consiste? 
A: yo soy la coordinadora de los programas, acá hay tres programas y que todos están 
enfocados en la inclusión socio laboral, tenemos el programa Empleo con apoyo que es 
donde estuvo Francisco que es para personas en situación de calle y es una 
metodología que viene de España en donde le encontraban trabajo a personas con 
discapacidad ese es como la metodología que tomamos y la aplicamos acá para 
personas en situación de calle. Tenemos también el OSL (orientación socio laboral) para 
personas en tratamiento de alcohol y drogas que lo que hacemos es que se orienta a la 
persona a la búsqueda de trabajo entendiendo que el consumo es un paréntesis dentro 
de su vida y se realiza la orientación laboral para que la persona vuelva a encontrar las 
habilidades laborales que tiene escondidas o ha perdido por desuso. Y ahora tenemos 
un programa de jóvenes que es de Fosis “yo trabajo joven” que lo que hacemos es que 
a través de talleres de apresto laboral enseñarles…no me gusta mucho la palabra jajaja 
pero es que a través de estos talleres ellos empiecen a visualizar el mundo laboral ya, 
porque lo jóvenes están en esto de no querer hacer nada, no saben para donde van, 
están ahí entonces son jóvenes  principalmente, desde los 17 o 18 años hasta los 24 
años y a través de estos programas la idea es que ellos descubran que es lo que quieren 
hacer. Yo como te decía soy la coordinadora de estos tres proyectos y lo que hago es 
coordinar jajajaj que todo funcione. 
F: ¿Cómo ha sido esa experiencia profe…la coordinación?  
A: a mí me gusta la coordinación, si a mí me gusta harto esto, yo digo coordinadora 
pero el cargo es jefa de programa pero no me gusta la palabra jefe, eso cortito jajajaj. 
V: entonces, desde esta jefatura o coordinación, ¿se siente parte de este proceso de 
inclusión socio laboral? Abocándolo principalmente a nuestro tema que son personas 




A: yo como… ósea nunca he trabajado con personas que estén saliendo de cárcel, si 
tenemos personas que han estado en cárcel y los incluimos laboralmente, la pregunta 
es ¿Cómo me siento parte? 
V: si, en qué medida se siente parte, como podría ser el aporte desde su jefatura, ya 
que en el ECA sabemos hay muchas personas con antecedentes… 
F: que son la mayoría de personas dentro de la cobertura del programa… 
A: Si, principalmente es como trabajar con las empresas en romper estigmas y que es 
un proceso que se hizo cuando empezamos a trabajar en esto, y lo que hacíamos era ir, 
presentar la fundación  en empresas y contarles con la población con la que trabajamos 
y ellos al decirles “personas en situación de calle” lo primero que te imaginas cierto es 
una persona tirada en la calle durmiendo entonces desde ahí comenzar a romper 
estigmas en las empresas y por ese lado es mi rol en realidad en la inclusión laboral, el 
resto es obviamente tener todo para que el equipo pueda desarrollar su trabajo y así 
los participantes sean los beneficiados de la inclusión laboral, el tema más 
administrativo que es lo que me toca ver. 
F: Profe Anita; pensando en una persona privada de libertad y desde su experiencia… 
¿cree Ud. Que estos programas de inclusión aportan? ¿Por qué? 
A: por supuesto que aportan, porque la pregunta jajaja, mira siento que estamos en un 
país que es discriminador entonces si la persona por si sola viendo a una persona que 
es privada de libertad y sale de la cárcel por si sola va a ser mucho más complejo 
encontrar trabajo, puede encontrarlo pero para la inclusión laboral efectiva es mucho 
más complejo aun, porque no va tener, o no cuenta las habilidades para desempeñarse 
en el mundo laboral y ahí es donde estamos nosotros y ese es el aporte que hacemos 
en que hay preparadores laborales, hay equipo, está el OSL que le descubre…y eso me 
imagino, como que va sacándole las capas a la persona ya que  son un diamante en 
bruto y q tiene habilidades escondidas. Ese es el aporte que se hace, más que la 




V: Me gusto lo del diamante, tiene razón, y de esto mismo de descubrir sus 
habilidades personales… ¿Cómo cree Ud. Que influye la propia cultura de las 
personas en este proceso?... porque a veces las personas tratan de salir de esta 
situación pero siguen en la misma población, en su mismo contexto… 
A: nosotros trabajamos desde la realidad de los participantes entonces cuando 
nosotros recibimos una persona en situación de calle y que antes nos pasaba mucho es 
que venían con un registro de antecedentes de 10 hojas y la última hoja no decía nada 
porque la última hoja dice sin antecedentes porque es el tema de violencia 
intrafamiliar, y esa hoja presentaban. Y nosotros hacemos conciencia de que si tiene 
antecedentes, existen métodos para eliminarlos o hacer la omisión y si no es esa tu 
realidad y desde ahí tenemos que construir, entonces, si tienes antecedentes vamos a 
encontrar una empresa cierto con tus capacidades pero con tu realidad, siempre 
enfocándose en la persona, ese es su pasado y tampoco lo vamos a enterrar, entonces 
es un  trabajo de harta conciencia con el participante y que sobretodo se da en las 
primeras fases de intervención en donde se busca  que el reconozca que tiene una 
realidad, quien es, cuales son su habilidades, que cosa hay que potenciar, y desde ahí 
comenzar a trabajar, no sé si ¿respondí mucho la pregunta?...pero bueno, no ha sido 
fácil este trabajo de conciencia porque muchos acá han llegado pidiendo que les 
borremos los antecedentes pero no promovemos eso, y creemos también que el haber 
estado en cárcel ya es un tema cumplido, siento que es súper discriminador que 
además tenga que tener antecedentes penales después, porque sigues pagando y 
sigues pagando una condena que se supone que ya pagaste, siento que si hay condenas 
que no deberían ser eliminadas como violencia intrafamiliar, violaciones a menores de 
edad, esas cosas no deberían ser eliminadas, pero otras cosas por ejemplo el haber 
estado 3 años por robo debería ser eliminado ya que cumplió la condena. 
V: tiene razón ya que sigue pagando la condena fuera de la cárcel… 





V: ¿Considera que es un desafío eso? 
A: si, de todas maneras, es un tema que hemos tratado en muchas mesas de trabajo 
porque además tienes que firmar 2 años si eres primerizo, o 5 años si eres reincidente y 
si cometes algún delito dentro de esos 2 o 5 años; nunca más puedes borrar los 
antecedentes y frente a esto la ley es mucho más perversa por eso te digo que se ha 
trabajado harto pero no creo que se pueda cambiar eso y lamentablemente se sigue 
discriminando. 
F: Profe Anita, dentro de las cárceles en Chile incluso siendo más específico en 
relación a esta tesis acá en CCP Biobío existen programas de inclusión laboral, y la 
pregunta es ¿cree que aportaría que hubiera una red entre estos programas dentro y 
fuera de la cárcel? Porque comprendemos que no existe una conexión. 
A: por supuesto, he tenido un par de reuniones con Sodexo pero no comprendo muy 
bien cómo funcionan adentro yo no logro hacer una conexión de como lo hacen ya que 
las personas tienen distintas fechas de egreso de la misma cárcel entonces si llevas una 
intervención y vas consolidando procesos y se va, entonces no logro visualizarlo por ese 
mismo hecho, entonces si hubiera un nexo entre los programas que están adentro que 
siento que hacen un muy buen esfuerzo y trabajo, y luego  continua con la inclusión 
labora efectiva sería ideal porque ellos trabajan con personas  y profesionales desde 
dentro y tampoco hacen un seguimiento de la persona, entonces si hubiera nexo con 
programas como este haríamos la inclusión laboral porque ellos hicieron la preparación 
laboral y luego nosotros haríamos la inclusión socio laboral efectiva y seria el proceso 
redondo porque las persona sale a la misma población, con su mismo entorno y no hay 
refuerzo profesional, motivacional. 
La fundación está pensando en una oficina de intermediación laboral pero no como las 
OMIL lo que está pensando en tener un programa con profesionales específico para 
que intermedie laboralmente a toda población que tenga los criterios de vulneración 




problemáticas, principalmente personas en situación de calle, personas que estén 
saliendo de la cárcel con discapacidad y jóvenes en realidad  que cumplan los criterios 
específicos. Entonces lo que se aria es la orientación sociolaboral la intermediación 
laboral y la inclusión laboral esos tres pasos y la inclusión laboral va con 
acompañamiento, seguimiento del profesional preparado en laboral. Esto se está 
piloteando en Santiago en este momento ya se empezó y de suponer que los 
resultados del piloto lo vamos a tener en diciembre y en marzo deberíamos tener los 
recursos hogar de cristo (si esto funciona) para comenzar.  
Los programas que existen  desde el patronato de redes que ahora se llama CAIS son 
súper extraños, porque tienen que ir a talleres les ponen así como objetivos que son 
dirigidos desde los profesionales que son nivelar estudios, tiene que encontrar trabajo 
y tiene que acudir a los talleres pero los talleres son a las 4 de la tarde entonces ¿cómo 
acudes a los talleres? tienes trabajo y niveles estudios si eso se hace en el mismo 
horario, nos pasa mucho eso en ese tipo de dispositivos porque son muy cuadrados y el 
problema es con los profesionales que es lo peor, porque uno se supone que debería 
estar a disposición de los participantes porque uno trabaja para ellos, entonces uno se 
adecua a los horarios por supuesto en un tiempo determinado pero uno se adecua vas 
jugando ahí un poquito, vas viendo cuales son los tiempo de los participantes, viendo 
cuáles son sus prioridades y con este tipo de centro al final hace que los participantes al 
final deserten y vuelven cuando tienen medidas cautelares es ahí cuando están con 
estos programas,  tienen que ir a los talleres pero además tienen que ir a trabajar y si el 
taller te lo puso a las dos de la tarde ve el participante como se consigue el permiso lo 
que hace que el deserte y se frustre más a las personas.  
V: En relación al mismo tema de estos programas medios extraños dentro del sistema 
cerrado pasa lo mismo, porque SODEXO intenta llevar a cargo ciertos programas o 
trabajar con algún tipo de población específica o un interno en específico pero hay 
una barrera tremenda que es gendarmería de chile entonces entre funcionarios 




psicosocial y laboral hay constantemente rosos porque todo lo que se hace ahí tiene 
que pasar por un cabo y cualquier cosa te echa a perder los informes hay mucha 
burocracia en el sistema.  
A: Ahí pasa harto este tema de no se pu, se peleó con otro quedo castigado y no puede 
ir a la sección con el profesional y pierdes todos los beneficios.  
F: Nuestra investigación esta mirada desde una perspectiva de derechos humanos 
entonces abordando lo que es el trabajo como concepto, asumiendo que el trabajo es 
un derecho, desglosando un poco este significado teniendo en cuenta que el trabajo 
debe ser decente, digno. ¿Qué entiende usted por estigma?  
A: la percepción que tiene el otro, una percepción equivoca de una realidad que muchas veces 
ni siquiera es familiar continuo por ejemplo, el estigma de una persona en situación de 
calle botado y que yo ni siquiera la miro porque está sucio, porque esta botado en el 
suelo pero esa persona tiene capacidades, es un diamante en bruto, es una persona 
todos estos constructos al final han generado realidades, lamentablemente uno se ve 
enfrentado cuando vas a la empresas o cuando conversas con la comunidad, yo trabaje 
en hogar de cristo también me toco harto trabajar con la comunidad que es la misma 
población que está cerca del hogar, tienen esas mismas percepciones de las personas 
del borracho, el mendigo todas esas cosas que van catalogando a las personas en 
situación de calle que siempre es lo malo y que la realidad no es así, la mendicidad la 
ejerce el 5% según el censo 2017, la mayoría trabaja vendiendo confites hace algo  o en 
la vega monumental entonces la mayoría de las personas en situación de calle no 
ejerce la mendicidad, que todos tienen antecedentes penales de acuerdo a nuestro 
diagnóstico solo el 50% lo posee,  entonces el cómo sacamos todas estas barreras, se 
hace a través de estudio para informar a la comunidad. En el tema de los derechos el 
hogar de cristo está trabajando harto con sus campañas el cual debela que el nacer en 
pobreza y morir en pobreza es la mayor vulneración de derechos que pueda existir en 




antecedentes penales si el usuario ya cumplió una condena porque tiene que seguir 
pagando por eso, eso también es una vulneración de derecho.  
V: podríamos decir desde el mismo tema del estigma desde lo social el sujeto sigue 
cargado en la vida del interno, de hecho la pregunta posterior es ¿Cómo cree usted 
que influye en el medio libre a la hora de buscar empleo? 
A: Todo. 
F: Todo, en el fondo perpetua aún más su condición, en una condición.  
V: Nacer en pobreza y morir en pobreza.  
A: el año pasado fue “indígnate e involúcrate” y este año es la “vulneración de derecho 
y que hacemos frente a eso”, como en este país que decimos que es subsidiario que 
estamos con el pobre pero seguimos discriminando y hacemos que la persona siga 
siendo pobre, porque una personas por ejemplo que sale de la cárcel no debería tener 
sus papeles manchados, personalmente yo hay ciertas categorías que yo no sacaría 
violencia intrafamiliar, violación que son grabes y que no se deberían sacar y que para 
ciertos trabajos tampoco, si vas a conducir un furgón escolar y eres violador no, pero si 
vas a trabajar de cortador de leña o vas a trabajar en una empresa forestal no tiene por 
qué afectar su certificado de antecedentes en ese tipo de trabajo.  
V: desde esa misma lógica concuerdo con usted porque me imagino que los chicos 
que delinquen muchas veces por el tema del consumo de drogas, o por una situación 
de pobreza nacer con pobreza y morir con pobreza, tampoco se les da la opción a los 
chicos que trabajen, porque al final se les obliga a seguir en lo mismo, como sociedad 
se les obliga a eso…  
A: lamentablemente las oportunidades en este país son solo para algunos, el otro día 
hablábamos con el director social de hogar de cristo y conversábamos esto que las 
oportunidades de un niño que nace aquí mismo en concepción en pedro de Valdivia 




enorme las oportunidades que tiene ese niño de barrio alto a tener un colegio que es 
bilingüe que tu entorno, yo soy convencida que para salir del estado e vulnerabilidad se 
necesitan tres cosas educación, trabajo y redes, ya entonces su entorno que son las 
redes tiene una buena educación y por si vas a encontrar un buen trabajo ya que por si 
tus redes te van apoyar y porque tiene una buena educación, entonces si estas en 
pedro de Valdivia bajo tu escuelita no te dio una buena base lamentablemente siendo 
que todos los profesores tienen la misma educación en universidades que no es un 
tema de los profesores esto es un tema de la casa porque el niño desde que tiene un 
año no le enseñaron límites y por eso hay programas que deberían estar enfocado en 
las familias y no el programa familia como en programa que hay debería haber un 
programa que sea potente en roles parentales que no toda la responsabilidad de la 
educación este en la escuela porque lamentablemente actualmente todo el tema de la 
educación se la dejan a la escuela, entonces desde ahí la escuelita debería ser súper 
buena si recibimos una buena educación desde la cuna. La red de esta persona viene 
desde el entorno y esa red del entorno dispone de trabajos mal remunerados, me va a 
ofrecer una oferta laboral mi vecino va a ser sin contrato,  va a tener otras condiciones, 
al trabajo va a poder acceder pero bajo qué condiciones laborales con que 
remuneraciones, súper distinto, lamentablemente en este país se nace y se muere 
pobre. Eso es lo que el hogar de cristo está trabajando y está generando en el gobierno 
incidir en políticas públicas para que estas situaciones finalicen la idea es que se 
generen buenos programas familiares y que la educación sea gratis, lo que conlleva el 
resto, que la oportunidad del niño que nació en pedro de Valdivia bajo sean igual o 
mejores y así se pueda incluir laboralmente po, si eso es todo una cadena.  
F: Exacto, es mucho más que una calle de diferencia jajaj (ríen)… si… que bueno profe 
Anita, es toda una terapeuta ocupacional usted ah (jajajajaj).  
V: aunque yo creo que nosotros logramos hacer ese análisis, porque por la formación 
que tienen los terapeutas ocupacionales, no es biomédica…  




F: Si bueno, los objetivos dentro de la relevancia de esta investigación, nos salimos un 
poco desde la disciplina de terapia ocupacional ah, estamos abarcando más un 
poquitito de ciencias sociales, ya, siempre guardándole la relevancia a los desafíos 
para la terapia ocupacional en sí, o sea metodologías de trabajo, cierto, en inclusión 
socio laboral, pero en el fondo hemos abierto un poco más al mundo a que aporte 
más en ciencias sociales, entonces en el fondo por eso su información, su entrevista, 
el trabajo social, la coordinación es más que enriquecedora po profe Anita. 
¿Cuál sería para usted una forma para eliminar el estigma en personas con 
antecedentes penales, lo considera una desaprobación social? ¿Por qué? 
Profe Anita, cuál sería la forma según usted, para eliminar el estigma? ¿Alguna idea? 
Hmm ojala tuviera la varita mágica jajajaj (ríen) quizás son un poco utópicas, pero 
algo que no pueda contar desde su experiencia? 
A: yo siento que uno debería estar rompiendo todos los días, no se pu, yo tengo una 
hermana que estuvo en la armada, no sé si les comenté, y ella siempre le ha dicho 
mendigos a las personas en situación de calle, entonces yo de primera peleaba con ella, 
ahora ya…  
A: de primera me daban ganas de agarrarla del moño, pero ahora ya me rendí… y no 
estoy rompiendo estigmas, ahora ya me cansé… entonces uno debería estar siempre, 
todos los días, y no cansarse, uno que conoce esta realidad, uno debería estar todos los 
días con esta gente, así como que… y en realidad con todos, con toda la gente uno 
debería estar contando quienes son, la persona que es, así como no el estigma o lo que 
uno piensa de ésta persona, y con todos, yo siento que es como la forma, estos 
granitos de arena, yo siento que es eso, ir todos los días con este tema de los derechos 
humanos, hay que darlo, hay que estar conversando con toda la gente, y esto 
independiente de quien sea, yo puedo estar conversando con la misma persona en 
situación de calle, porque hasta entre ellos mismos tienen, entre ellos son súper 




empresa, no sé, CMPS, así como que con todos hay que trabajar, yo creo que esa es la 
forma, entre más nos unamos en algún momento comenzaremos a cambiar esto… 
F: Perfecto 
V: al comenzar la entrevista, usted dijo que una de sus funciones era por ejemplo, 
trabajar con las empresas y romper estigmas, ¿esto lo hace como a nivel más 
empresarial? 
A: nosotros lo que hacemos es la conexión con las empresas y casi siempre trabajamos 
con los encargados de recursos humanos, ellos son con lo que trabajamos, que son las 
personas que los contratan finalmente, que es donde nosotros necesitamos entrar, 
entonces con ellos es principalmente, ellos son los encargados de bajar la información y 
si nos han pedido en algunas oportunidades, que se baje esta información a las 
empresas, sea hecho, entonces nosotros vamos a la empresa contamos cuál es nuestro 
trabajo, cómo lo hacemos, principalmente en las empresas constructoras nos pasa 
harto, con los jefes de obra, que bajan la información a todos para que no 
discriminaran, entonces, evitemos la discriminación, entonces nosotros informamos. 
V: Entonces, el estigma sería como la desaprobación social quizás.  
A: si 
V: en donde s expresión tal vez sería la discriminación… 
A: la discriminación… si…  
F: la discriminación quizás es más la acción ah…  
A: porque yo si mi percepción de la persona en situación de calle o de la persona con 
antecedentes es que me va aprobar, veámoslo por ese lado, si sé que esa persona tiene 
antecedentes personales, ando con mi cartera amarradita cierto (ríe). Entonces si eso 




cuestiones, entonces lo que yo hago frente a mis percepciones, como la misma 
percepción que yo tengo…  
F: de alguno u otra forma discriminar. Profe Anita, desde la arista de la no 
discriminación, ¿cómo se puede considerar o cómo se puede visualizar el hecho de 
simplemente no discriminar como un derecho humano y cómo se expresa éste en la 
búsqueda de empleo en la persona privada de libertad? 
A: ehh… Bucha, siento que en primer lugar debería ser solicitar los antecedentes 
penales, debería haber un documento que  diga antecedentes penales de alta 
connotación, ponte tú, y que se soliciten ciertas cosas que son como puntuales, y para 
ciertos puntos. Ehh pero ya pedirte los antecedentes penales ya es una discriminación 
como antes se pedía la foto… emmmm ahora lo que se está viendo harto, es que en el 
currículum sale solo el apellido porque te discriminan porque eres mujer, entonces 
avanzar en esas  cosas, porque la discriminación parte desde que tú lees el currículum. 
A mí también me toca seleccionar mucha gente, entonces yo igual discrimino, 
lamentablemente, si no puedo contarlos a todos (ríe)… pero se discrimina, entonces se 
dice así como… del currículum, ahh esta persona no tiene no se po, curso de 
especialización, eso si es seleccionar, porque estás buscando una persona que tenga 
ciertos requisitos para un cargo específico, pero si tú lo estás viendo de “ahh no lo voy 
a contratar porque es mujer” y porque tiene 29 años, puede quedar embarazada, eso 
es discriminación, entonces ahí es la diferencia. Si tú le pides los antecedentes penales, 
ahí es discriminación, si tú ves la dirección, ah no es que esta niña vive en pedro de 
Valdivia bajo, entonces no, porque tiene un estrato social bajo, entonces no, porque no 
quiero tener problemas, o que ande pidiendo los días, quincena, entonces prefiero a la 
chica que venga de aquí mismo de concepción, entonces esas cosas son discriminación, 
y no deberían. Entonces siento que en el currículum no debería ir la dirección, donde 
vive, no debería ir tu nombre, tu sexo en este caso, y no debería pedir los antecedentes 
penales, como mínimo, ya que son requisitos básicos que te piden en todos lados para 




F: Profe, cambiando un poquito, dándole un vuelco al tema, con el trabajo digno y 
decente ¿Qué es para usted?…  
A: eso yo lo vi en el tema de solo la selección, cómo buscar, el trabajo digno viene 
desde otro lado, porque tu ingresas a un trabajo, cierto, te contratan, te contratan por 
el mínimo lamentablemente, yo siento que el mínimo no es un trabajo digno, no 
alcanza a ser un trabajo digno, y las condiciones laborales muchas veces en este país no 
son buenas, para mí las condiciones laborales son; que tengas tu tiempo de colación y 
tengas un espacio para comer, que  dispongas de baños, cocina limpios, y acorde a las 
necesidades, y emm un espacio para ti, yo siento que eso es súper importante cuando 
uno trabaja, sentirte parte de, y eso de acuerdo a tu espacio, el que tengas, por 
ejemplo si trabajas en el camión de la basura, tener en las empresas donde llegas, tu 
ropa para cambiarte y tener un espacio para poder guardarla, que no quede en la 
banca donde se sientan todos, y tuviste que dejar ahí tus cosas en una bolsita, y 
después llegar y buscarla, si es que la encontraste, entonces, eso siento que es mínimo, 
mínimo, tener un espacio que sea tuyo, porque te hace sentir parte, una remuneración 
acorde a lo que estás haciendo y que sea digna para que puedas satisfacer tus 
necesidades, y emmm que por lo menos dispongas de espacios para comer, para hacer 
tus necesidades… yo pienso mucho en los recolectores de basura o en las personas que 
trabajan en el aseo en realidad en todos lados, porque no disponen de espacios para 
comer, yo me acuerdo de la señora Irma, que la teníamos acá, la señora que nos hace 
el aseo, la teníamos antes acá media jornada, porque se venía ella corriendo dese su 
otro trabajo acá, pero no tenía el tiempo para comer, entonces yo le decía, ya 
almorcemos, entonces ella traía después su almuerzo, me decía las primeras veces, así 
como, ehh no, no alcanzo, entonces era una empresa externa, nosotros contratábamos 
a la empresa, entonces ahí la empresa nos prestaba el servicio, pero ella no almorzaba, 
entonces, y cuántas personas hay en eso mismo. Entonces el recolector de la basura 
que anda en la calle, ¿Dónde almuerza esa persona? Si anda desde las 8 de la mañana 




camión? Entonces, esas cosas yo siento que todavía andamos en pañales… así como de 
recién nacidos (ríe) en chile, que todavía no se ha hecho nada.  
V: profe, desde esto mismo que habla de los espacios, de tener los espacios, de tener 
un lugar donde hacer sus necesidades, de sentirse parte de un espacio de trabajo, 
consideraría usted que las personas con antecedentes penales, que principalmente 
sabemos que se promueve el trabajo independiente, deben acceder a esta calidad de 
empleo digno abarcando a las aristas que usted nos nombró y sumando también a lo 
que nosotros consideraríamos como empleo digno, de tener cotizaciones, contrato 
laboral, las semanas de trabajo, días de descanso…  
A: … y días de descanso (ríe) 
V: claro…  
A: Ehh claro, la persona no por tener antecedentes penales  
A: Esas cosas yo siento que todavía estamos en pañales en Chile, que todavía no se ha 
hecho nada. 
V: Profe, desde esto mismo que usted nos habla, de estos espacios, de tener el lugar 
donde hacer las necesidades, de sentirse parte de un espacio de trabajo, consideraría 
usted que las personas con antecedentes penales que principalmente sabemos que 
se promueve el trabajo independiente, deben acceder a esta calidad de empleo digno 
abarcando todas las aristas que usted nos nombre y sumándole también a lo que 
nosotros consideramos empleo digno el tener cotizaciones, contrato laboral, las dos 
semanas de trabajo, he. 
A: Por supuesto, la persona no por tener antecedentes penales debe tener un trabajo 
no con estas condiciones, toda persona, todo trabajador en este país debería tener 
estas cosas mínimas  
V: En el fondo traspasa los datos, la misma persona que esta botada en la calle, es 




F: Y siendo consecuente también, creyendo que el trabajo es un derecho. 
V: De hecho, respecto a lo anterior al tema de la no discriminación cuando usted 
hablaba de todos estos conceptos que nombramos, llegue al análisis de que muchas 
veces el prejuicio o el estigma nos lleva a esta discriminación lo que posteriormente 
no te permite acceder a un trabajo digno, no te permite decente. 
A: Lamentablemente y somos un país súper discriminador 
V: Discriminador y prejuicioso. 
A: De todas maneras. 
A: Yo tengo una historia personal, mira mi cuñada es contadora auditora y empezó a 
buscar trabajo en concepción y ella vive en la agüita de la perdis, vivía y no puso la 
dirección del agüita, porque la podrían discriminar entonces puso mi dirección para que 
no pasara eso, entonces que paso puso mi dirección y encontró trabajo, entonces 
somos un país súper discriminador y esto imagínate con una profesional, imagínate con 
una persona con antecedentes que vive en una población.  
F: O el simple hecho de ser mujer 
A: Lamentablemente no se visualizan las capacidades de la persona. 
F: Es grande el desafío social que tenemos, bueno profe avanzando con la entrevista 
como podría aportar usted, como persona y desde su profesión, ya desde su puesto a 
este desarrollo del trabajo digno… 
V: Así como a la promoción del trabajo digno y decente. 
A: Guauu... Oh, bueno siento que lo que estamos haciendo ahora, como se está 
pensando en la fundación este nuevo modelo, siento que va a aportar muchísimo en 
esto, además siento que es un desafío que nos puso el  director ejecutivo nacional del 
hogar es que deberíamos empezar a generar más conocimiento, es como empezar a 




hormiguitas, o sea somos una fundación que lleva cinco años nomas, entonces las 
fundaciones empiezan a madurar, es todo un proceso, entonces tampoco es tanto pero 
si ya nos da para comenzar a mostrar lo que se está haciendo y esto con números con 
cifras, como le gusta al gobierno y empezar a cambiar estas cosas, siento que a 
nosotros que somos ejecutores de políticas públicas nuestro desafío está ahí, en 
mejorar esas políticas públicas, no podemos ser meros ejecutores de una política que 
somos súper críticos, pero seguimos ejecutándolas igual debemos incidir ahí. 
V: Profe Anita desde esto mismo, de hecho creo que respondió un poco a la pregunta 
posterior, que es como cuales son los desafíos ya a nivel más macro, fuera de su rol 
como trabajadora, sino a un nivel más amplio, a nivel social, para acceder a un 
trabajo digno de las personas que están y han estado privadas de libertad eliminando 
la categoría del trabajo independiente. 
A: Es que para mí el trabajo independiente no es una opción ya, siento que el trabajo 
independiente no... Ha no ser que ese trabajo independiente un micro 
emprendimiento. 
V: Claro con las características formales del mismo. 
A:  Claro, sino no es un trabajo digno, frente a esto yo siento que el desafío de la 
fundación a nivel macro, porque mío puedo estar hoy aquí, mañana no pero de la 
fundación siento que es esto, mejorar políticas publicas incidir en las políticas, incidir 
más que en la política siento que es en la ley laboral. Siento que es ahí donde nos 
tenemos que meter, siento que hay que avanzar muchísimo en la legislación laboral, 
porque la legislación laboral es la que permite estas discriminaciones, entonces es ahí 
en donde tenemos que hablar. Es como eso, ese yo siento que es el desafío. Y bueno 
eso con el gobierno, en cuanto a las empresas todo lo que tiene que ver con la No 
discriminación y que incluyan a las personas que tienen capacidades y habilidades que 
no tuvieron las oportunidades de nacer en otro lugar, cierto, pero que si tienen las 




V: Respecto al mismo tema, igual es un poco redundar en lo mismo pero como sería 
este trabajo que proporcione seguridad y protección social a cada empleado. 
F: Usted nos decía más o menos con estas características un espacio con sentido de 
pertenencia 
A: Pero tu pregunta ¿Esta mirado desde el lado de la empresa o desde el lado del 
trabajador? 
F: Yo creo como un desafío social, en el fondo la pregunta es ¿cómo sería un trabajo 
que proporcione seguridad social a cada empleado y cómo podemos promover el 
empleo a este? 
A: Yo creo que el lugar, un buen clima laboral, yo siento que la salud mental del 
trabajador es fundamental para tener un buen trabajo. 
F: Que opina por ejemplo de la relación, jefe empleado. 
A: Bueno yo te comentaba a mí no me gusta el jefe, el jefe es como esta línea más 
jerarquizada, yo soy de una línea más del tú, en realidad las fundaciones somos así y 
que debería ser en todos los trabajos igual, no porque seas el gerente de la empresa no 
se vas a ser menos persona si recoges la cuchara que se tiro y que lo he visto en 
muchos lados así como que, como no po si se calló otro lo recoge, o la basura no sé.. oh 
no se no levantar tu plato, entonces siento que esas cosas no deberían existir la 
relación jefe, sub alterno no debería existir no porque tenga un cargo que lo puedo 
tener hoy y mañana no, por eso hay que tener mucho cuidado con los alumnos en 
práctica porque en algún momento puede ser tu jefe... (jajaja) pero estas relaciones en 
algún momento se puede dar vuelta esta realidad y cuando te toca el otro lado es 
donde te sientes mal pero cuando estabas de la vereda de al frente, mirabas para 
abajo, entonces siento que esas realidades no deberían existir en ninguna empresa, 
lamentablemente estamos a años luz de eso hay empresas que son muy jerarquizada. 




jerarquizada entonces desde ahí, los que están generando las políticas y los que están 
haciendo las leyes tienen esa mirada y lo reproducen. 
F: Profe, llegamos al final, queremos develar y evidenciar una frase ya que fue 
extraída dentro de la práctica de vero, para que nos pueda dar su opinión de esta.  
V: Así es, queremos saber su opinión sobre esta frase "“y que tanto lesean con la 
reinserción, al final todo es un negocio, gracias a los delincuentes es que hay 
carabineros, hay gendarme, y ustedes, ustedes que trabajan para rehabilitarnos a 
nosotros, pero cuanta gente no trabaja con esto, no vive e esto, los pacos, los 
profesionales, nosotros, todos” (T. D. A 24 de abril, 2017)"  
A: Mira, yo cuando empezó a trabajar en estos, yo trabaje en el hogar de cristo en el 
programa acogida y me hace mucho sentido, nosotros decíamos oh... las personas en 
situación de calle se van a acabar ya no va na haber más y nos vamos quedar sin 
trabajo y lo decíamos arto... y después nos dimos cuenta que si las necesidades van 
cambiando, entonces la misma persona en situación de calle que yo atendí 8 años atrás 
no es la que atiendo ahora, entonces la necesidad va cambiando, la persona en sit. de 
calle que atendí 8 años atrás estaba en la calle, ahora son muy poquitos los que yo veo 
en calle, entonces ahora hay otras necesidades, el que te dijo eso o la que te dijo eso  
V: Eran solo hombres, una persona que le quedaban como 8 años de condena. 
A: Entonces esa persona esta súper equivocado, porque no nos vamos a quedar sin 
trabajo, los trabajos van cambiando, van mutando, nosotros mismos como 
profesionales vamos buscando otras alternativas vamos a buscar otras formas de 
hacerlo con otras realidad, entonces en eso es como él estaba reclamando estaba muy 
enojado cuando dijo. 
V: Bueno fue en contexto como de una taller, lo que pasa es que en el centro 
penitenciario muchas veces se llevan a cabo talleres que son impuesto y que dicen 




que viene, cambio de modulo, etc. Entonces quizás estaba haciendo algo que no le 
gustaba y empezaron a preguntar muchas cosas sobre mi carrera, que hacíamos... y 
entonces uno dijo bueno yo cuando salgo, estoy un rato y vuelvo a entrar y después 
vuelvo a salir nomas... 
A: Si po, y somos un beneficio para ustedes porque ustedes están trabajando por mí, y 
así... 
V: Bueno entendemos que son instituciones grandes las que están a cargo de la 
cárcel… 
A: Pero esas mismas instituciones si no existiera la delincuencia en esta país, 
estaríamos haciendo otra cosa, pero estaríamos igual, yo soy una convencida de eso, 
nosotros nos preguntamos que vamos a hacer, pero las realidades cambian hay otro 
tipo de necesidades y eso... los profesionales van a seguir igual. Siento que 
lamentablemente para el gobierno o para el país, les conviene tener gente vulnerable, 
y les conviene tener gente en el cárcel entonces les conviene este círculo, porque así 
pagamos menos sueltos, así no se po si tú vas a EE.UU la nana es súper cara, porque ... 
porque ya existe gente que no quiere hacerlo, entonces como ya no hay gente que 
quieres que lo haga yo voy cobrando más, porque yo si estoy dispuesta a hacerlo, 
entonces acá como lamentablemente hay mucha gente que está dispuesta a trabajar 
por muy poca plata, porque no tiene, abusan de eso y eso lamentablemente le 
conviene al gobierno, le conviene a las empresas, le conviene a todos.  
V: Y eso se ve mucho, lo que acaba de mencionar se ve hasta en el mismo centro, allá 
hay muchos chiquillos que trabajan de manera independiente en los talleres 
laborales y hacen unos trabajos espectaculares, pero se venden a precio nada a los 
funcionarios, había un caso de alguien que estaba haciendo un jardín infantil y toda 
las cunas y los juguetes se hacía por parte de internos porque simplemente tienen 
otro tipo de beneficios con ellos. 




F: Bueno profe Anita, llegamos al final de la entrevista y queríamos agradecerle 
formalmente como grupo de los profesores que nos están haciendo tutoría usted los 
conoce uno es Cristian y otro el Jorge. Asique michas gracias supero nuestras 
expectativas. 
A: De nada, si necesitan otra entrevista o una nueva entrevista simplemente 
solicítenla... 
 
Entrevista semi- estructurada 
 
Entrevistadores: Matilde Aguirre 
                               Darling Carrillo 
                               Francisco Urriola O. 
 
Entrevistado: Esteban Ortega 
 
Lugar de entrevista: Plaza de la independencia de Concepción 
 
Fecha de entrevista: 12 de septiembre de 2017 
 
 
- Presentación de los entrevistados, saludo cordial 
 
F: Esteban, te agradecemos que estés aquí, compartiendo tu historia con nosotros, 
nuestra investigación apunta a buscar los desafíos para la inclusión socio laboral 






E: y ¿esto va a salir en la tele o no? Porque si esto sale en la tele me van a verme en 
Santiago en mi casa y me van a llamarme y van a empezar a preguntar weas y… 
 
F: no, en la TV no ja ja ja, esto es para fines académicos como decía el consentimiento 
informado. 
 
F: ¿Nos podrías contar de ti, donde vives, tu nombre, si has trabajado, etc.? 
 
E: Me llamo Esteban, tengo 32 años, y na po, he vivido harto tiempo en la calle, he 
estado harto tiempo preso. 
 
F: ¿Cuánto has vivido en la calle? 
 
E: acá en Conce 5 años. 
 
F: ¿Que significa dormir en calle? ¿Cómo ha sido tu experiencia? 
 
E: difícil, porque pasay hambre, tení que andar peleando y la cuestión y es medio difícil 
vivir en la calle. 
 
F: Esteban, ¿tú estuviste privado de libertad? 
 
E: si, 10 años por robo con fuerza, robo con intimidación y hurtos, y aparte que tengo 
un finado por ahí porque se pasó la película con mi hermana y tuve que matarlo al 
culiao si no me sapeaba. 
 
F: Oye Esteban, desde tu experiencia en Emplea y tu experiencia en talleres laborales 




E: no entiendo mucho ja ja ja, pero bueno yo de los 30 años que tengo he trabajado dos 
veces, en preserva y en la Himce y he hecho pega de limpiar la basura en la calle, sacar 
papeles. Pero entiendo que es tratar de que yo trabaje honradamente y por eso igual 
en Emplea me ayudan harto, me sacan los papeles, el carnet, hablo con el psicólogo y 
me buscan alguna pega que yo pueda trabajar. 
 
F: ¿En qué medida te sentí parte de este proceso? ¿De inclusión laboral? 
 
E: de verdad siento que no puedo incluirme, mire ando casi un mes buscando pega y no 
puedo pillar, por mis antecedentes. El otro día fui a preserva de nuevo y presente los 
papeles y me dijeron que no porque tenía muchas condenas y weas. 
 
F: Cuando estuviste en la cárcel ¿tuviste actividades laborales? 
 
E: si, trabaje en madera, hice espejos, toilette, estuve 10 años trabajando como 
trabajador independiente, igual me pagaban casi 40 lucas pero eso en la cárcel es como 
una mina de oro, y te van sacando plata pa ponerte en la libreta y al final perdí como 
20 lucas. 
 
F: Tú que has estado privado de libertad ¿Creí que estos programas laborales dentro 
de la cárcel o fuera de la cárcel por ejemplo Emplea, aportan a tu vida en el ámbito 
laboral? 
 
E: Si, igual me aportan, Emplea tiene que aportarme si o si obligadamente porque pa 
eso trabajan en esto po´, sería bueno que siguiera existiendo porque hay harta gente 
que necesita, me aportan en buscar trabajo, en reponer el carnet, y cosas así. Me han 
ayudado caleta. 
 





E: lo que pasa es que yo un día estaba en el centro de día y estaba con una amiga la 
Priscila y ella me invito a que la acompañara a Emplea y yo le pregunte ¿qué era eso? y 
me dijo que era una fundación que te ayudaba a buscar trabajo, te dan plata, pa comer 
y cosas así. y ahí hable con las monitoras y dijeron que iban a buscar si me podían dar 
un calzo. Ahí me ayudaron harto, porque yo antes fumaba caleta de droga y ahí 
empecé a bajar el consumo y ahora fumo mucho menos pasta base. y puta cuando 
estresado o con pena me fumo sus papeles...unas 30 lucas. Por lo mismo po, de cabro 
chico me dedique a puro delinquir, ahora quien me va dar pega? Por la pura pinta ya 
me echan pa atrás, aparte no soy capaz de hacer ni una cuestión po…  
 
F: pero onda... a ti ¿te gustaría trabajar? tomando en cuenta que no has tenido tanta 
experiencia en pegas como decías tú. ¿Cómo fue la experiencia en Himce por 
ejemplo? 
 
E: Tiene razón por que andar robando es plata más fácil pero ganarse 280 lucas en un 
mes entero yo me hago la plata en dos días robando, pero me gustaría trabajar porque 
puta el robo e irse preso me aburrieron, muchas peleas, puñalas y toda esa cuestión. 
 
F: Oye esteban, si nos vamos así como cuando estabai chico o cómo te construiste tú, 
¿Cómo te fuiste construyendo, como sujeto, como persona, qué crees que cómo 
influyo tu cultura?, ¿Dónde naciste?, ¿Por qué llegaste por ejemplo al primer robo?, 
¿Qué crees que influyó? 
E: Mire yo cuando era chico, tenía como 6 años, yo tengo más hermanos, uno está 
muerto porque lo mataron los pacos en la calle por andar robando. Mis hermanos 
cuando yo era chico llegaban con especies, con plata con pistola y yo veía todas esas 
cosas. Como yo veía que llegaban y en un día, dos días tenían cualquier plata, millones 




Y ahí empecé después yo en la feria, primero en las almacenes, yo empecé robándome 
los dulces y todas esas cosas, después en las ferias robándome las sábanas, las frutas y 
todas esas cuestiones.  
F: pero por ejemplo, ¿Dónde naciste tú? 
E: en Santiago 
F: ¿Pero dónde…? 
E: en la Pincoya 
F: era cuático…  
E: la pincoya no es tan, muy muy muy cuático no es, pero de cumplir de como 10 años 
me fui pa’ la pintana, pa hacer polola, ahí es cuático… toda mi gente, todas mis juntas… 
F: ah ya, ahí es cuático, ¿pero tú creí que eso influyó? De dónde naciste a que tu hayai 
nacido en otra parte por ejemplo? 
E: no po si yo hubiese nacido allá en la flora ya había sido como ustedes po’ 
D: si a los 6 años él veía que llegaban sus hermanos con especies 
E: a los 6 años yo veía a mis hermanos que llegaban con las medias pistolillas  
F: que fuerte Esteban 
D: con plata, en dos días se hacían millones, entonces el contexto influyó en ese 
sentido 
E: y ahí empecé yo a sacar la plata más fácil, así que terminé ahí nomás, de ahí empecé 
a vivir, después empecé a andar robado yo… 
M: ¿y a qué edad empezaste a hacer todo eso por tu cuenta? 




F: ¿A qué edad te fumaste la primera papelina de pasta? 
E: como a los 13 años  
F: ¿y te dio miedo? 
E: ahh igual me dio un poco de miedo pero después cuando ya no me pasó nada, 
empecé a fumar harto 
F: oye esteban: Del programa laboral en que estuviste tu adentro de la cárcel con el 
que está afuera, porque tu ¿dónde estuviste preso?  ¿En qué cárcel? 
E: en Valparaíso 
F: ahí en curauma, cerca de curauma o no? 
E: no po’, en Viña 
F: Ya. Oye ese programa laboral en que estuviste tú, por ejemplo con el de Emplea 
que está afuera de la cárcel, en el medio libre no están conectados, no tienen 
conexiones entre ellos po’, claro cierto, no tienen reuniones ni nada. ¿Tú crees que 
sería importante que a lo mejor estuvieran conectados, en favor a ti, para tu proceso 
laboral? 
E: sería bueno 
F: sería bueno ¿Por qué? 
E: Sería bueno ir para allá, porque ahí adentro era ángel, vay saliendo así trabajando, va 
saliendo haciendo todas esas cosas, y no salir a robar. Yo cuando entré en Valparaíso yo 
me juntaba con un amigo, él estaba haciendo 72 años, el loco se había arrancado de la 
cárcel, se iba preso por los bancos, puras cosas grandes 




E: sipo, y ese loco en vez de decirme no hermano, vamos, porque yo ya era más cabro 
ya, vo’ si salí te van a salir a pillar, que tení que salir a robar, que tení ir ahí, el loco me 
llevaba todo lo contrario a mí, a mí me conversaba pa’ wena, no pa’ mala. 
F: ahhh buen amigo 
E: me decía hermano vo tení que dejar el bondy ahora, y tení que ponerte a trabajar 
porque una eri joven, tení edad, alto, pero en una semana me enojo, y no te quedai 
con nada 
F: por qué? Lo gastai? 
E: porque estay preso y no te llevai nada po’, se llevan todo, te llevai cero palo, ni una 
migaja pa’ la jala  
F: estay chato ya esteban, de la vida delictual, te cansaste ya 
E: sipo’ si, muchos años ya…  
F: Sabí lo bueno que estay tan joven, ¿si o no?  
E: si…  
F: te queda queda tanto por desarrollarte, porque imagínate yo veo a los cabros de 
repente usuarios de Emplea que tienen 60, 50, cachay, pero tu tení 30 pu, tení 20 
años de ganancia po weon… 
E: demás po’ 
M: Oye Esteban, ¿Qué sabes tú de qué son los estigmas? Has escuchado hablar de los 
estigmas? 
E: ehh nada (ríe) 
F: ¿Has escuchado hablar de los estigmas? Por ejemplo, o te estigmatizo? 




F: mira el estigma, es como una etiqueta, una categoría 
M. por ejemplo etiquetarte de cierta forma discriminatoria 
E: ya… 
E: por ejemplo ¿has sentido que te han discriminado alguna vez por algo? 
E: me han discriminad hartas veces, no solamente cundo vivía en la cárcel 
F: por qué? Cuéntanos por qué? 
E: ehh mire, ponga aquí mismo, en la misma plaza, hay cualquier gente sentada en las 
bancas, de toda la gente que está sentada, los que están allá los discriminan, mire, ay 
andan todos cochinos 
F: ahh ya, por la apariencia dices tu 
E: si, por la apariencia y eso es discriminación 
F: si 
E: sipo’  
D: a lo mejor no se van a acercar al caballero a hablar con él  
F: a tí te han discriminado por la pinta 
E a mí no, porque nunca me han visto que ando todo cochino, pero o sea, yo vivo en la 
calle, pero me preocupo de mí, no, no ando así con los pantalones gordos, así como me 
ven ahora como ando, así siempre he andado 
F: pero por ejemplo, en el trabajo, en el concepto de trabajo, ¿Te han discriminado? 
E: ahh sipo 




E: por qué? Porque mire, en los trabajos de repente hay gente que nunca han robado, y 
a uno le ven los papeles, te ven los antecedentes, y dicen noo, este ahora andaba 
robando, no ese no, ese no, hay que andar como se llama… ehh en el sentido de que 
hay que andar en la calle vivo con él, que se vaya a robar cualquier cosa. 
F: ahh yaa 
M: y en qué lugares ha ido a buscar trabajo? 
E: mira he ido a buscar trabajo a Crecer, a la IMCE, he ido a la constructora que está allí 
en paicaví, a todos lados…  
D: no te dan trabajo 
E: me mandan como se dice a la mierda. Y eso pa’ mí es la discriminación po’ 
F: sipo’, de todas maneras 
E: porque mire de repente yo ando todo cochino, asqueroso y me siento ahí, y no pasa 
a pararse la señora a sentarse al lado mío a conversar conmigo, y yo ando hediondo 
M: claro…  
D: sipo’ 
M: oye y que ha sido de la gente con los que te relacionas más, en este entorno… 
E: todos los que viven en la calle que están en ese sector, todos viven ahí, osa’ mira, 
iguar iguar hay algunos que tienen casa y son de aquí mismo de Conce, pero yo no 
tengo familia aquí, ando solo, yo soy de Santiago, no tengo casa, soy solo, tenía una 
polola, pero ya no estoy con ella 
F: hay tenido hartas pololas 
E: osa’ he tenido varias pololas pero eh… me han salido como peor que yo po’, como el 




D: claro po… mejor estar solo que mal acompañado 
E: no, osa’ una e’ esa, y la otra es que si estoy con una mujer que va a ser peor que yo, 
y va andar jugando y tirando broma’ y va a llevarme al mismo hoyo, mejor ando solo 
po’, y yo quiero salir po’  
D: claro… 
M: oye Esteban, y en qué crees que te ha influido eso de que no puedas conseguir 
trabajo porque te hayan discriminado, cómo te ha afectado a ti? 
E: yo, osa’ por mi parte igual me he sentido mal igual po si… osa’ póngale que don 
francisco e’ igual como yo, y vaya a buscar pega y digan nopo, usted no puede hacer 
esto, yo quiero una certificante, por qué, porque el va a empezar a hablar la media 
volá’ y que ando robando porque tengo antecedentes, y deja pensarlo nomas, y me 
sentí mal po’, me sentí pa’ la historia po’  
F: te sentí mal, discriminado 
M: y cómo crees tú que podríamos erradicar esto? 
E: limpiando los antecedentes po’ (ríe) 
F: o sea, crees que el problema es tuyo 
E: sipo’ 
F: y de la sociedad que discriminan? 
E: no po, de la sociedad no po, porque ellos no tienen la culpa de lo que yo hacía antes. 
Ellos no me conocen a mí, y si yo tomé esta vida, ellos no tienen la culpa de la vida de 
una persona po’ 
M: pero crees que haya que cambiar la forma de pensamiento, que independiente de 
lo que uno haya hecho, lo tienen que aceptar, que no es culpa solo tuya, sino también 




E: sipo’, igual me tienen que aceptarme, porque todos no tienen los mismos 
pensamientos. Todos somos distintos. 
D: claro 
E: si hay póngale una señora y un caballero, y la señora me acepta como tal como soy 
yo, ella no va a pensar lo mismo que yo, osa’ tienen un distinto pensamiento 
M: hmmm 
D: claro 
M: ¿Qué sabes de los derechos humanos?  
E: de loh derecho’ humano’ 
M: ¿has escuchado algo sobre los derechos humanos? ¿Qué son para ti los derechos 
humanos? 
E: no se… nunca me han hablado de eso 
M: por ejemplo, tú crees que tienes derechos en algo? 
E: si, yo creo que sí…  
M: por ejemplo está el derecho a la vida, el derecho al trabajo 
D: el derecho al trabajo es un derecho humano, o sea tu deberías tener un trabajo 
E: sipo’, un derecho, un derecho, igual e’ un derecho, pero igual hay que tomar en 
cuenta que uno se ha tirado hartos condoros po’. Hay que tomar en cuenta que si ellos 
no, no hacen tomar ese derecho humano, es por la culpa de uno, por qué, porque se 
deja llevar pa’ eso po’. Uno eligió esta vida, pa’ qué, pa’ que después más adelante 
podamos trabajar, o saa’ no todas solamente las pegas, y igual el derecho humano…  
M: oye y el hecho que hayas experimentado situaciones de discriminación tratando 




E: Nopo, por qué, porque todos tenemos una segunda oportunidad o una primera 
oportunidad, porque hay mucha gente que anda robando, pero hay mucha gente que 
quiere cambiar de golpe también po’ y deberían darle una oportunidad, pero eso no 
hacen no dan una oportunidad, y discriminarlo nomas. 
D: ¿Esteban que entiende usted por trabajo digno y decente? 
E: trabajo digno y decente, es trabajar en un trabajo donde se gane la plata con el 
sudor de la frente.  
D: ¿pero qué características debería tener ese trabajo para que sea digno?  
E: No se  
F: por ejemplo que el jefe te trate bien, que te de tu vestuario.  
D: que le den su colación, que le paguen bien, porque no puede estar trabajando 8 
horas seguirás y que le paguen 3mil pesos al día.  
E: Yo trabaja en la HIMCE no me pasaron zapatos tuve que conseguírmelos, me 
pagaban 280 trabajamos de las 8:30 a las 5:30 de la tarde igual son hartas horas y muy 
poca plata  
F: Pero tú crees que eso es un trabajo Digno y decente  
E: No 
F: Entonces que sería digno y decente  
E: Primero que paguen lo que corresponde por las horas trabajadas, que pasen la ropa, 
que den la colación, que den los pasajes porque en todos los trabajos dan el pasaje o lo 
incluyen al sueldo a fin de mes, y se sean legales con las cosas.  
D: ¿Usted cree que las personas que han tenido antecedentes penales o tienen los 




F: ¿Cómo tú por ejemplo, tú crees que deberías tener un trabajo digno? 
E: Claro que si pu porque merezco una oportunidad y quiero salir adelante quiero 
arrendar, quiero hacer algo porque no quiero estar toda la vida viviendo en la calle.  
D: Alomejor formar una familia más adelante.  
E: Bucha tengo una hija y también con mi polola Katy quería formar una familia pero no 
se pudo porque ella vio todo mi historial que tenía y hay empezamos a discutir y 
cortamos por lo más sano que era terminar.  
D: ¿Esteban cómo podría usted aportar como persona para el desarrollo de un 
trabajo digno?  
E: trabajando jajajaja cumplir con la hora, ser respetuoso con los jefes pero a veces son 
entero chucheta y uno se comporta al mismo nivel de él.  
D: ¿Cuál cree usted que son los desafíos pendientes como sociedad para que haya 
trabajos dignos para todas las personas?  
E: lo que pasa es que el gobierno está patas para arriba, la Bachelet tiene la caga, 
porque la Bachelet debería ponerse las pilas ya que si la cabecilla está mal todo está 
mal para abajo, Si no le da La oportunidad de trabajo a los delincuentes van a seguir en 
lo mismo, van a seguir robando. La otra vez vi en las noticias que el gobierno quiere 
deshacerse de todos los delincuentes pero no van a poder deshacerse de ellos porque 
no le dan la oportunidad de trabajo, yo creo que sacando el delincuente de donde está, 
cambia su vida, pero si no le dan el trabajo como pus de donde se van a vestir de donde 
van a sacar para comer y la otra puedes tomar otros medios de ser comerciantes pero 
si no tienes el permiso te llevan preso por eso.  
F: ¿Esteban como seria para ti un trabajo que te brinde seguridad y protección así 




E: es que no sé de qué trabajo le puedo hablarle porque son solo dos parte que he 
trabajado nomas.  
D: ¿qué le gusta hacer por ejemplo? 
E: Nada jajajajaja Nada estar acostado que la plata me llueve jajajajaa nooo seee eeee 
me gusta hacer haber ser soldador y enfierrador, yo estuve como 12 días trabajando 
con un tío mío que es hermano de mi mama que es soldador calificado y el me enseño 
a soldar y después me puso a trabajar con mi cuñado que es maestro enfierrador y me 
gusto esa pega, la de soldador porque cuando uno solda me gusta el olor de la 
soldadura y me gusto y aprendí. Me gustaría ser un soldador calificado y andar 
soldando bajo el mar, después andar robándome los pescados jajajajajaj salir con un 
pescado al hombro.  
M: ¿cómo podríamos alcanzar la No discriminación? 
E: Dándole trabajo a la gente que lo necesita y no mirándola mal y no mirándola en 
menos así podrías cortar la discriminación porque de otra manera no podemos, porque 
si yo voy y le digo a un caballero porque me anda discriminado porque no se acerca 
para acá y habla conmigo y conversa conmigo le va a darle miedo y no se va a acercar 
en cambio si ustedes se acercan a mi yo voy hablar con ustedes bien, por ejemplo los 
mismo cauros que están allí algunos andan cochinos otros no deberían acercarse a ellos 
hablar con ellos conocer su historia de vida ustedes ayudarlos a ellos así la gente va a 
mirar que ustedes se acercan a ellos así la gente se va a empezar acercan a ellos asi se 
puede cortar la discriminación.  
M: ¿tu alguna vez has discriminado a alguien? 
E: no me gusta a mi esa cuestión, nunca  porque yo discrimino a alguien me estoy 
discriminando a mí mismo porque él está pasando lo mismo que estoy pasando yo, no 
puedo discriminar porque he pasado por lo mismo, yo llevo hartos años viviendo en la 




durmiendo en la calle y yo tengo dos panes le doy uno al loco porque sé que esta cagao 
de hambre y si tengo un puro pan le doy la mitad sé que está pasando hambre no tiene 
familia nada y yo comiendo aquí, no pus no es la mano, a mí no me gusta discriminar a 
las personas.  
F: estaban estamos finalizando la entrevista y te queremos mostrar lo que dijeron dos 
personas uno una persona que dijo dentro de la cárcel y otra que dijo Anita. El que 
está dentro de la cárcel dijo lo siguiente de iniciales T.D dijo esto "y que tanto lesean 
con la inserción al final todo es un negocio gracias a los delincuentes es que hay 
carabineros, gendarmes y ustedes que trabajan para rehabilitarnos a nosotros, pero 
cuanta gente no trababa con esto, no vive de esto los pacos, los profesionales 
nosotros todos". ¿Qué opinas de esto Esteban?  
E: Por un lado el loco igual tiene la razón porque si no fuera por los delincuentes no 
existirán los pacos, los pacos andan aquí por los delincuentes nomas, pero ustedes con 
nosotros o sin nosotros igual van a estudiar, no pueden estudiar lo que están 
estudiando pero otra carrera sipus, por ese lado el loco está mal pero por los pacos si 
hay tiene la razón.  
 
F: La Anita dijo lo siguiente "el problema de la discriminación y el estigma no es un 
problema de alguien tuyo, personal es algo de la sociedad, cuando una persona es 
discriminada y se construye de alguna forma es por el contexto cultural y la Anita dio 
el ejemplo de Pedro de Valdivia alto y bajo alguien que nace es Pedro de Valdivia alto 
tiene todas las oportunidades y si tu cruzas una calle y naces en pedro de Valdivia 
bajo las oportunidades se acortan estas propenso a las drogas, qué opinas de eso"?  
E: igual es verdad porque si yo hubiera nacido en el barrio algo hay en providencia por 
ejemplo hubiese sido otra personas pu pero como yo nací en un campamento no se le 











Entrevistadores: Darling Carrillo y Francisco Urriola (D Y V)  
Entrevistado: Manuel Vallejos (M) 
Lugar: Fundación Emplea  
Fecha: 29 de septiembre 2017  
 
F: Buenos Tardes, te agradecemos esta instancia de entrevista, nos puedes contar 
más o menos tu nombre, tu edad, cuéntanos un poco sobre ti, tu cargo, cuál es tu 
trabajo ahora.  
M: Mi nombre es Manuel Vallejos yo soy psicólogo de fundación emplea y trabajo en el 
área psicosocial del programa ECA que significa Empleo con Apoyo para personas en 
situación de calle.  
F: ¿Cuando llevas ahí Manuel? 
M: llevo un año y medio  




M: Si, en realidad ha sido una experiencia súper grata me ha ayudado tanto en el 
ámbito personal como profesional porque siento que ahora veo la sociedad de otra 
forma.  
F: Manuel Desde tu experiencia en este año y medio que llevas desde lo técnico, 
desde lo empírico ¿Cómo comprendes tú la inclusión socio laboral?  
M: la inclusión socio laboral es un proceso bastante complejo porque va sufriendo 
transformaciones hay momentos de altos momentos de bajos de repente estas 
avanzando en el proceso de lo que es la inclusión y de un momento a otro se da un 
paso en falso y es difícil que la persona se vuelva a motivar, porque también estas 
personas traen una vida de frustraciones de desesperanza y muchas veces no creen en 
los cambios.  
D: ¿Te sienes parte de este proceso? ¿En qué medida? 
M: Si, siento que nosotros igual aportamos un 20% porque le atribuyó la 
responsabilidad a la persona nosotros somos facilitadores o somos orientadores dentro 
del proceso pero la pieza clave y fundamental es la persona en sujeto con el cual 
hacemos intervención, si no la tenemos si la persona no está preparada, no está 
contemplativa a realizar un cambio en realidad es difícil, nosotros trabamos ahí de 
orientar, apoyar un poco y respaldar los procesos de los chiquillos.  
F: ¿Sientes que estos programas de inclusión socio laboral aportan al desarrollo de 
una persona que ha estado privada de libertad?  
M: Si, porque se trabaja desde diversas áreas, el trabajo es bien transversal por 
ejemplo se trabaja con el capital humano, físico y social  y de ahí se van desglosando, 
por ejemplo los recursos que se intenta trabajar con los chiquillos que en algún 
momento llegan sin nada de desarrollo, por ejemplo hay chicos que no tienen hábitos 
de aseo o el habito de ahorrar o no saben cómo hacer un trámite, no saben por 




antecedentes así que desde ahí es súper importante la función que nosotros 
cumplimos.  
F: Tú me hablaste por ejemplo de desesperanza y que en el fondo son sujetos que de 
alguna u otra forma tienen una construcción un poco compleja ¿cómo crees que 
influye la cultura de ellos a la hora de la inclusión, de estar insertos en los programas, 
buscar trabajo? 
M: El tema de la cultura es un tema muy complejo de trabajar porque ahí chicos que, la 
cultura de calle es el gran enemigo que de repente tenemos hay chicos que tienen una 
vida si nos podemos a ver sus historiales en realidad está toda ligada a la delincuencia, 
al consumo de sustancia y no conocen otra realidad no conocen otro mundo y están 
tan acostumbrados a esto que la otra parte cuesta, por otro lado está el mundo de la 
responsabilidad si no se trabaja no se puede satisfacer algunas necesidades que son 
básicas como el tener una casa, el poder ducharme, el comer entonces es súper 
complejo porque desde la cultura de calle se vive el día a día nomás no se piensa en un 
futuro, se vive el día a día en realidad, en cambio por el lado de inclusión social las 
personas tenemos que desarrollar la responsabilidad de pagar nuestras deudas, de en 
el fondo hacernos responsables de nuestra propia vida.  
D: ¿Crees tú que es importante una red de los programas intrapenitenciarios hacia el 
medio libre? 
F: Entendiendo que por ejemplo uno de los objetivos de esta tesis es debelar el 
proceso de inclusión laboral en la cárcel, específicamente en el CCP Biobío que 
existen, ponte tu ellos están presos y participan de programas laborales dentro pero 
una vez que salen no hay un seguimiento por ejemplo, y en el medio libre esta 
emplea por ejemplo que lleva el ECA que dices tú que es de inclusión laboral ¿Crees 
en la importancia de una red ahí? 
M: Yo creo que el trabajo en red es fundamental y si bien se ha ido avanzando falta 




fundación estamos como siempre en contacto con el centro de reinserción social de 
Gendarmería con el CAIS no se pu tenemos contacto con el registro civil  pero aún falta 
porque muchas veces, esto es una opinión súper personal, siento que las instituciones 
no gustan de trabajar en equipo, yo siento que a veces hay un tema de egos 
profesionales donde eso dificulta los procesos muchas instituciones de adueñan de las 
personas y sienten que son los salvadores de la vida de la personas y deberíamos 
cambiar un poquito esa imagen y trabajar más en conjunto y cada institución o cada 
organización debe aportar desde su área pero remar solo no funciona mucho en 
realidad.  
F: ¿Cómo es ese nexo que tienen, análisis de caso? 
M: Nosotros trabajamos con análisis de caso, ahora dentro del trabajo que nosotros 
realizamos si estamos en contacto con la red que ustedes mencionan pero en muy 
poco nosotros en realidad con la red que más nos contactamos en con la red de calle, la 
residencia, la hospedería, muchas veces los albergues el hogar de cristo, son 
instituciones que yo creo que aportar y si las instituciones que ustedes mencionan se 
acercan un poco más a esta red se podría avanzar mucho. 
F: Manuel ¿respecto al estigma como lo comprendes, que entiendes tú por estigma? 
 
M: Lo que pasa es que las personas que están en este tipo de procesos si bien son 
estigmatizados o etiquetados, haber es que el estigma es complejo muchas veces se 
cree que estas personas no, son sucias, son agresivas, no generan recursos, o que están 
en calle porque quieren y si lo vemos desde esa perspectiva es difícil avanzar en cambio 
si le damos otra mirada y decimos este chico han tenido una historia de vida difícil, 
donde hay mamas negligentes, donde se criaron o nacieron en un ambiente súper 




estigma además que las personas que han estado privadas de libertad son excluidas de 
la sociedad...  
 
F: ¿Consideras tu que es un desafió? 
 
M: Es un desafió, pero es un desafió que va más allá de quitar el estigma porque yo 
creo que tiene que ver con un cambio de mirada, de no ver a la persona como el 
pobrecito, si no que valorar que esta persona tiene capacidades tiene recursos, que es 
una persona que viene con una serie de crisis a lo largo de su vida donde ha tenido que 
enfrentar un millón de dificultades y que a la larga son sobrevivientes, son personas 
que a pesar de todo los conflictos o todo lo que han vivido ya, están ahí po, soportan el 
frio, el hambre... 
 
D: Sientes que con las personas que trabajas están estigmatizadas. 
 
M: he... si, si yo creo que si, ósea dentro de la misma red en la que nosotros 
trabajamos, se cae igual que los profesionales estigmatizamos un poco a la gente, en el 
sentido de porque ejemplo que este es el flojo, oh no quieren hacer nada, o de repente 
la misma red le cierra las puertas a los chicos y de repente nos olvidamos que estamos 
trabajando con una población compleja, entonces en algún momento estos chicos 
tienen que generar un cambio y que pasa que de repente están tan estigmatizados en 
la red que se le cierran las puertas al momento de que si desean generar un cambio y 
desde ahí es súper complejo porque se cierran las puertas a estas personas y empiezan 





F: Exacto, crees tú que influye esta estigmatización de la que nos hablas a la hora de 
la búsqueda de empleo. 
 
M: Es relativo en realidad porque ahí depende la organización, porque hay algunas 
organizaciones que dentro de su visión tienen una cala de valores distinta a la otra, 
porque hemos visto empresas donde si se entrega mucho apoyo, reciben gente que 
tiene antecedentes y hay en otro lado donde de lleno no, y por ejemplo no se po un 
chico que trae una historia de robo jamás lo van a contratar en la empresa Falabella, 
parís, no lo van a contratar, nunca van a creer que esta persona realmente ha 
cambiado o que quiere que su vida mejore, entonces desde ahí es súper complejo 
porque pillar trabajo pa los chicos es difícil, solamente pueden acceder a sueldos que 
son súper bajos y considerando a lo mejor la realidad de lo que es concepción, los 
arriendos son súper caros con doscientos mil pesos, si ganas doscientos mil pesos y se 
te van cien mil pesos en el arriendo de una pieza que ni siquiera cumple con las 
condiciones dignas por así decirlo, los chiquillos se van no se van sintiendo que en el 
fondo no tiene fruto, no vale la pena. 
 
D: ¿Cuál sería para ti, desde tu experiencia una forma de eliminar el estigma en 
personas con antecedentes penales? 
 
M: Yo creo que sería bueno que esta misma red de la que se habla se diera a conocer 
un poco más, que informaran lo que se hace, que también permitieran retro 
alimentarse de lo que son otra otras instituciones que trabajan en temáticas parecidas 




donar ropa o darles un plato de comida, yo creo que la información es súper necesaria, 
yo mismo antes de ingresar a la fundación he tenía la visión de que a lo mejor también 
traía las personas con antecedentes penales o en situación de calle estaba ahí porque 
él lo quería y con el tiempo te das cuenta que no es así y que si las instituciones apoyan 
arto, nosotros por ejemplo apoyamos desde lo económico, nosotros pagamos 
colaciones, apoyamos en lo emocional, hacemos un montón de cosas por las personas, 
se invierten muchos recursos, si bien falta hee tampoco estamos tan mal, hay que 
considerar que las mismas personas que salen de la cárcel pueden acceder a los 
albergues que están en invierno, pueden contar con un techo, con un café, con comida, 
y desde ahí muchas veces se intenta que estos chicos salgan de esta situación, se 
motiven, se movilicen y no se po empiecen un proceso de omisión de antecedentes, la 
búsqueda de un trabajo, que aprendan a confeccionar un curriculum… 
 




F: El estigma, esto complejo por ejemplo al buscar empleo… 
 
M: Si…Si yo creo que si porque en el fondo… 
  





M: yo creo que el no discriminar tiene que ver con aceptar la diversidad o sea todos los 
seres humanos somos distintos y ser diferente no significa que sea malo, yo creo que el 
concepto de la resiliencia  es algo innato del ser humano más allá de que este 
desarrollado o no 
 
F: ¿consideras tú que el no discriminar es un derecho humano? 
 
M: creo que sí, o sea a nadie le gusta ser discriminado porque eso va a atentar con tu 
autoestima con tu auto concepto y eso va en desmedro de alguien... debería estar, no 
sé si penado pero no es algo que aporte en el fondo. 
 
F: ¿encuentras que existes estrategias para eliminar la discriminación? 
 
M: yo creo que todas las personas que trabajamos dentro de la red estamos llamados 
un poco a trabajar 24/7 porque estamos como...tenemos que vivir en base a lo que 
nosotros hacemos, difundir la información y todo el tema del estigma es por 
desinformación y desde deberíamos compartir nuestra experiencia, hablarle a la gente, 
de que se trata, de que es difícil pero si se puede. 
 





M: debería tener un requisito básico y es que la persona dentro de sus labores pueda 
optar a una calidad de vida mejor, que esta persona trabaje y reciba su remuneración 
pero que también este trabajo entregue oportunidades en su desarrollo, compartir con 
su familia, y así que permita tener calidad de vida. 
 
D: ¿Crees tú que estas personas con antecedentes penales debieran acceder a trabajo 
digno y decente? 
 
M: es complejo porque de repente ni nosotros mismos podemos acceder a un trabajo 
así, habría que mirar la cultura del empresario que quiere tener mucho pero sin invertir 
mucho y es la cultura en sí, muy competitiva, y nosotros mismos a veces trabajamos en 
condiciones complejas 
 
D: ¿y tú como profesional como aportarías para el desarrollo del trabajo digno? 
 
M: mira algunas de las estrategias que tenemos es entrevistarnos con algunos de los 
empleadores, encantarlos con el proceso que hacemos y el aporte a la sociedad, lo que 
busca el ser humano es ser un aporte, sentirse útil y ahí como estrategia es conversar 
con los empleadores y mostrar el trabajo serio que se está realizando, porque los 
chicos pueden tener alguna recaída en drogas o delincuencia pero nosotros también a 
ellos les hacemos ver que se pueden encantar con el proceso y darse sus gustitos, y eso 





D: ¿Cuáles son los desafíos pendientes como sociedad para las personas privadas de 
libertad accedan a un trabajo digno? como trabajo dependiente... 
 
M: hay varios desafíos, el estigma, mejorar las condiciones laborales de la gente, el 
sueldo mínimo, las personas no pueden ni acceder a arriendos dignos y obviamente y 
principal es dejar de ver a las personas como pobrecitas... Ese es un punto importante 
que debemos aportar como sociedad, que a la larga igual es una etiqueta si lo vemos 
así es mas difícil trabajar porque en el fondo, si nos movemos desde la pena solamente 
vamos a fomentar a lo mejor los vínculos utilitarios que muchas veces los chicos 
muestras con este tipo de institución, donde solamente piden no se po dinero o algo 
ganancial. en cambio si le damos una mirada distinta y nos enfocamos a lo que es 
realmente la autonomía a promover los cambios, a entregar no se po, modelos que.. 
hay gente que es, que podría ser un ejemplo para otros, eso es super importante 
porque siempre hay modelos a seguir y desde ahí podríamos generar cambios.. hay 
ratos chicos que han salido desde la adversidad y hoy día pueden acceder a un buen 
trabajo, han conformado a la visión que tiene su familia, dentro de la cultura o el sueño 
de la gente...  a nosotros nos pasa que toda la gente quiere formar una casa, formar 
familia, esas son como las metas mas comunes al a que nosotros nos vemos 
enfrentado.. 
 
F: Como sería un trabajo que proporcione seguridad y protección social al empleado.. 
M: Yo siento que de por si no todos los trabajos lo hace, pero de por si se cumple con 
esto, ósea hay trabajos y trabajos pero em... no se po ya el hecho de estar trabajando 
es un espacio protegido hay chico que no se po acceden a implemento de seguridad, 
charlas de seguridad, eh le enseñan lo que es un accidente laboral, un accidente de 




trabajos súper informales, por ejemplo no sé, la pega ya porque hay arto consumo, no 
se po de repente hay grueros que andan consiguiendo pasta base, ya entonces desde 
ahí desde ese tipo de trabajos es más complejo po, es más difícil hay falta un poco de 
también formalidad a lo que es, dignificar un poquito más el trabajo 7 puede ser una 
estrategia súper simple, que las persona lo valoran, que se le dé una charla de 
seguridad antes de su trabajo inicie, son cosas súper importantes, de repente algunos 
chicos son súper felices con un uniforme de trabajo y se sienten parte de y desde ahí ya 
podríamos hablar de lo que es inclusión, porque la persona está siendo parte de un 
grupo 
F: Manuel estamos llegando al final de nuestra entrevista y queríamos exponer o algo 
más extenso que una frase que rescato una compañera de internado que rescato una 
compañera en esta investigación que fue en la cárcel, y el interno dijo esto "y que tanto 
lesean con la re inserción, al final todo es un negocio, gracias a los delincuentes es que 
hay carabineros, gendarmes y ustedes, ustedes que trabajan para rehabilitarnos a 
nosotros, pero cuanta gente no trabaja con esto, no vive de esto los pacos, los 
profesionales, nosotros, todos" 
 
M: Bueno en parte igual siento que tiene razón pero es porque somos el sistema 
funcionamos cada uno de nosotros a través de una función, sería ideal que no existan 
personas con antecedentes penales que no existan personas con antecedentes 
penales, pero no es así, no es la realidad, ese discurso también refleja arta 
desesperanza o rabia hacia la sociedad, entonces la tarea de nosotros, pero también 
trabajamos gracias a estas personas, pero alguien tiene que hacerlo ósea, tiene que 
haber una persona que barra la calle, tiene que haber garzones, tienen que haber 






Entrevistadores: Matilde Aguirre y Francisco Urriola O (F y M) 
Entrevistado: Félix Barahona 
Lugar de entrevistada: Fundación emplea. 
Fecha de entrevista: 11 de septiembre de 2017 
 
F: Ya donde Félix si se pudiera presentar, hablarnos un poquito sobre usted, su 
nombre, su edad, donde vive, cuál es su lugar de trabajo... 
FB: Ya en primer lugar, yo me llamo Félix Barahona y me desempeño en la empresa 
INSIS. 
F: Ya... qué edad tiene usted don Félix. 
FB: Yo tengo 59 años... 
F: Y hace cuanto que está en HIMCE. 
FB: Una año, bueno 11 meses voy pa los doce...  
F: Y con contrato? 
FB: Si contrato indefinido... 
F: Y que hace ahí don Félix, cuáles son sus labores? 
FB: Me desempeño en jardinería, en todo lo que pertenece al sector de Concepción en 
los barrios y todo eso... 
F: Y cuando está lloviendo por ejemplo como lo hace? 
FB: Me pongo a trabajar allá, a un parte que se llama la Rivero donde sale toda la 




hualpen. Hay un invernadero ahí donde hacen todas las plantas. A desmalezar y todo 
eso. 
F: Y donde vive, de donde es? 
FB: Yo soy de aquí de Concepción por ahora 
F: Y donde está viviendo? 
FB: Vivo en el camino a los carros, sin número. Vivo debajo de un puente. 
F: Y usted se construyó esa casita ahí. 
FB: Si, yo la construí... 
 
F: ¿Y cómo andan las relaciones con el vecino? 
FB: he ahora por el momento todo bien, hemos compartido de repente, yo quise 
compartir con el pa' estas fiestas.  
F: Que hicieron para celebrar... 
FB: Hicimos un asado y todo eso, pero eso nomas porque cuando el entra la cuestión 
del alcohol ya como que se desordena la mente, asique yo le dije vamos a compartir 
pero tení que estar tranquilito nomas, se portó bien toda la cuestión y después ya 
siguió su rutina... 
F: Oiga don Félix usted ha estado preso, ¿cuantos años? 
FB: Bueno yo he estado por distintos delitos, en resumen de los años por todas las 
tonteras... Estuvo entre 25 y 26 años. 
F: Entre 25 años, estuvo más o menos... Oiga don Félix y dentro de la cárcel ¿participo 




FB: Yo la última vez que estuve preso, hasta el 2010 estuve trabajando de maestro de 
cocina, por una empresa que se llama sodexo, era de la calle... 
F: Estuvo trabajando entonces como trabajador dependiente... 
FB: Si po, hasta me estaban pagando... 
F: Hay le hacían guardar dinero en la libreta y todo 
FB: Si po 
F: Como fue esa experiencia: 
FB: He bien, entre como ayudante pelando papas y todo eso llenando los fondos con 
comida para los módulos, pa repartirles la colación y después me mandaron de 
ayudante de cocina y después quede de maestro... 
F: y después cuando salió en libertad? perdió todo esa pega... 
FB: Si po, y tenía fotos tenía cd, tenía todo y la mujer que tenía me quemo todo eso, 
porque yo llegue al lado del puente adonde había, don David lo conocía?  
F: Si po...  
FB: No al otro David al Ananías... ya po al Anais vivía pal lado de la línea,  
F: Pero su casa se quemó? 
FB: Si po la quemo otra mujer que llegaba ahí con otros a fumar vicio... mejor que la 
hayan quemado si, ya no quedo nada, se fue y ahí como le digo...  
F: Llego ahí cuando salió en libertad... 
FB: Si po llegue ahí, primero llegue al puente y después... por qué no sabía cómo había 
quedado la casita con el terremoto y dije quien estará viviendo ahí así fui para allá y la 




F: Oiga cuanto tiempo trabajado en sodexo... 
FB: Mire toda la condena que estuve ahí, fueron como tres años y medio--- 
F: O sea tres años y medio en total...  
FB: Si y ahí salí con buena conducta...  
F: Oiga y cuando fueron los delitos que cometió robo, homicidio. 
FB: No por problema intrafamiliar con la mujer que estuve... 
F: Oiga don feliz en base a su experiencia que entiende usted por inclusión socio 
laboral, que se le viene a la cabeza... todo es válido ha... Su opinión acá es lo más 
importante... 
FB: Ya... 
F: Porque por ejemplo usted ha estado en dos programas de inclusión socio laboral, 
uno fue dentro de la cárcel que estuvo como trabajador dependiente y ahora está en 
emplea, entonces que entiende por eso, como lo comprende... 
M: Por ejemplo ha escuchado la palabra inclusión..  
FB: Inclusión? Hay no cacho bien que significa...  
F: Ya pero no sé, re inserción laboral  
FB: ya, o sea en cuanto a... 
F: ¿Don Félix y cómo comprende usted la inclusión socio- laboral? ¿Lo ha escuchado? 
 
FB: Inclusión es como cuando se rehabilita, y es bueno, positivo porque 





F: ¿se siente parte de esto? ¿De estos programas? 
 
FB: si porque demuestro interés yo, aparte siempre que me citan yo voy altiro, no estoy 
con cuentos de que estoy ocupado que aquí y allá y siempre vengo, y aquí estamos, soy 
una parte activa. 
 
F: ¿Siente Usted que estos programas aportan a su desarrollo laboral? o para 
personas que han estado privadas de libertad. 
 
FB: si porque cuando yo salí de la cárcel la única entradita que tenía era lo que vendía 
en lo que reciclaba y así podía subsistir y tener para comer, entonces hasta el momento 
me ha incentivado harto porque eran cosas que yo quería: saber de mi hijo, saber de 
mi casa, y la pega y bueno gracias a este programa lo logre, incluso trabaje de guardia y 
se supone que con los antecedente que tengo no debería trabajar de guardia. 
 
F: ¿Cree Usted que su cultura ha influido a lo largo de su vida? y ¿a la hora de vivir 
experiencias en estos programas de inclusión?  
 
FB: sí, yo de chico estuve internado en hogares con mis hermanos y yo me arrancaba 
del hogar y venía a pedir pa la plaza y empecé a juntarme con gente que te enseñaba la 





F: ¿y que lo motivó a salir de todo esto? 
 
FB: los mismos años que yo hice preso po, me hizo cambiar o sea me aleje de las malas 
juntas incluso he visto gente que todavía anda metido en cosas y les doy el puro saludo 
y chao y ahora no me tira nada porque antes veía algo y me tiraba altiro pero pensé 
que hartos años he estado preso y tenía que cambiar mi vida. 
 
F: ¿Don Félix y esa plata que ahorro dentro de la cárcel?  
 
FB: esa plata aun la ahorro en la libreta, porque todos los meses te descuentan una 
colita para ahorrar e igual te pasaban monedas adentro para fumar o cosas así. 
 
F: ¿Crees que es importante una red o conexión en estos programas de inclusión 
laboral que Ud. ha estado y está? 
 
FB: mire yo he trabajado en varias pegas, cuando tenía 38 más o menos empecé a 
trabajar en la construcción, de estibador en los barcos, en huachipato, cargando 





M: ¿pero cree que sería importante una conexión del programa laboral que estuvo 
dentro de la cárcel   con este que está en el medio libre? 
 
FB: yo acudí. Acá a la fundación emplea porque cuando salí, salí con la mentalidad de 
buscar alguna peguita y acá se me dio una oportunidad por los antecedentes, o sea lo 
tuve porque yo lo gestione 
 
M: ¿Don Félix usted ha escuchado la palabra estigma?¿usted ha percibido alguna 
experiencia de estigma? 
F: ¿ahora en este momento? 
M: En su proceso de Vida, al momento de buscar trabajo ¿vivencio alguna experiencia 
de estigma? 
FB: ay no podría decirle bien, pero, como le dijera yo, la verdad es que no le puedo 
responder, no me sentido tampoco discriminado  
M: ¿o se sintió medio extraño por la forma en que lo trataban? 
FB: ¿Cuando yo estaba en el trabajo? 
F: ¿Nunca se ha sentido discriminado? 
FB: por ser delincuente sí, porque la gente no confía en uno nada, eso no sé qué más 
decirle.  
M: ¿Cómo siente que se vive la discriminación al momento de buscar trabajo? 
F: Por los antecedentes, por la pinta  




F: cuando he trabajado me ha ido bien 
M: ¿Pero al momento de buscar trabajo, ha sido muy difícil que le den ese puesto de 
trabajo? 
FB: Si, por los antecedentes si 
M: ¿Pero de qué forma? ¿Porque los antecedentes?  
FB: Porque cuando uno tiene los papeles malos altiro lo rechazan a uno 
F: ¿cómo ha llegado a encontrar estas pegas entonces, no le han visto sus 
antecedentes? 
FB: no a mi cuando fueron de la oficina y dejaron los papeles míos después el jefe que 
estaba a cargo, el me sito para tal y tal día a trabajar altiro y sabiendo cuando fue la 
señorita que estaba anterior a la señora Jessica, dejo los antecedentes y cuestiones así 
porque ella dijo que antes habían recibido gente así y habían tenido buena experiencia 
con la gente de fundación emplea.  
F: ¿Pero usted se ha sentido discriminado alguna vez? 
FB: ¿Rechazado dice usted? 
F: Si ¿cree que vivimos en una sociedad que discrimina?  
FB: Yo por la pega porque yo he trabajo y no me he sentido discriminado lo único que 
la gente a veces ha mirado donde estoy viviendo nomas, porque sientes curiosidad, 
porque uno está viviendo bajo un puente.  
F: ¿a usted no le da vergüenza mostrar su casa? 
FB: No, No, ya me acostumbre y sé que de ahí voy a salir 




FB: Mira una casa debajo de un puente, mira tienen luz, así como novedosa, pero igual 
hay gente que se compadece de uno porque casi la mayoría de la gente que anda 
vagando eso, duermen así nomás no se arman una casita debajo.  
F: ¿No se ha sentido muy discriminado entonces? 
FB: No, he cumplido hasta cuando me dicen chao nomas  
F: ¿Y porque le han dicho chao? 
FB: Porque dan hasta cierto, digamos termino de albañilería, hasta ahí llega la pega, o 
sea la pega continua pero hasta ahí le dan la pega a uno.  
M: ¿usted cree que es importante reconocerse a sí mismo para poder emprender este 
camino? 
F: Reconocerse en el sentido de entender que somos sujetos de derecho, porque por 
ejemplo ¿Que es el trabajo para usted?. 
FB: El trabajo para mi es algo bueno porque me hace sentirme más bien en mis cosas o 
sea despabilarme un poco más.  
F: El trabajo es un derecho y el trabajo desde una perspectiva de derecho humano 
que esta investigación debe ser digno y decente y yo le quería preguntar igual ¿que 
considera usted como un trabajo digno y decente? 
FB: Bueno yo siempre he trabajado de jornalero nomás no he tenido experiencia como 
profesional y cuestiones así.  
F: ¿pero qué características debe tener un trabajo digno y decente? 
FB: Que tenga buena atención por uno también, que se preocupen, así como nos pasan 
vestimenta y todo eso para que uno se sienta más reconocido así, bueno sería eso 
nomas.  




FB: Que el jefe me trate bien, respetar los horarios, respetar las comidas.  
F: ¿Crees usted que las personas que han estado privadas de libertad o que tienen 
antecedentes debieran acceder a empleos dignos, ha trabajos dignos? 
FB: Mire, Por ejemplo hay personas cuando llegan presos, llegan con problemas con 
otros internos entonces acuden a la iglesia evangélica para pasar el tiempo más 
resguardado pero cuando salen a la calle se olvidan de la iglesia y todo eso y es para 
refugiarse o sea un refugio que tienen adentro nomas.  
FB: sipo yo creo que si pu si ya hay personas que no quieren màs porque hay personas 
que ya no quieren robar más ya quieren trabajar ya y no pueden porque les cierran las 
puertas 
F: usted por qué no quiso robas más? se cansó? 
FB: no por muchos años que he hecho preso nomás  
F: ya no quería más en su vida 
FB: sipu, ya la viví onda, conocí todo, toda la maldad todo eso 
F: estaba cansado 
FB: si es que anduve metido en riñas, en cómo se llama, en motines, y veía 
constantemente personas muertas que los apuñalaban, cosas sangrientas, motines, 
huelgas de hambre, casi todo eso.  
F: oiga pero para entender un poco el problema de la delincuencia, el robo, la gente 
en situación de calle y todo, ¿Para usted es como un problema social? ¿Quién cree 
que tiene la culpa? ¿la sociedad o la persona? 
F: porque por ejemplo, usted me dice que yo cuando chico, mis padres me mandaron 





F: entonces después usted empezó a robar, empezó con malas juntas, pero a lo mejor 
no es culpa de usted, fue culpa de donde nació, la sociedad, qué opina usted?  
F: bueno yo como llegue a hogares y cuestiones, ahí yo no me hallaba con las 
personas que me cuidaban a mí, no me sentía conforme, por eso sabía yo de esas 
partes, pero no como seria la parte donde Vivian mis padres, cuando yo era guagua.  
F: ¿Qué opina del sueldo mínimo? por ejemplo 
FB: no se po, un poco bajo diría yo po 
F: cierto, debería ser más? 
FB: sipo, por lo menos, sipo,  
F: ¿Qué le diría a alguien que roba porque dice, no yo robo porque el sueldo mínimo 
es muy bajo no me alcanza tengo que salir a robar, tengo tres hijos 
F: ¿Qué opina de eso? le encontraría la razón? 
FB: no se pu, aunque sea un sueldo mínimo igual sirve, aquí en libertad, porque si esta 
siempre con la misma idea, nunca voy a parar de robar, porque de repente le puede ir 
mal, y se va ataparse en años nomás. 
F: cree que la sociedad tiene desafíos pendientes para que las personas con 
antecedentes accedan a trabajo digno? ¿cree que ahí hay desafíos? ¿Cómo le gustaría 
que la sociedad fuera? ¿Qué le falta a la sociedad, que le falta al estado, al gobierno , 
a las personas para que no haya tanta discriminación, para que las personas con 
antecedentes lleguen a Emplea. ¿Siente que debiera cambiar algo? 
 
FB: sipo apoyar más a las personas que vienen saliendo de adentro para tratar de 
rehabilitarlos para darles trabajo 





F: buena Don Félix 
FB: porque yo antes más fácilmente pillaba pega y eso que yo tenía a mis hermanos, 
pero lo que pasaba es que la misma gente... porque se robaban cosas, se perdían cosas 
de la misma hora pu entonces cuando llegaba mucha gente que ha estado preso, 
empezaron como a cortar esa cuestión po, de recibir gente con antecedentes malos  
M: usted ¿Cuál cree que sería una forma para eliminar las formas de discriminación?  
FB: para eliminar la discriminación 
M: para eliminarla de la sociedad 
F: se imagina un mundo así, sin discriminación  
FB: sería bueno po 
F: si sería bueno po que todos tengan la oportunidad de surgir y de estar bien, más 
allá no se po 
F: darles la oportunidad a todos, que todos tengamos las mismas oportunidades 
FB: si, algo así 
F: ¿Usted es una persona que discrimina? 
FB: no, a nadie 
M: y esto Cómo podría aportar a su rol de trabajador, cómo podría aportar para 
reducir la discriminación, asumiendo su rol de trabajador? 
FB: disminuir la discriminación como trabajador 




FB: no, llevarme bien en mi trabajo nomás po. Eso podría decir, no se si estaría 
correcto. 
F: estamos terminando la entrevista, y mire, una de nuestras compañeras, Verónica, 
ella trabajo allá en la penitenciaria, terapeuta ocupacional, y rescato una frase que 
dijo un interno, y dijo lo siguiente 
M: “Que tanto lesean con la reinserción, al final todo es un negocio, gracias a los 
delincuentes, es que hay carabineros, hay gendarme, y ustedes que trabajan para 
rehabilitarnos a nosotros, pero cuanta gente no trabaja con esto, no vive de estos, los 
pacos, los profesionales, todos”, ¿Qué opina de esto? 
FB: que por la delincuencia, hay carabineros y todo eso, porque bueno carabineros 
tienen que haber, porque siempre tiene que haber un orden,  
F: ¿Y le encuentra razón a él? ¿le encuentra razón al que dijo esto? 
FB: (silencio) es que yo esa palabra también la había escuchado yo dentro de la cárcel 
igual 
F: sipu, es un discurso común  
FB: sipo 
F: y ¿Que opina de eso? 
FB: bueno es cosa de cada cual nomás po 
F: ¿Está de acuerdo? 
F: porque si por la delincuencia, siempre ha existido  la delincuencia, siempre tienen 
que haber carabineros y todo eso, que vigile 
F: y va a seguir existiendo o no, ¿Qué cree? 




F: por qué? 
FB: porque algunos se crían con la mentalidad cuando chico y hasta ahí llega, y la 
familia y todo eso 
F: qué le diría a las otras personas que no han tomado los mismos caminos que usted, 
porque usted es un caso exitosísimo  
F: que le diría a las personas que siguen ahí en situación vulnerable 
FB: tratar de cambiar y ser mejor, porque como actúa uno en la sociedad, como actúa 
uno con en la calle, con la sociedad, con la gente. 
F: está feliz usted con su vida ahora? 
FB: la tranquilidad no se compra con nada  
F: sipo 
F: ¿Qué hace con su sueldo?, por ejemplo, lo ahorra, se da un gustito 
FB: no si lo ahorro nomas, pa' mi alimentación 
F: quiere comprarse alguna casita, un auto  
FB: no, si vehículo no, no, quiero vender la casa que tengo en san pedro de la costa y 
ponerla en arriendo primero y después venderla y tratar de comprarme una casita pa’ 
mí, por Conce nomás, estas más bien nomas. 
F: volvería alguna vez a delinquir...  
FB: no, nunca mas no si ahora no se me por nada, ahora mismo, vi que iba saliendo un 
caballero con las bolsas con basura, que no se si será conserje o no, y le dije caballero, 
estas llaves se cayeron de aquí, de aquí a la salida, y se la entregue pu. Hubiera 
pensado ahhh estas llaves son de aquí, a la noche voy a entrar pa' entro, se lo entregue 




nada. Antes no po, quitaba una cartera, una gargantilla, aquí en las tiendas aquí en 
concepción, porque andaba metido en esa mentalidad, y ahora no me tira nada p'.  
Entonces los días que salgo temprano yo de la pega, los días que botan basura, 
recolecto lo mejor, y lo que es cobre, bronce, aluminio, y si hay alguna cosa rescatable, 
las llevo pa' la feria y las vendo, y me las compran igual p', y me hago otras moneas 













Entrevistadores: Verónica Railén y Francisco Urriola O. (V y F) 
Entrevistados: C. A. 
Lugar de entrevista: Biblioteca UCSC 





V: Bueno se podría presentar, hablarnos sobre usted, donde vive, datos básicos no 
necesariamente su nombre 
C: Terapeuta ocupacional, vivo en santa sabina ya, mi lugar de trabajo es el centro de 
cumplimiento penitenciario Biobío Establecimiento Penitencial concepción. 
F: Hace cuanto trabaja ahí profesor 
C: Hace tres años ya, tres años tres meses una cosa así. 
F: En que consiste su trabajo 
C: Yo principalmente tengo que, estoy en el área laboral.. Bueno el CCP biobio es una 
cárcel concesionada se ganó la licitación la empresa sodexo y la empresa sodexo 
entrega prestaciones, dentro de estas prestaciones está el área de rehabilitación 
psicosocial, esta se divide en varias cosas bueno yo trabajo en el área laboral con dos 
terapeutas más, cinco monitores, un asistente social, un chofer y la señorita que esta 
encarga de la sala de ventas en la zona exterior, es decir en el medio libre… bueno y 
nuestra coordinadora. 
V: Profe, desde su experiencia y vivencia ¿Qué entiende por inclusión socio laboral? 
C: Buena pregunta, porque inclusión socio laboral, acá podemos ver de qué punto de 
vista, de la personas que tiene alguna disfunción, discapacidad, que entendemos por 
inclusión, socio laboral. Le estamos dando otro sentido a lo laboral? Porque no 
inclusión laboral? Porque no social? Porque la mayoría de las personas cuando sufren 
algún tipo de exclusión quieren reinsertarse a la sociedad, que esa es una frase clique, 
reinsertarse a la sociedad y una forma de reinsertarse a la sociedad es por medio del 
trabajo y si no trabajas o no produces no estas reinserto en la sociedad, entonces de 
que sociedad se entiende, el estar inserto en la sociedad? Porque uno se puede 
insertar en la sociedad delinquiendo, pero no es la forma correcta ya, tu estas 




el mismo sistema, carencias abismantes y que se observan bastante en este país... 
Bueno es Chile 
F: Bueno nuestra tesis está enfocada en personas que están y han estado privadas de 
libertad, en el fondo participan de programas de reinserción laboral, en la búsqueda 
de la inclusión y porque socio laboral, porque sabemos que hay fenómenos sociales 
que existen a la hora de la inclusión. 
C: Entonces la inclusión socio labora, pasaría a ser que el interno, o sea nuestros 
usuarios pasarían a ser internos porque están reclusos, presos y condenados, porque 
ya tienen una condena y tienen que cumplirla, están en proceso del cumplimiento de 
esta condena, dentro de la condena una inclusión laboral seria dentro de la condena 
tener la oportunidad, su derecho de trabajar y la inclusión socio laboral, seria incluido 
en la sociedad tener la opción de trabajar, sin embargo lo digo esto solamente son 
cosas mías no están sacadas de ningún texto, porque también se podría decir que están 
incluidos en la sociedad, porque la cárcel también es parte de la sociedad, no la 
queremos ver, así como los manicomios, así como ya, porque cuando alguien comete 
un error, un ilícito dependiendo sea de sangre o sea un robo en se les dice que se 
pudran en la cárcel, nunca se habla de rehabilitación nunca se habla de cómo llego a 
esto, ninguna de esas cosas, que se pudra o como se dice que se los lleven a todos a 
una isla como dicen los políticos y que aprendan a hacer las cosas solos en una isla.. 
F: Si lo he escuchado,  
C: Ya entonces la inclusión socio laboral desde mi punto de vista seria, cuando el 
interno hace suyas las habilidades, hábitos, rutinas para poder desarrollar mantenerse, 
dentro de un trabajo y dentro de tu cultura, dentro de tu contexto social, eso sería para 
mí una inclusión socio laboral completa con la salud, que se entiende como algo 
optimo, tiene mucho que ver con el apartheid ocupacional… eso… 
F: Profesor, usted cree en la inclusión? 




C: Si, si creo en la inclusión, la reconozco y la he visto, ya empíricamente 
F: Conoce algún caso exitoso… 
C: Si, las conozco están y existe, y con gente que yo conocí en la calle y que después me 
contaron que participaron de un proceso, gente que como ellos dicen se han chantado 
y han dejado de hacer actividades delictuales y gente que pasa así como por procesos 
en que deja de delinquir, después pasa algún trauma o dificultad y comienza a delinquir 
de nuevo y así y he visto todas esas cosas, ósea yo puedo hablar de dos personas que 
se no han vuelto a delinquir, pero cuando las veo no están delinquiendo y claro ellos no 
van a delinquir 24/7 todo el día o te saludan y quieren seguir adelante te hacen hola y 
te dicen chao… y me preguntan quién es y yo digo no un alumno mío de la cárcel y está 
trabajando en la feria, o esta de parquímetro o reponedor de supermercado esas son 
las cosas que yo he visto, sin embargo muchas personas cuando han sido detenidos ya 
estaban haciendo esas actividades no estaban delinquiendo, claro ellos no delinquen 
todo el día 
V: Y se siente parte del proceso profe? ¿En qué medida? 
C: Si... Si no hubiesen terapeutas ocupacionales si no estuviese lo que nosotros 
tratamos de hacer, lo que nosotros tratamos de encausar, se usa mucho el MOHO 
desde mi punto de vista y la teoría antigua o de transición de vigilar y castigar se 
complementan muy bien, el Moho es casi cognitivo conductual en el área que yo estoy 
viendo, porque la motivación intrínseca dentro de la cárcel es muy maleable hacia 
nosotros, hay circunstancias en la que algunos colegas me dicen, aquí en la pega para 
seguir adelante tú tienes que hacer como que haces tú pega, ellos tienen que hacer 
como que entienden tu pega y gendarmería tiene que hacer como que le importa, 
todos hacen como que le hacen, todos hacen como que, ¿por qué? Porque al fin y al 
cabo cuando se sistematiza, cuando se tecnologiza esto desde el punto de vista, en que 
empezamos a ver estadística, cuando la gente se transforma simplemente en una 
estadística, las cosas cuestan más que funcionen, porque ustedes saben la estadística 




F: ¿Por qué profe, por qué dice eso? ¿El servicio debe cumplir con las estadísticas? 
C: Así es el servicio tiene que cumplir, si yo no cumplo con ciertos parámetros que ellos 
me piden, que venga otro terapeuta, así de simple, así de simple, así es en todos lados, 
son prestaciones, obvio es un trabajo… 
V: eso quiere decir que cierta cantidad de internos tienen que estar en un taller, 
cierta cantidad de internos deber formalizarse… 
C: Así es, las bases de licitación dicen: cierta cantidad de internos al año deben 
participar de un taller de apresto laboral realizado por un terapeuta ocupacional o en 
su defecto si no está por un asistente social, donde tiene que aprender características 
específicas, conceptos básicos, ósea de empleabilidad, de hábitos, rutinas laborales 
básicas, eso lo dice esta… no tal cual pero esta, ósea si uno no cumple con esos 
parámetros, multa para la empresa, una empresa concesionada… que tiene que 
entregar la estadística a gendarmería, porque nuestros usuarios no son los presos, 
nuestro usuario para quien nosotros trabajamos es a gendarmería, a quien 
respondemos nosotros es a ellos. Quien abala nuestro trabajo de haber estudiado 5 
años, de haber hecho un post grado, de haber hecho un magister de 2 o 3 años un 
cabo, que estudia 9 meses ya no es por menospreciar a gendarmería pero si, quienes 
son las personas que pone para evaluar nuestro trabajo..  
V: Profe, desde su experiencia ¿Siente que los programas de inclusión socio laboral 
como estas prestaciones, pueden aportar al desarrollo laboral de la persona privada 
de libertad? 
C: Si, puede aportar al desarrollo laboral de la persona privada de libertad, que dentro 
de todas las cosas que nosotros hacemos hay talleres, tenemos talleres que se dividen 
por balis en números, están los 706, son talleres de 150hrs que realiza una OTEC, ya 
teórico y practico, dentro de estos talleres uno puede aprender una vez habiendo 
aprendido empleabilidad habilidades básicas que es lo que yo le digo a los internos: No 




los ojos, no le muestre los dientes que si ellos quieren manejan ya… eh son culturas 
diferentes cuando uno llega a la cárcel la gente llega con miedo, porque? Porque no es 
su área, no es su habitad, adentro están los delincuentes, los malos, los presos, el 30% 
el 40% serán malos, malos de que su conducta su pensamiento tiende a no pensar en 
las otras personas, en realmente no pensar en las otras personas, es culpa de la 
señorita que a mí me estén dando más años, porque yo le dije que se quedara quieta, 
pero como no se quedó quieta, yo tuve que dispararle... ya, es culpa de ella yo le dije, 
quédese quieta, asique no tuve otra opción más que dispararle es culpa de ella, ese 
tipo de personas tenemos en la cárcel… pero nos preguntamos ¿Cómo llego a ser esa 
persona la persona que es? Hay una construcción desde niño y esto tiene que ver con 
el delincuente con el bandido, el que realiza este tipo de cosas, pero está el otro tipo de 
delincuente el que no cabe en la cárcel, el que estudia en Harvard, que lo mandan a 
estudiar afuera y que tiene las mejores opciones… 
F: Existen personas así presas? 
C: No, no existen personas presas, porque la cárcel no es bajo esta circunstancias 
antiguas no es para rehabilitar, es para separar… yo hago una de privación ocupacional 
del porte de un buque, los delincuentes de terno y cortaba no llegan a la cárcel… 
V: Profe y una vez que la persona cumple su condena y sale al medio libre ¿este 
programa o que se le impartió, puede aportar a su desarrollo laboral, fuera es decir 
en el medio libre? 
C: Aquí pasan dos cosas, nosotros somos una empresa… Nosotros me refiero a Sodexo, 
no  a gendarmería, no a la cárcel.. Somos una empresa que se ganó la concesión 
tenemos personas que nos competen, y nos competen los condenados y los 
condenados solo bajo ciertas características, si no es condenado  no nos importa, no 
nos tiene que importar porque si nos importase mucho estamos perdiendo el tiempo, 
en lugar de hacer nuestro trabajo, para eso hay cadenas, se va la persona y cuando se 
va pasa a una tutoría con gendarmería, entonces los documentos de interno, el interno 




ganar parte de este dependiendo de las horas que tenga con una libreta de ahorro la 
cual se abre dentro de la cárcel, entonces todo esto queda en manos de gendarmería 
cuando el cumple su condena, ya no nos importa, es decir no importa, pero No nos 
compete y si nos importa mucho está mal, porque nuestra meta es cumplir con los 
números de los condenados, entonces ahí es donde uno se siente en algunas ocasiones 
evaluador ocupacional en lugar de ser terapeuta ocupacional, y tú solamente puedes 
sentirte terapeuta ocupacional bajo especificas circunstancias. Bueno y otra cosa, la 
empresa sodexo es una empresa transnacional o francesa y tiene muchas cárceles a lo 
largo del mundo entonces, ya saben ya algo de esto, te hacen trabajar bajo ciertas 
circunstancias, es internacional pero te pagan como nacional, lo otro que si está la 
posibilidad de que si el interno genera un buen curriculum y si genera hábitos, rutinas 
de empleabilidad, está la posibilidad para trabajar para la empresa externa de sodexo… 
mantención, auxiliar multi-servicio, esto se necesita en todos lados y en todos lados 
trabaja sodexo, casino, etc. y no solamente entregan el almuerzo ya, entonces sí, esa es 
una oportunidad real que yo logro ver, pero no se de 20 que salen 5 querrán volver a 
ver sodexo y 1 quedara o 2. Entonces igual hay tiene que ver ustedes y reconocer el 
caís, el ex patronato de reo, ahí nos faltan redes, porque existen muchas barreras, las 
cuales no están en el contrato.  
F: ¿Cómo usted cree que influye la cultura del usuario a la hora de estar en los 
programas de inclusión? 
C: Cuando tu entras a un recinto penitenciario privado hay formas de poder 
mantenerse y formas de salir antes y eso ellos lo saben, el 99% de los internos lo saben 
y es haciendo conducta, tú con una buena conducta sales antes, la conducta delictual 
que no es la que sale en mega o chilevisión, son un chiste, es algo horroroso yo le 
metería algo de los derechos humanos no se varias personas que mostraron estaban 
con serios daños orgánicos y otras con trastornos psicóticos y lo mostraron 
simplemente como personas chistosas que están en la cárcel, personas con las que yo 




Bueno volviendo al tema si influye pero desde la forma que tu abordas el tema de las 
posibilidades pasa salir antes, cuando eres joven y eres choro tienes que demostrarle a 
todos que eres choro, tienes que comenzar a pelear y discutir con los Gendarme, no 
tienes que dejar que nadie te pase a llevar, no tiene que ser perquin, cuando uno 
conversa con los internos también hablan de sobrevivir en la cárcel, cuando uno busca 
eliminar a la persona pero no matándola pero si mandarlo al hospital, a ellos les cuesta 
mantener esa impulsividad. Una de las características que tienen los internos es el 
orgullo, son terriblemente orgullosos no quieren ser Mandados por nadie ni por nada, 
es lo que tú más puedes ver es la falta de no pensar de no agachar el moño de no 
rebajarse a la población subyugada que nosotros somos la población subyugada, 
nosotros somos los longi las personas que trabajamos 8 horas diarias y ganamos 
$400.000 lucas una vez al mes, que tipo de persona hace eso un longi nomas jajajajaja.  
V: ¿O sea para su cultura el trabajar es? 
C: Para su cultura Trabajar el trabajar bajo esos parámetros está mal, yo trabajo en lo 
mío, yo soy lanza internacional, yo me ejército, yo ando tapizado en buena ropa, y me 
ejercito todos los días y reviso donde están las cámaras, me aprendo los nombre de los 
carabineros, de los funcionarios son dos tipos de empleos. Desde mi punto de vista el 
sentido de daño que ellos tienen con el sentido de daño que nosotros tenemos es tan 
diferente o el sentido que tiene el jefe de empresas transnacionales o las AFP no les 
importa absolutamente nada que ellos provoquen un sufrimiento o un daño a la gente 
de la misma manera operan los delincuentes y nosotros los que tratamos de hacer el 
menos daño posible estamos en el medio que nos importa la libertad del otro.  
V: ¿Crees que es importante una red de los programas intra-penitenciarios hacia el 
medio libre?  
C: 100% 




C: De la forma que aporte en los países primer mundista a excepción de estado unido a 
ellos nunca hay que ponerlos como ejemplo, pero países del primer mundo como se 
dice no sé cómo se dice jajaja ellos si tiene un sistema complejo de seguimiento un 
sistema complejo de acompañamiento y de compromiso con el ser humano.  
F: O sea el proceso no termina cuando la persona sale en libertad  
C: no, Hay un acompañamiento psicosocial real y neoliberalista.  
F: ¿Qué países en concreto? 
C: Holanda con eso te digo todo 
V: profesor respecto al estigma y cambiando el tema ¿Que entiende por estigma y 
como lo visualiza en su trabajo? 
C: Estigma podría ser las características o la forma de ver una persona que siempre va 
hacia lo malo y trata de denostar a la persona.  
V: ¿cómo lo ve visualizado en el centro penitenciario? Viéndolo desde todas las 
aristas.  
C: El estigma tiene mucho que ver dentro del recinto penal, el estigma tiene mucho que 
ver con la falta de información. Tratemos de homologar estigma hacia prejuicio a 
mayor falta de información, a mayor estereotipos mayor es el estigma y donde el 
interno que es estigmatizado no le queda otra opción que responder a ese estigma 
haciéndolo valido, hay un autoestigma.  
V: ¿de qué manera se ve reflejado autoestigma? 
C: hay una baja expectativa de ellos mismos que se cubre con decir que ellos son los 
mejores, porque hay una cosa que no debes mostrar en la cárcel, no puedes mostrarte 
débil tanto interno, profesional, funcionarios no puedes mostrarte débil, inclusive 
quizás lo estoy hablando desde el estigma, quizás los tres años y tanto me hacen hablar 
desde el estigma jajajaj. Pero claro yo creo en la rehabilitación pero ya se cuáles son los 




menos, porque ya hay un prejuicio en el estigma y donde no espera más del interno 
tampoco y lo tiene con una etiqueta sin embargo yo creo que nosotros el área laboral 
porque como ustedes saben se divide la rehabilitación en el DRAC, Psicosocial y 
después está el área laboral que son los monitores, asistentes sociales y los terapeutas 
ocupacionales, y los T.O y los monitores son los únicos que cruzan la reja donde 
conviven y son y hacen sus actividades diarias los internos aparte de los Gendarme. A 
quien ve el interno los 7 años que está en la cárcel aparte de sus colegas u otros 
internos, el enemigo que es el gendarme son a nosotros que somos un nexo con el 
mundo exterior y somos una herramienta igual que un martillo para algunos y para 
otros un nexo con la realidad un nexo con estoy aburrido profe de escuchar yo me pele 
esto, yo tengo estos millones, ya estoy chantado te lo dicen y se le nota la realidad ósea 
quieren conversar de algo que no sea cárcel y entonces cabe destacar que el área 
laboral el T.O El monitor son las personas que están más tiempo con el interno después 
de las personas que se encargan de que no se mueran y que no se escapen que son los 
gendarme. También está en área de salud que ellos están ahí y cumplen una función 
pero el interno para ser atendido debe pedir una hora e ir al box de ellos, ellos no 
entran al módulo nosotros si entramos al módulo y luego al taller laboral donde ellos 
tienen herramientas para trabajar, para cortar madera, cueros y telas, donde hay 5 a 10 
internos una hora, sin cámara solo con ellos, donde no deberías estar solo porque 
según la concesionaria tiene que ver una vigilancia discrecional, ósea el funcionario te 
tiene que observar discretamente o de acuerdo al grado de peligrosidad que existe y 
eso lo dictamina el juicio del Gendarme, ósea su criterio. Eso es por lo que hemos 
estado luchando que necesitamos un poco más de vigilancia discrecional, sin embargo 
nosotros somos una herramienta a favor para el interno no vas a destruir lo que te 
puede sacar más pronto de la cárcel.  
V: ¿Siente que las personas con las que ha trabajado están estigmatizadas? ¿Y cómo 




C: antes que todo, quiero decir que todo el equipo de que trabaja en la reinserción; si 
creemos en ella, creemos que hay seres humanos que se pueden salvar.  En el área 
laboral estamos todos hacinados asique se conversar en el equipo… hacemos lo posible 
porque estos jóvenes re signifiquen su vida. Y a lo que tú preguntas ¿afecta esto 
cuando salen al medio libre? Si, ¿y en Chile? Aún más, ¿Por qué? Porque no hay redes, 
o faltan más redes. 
V: ¿Cuál sería para Ud. Una forma para eliminar el estigma en personas con 
antecedentes penales? ¿Lo considera una desaprobación social? ¿Por qué? 
C: educando a la gente, no a la persona estigmatizada… cuando me preguntan ¿qué 
haría para que bajara la delincuencia? Yo respondo; aumenten el sueldo mínimo, y que 
el estado de una educación gratuita, equitativa y de calidad. Para mi esos son desafíos 
para la inclusión y siento que la sociedad chilena busca siempre diferenciarnos, clases 
específicas, entonces, siempre creo que estamos desaprobando, siempre va haber una 
desaprobación social con la idiosincrasia que actualmente existe en Chile. 
F: ¿Cómo comprende el no discriminar? 
C: ahí es pisar sobre huevos, porque cuando tú pides a un trabajador que tengas ciertas 
habilidades; estas discriminando, porque claro, son habilidades que requieres para 
cierto trabajo, o sea tú no puedes alegar cuando se discrimina habilidades para una 
necesidad laboral, entonces desde donde se entiende la discriminación; eso se los dejo 
a ustedes… 
F: ¿Desde una perspectiva de derechos humanos? 
C: claro, ahí es distinto porque es la equidad de oportunidades, para todas las personas 
para realizar diferentes habilidades porque todos tenemos diferentes habilidades pero 
deberíamos tener todas las mismas oportunidades, cuando se discrimina por algo 
externo; ahí estamos mal pero la discriminación en sí, no debería ser mala si por 
diferenciar nuestras habilidades para algún trabajo, mira hay grupos que le llaman esto 




totalmente claros pero hay otras que ocupan la femineidad para otras cosas…no sé, por 
eso les digo que es pisar sobre huevos… 
F: ¿Cómo se experimenta eso en la búsqueda de empleo? 
C: ahí está el asunto porque mira, uno tiene que tener habilidades de empleabilidad y 
eso tiene que ver con conocer cuáles son tus habilidades, y si no eres bueno en algo te 
especializas, o si no tienes habilidades te cambias de empleo pero debiera estar la 
oportunidad. Los internos siempre dice: “profe no encuentro nada que me guste”, y yo 
les digo que quizás no han conocido propiamente sus habilidades. 
V: ¿y el papel de antecedentes? 
C: si lo piden, y yo conozco algunos que me dicen: profe no me alcanzo pa´ la quincena, 
y es porque no desarrollo habilidades, si se ve los antecedentes y si me preguntas; si es 
un antecedente que hace mal al interno, lo deberían o no deberían de pedir…. No sé, 
ustedes, ¿a un violador le pedirían los antecedentes?  
F: claro… 
V: si… 
C: ¿cómo sabríamos si es violador si no le pides los antecedentes? Entonces ahí está el 
tema, es un tema muy complejo. 
V: Profe, ¿Cuál sería un objetivo alcanzar en post de la no discriminación para las 
personas que han estado privadas de libertad? 
C: redes, mantención y generación de redes, porque acá hay un problema con las redes 
porque cuesta mucho mantenerlas porque no son prioridad en las bases de licitación, y 
no nos están pagando por mantener las redes. Por mi parte seria genial que hubiera 1, 
2 o 4 veces al mes feria de exposición mostrando lo que los internos realizan pero las 
bases de licitación dicen que debe haber 6 al año, igual una feria sale plata y es difícil 
que te den más recursos. Es mas siempre que se hacen lo hace sodexo, y las glorias se 




V: y, ¿Cómo podría aportar Ud. Como su rol de T.O a esta problemática que 
identifica? Y a la no discriminación finalmente? 
C: desde mi trabajo, no discriminación en este sub- mundo, es difícil y poco probable 
porque en si no es mi pega porque yo dentro de todo soy evaluador ocupacional más 
que terapeuta ocupacional, sin embargo, siempre doy a entender que son personas de 
derecho y que se merecen algo mucho más que andar robando, concientizando y 
decirles también que lo que hacen provoca daño a la sociedad. Siempre me pregunto, 
que hace un TO con un violador o con un empresario experto en finanzas… no hace 
nada porque que voy a venir yo a enseñarle a resinificar su vida laboral o enseñar 
alguna actividad laboral.  
F: profe…¿ qué características debería tener un trabajo digno y decente? 
C: buena pregunta… tiene que ver con muchas cosas, estresores, ergonomía, valor 
agregado, lugar de origen, buen sindicato, para mí es un trabajo que dignifique, no 
siempre las buenas remuneraciones son dignas y decentes ósea mira los mineros 
incluso los gendarmes tampoco es un trabajo digno y decente por todos las dificultades 
que pasan. Tú tienes que tener una catarsis para trabajar sobre estas condiciones tan 
relevantes, y un trabajo digno y decente debiera tener estos espacios de catarsis. 
F: desde una perspectiva de derechos humanos, cómo comprende usted, o qué 
características cree usted que debería tener un trabajo digno y decente? 
C: buena tu pregunta jajaja (ríen) un trabajo digno y decente, buena tu pregunta 
porque tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con los estresores, tiene que ver 
con la economía, tiene que ver con el valor agregado tiene que ver la denominación de 
origen, tiene que ver con un buen sindicato, eeh son hartas cosas, un trabajo digno y 
decente, un trabajo que dignifique a la persona en su actuar. 
F: como una buena remuneración… 
C: una buena remuneración no siempre es digno y decente. Hay muchos mineros que 




problemas… el trabajo de ciertos gendarme que no es muy buen remunerado, para 
nada bajo ciertas circunstancias no es un trabajo digno y decente. Claro los tenemos 
como amigos, pero ellos también pasan por dificultades grandes.  
V: factores estresantes graves también 
C: factores estresantes pero del porte de un buque. Bromeamos que para estar en el 
área laboral, eh tiene algún tic, no…, tiene algún trastorno psiquiátrico, no…, toma 
mucho? no, entonces ah no, nos sirve (ríe) no, no, no, todo no. Me refiero a esto en 
modo de broma porque tú tienes que tener una catarsis para poder trabajar bajo estas 
circunstancias tan difíciles. 
V: sipo... 
C: y un trabajo digno y decente te tiene que dar la oportunidad de esta catarsis, te 
tiene que dar la oportunidad de… tanto color que le ponen con ponerse la camiseta por 
sodexo, que el trabajo es como tu segunda familia, ya, entonces si es como tu segunda 
familia tienes que aprender a que hay dificultades, hay problemas, rencillas, problemas 
con tus pares, y aprender a solucionarlos y hay estresores y todas cosas, y todo eso 
tiene que ver con la dignificación de tu trabajo, que no va solamente con un buen 
sueldo. Si le trabajaran mucha más plata a la gente que recoge la basura, igual habría 
gente que no trabajaría en eso. 
F: ¿Cree que las personas que han tenido antecedentes penales, que han estado 
privadas de libertad pueden acceder a un trabajo digno? 
C: a una trabajo digno y decente, todas las personas pueden acceder a un trabajo digno 
y decente 
F: perfecto, es un derecho 
C: sí. Yo les digo a mis internos… no sé si será discriminarlos, no sé… (ríe)… “estos seres 
humanos…” ya, porque les dicen otras personas, estos son bruscaso grande, unos 




humanos nomás. Casi de manera peyorativa lo digo, pero no, desde mis adentros, yo lo 
digo que son igual que nosotros bajo otras circunstancias, quizás nosotros nunca 
hubiésemos tomado esas decisiones pero si son seres humanos, y por ser seres 
humanos, tienen derechos, inclusive, derecho a arrepentirse, derecho a cumplir con su 
condena, a cargar con su estigma, hasta que ellos sepan superarlo y lo mejoren.  
V: profe, desde su rol como profesional, dentro del sistema penitenciario, 
entendiendo que usted es un profesional de laboral, está ahí con los chicos en el 
taller y muchas veces evaluador para que los chicos ingresen a trabajador de sodexo 
¿Cómo podría aportar usted para el desarrollo de un empleo digno  y decente? 
C: resguardando… resguardando el cumplimiento de los derechos y deberes como 
trabajadores, no puedo hacer la vista gorda, cuando a internos les dejan haciendo 
horas extras y no les pagan. 
V: y pasa? 
C: sí. No puedo hacer la vista gorda cuando a internos, el jefe coordinador civil los trata 
como basura, ya… ehh esas cosas. Hay también un lado bueno… hay funcionarios, 
suboficiales, que son, que participan en … (se me fue completamente la idea)… pero el 
asunto es que este funcionario veía que sacaban a los internos y no los volvían a la hora 
que tenían ellos, a los internos les pasan, el área de auxiliares multiservicio, los civiles le 
entregan una hoja que dice “este interno trabaja a esta hora hasta esta hora” para 
qué? Para que hagan el recorrido, porque los internos no pueden vagar dentro de la 
cárcel, no pueden cambiarse de módulos, en una cárcel de lata como ésta, no es como 
las cárceles que salen en la tele, no es como las cárceles que salen en alerta máxima, tu 
no puedes caminar de un módulo a otro, no, no es opción, solamente tienen que ser un 
trabajador dependiente, andar con un documento, de identificación que diga yo puedo 
hacer esto. Entonces esta gente llegaba tarde, más tarde de lo que le correspondía por 
horario y por normativa que le llegó a él. Entonces el funcionario dijo, todos los que me 
lleguen tarde, o todos los que me lleguen y los pidan de nuevo para trabajar, yo los voy 




hacerles la cana como se dicen para jorderlos… les hizo un favor, por qué? Porque 
sodexo estuvo obligado a hacer un anexo de contrato y a pagarle todos y cada una de 
las horas extras que sacaban a los internos sin pedirles permiso a gendarmería. 
Entonces esas son las cosas que uno resguarda al interno, que le faltan insumos, que 
les faltan herramientas de trabajo, y todas esa cosas, entonces ahí uno puede 
ayudarlos, desde cierto aspecto, poder ayudar, no llegar y decir “oye falta esto y bla 
bla…” El funcionario tiene que saber cómo… o sea el funcionario no dijo oye no le están 
pagando, están abusando del interno, no, tiene otros recursos, ya y de esa manera 
nosotros también trabajamos, en ayuda con los funcionarios.  
F: como sociedad, profe, a nivel social, hablando de más allá de lo social, ¿Cuál cree 
usted que son los desafíos pendientes para las personas que han estado privadas de 
libertad, para que se den un trabajo digno? 
V: a nivel macro, fuera del contexto, para que ellos puedan acceder a un trabajo 
digno…  
C: exacto 
V: eliminando la categoría del trabajo independiente 
C: desafíos desde el punto de vista del interno? O desafíos de la sociedad hacia el 
interno? 
F: de la sociedad… 
C: el estigma, es un desafío, como les digo, el estigma es aumentar al sueldo mínimo, es 
aumentar a mayores oportunidades de perfeccionarse, mayores oportunidades de 
educación, mayor facilidades de educación, educar, educar, educar, educar… 
V: ¿Cómo sería para usted un trabajo que proporcione seguridad y protección social 




C: no, un trabajo en el cual se cumplan a cabalidad cada uno de los derechos y deberes 
del trabajador, duales, todos tenemos derechos y deberes como trabajador y tratar de 
eliminar de una manera las isapres (MINUTO 19:00), pero es otra cosa.  
V: o sea entiende seguridad y protección social desde los derechos a tener salud, 
derecho a tener vacaciones por ejemplo. 
C: si, si..ahh espera, acá hay un problema en Chile, porque están una gran cantidad de 
leyes y normas y todo eso, pero hay algo que falta en Chile, que es quién vigila esas 
normas y esas leyes, lo que no tenemos en chile, son personas encargadas de vigilar las 
normas y las leyes.  
V: el cumplimiento de éstas, la regulación. 
C: la regulación, quiénes regulan que se mantenga esto de manera constante? Nosotros 
no tenemos ningún problema, porque la ITE, que es la institución que es la que nos 
regula a nosotros, que cumplamos con todos y cada uno de los parámetros que están 
ahí, en el edificio, los tenemos todos los días, todos los días tenemos lo que hay que 
hacer, qué es lo que falta, qué es lo que no falta, y esa es el arma que usa gendarmería. 
Hay que antes no habían cárceles concesionadas, y gendarmería así como otras fuerzas 
armadas, podían hacer lo que quisieran con esa gran cantidad de dinero que tenían, de 
un día para otro, las personas que estaban acostumbradas a ganar una cantidad de 
plata por la malas, en esta institución, lo dejaron de hacer, porque ellos no tenían el 
control de esos dineros, y ese control de dineros pasó a privados, es más cara, sí, es 
más cara, a largo plazo es más cara? No, a largo plazo no es más cara. ¿Se observan 
mejores por medio de las estadísticas, se observan mejores emprendimientos, mejores 
educación, mejores reinserción? Sí, se observan mejores emprendimientos, educación, 
reinserción, están los documentos ahí. Hay gendarmes que todavía no pueden aceptar 
que haya civiles en las cárceles, y más aún, más grave que hayan mujeres, o sea cómo 
van a entrar mujeres a la cárcel, es terrible para ellos, en el área laboral, que un 
gendarme no este encargado del área laboral, de hazme tú esta casa, hazme tú estos 




nosotros estamos al medio, tratando de hacer las cosas debidas, tratando de cumplir 
las normas, haciéndoles cumplir las leyes, de trabajador independiente, como les 
dijimos anteriormente, y eso, hay gendarme que todavía no lo superan. De que hay 
gente que se hacía un segundo sueldo, un segundo o tercer sueldo, con el trabajo de 
otros internos, y eso los colapsa. 
V: y ahí se puede ver totalmente una violación de los derechos en el trabajo 
C: todos y cada uno de los derechos humanos, ahí hay esclavitud inclusive, es complejo 
porque siguen pasando cosas adentro de las cárceles, pero el INP no puede hacer nada 
al respecto, la impresión del trabajo no va a entrar, para entrar necesita una orden y no 
va a entrar, y si entra, necesita la orden y va a entrar de 11 a 12 el día 14, tatatata… 
entonces va a estar perfecto, cachay 
V: según su experiencia, ¿cómo se puede promover el acceso a éste tipo de trabajo en 
personas que están y han estado privadas de libertad? De hecho creo que ya la 
respondió anteriormente. 
C: si, si… 
V: pero desde su trabajo, el hecho de proteger a los cabros, resguardarlos…  
V: ahora sí que sí, la última parte, esto consiste en una frase 
F: Esta es una frase que fue rescatada por la Vero en su paso práctico, y abro comillas, 
dice así… 
V: durante un taller de la Miriam fue esto… 
F: “Qué tanto lesean con la reinserción, al final todo es un negocio, gracias a los 
delincuentes es que hay carabineros, gendarmes y ustedes, ustedes que trabajan 
para rehabilitarnos a nosotros, pero cuánta gente no vive de esto, los pacos, los 
profesionales, nosotros, todos” 




C: sé perfectamente quién lo dijo, y bajo qué condiciones lo dijo, y… es que es complejo 
abordarlo porque sería lo mismo esto de la reinserción que tanta gente gana plata, no 
sé, no sabría cómo abordarlo sin destruir a la persona que lo dijo, cachay, pero dese el 
punto de vista de la rabia, lo dijo desde el punto de vista, de qué y cómo, a mi 
pasándome todo esto, a mí no me toca una parte, dónde está mi parte de las 
ganancias? Todos se están haciendo ricos con esto, todos se están haciendo ricos 
conmigo, pero yo no. Aquí yo les digo, no están en un spa, se llama centro 
penitenciario porque están cumpliendo una pena. Tienen la oportunidad de trabajar, 
tienen una oportunidad mucho mejor que anteriormente era, que anteriormente 
existía, ya, aquí viene la parte irónica, estamos trabajando para usted, para que esto 
sea mejor, y es verdad, es así, siempre va haber gente que no va a estar contenta, 
principalmente cuando le quitaste algo tan, tan humano como la libertad, cachay, 
obvio que va a reaccionar, obvio que va a decir lo que tenga que decir, cachay, también 
le hayo la razón, en algunas partes, el hecho de ganar es la desigualdad de ganar dinero 
con esto, no es necesario ganar tanto dinero con esto, están muy mal distribuidas las 
platas, mucha gente se queda con mucha que se puede ocupar para continuar el 
proceso, como ocurre en países desarrollados. El dinero se queda ahí, el dinero no 
fluye, se estanca y no fluye a la continuación del proceso, ¿por qué? Porque 
concesionaron solamente esa área. 
V: claro…  
C: ¿cachay? Entonces, claro, ganan todos, pero aquí cuánta gente no gana con esto, no 
vive con esto, los pacos, los profesionales, nosotros, todos… Le faltó decir entonces 
“pero yo no ganó aquí, yo estoy preso, como dicen ellos, yo estoy preso, y no quiero 
estar más preso, yo le doy la pega a ustedes, ya. 
V: tienen cierto orgullo igual los internos que decían esto al profe, yo soy el más 
bacán. 




C: si, agradézcanme, miren todo lo que les tengo, para que ustedes trabajen, entonces 
es como la gente que tira papeles al suelo para que trabajen los limpiadores de calle, 
tengo que darles trabajo a los limpiadores de calle, así todos ganamos. A la gente hay 
que romperle los dientes para darle trabajo al dentista.  
F: ¿y los T.O.? ¿Qué tenemos que hacer los T.O. para que tengamos algo…? 
C: ¿Qué tuvieron que hacer los T.O. para que hubiera T.O. como tales? Desde mi punto 
de vista, sacar una ganancia o una forma de rehabilitar después de las guerras, y las 
guerras dejan secuelas, y estas secuelas no había una forma de abordarlas para volver a 
ser la persona que eras tanto, y para volver a tu ocupación, y no había la forma y no 
había nadie en el seguro de cesantía del militar que abarcara esto, entonces 
inventemos el T.O. y así cobramos seguro, a nivel nacional, a nivel estatal, cachay. 
F: ¿le gusta su pega? 
C: si, me gusta, me gusta.  
F: ¿se proyecta en años? 
C: si, haciendo exactamente lo mismo, no, porque es bastante frustrante, pero si me 
gustaría realizar una segunda actividad, me gusta harto conversar, me gusta harto 
enseñar, me gusta harto discutir, educar, yo sería feliz haciendo clases, como segunda 
actividad, porque no soporto la gento terapeutas ocupacionales que han pasado toda 















Entrevistadores: Francisco Urriola y Verónica Railén (F y V) 
Entrevistado: M. V 
Lugar: Hogar entrevistada, Talcahuano. 
Fecha:  
V: Bueno primero si te puedes presentar hablarnos sobre ti, tu nombre, tu edad, 
donde vives y por ejemplo tu lugar de trabajo 
M.V: Bueno mi nombre es M.V. soy de profesión diseñador gráfico, trabajo en el Centro 
de cumplimiento penitenciario Biobío y mi labor en ese lugar es ser monitor laboral 
V: En que consiste tu trabajo como monitora laboral? 
M: Bueno, nosotros somos cinco colegas que trabajamos como monitores laborales y 
nuestra labor es hacerle clases de habilidades artesanales a los internos para que ellos 
aprendan algún oficio artesanal, para que ellos puedan desarrollar y hacer más 
llevadera su instancia dentro de la unidad penal  y  además hacemos atenciones que 
son las numero 803, que significa que nosotros tratamos de ayudarlos dentro de los 
talleres laborales para que ellos, para mejorar su trabajo y puedan sacarlos a la venta 
por ejemplo de una forma óptima.. 





M: Como independiente, serian artesanos independiente... para ser independiente 
debe llevar un mínimo menos 6 meses en la unidad penal y demostrar digamos que 
ellos tienen interés en trabajar, ya po... por ejemplo ingreso de materiales, cosas asi 
V: ¿Quién regula o controla por ejemplo el interés o quien visualiza eso en el interno 
en este caso? 
M: Nosotros mismos, en la medida que ellos hagan ingreso a los talleres laborales 
nosotros podemos ir ingresando a una nomina para ser formalizados como 
independientes. 
V: O sea  para llegar a ser dependiente hay que pasar por un proceso primero.. así 
como para ser independiente 
M: Claro, o sea de hecho por ejemplo, si el interno lleva menos de seis meses en la 
unidad penal y el interno mantiene un interés constante no se po, en tres meses de 
querer trabajar tu igual lo podi formalizar.. 
V: Y eso lo visualizan a través de los talleres? 
M: De la atención 80.3 
V: Perfecto… 
F: Quería preguntarte en el fondo como visualizan el interés a través de estos talleres 
V: Cual serían las actitudes dices tú? 
M: Bueno primero yo no tengo un acercamiento directo con los internos, son ellos los 
que se acercan a mí por ejemplo dicen profe, usted tiene una solicitud de ingreso de 
materiales y ahí se entrega ellos lo hacen, con fecha tipo de artesanía, “blablablá” y eso 
nosotros lo entregamos a gendarmería. Y ahora si ellos realmente le llegan los 
materiales y realmente ingresan a trabajar a los talleres laborales hay tu empiezas un 




esta formalizado pero tu dejas escrito, interno tanto, rut tanto y su huella y si el al 
próximo taller 80.3 ingresa de nuevo tu lo vuelves a anotar y  así por el tiempo digamos 
V: O sea se lleva un registro de cada interno que hace cualquier consulta, es como el 
medio de control en el fondo... 
F: Cuántos tienes tú? cuántos ? 
M: Mira la verdad yo estoy en módulo de alto compromiso delictivo por tanto hay no 
es mucho lo que se trabaja, de hecho tenía formalizado en el módulo 41, tenía 3 
personas.. de las cuales dos van a al colegio y al otro lo sacaron para otro modulo, el 
modulo no está siendo abierto por ahora, porque están en clases y están como 
formalizando entonces... uno prioriza que ellos vayan a estudiar a trabajar... 
V: Que igual forma parte del proceso de inclusión en el fondo 
M: Y ahora en el 42 tengo para formalizar a dos pero los cambiaron de modulo asique 
los van a traer pronto de vuelta porque están pintando entonces no tengo acceso a 
ellos todavía 
V: Desde tu propia vivencia, como en este contexto de la inclusión, trabajando 
precisamente en el área laboral, que entiendes como inclusión socio laboral?  
M: Primero yo diría que es valorar la oportunidad que se les da y en segundo lugar el 
interés que ellos puedan tener, porque si hay una y no está la otra no funciona. 
V: Osea por ejemplo ustedes pueden entregarles muchas herramientas pero si no 
esta el interés por parte de ellos, no sirve de nada. 
M: Ahora tú conoces más menos la dinámica, ellos pueden tener las ganas, nosotros 
podemos tener los medios pero esta gendarmería que nos frente, entonces igual es 




V: Que tanto podría influir entonces Gendarmería en este proceso, en el proceso de 
inclusión socio laboral donde ustedes entregan un servicio y según tú, ellos deciden si 
lo toman o no, ¿pero cómo visualizan ellos a los internos por ejemplo? 
M: Mira lo que pasa es que hay muy pocos funcionarios que sean pro trabajo, en el 
caso mío de mi modulo, es complicado el tema porque siempre hay problemas de 
seguridad entonces yo no tengo acceso a los internos todos los días porque a veces no 
me dejan entrar, entonces yo creo que es un cien por ciento de intervención que tiene 
gendarmería en cuanto al trabajo que nosotros hacemos, ahora si vas a módulos de 
media hay no po, o módulos de baja, que esos módulos  trabajan a talleres abiertos, 
nosotros los funcionarios de sodexo podemos estar dentro de los talleres, sin que haya 
un funcionario que te esté diciendo oye no, o tienes que salir, cachay? hay un trabajo 
más libre... por lo menos en los módulos de alta no se da eso. 
V: Entonces podemos decir que por ejemplo dentro del mismo CCP biobio existen 
diferentes realidades por modulos hacia la inclusión, en un modulo de alta el taller ni 
se abre, sin embargo en un modulo de baja donde los chicos si cumplen con la 
conducta pueden trabajar. 
F: Es super condicionado 
M: Es muy condicionado y de repente injusto en algunas cosas por ejemplo yo tengo 
cabros que la mayoría son ladrones, uno que otro homicida pero los módulos de media 
están los violadores y ellos tienen harta regalía digamos para poder trabajar y trabajan 
porque son personas socialmente adecuadas, cachay no así los cabros de alta que 
tienen los delitos, tal vez si uno los mira no son tan, tan malos dentro del estándar 
digamos, como es el ser violador o pedófilo, pero ellos tienen más garantía porque los 
cabros de media son socialmente adecuados, se puede hablar con ellos, entablar una 
conversación ellos por lo general no son tan como caneros como se dicen, en cambio 




por que tengo que salir a robar, porque quiero tener zapatillas de doscientas lucas, 
cachay no así los otros.. 
F: Oye y te gusta tu pega, llevai años.. 
M: A mi me encanta mi trabajo es super agotador, super agotador mentalmente 
agotador la verdad, ahora si lo llevamos al trabajo en si, a mi me gusta la artesania yo 
me divierto, yo hago artesania donde me pilles, pero psicologicamente es agotador 
porque tu entrai de guardia interna hacia las calles del penal de partida es como un 
docu reality porque te estan grabando de todas partes... si te quieres sacar un moquito 
de acá no podi porque te estan grabando, o no puedes agacharte a recoger nada, y lo 
otro na po entrar a modulo es complicado, si tu no entras con custodia, por ejemplo en 
los mios... a mi no me dejan sola pero ponte tu han habido ocaciones en que una vez yo 
iba entrando a abrir taller laboral y iba con dos custiodios, y derrepente yo veo que se 
acerca por el costado un tipo que venia con un encendedor y lo hacia así y me miraba 
de manera desafiante y yo me asuste pero dije ya no lo conosco no debe venir al taller, 
pero derrepente un funcionario me agarra por la cintura y me dice ya profe, nos vamos 
y yo sali con mucho miedo porque el funcionario se dio cuenta de la actitud desafiante 
con la que se estaba acercando el interno y mentalmente te agotai pero quedai mal po, 
de hecho ahora estamos con todo el tema de riesgos psicosociales en la oficina y nos 
dan charlas, de hecho estamos almorzando y casi como mensaje subliminal en la tele, 
porque hay mucha licencia psiquiatrica dentro de los funcionarios, cachai.. 
F: Oye M. y te sientes parte de estos proceso de inclusión, el día a día.. 
M: Sabes.. me siento mas que en parte, mucho mas por lo mismo derrepente 
sobrevaloro el trabajo que se puede hacer ahí, porque en la realidad tu no podi hacer 
mucho. 




M: En la realidad carcelaria, con los internos trabajando in situ no podi hacer mucho, 
porque es su mentalidad la que tú no logras cambiar...  
V: Sientes que tienen una cultura diferente? 
M: Claramente, muchos instrumentalizan el sistema, ellos solamente quieren estar 
trabajando hay para poder mantener nose po una conducta o obtener un beneficio 
cachaí.. 
F: Conveniencia por ejemplo, un vinculo utilitario? 
M: Es complicado pero a mi, si me preguntai yo si creo en poder ayudar y rehabilitar a 
un interno para cuando salga en el medio libre. 
F: Haz sabido casos por ejemplo.. 
M: Si uno para serte franca.. 
V: De cuantos años, es decir durante tus años de experiencia.. 
M: Lo que pasa es que yo llevo 3 años de experiencia en cárcel, yo con las otras 
personas que habia trabajando vulnerables, han sido a nivel escolar.. 
V: Entonces 3 años y un caso exitoso.. 
F: En el fondo que ha salido y no ha vuelto a delinquir 
M: Bueno si lo vemos también los cabros que vienen por cinco años y un día  los cabros 
que vienen por robo con intimidación, robo con violencia ellos salen a hacer lo mismo 
po, ahora yo porque te hablo de este caso, porque este tipo no estuvo 5 años preso, 
estuvo 20 años preso y le unificaron la condena porque el cumplia a los 20 años y 
comenzaba una condena de quince. Entonces a el le unificaron la condena para poder 
salir y postular de nuevo a la condicional, porque ele quebrando porque tenia una 
condena de 20 años, salio a los 12 y quebranto y quebrantar significa que el vuelve a 




quebrantamiento que son 15 años mas... y entonces el termino y salio en la condicional 
nuevamente y ese cabro es el que te digo yo que esta trabajando... porque un 
funcionario me cuenta, osea yo te digo que yo trabaje un año y medios, dos años... 
todos los dias trabajando y había un funcionario que lo ayudaba arto ael con el ingreso 
de materiales, y tenía carta abierta para trabajar con el interno y trabajaba super bien 
po.. 
V: Se dieron las condiciones entonces con ese interno para trabajar.. 
F: Se ganó la confianza todo... 
V: Desde esto mismo, desde tu misma experiencia... ¿sientes que los programas de 
inclusión sociolaboral, apoyan al desarrollo laboral del interno, de manera quizas 
efectiva? 
F: Son un aporte todo esto que se creo.. 
M: Haber es que son dos puntos ahí porque yo te puedo hablar por parte de sodexo y 
te puedo hablar por lo que yo pienso po... 
F: Las dos...  
M: Me van a cortar... bueno pero ya... Si lo vemos por parte de sodexo yo creo que no, 
porque la empresa está preocupada que se cumplan los estándares solamente, osea el 
interno es un número.. 
F: Osea tienen que rendir cierta cantidad de números y todo eso...  
M: Si osea, da lo mismo, osea nosotros tenemos que poner en lista de trabajadores 
independientes y formalizarlos tantas personas en tanto tiempo, se tienen que hacer 
tantos talleres a tantas personas en tanto tiempo, cachai entonces en el fondo. son un 
número po... 




M: No, son impuestos totalmente.. 
V: Y si el interno no quiere participar por ejemplo 
M: Reprueba, lo que a nosotros nos afecta como empresa.. 
V: Y al interno.. 
M: Le baja la conducta, así de simple cachai.. 
F: Y porque si aporta? si tu dices que por sodexo no mucho... que crees tu? 
M: Porque yo creo que yo puedo ser un aporte para ellos, lo que yo les puedo entregar 
mis conocimientos yo creo que si se podria hacer algo, pero a nosotros la empresa si 
nos corta las manos en muchas cosas… 
V: Como en que? 
M: Como en ingreso de materiales, el mismo gendarmería nos corta las manos en ese 
aspecto… 
V: Sientes que hay mucha burocracia dentro de este espacio.. 
M: Si totalmente es asquerosa, asquerosa.. y hay favoritismo por parte de gendarmería 
también, porque hay interno que pueden entrar camionadas con madera y hay otros 
internos que no pueden entrar una tijera punta redonda, cachai siendo que hay 
estándares de ingreso de materiales que son para todos los módulos.. claro que esta 
estipulado que por ejemplo a mis módulos no pueden ingresar herramientas eléctricas, 
en los módulos de media si y de baja también. Pero madera si pueden ingresar las que 
tienen que ser trabajadas de manera manual, pero tampoco los deja entrar una sierra 
de costilla, pero tampoco pueden entrar la madera con los dientes, entonces que 
hacemos hay? Yo podría entrarle, nosotros tenemos una bodega de materiales que 
están autorizadas por gendarmería, pero yo tampoco puedo llegar y llevar porque 




V: Entiendo, y una vez que la persona sale en libertad y se encuentra en el medio 
libre ¿crees que pueda ser un aporte la intervención que llevaste a cabo? 
M: Mira no conozco ningún caso que haya servido, porque por lo menos el interno que 
trabaja, tampoco trabaja en lo que yo le enseñe trabaja en otra cosa, pero por lo 
menos lo hace y le va bien... 
F: y crees en la inclusión socio laboral? 
M: Yo si creo, pero porque creo en las personas cachay, ahora el problema de eso es 
que mayoritariamente, si tu me preguntas así bien heavy, yo creo que los trabajos 
ahora en carcel, deberian ser trabajados desde otro punto de vista por ejemplo, que 
todos los dineros que se gastan en trabajar o mantener a un interno en una cárcel 
concesionada yo no lo haría cien por ciento con ellos, yo lo haría con las familias pero 
para que? para que las generaciones que se supone que vuelvan a entrar o que va a 
entrar a la unida penal, no entre, porque la cosa va desde que ellos son pequeños... 
V: Osea tu dices que la intervención aparte de llevar, todo esto a cabo, con lo que ya 
hace el área laboral, llevarlo mas a lo social, a la familia del interno... 
M: Si po, eso mismo... por ejemplo yo feliz si se inventaran talleres laborales en una 
población vulnerable donde las madres son, estas madres que tienen niños y niñas de 3 
o 4 años he se le incluyan talleres laborales, se le incluyan talleres del senda, que yo 
creo que hay pero de que sirven también porque yo creo que los profesionales que hay 
en ese lugar no son comprometidos, para mi esta gente esta ahí porque se esta 
ganando un sueldo, porque osino no estarian las cárceles llenas de gente como esta 
por lo menos el CCP biobío, entonces yo creo que el trabajo mal hecho no está de aquí 
para arriba, yo creo que esta desde que los niños son pequeños, y las familias cachay... 
V: Compartimos igual tu opinión m. de hecho ahora llevándolo a lo mismo a lo más 




V: ¿Cómo crees que influye la cultura de la persona?, desde tu experiencia ya que 
conoces muy bien el contexto de los internos, a la hora de estar inserto en un 
programa de inclusión socio laboral, ¿cómo influye su mundillo?. 
M: Mira he visto casos que ha servido en algunos aspectos, por ejemplo en los talleres 
706 que son de apresto laboral, yo he visto internos que ahí le enseñan algo tan básico 
como lavarse los dientes, presentarse a las personas, como vestirte para una entrevista 
de trabajo, aunque claro, a ellos obligatoriamente los obligan a cortarse el pelo a 
afeitarse pero yo les hablo de otra cosa de cosas más básicas.  
F: quizás eso nunca se lo enseñaron cuando pequeño, ¿a eso te refieres?  
M: Lo que pasa es que la mayoría de los internos, ósea, yo no soy de módulos de media 
ni de alta yo nunca he estado en esos lugares, pero la mayoría de los chicos que he 
trabajado yo han empezado con consumo problemático de drogas a los 6 años y eso 
significa que ellos no están en sus casas y viven en la calle porque tienen madres y 
padres alcohólicos, drogadictos entendí, entonces tienen una historia de criarse como 
animalitos porque internalizan que robar no es positivo no es bueno, ellos empiezan a 
robar porque tienen hambre, y después empiezan a robar más porque la misma calle 
les enseña a robar mejor y empiezan la carrera.  
F: de las redes o dispositivos institucionales que ya conversamos antes, Fundación 
Emplea del MIDESO o donde tu trabajas, que son entidades que practican a inclusión 
socio-laboral, ¿Crees que es importante un trabajo en red, existe? 
M: de todas maneras, por supuesto ósea debiera haber un seguimiento, no te digo una 
ayuda monetaria sino que una ayuda psicosocial, mantener la ayuda psicosocial afuera 
que no se si exista pero no es para todos. 





M: si, facilitaría el proceso de reinserción pero nosotros desgraciadamente no podemos 
tener ningún tipo de vínculo con los internos al salir ellos en libertad, ósea no te puedes 
acercar ni siquiera a saludarlo y ojala no te pille un colega... ja ja ja. No es mi forma de 
pensar tampoco porque no lo encuentro malo, porque sería bueno que por ejemplo yo 
ayudara a un interno a encontrar trabajo. Lo que yo he hecho dentro de mis 
conocimientos que no son muchos pero en el medio libre los oriento es decirles; oye 
pueden ir a la infocap que es gratis y que serían apta para estudiar cosas así. y bueno 
resulta que al final los internos reproducen el discurso de decir que por eso vuelven a 
delinquir porque no siguen procesos afuera de la cárcel y necesitan plata y nadie les 
abre puertas. 
V: la verdad que no existe una red articulada que conjugue los procesos de inclusión 
labora, son programas diferentes e instituciones diferentes que la imparten, ¿influye 
eso en los procesos de los internos? 
 
M: Claro, como te decía, vuelven a delinquir porque vuelven a su cultura y a su medio 
natural po, incluso hay algunos que no han querido irse acá porque no tienen donde 
llegar o siempre los que vuelven acá dicen eso po, lo que te decía que afuera se 
encuentran solos. 
F; desde eso que nos cuentas que refieren las personas internas acá como barrera 
social en el medio libre, ¿crees que es un estigma?¿cómo comprendes el estigma? 
M: Osea el estigma es cuando tu sabí que esta persona cometió un delito en este caso y 
en base a eso aunque haya cumplido su condena igual no po porque este gallo capaz 
que vuelva a cometer o vuelva a hacer esto.. No se po. 
V: y ¿cómo visualizas tú el estigma dentro de tu pega, desde tu experiencia? 
M: si po, funcionarios e internos, por ejemplo que de hecho hace poco paso en el 




denuncia porque estaba haciendo acosado por un funcionario de gendarmería y el 
cabro era tanto lo que se sentía acorralado por el gendarme que puso una denuncia, y 
él decía que quería seguir con su trabajo y el gallo no lo dejaba. y tenía miedo porque 
sabía que lo iban a cargar y el cabro puso una denuncia imagínate ahí mismo en la 
cárcel en guardia interna. 
F: y ¿qué pasa con ese caso? ¿Que podría pasar? 
M: osea, le van agarrar más mala  y va a pasar que lo van a cargar, basta con que le 
pongan una tarjeta de memoria en el bolsillo y va a perder todos los beneficios, lo 
sacan de la pega, lo cambian de modulo y cago. paso con el carrasco, que le faltaba 
solo un mes para salir, porque ya tenía la dominical, le iban a dar el fin de semana 
completo, el loco estudio en la universidad hizo su práctica y todo y que paso que el 
profe de panadería lo webiaba y lo molesto y el interno colapso y lo amenazo y el 
compadre profe puso una denuncia y a este gallo lo sacaron y perdió todo imagínate. 
F: ¿Aprecias tú que las personas con las que trabajas, están estigmatizadas? 
M: si po, porque de repente uno mismo cae en eso cachay, una vez me toco reemplazar 
a R. B. que trabaja con violadores y puta al principio no podía mirarlos como con cara 
de ya te voy a ayudar, porque puta, el tipo violo y mato a un chico de 8 años, aunque 
después te olvidas. 
M: ¿cuándo estén en libertad? 
V: sí. 
M: yo creo que tratando de hacerles un seguimiento que no quede a la deriva, hay que 
tenerles un resguardo, un tutor que los gallos no se sientan a la deriva. 





M: claramente, si po, y súper grande y difícil lo considero onda a nivel intelectual de 
nosotros mismos porque nos comportamos como unos tarados, creemos que somos 
más que el otro y la sociedad chilena no está preparada para ser inclusiva. 
V: ¿lo consideras una desaprobación social? 
M: si, por supuesto, mira en mi familia mi mama me dice Myriam como estay 
trabajando en esa wea, mi hermano me dice: yo mataría a todos estos weones y claro 
yo igual pienso lo mismo cuando viene un violador porque claro para mí los violadores 
son como algo fuerte lo que más me da cosa y después digo no po si al final... y a ellos 
les digo igual que están cumpliendo su condena y ¿porque tenemos que volver a 
condenarlos socialmente? porque es lo que los frena para seguir adelante. 
F: ¿Cómo abordas tu eso, cuando en tu familia o círculo social te dicen cosas así? 
M: mira, a esta altura ya no peleo con nadie porque siento que miran mi trabajo en 
menos, como que yo no soy capaz de lograr algo, y al final no me caliento la cabeza. a 
lo internos igual les digo, los aconsejo que ellos logren cosas, siempre les digo: 
cómprense un cajón de tomate que vale 4 lucas, los venden a luca el kilo y sacan 
¿cuánto?... pero es dinero que nadie se los puede cuestionar y así... 
F: ¿Cómo comprendes tú los derechos humanos? en relación a tu experiencia, a esta 
investigación que hablábamos al principio y de tu práctica?  
M: mira, ahí tengo una contradicción con los derechos humanos porque mira yo 
trabajo con módulos de reclusión especial que son personas portadoras con VIH, 
transexuales, los insanos mentales que le llaman, que para mí debieran están en un 
psiquiátrico, y están los aislados de los aislados, a ver... la experiencia que yo tengo es 
que trabajaba con una transgenero que es portadora del VIH y pedófila y aparte ella es 
la presidenta de los transgenero en Chile y recibe ayuda monetaria de los transgenero 
de España, y mira ella se sabe al revés y al derechos los derechos humanos y gallo la 




de muerte y es ahí donde tengo la contradicción porque yo digo; donde quedan mis 
derechos ¿cachay? ella a mí me amenazo 3 veces. y en eso creo que los derechos 
Humanos no están para todos po, entonces me contradigo porque siento que los DDHH 
están mal enfocados y mal distribuidos.  
V: ¿consideras que viéndolo de la búsqueda de empleo de que todos los chiquillos 
podrían acceder a un empleo, podría expresarse este derecho humano por ejemplo al 
trabajo en la búsqueda de empleo en los chiquillos?  
M: el trabajo es un derecho y está escrito en la constitución ósea a ti nadie te puede 
negar la posibilidad de trabajar y eso te lo digo porque cuando tuve mi problema en 
Gendarmería, la corte suprema dictamino que Gendarmería de chile me estaba 
privando de mi derecho a trabajar que es un derecho constitucional por ser chilena 
solamente los derechos humanos debieran meterse en ese aspecto el problema es que 
los internos visualizan los derechos solamente cuando ellos tienen un problema a su 
favor y hay que hacer una demanda 
V: ¿cómo que no ejercen su derecho realmente a trabajar, ellos no lo ejercen? porque 
que concepto tendrán de trabajo también.  
M: un interno el Moreno Andrade del 61 mando para sala de ventas 90 peinetas y 
resulta que no las vendió o las fueron a buscar todas no sé cómo fue el asunto y resulta 
que de esas 90 peinetas se perdieron 12 con todo esto él puso una demanda con los 
derechos humanos y toda la cosa con esas 12 peinetas él quería que le pagaran 60 mil 
pesos cuando el había sacado a 500 pesos la bolsa de peinetas, en eso ocupan ellos sus 
derechos humanos para su conveniencia.  
V: ¿bajo esta lógica sientes que las personas con antecedentes penales sufren 
discriminación a la hora de la búsqueda de empleo? Tanto en sistema cerrado como 




M: Si y considero que todas las personas en el sistema abierto y en el sistema cerrado 
deberían tener la oportunidad para trabajar. Pero en el sistema cerrado por ejemplo si 
es un módulo de alta es difícil que te dejen trabajar.  
V: entonces podríamos decir que dentro de la cárcel si existe discriminación o que 
hay que personas que si pueden acceder a un trabajo y otras que no.  
M: y en el medio libre si hay discriminación aunque yo también he sabido de gente que 
contrata a ex internos para llevarlos a trabajar de hecho en la empresa de mi pareja 
contratan ex internos  y no le pagaban menos que el resto y tengo entendido que 
algunas empresas constructoras también admiten ex internos, yo he sabido empresas 
que si lo hacen.  
V: ¿cuál sería para ti por ejemplo un objetivo alcanzar para la no discriminación de las 
personas que están y han estado privadas de libertad? 
M: yo creo que el cambio de mentalidad de la gente debería cambiar porque ellos si 
tuvieran la oportunidad no sé si inmediata pero si supieran que existen instancias que 
no le van a decir a tu estuviste preso así que no yo creo que la mentalidad de la gente 
debería cambiar, de la sociedad, de nosotros en general.  
V: y desde tu mismo trabajo sientes que aportas un poco a cambiar esta mentalidad  
M: Yo sipo yo por lo menos si creo, no puedo hablar por mis colegas porque tú sabes 
cómo funciona ahí pero yo sí creo yo le daría pega a un ex interno, de hecho yo tenía la 
idea hace un tiempo atrás pero después cuando averigüe toda la cantidad de plata que 
se necesita dije no era casi un sueño, tenía muchas ganas de poner una OTEC cachay y 
darle trabajo como monitores a los ex internos que yo pudiera ir conociendo que 
tuvieran habilidades artesanales que no es malo porque las OTEC no ganan poca plata 
pero después cuando cache que no era tan simple.  
V: ¿Desde su experiencia como podría aportar desde tu rol de trabajador en este 




M: yo creo que dándole la oportunidad porque eso es lo que pasa por lo menos en mi 
modulo, no se da la oportunidad porque estos módulos son de alta, ósea ni siquiera se 
intenta porque yo he tratado de ir donde los funcionarios con mis trabajos hechos y le 
digo mire yo sé hacer esto podríamos hacerlo con los chicos dentro del taller y la 
respuesta de los funcionarios es No y hay te pegan el portazo en la cara.  
F: ¿cómo consideras tú un trabajo digno y decente?  
M: Primero que sea un trabajo dignamente pago, que tenga algo monetario, por 
ejemplo lo que pagan adentro los internos lo encuentro un abuso, lo que pasa es que 
ellos venden sus trabajos en relación a lo nosotros le podemos decir por ejemplo ya pu 
a ver un tipo que haga un toulett miniatura a $5000 yo le digo como se le ocurre si es 
manera nativa hagámosle este arreglito y lo podemos vender en $20.000 y ellos dicen o 
profe enserio quien me va a pagar 20 Lucas, la cosa es que de esos $20.000 pesos 
recibirán $14.000 porque hay una regularidad, en primer lugar a ellos se les descuenta 
el 19% de IVA legalmente cuando tú eres artesano no se te hace el descuento del 19% 
creo que es el 12% pero Sodexo cobra lo que paga en servicio de impuestos internos, se 
le hace el 15% de descuento que va a libreta de ahorro, se le hace el 4% por el hecho 
de ocupar las dependencias al final le descuenta el 38% de la plata que ellos cobran, 
entonces que ganas va a tener el interno a no ser que trabaje en una unidad productiva 
donde tenga 3 o 4 internos trabajando donde se produzca de una manera correcta que 
interno va a querer sacar un producto, al final lo que están haciendo en sacar producto 
por visita para que la familia venda su producto y a ellos le llegue la plata que 
corresponde y a ellos le llegue dinero.  
F: ¿qué otra característica podría tener un trabajo digno y decente aparte de la 
remuneración?  
M: Tener un lugar seguro donde trabajar, es lo que no pasa tampoco, buenos los 
horarios se cumplen en el penal de 9:30 a 12:00 de la tarde y de 2:30 a 5:00 de la tarde 




4% hay módulos que 2 o 3 días peleando para que le den la luz por ejemplo el módulo 
45 que es un módulo netamente de trabajo y hay no sé cuántos internos trabajando 
hasta en el patio.  
V: ¿las condiciones entonces? 
M: si, y a veces no hay luz como van a trabajar  
V: ¿los chiquillos por ejemplo cuentan con vacaciones? 
M: No, los trabajadores independientes no porque ocupan si tiempo a medida que ellos 
puedan y a medida que ellos quieran y los trabajadores dependientes de Sodexo si 
tienen sus vacaciones pero ahí también hay irregularidades por ejemplo a veces hacen 
turnos triples a, b y c lo hacen el mismo día y se le remunera solo 1.  
F: ¿Quién es el jefe de estos trabajadores dependientes? 
M: Bajo mi punto de viste no es un buen jefe porque lo ven como un número, hay 
mucho abuso, mira por darte un ejemplo un interno que estudio en la universidad 
porque hay carreras técnicas dentro de la universidad y resulta que hace pocas 
semanas atrás los sacaron a hacer practica a los técnicos en alimentación y los tipos 
lavaron bandejas durante un mes y medio o dos meses y le pagaron cero peso ósea la 
empresa se ahorró cuánta plata, haciendo turnos completos, lavando bandejas, 
entonces hay irregularidades que uno no puede dejar pasar estas cosas.  
F: ¿Consideras que las personas que tienen antecedentes penales deberían acceder a 
un trabajo digno?  
M: sipo porque o sino como van a seguir en los mismo va a ser un circulo de entrada y 
salida de la cana, ahora está el asunto de que ellos se adecuen a la sociedad en relación 
a las remuneraciones porque para ellos es mucho más fácil como dicen ellos pitiarse 
una casa porque pueden sacar un millón de peso entre dos y al otro día salen y otro 
millón entonces ellos no le tienen amor a la plata porque no se la ganan dignamente 




V: ¿Desde tu Experiencia como podrías aportar como profesional y como persona 
para el desarrollo de un empleo digno, en este caso dentro de la unidad penal? 
M: Te voy a volver hablar de mi experiencia, cuando yo llegue a la unidad reclusión 
especial no tenía talleres establecidos por ser un módulo conflictivo, en el fondo debes 
tener el menos contacto posible por el hecho de portar el VIH y muchas cosas más, 
pero hay que hacerle atención laboral igual para algún interno que quiera trabajar 
entonces yo ahí conocí a Espinoza Campos que es un interno que ahora está trabajando 
en libertad y tiene una empresa propia y a él lo conocí como trabajador dependiente 
de Sodexo y llevaba como tres años como dependientes que es harto para un interno, 
él tenía el modulo impecable de hecho era la persona de confianza de los funcionarios, 
mantenía limpia la pecera y resulta que el un día me dijo yo quiero trabajar como 
independiente y yo le pregunte en que sabe trabajar, me dijo yo se trabajar en madera, 
podría trabajar en esto, esto otro, yo le dije ya pu vamos hacer un taller aquí de metal 
repujado que es una de las manualidades que yo sé hacer, entonces me dijo ya profe, 
lleve los materiales todo y empezamos, para aprender ese oficio no es cuestión de que 
lo tengas un mes trabajando y el tipo va hacer un trabajo piola, no, nosotros 
trabajamos un año para que el más o menos afinara el trabajo para poder lograr algo 
como lo que yo sé hacer y puedo entregarle a un cliente, algo bueno, de calidad pero 
constancia del interno pero así, constante, constante y resulta que un día yo le digo 
Don Luis porque no hacemos la insignia de Gendarmería de Chile póngale usted que 
funcione la cuestión, empezamos a trabajar en la insignia que era un formato carta, el 
mismo hizo un marco de madera, un día entro un funcionario al taller y pregunta en 
cuanto lo venden yo le dije $15.000 y el interno me quedo mirando y me dijo profe se 
está tirando mucho, le dije chuta en realidad el que pone el precio es el interno, gallo 
teníamos de a seis semanales, como pan caliente, después porque te digo que fue una 
unidad productiva por la constancia del interno al trabajar se le genero empleo a dos 
internos más, además el postulo al Fosis, se hizo un planteamiento de proyecto, se 
ganó el Fosis $300.000 Lucas se compró materiales, maquinarias, fue genial y al final 




podría haber seguido trabajando pero no se pudo, porque los funcionarios decían que 
yo pasaba mucho tiempo en reclusión especial, porque pasaba mucho tiempo 
ayudando le al interno  
V: ¿tú que estabas aportando algo realmente al interno? 
M: No y a un interno portador del VIH y Homosexual osea de que estábamos hablando, 
porque lo primero que piensa la jefatura es que tú tienes un amorío con el interno y 
bajo esa premisa a mí me sacaron de ahí y se murió el taller, se perdieron las 
herramientas que se habían comprado, porque $300.000 alcanzo para harto, se 
compró Dremel, una cierra circular, se compró hartas cosas para trabajar, pero después 
se perdió todo. 
F: oye, y qué desafíos crees que tu que como sociedad tenemos como para ir 
derribando un poco esta discriminación, rompiendo estigmas, para acceder a un 
trabajo digno y decente, como desafíos de sociedad? 
M: yo creo que partiendo desde el cambio de mentalidad como te lo dijeron antes,  
F: Cuál?  
M: yo creo que partiendo desde el cambio de ese pensamiento, que es el pensamiento 
de hoy, que igual se entiende que la gente te ha entrado a robar, te han hecho 
portonazos, es claro que la gente va a estar reticente, pero por que no conocer la 
historia de vida de la persona, por qué no interiorizarte, por qué este gallo es así, por 
qué logró ser la caga de ser humano que es, ahí a lo mejor te podría cambiar un poco el 
chip.  
V: si los chiquillos tuvieran la oportunidad de que tuvieran  
V: cual seria un desafío pendiente para acceder a un trabajo digno, eliminando la 
categoría de trabajo independiente de las posibilidades laborales? 




V: que todos accedan al trabajo dependiente, no se puede  
M: tendrían que tener todos el acceso al trabajo independiente entonces, que no haya 
tanta burocracia. Mira te voy a dar un ejemplo, según las normas que hay en 
gendarmería, para que el interno sea independiente, tiene que tener 6 meses en la 
unidad penal, pero 6 meses para un interno es mucho tiempo, porque un interno no 
tiene tolerancia a la frustración y encuentra que como voy a trabajar 6 meses haciendo 
mis productos, si no voy a poder venderlos en sala de ventas, yo le daría menos 
tiempo, y así hubieran más gente interesada en trabajar 
V: pero si eliminamos esa categoría, no hay trabajo independiente, pero yo hablo del 
medio libre, porque tu cachai que cuando los cabros salen por ejemplo, y no 
encuentran pega, por ejemplo, empiezan a vender parche curitas, todo eso 
F: sipo, trabajos súper informales, trabajos precarios, que carecen de hartas garantías 
dignas 
V: lo mismo que dijiste tu, el tema de que les paguen un sueldo digno, los cabros a 
veces les pagan menos, entonces cual sería ahí, eliminando la categoría del trabajo 
independiente la posibilidad de los chiquillos de poder acceder a un trabajo digno, 
una vez egresado del sistema penal 
M: yo creo que lo que hablábamos denante, una instancia que los tomara a ellos y los 
enrielara en el sentido del trabajo, porque ellos podrán tener muchos talleres de 
apresto laboral, mientras están privados de libertad, pero ¿Qué pasa afuera? 
F: ¿Qué opina del sueldo mínimo? 
M: lo encuentro indigno 
F: debiera ser más 
M: sin hablar del contexto carcelario, por ejemplo la cajera del supermercado de acá al 




una pareja que las apoye, y tengan cuatro hijos, ¿Cómo lo hací? Estay obligado a 
tenerlos en colegios públicos, estay obligado a vivir encalillado para poder vivir, para 
poder pasar el mes, cachai, por eso lo encuentro indigno.  
V: Desde tu experiencia, Cómo sería un trabajo, ya pensándolo más digno, un trabajo 
que proporcione seguridad y protección social a cada empleador, a cada chiquillo que 
sale y busque pega? 
M: que tengan las mismas garantías de una persona que no ha cometido un delito, que 
tengan derecho a la remuneración como corresponde, que tenga descuento mensual al 
seguro de cesantía, que no se tenga que atender en un hospital público tramo A, que 
tenga acceso a las mismas garantías que tiene una persona común y corriente como 
uno pu 
V: y con la sociedad, cómo podría promover el acceso al trabajo? 
M: vuelvo a insistir, que hay que trabajar de mentalidad, yo encuentro que no hay otra 
manera  
V: hay que hacer un trabajo ahí entonces 
F: es una problemática social, ¿o individual? 
M: social, lo otro que también puede influir, es que estos cabros o estas familias desde 
antes que empiecen a delinquir, es que este gobierno, no sé si en otros países, les da 
muchas garantías a las personas que no tienen una economía digna, pero esa garantía 
se mal entiende también.  
F: ¿Por qué? 
M: porque por ejemplo cuando yo estaba embarazada de mi hijo, yo soy madre soltera, 
y mi matrona me dice, mire tiene que ir a cobrar un seguro de maternidad, y yo le dije, 
y por qué un seguro de maternidad? Si, porque te corresponde, y yo le dije que no, 




estable, no, pero es que igual tengo apoyo, igual hago algo por mí misma. Partí a la 
municipalidad y había puras guatonas esperando cobrar su seguro cachai, y ellas 
hablaban y de repente me preguntan, oye ¿Qué número vas a tener? Y yo le dije, nopo, 
el primero yo voy a cumplir 31 años, no el primero no creo que vaya a tener otro, y me 
dicen nopo gansa si aquí el gobierno te dá por tus hijos (ríen) y yo lo primero que 
pensé, esta cree que tengo tiempo para andar pariendo píos, otra decía, no es que yo 
vengo a que la gente me solucione porque no hay cupos en el jardín infantil de la junji y 
ella me tiene que solucionar el problema, me entendí, ese tipo de garantías que son 
mal entendidas, por eso yo creo que serán esa cuestión de las poblaciones sociales que 
se convierten al final en un nido de delincuencia, de drogadicción, de venta de lo más 
bajo que tu encontrí.  
V: que posteriormente va a llevar a los chiquillos a no tener problemas en la cárcel 
M: de repente eso también podría como cambiar, de cierta manera, sin querer 
parecer fascista. De repente hay personas que tienen menos recursos que otras, a lo 
mejor no tanto menos recursos que otras, y que tienen muchas garantías que les da 
el gobierno que a veces no debieran corresponderle, debieran ganárselas más más la 
cosa.  
V: queríamos saber tu opinión respecto a una frase que rescate durante un taller, y 
de hecho fue específicamente en un taller que tuvimos que ir una vez, te acuerdos, 
con el profe Carlos, te acordai, cuando te tocó salir a ventas…  
M: ya 
V: con estos mismos chiquillos violadores que tienen condena criminal 
M: los del 55. ¿Quién lo dijo? 





V: “y qué tanto lesean con la reinserción, al final todo es un negocio, gracias a los 
delincuentes que hay carabineros, hay gendarmes y ustedes, ustedes que trabajan 
para rehabilitarnos a nosotros, pero cuánta gente no trabaja de esto, no vive de esto, 
los pacos, los profesionales, nosotros, todos” 
M: que heavy, pero esa es la mentalidad que tienen ellos, casi que si porque nosotros 
no estamos acá, usted no tiene pega y no come 
F: y ¿Qué opinas de eso? ¿Qué te parece? 
M: que es una barbaridad po, porque eso es instrumentalizar el sistema 
F: no le encontrai razón? 
M: no, para nada, porque estay avalando algo en que estay totalmente equivocado, 
porque ellos no entienden nuestra pega adentro, porque bueno, también ellos saben, 
cacha la cuestión, que por ellos están pagándole tanta cantidad de plata y que no sirve 
de nada que nosotros estemos ahí, porque ellos van a volver a salir a delinquir. Osa’ la 
gente que piensa como yo, te vay a las pailas, porque ahí te cuestionai, y decí chucha… 
F: es desesperanzador 
M: sí, no pero yo todavía no pierdo las esperanzas, a pesar de todo, no la pierdo, lo que 
sí, no lo exteriorizo mucho ese pensamiento, porque en mi oficina por lo general no se 
reciben críticas en base a eso, porque ellos también ya están cuero de chancho 
V: cuál sientes que es la opinión de ellos respecto al mismo sistema?  
F: hay una baja expectativa 
M: que no sirve, qué vay a hacer por este gallo, este hueon bueno para la oreja, qué 
vay a hacer si no van a cambiar, pero por qué tu no podí plantearle eso, yo sabí, yo soy 
la monitora que habla con ellos, casi como la mamá, aunque tengo más que claro que 
son palabras al viento, cachai, pero por qué no de todas maneras decirlo, cómo no va a 




colegas (ríe), cómo no va a calar en uno un poquito de lo que yo les pueda entregar. 
Mira imagínate yo les pongo papelógrafos en los talleres, papelógrafos así como bajo la 
constancia, vas a lograr no sé qué, y en todos los módulos había un papelógrafo, 
después cuando regresé obviamente no había nada, porque hay colegas que sacaron 
todo eso, pero por qué no hacerlo de esa manera, por qué no ser empático, no importa 
que el loco no haya cometido un delito, pero por qué no ser empático, por qué no 
tener pantalones, claro, están pagando un delito que cometieron cierto, socialmente lo 
están pagando, pero para mí siguen siendo personas que sufren, que se psicosean, 
claro, tienen que estar ahí, ellos están ahí porque ellos quisieron, pero por qué no 
ponerte en el lado de ellos un poquito que sea, cachai, yo para una navidad, pedí 
autorización a gendarmería y me puse un gorro de jojo, de viejo pascuero, y partí 
mierda, pedí autorización a medio mundo, entre bolsa de dulces, para entregarles a 
mis internos independientes, hasta lagrimones les cayeron, y ahí les hice como un 
arenga, les dije que yo sabía que ellos estaban privados de libertad hace mucho 
tiempo, que tenían en esta fecha, porque más encima trabajamos el 24 de diciembre, 
ellos tenían muchas ganas de estar con sus hijos, con sus familias, pero que este gesto 
que yo les traía, por lo menos para mitigar un poco la pena, la angustia que ellos 
podían sentir en ese momento, que yo les deseaba una feliz navidad, (que no iba a ser 
una feliz navidad), pero que internalizaran lo que yo les quería decir, cachai, y me fui de 
abrazo, bueno con los funcionarios ahí, porque no lo hubiera hecho de otra manera, 
permiso les dije a los funcionarios, les entregué una tarjeta, una bolsa con dulces, y un 
abrazo, feliz navidad, feliz navidad, a todos, cachai y yo me vine a mi casa pensando, yo 
hice ese gesto pensando que me iba a venir con el corazón llenito de algo, y sabí que 
me vine tan frustrada loco, porque sentí mucha pena loco.  
V: triste realidad 
M: y todos los días que entro a módulos, digo cómo puede vivir esta gente de esta 




pensando que pucha a quién van a apuñalar, a quién van a pegarle hoy día, de dónde 
van a sacar un arma, oye si es súper heavy 
F: me imagino 
V: hace un arma hasta de un calcetín 
M: de todo 
F: cortita, a la defensiva. Oye Miriam, te queremos dar las gracias 
V: muy buena la entrevista, muy buena 
F: no se si te logras imaginar lo enriquecedor que es tu experiencia, esto es 
demasiado, siempre son poquitos los entrevistados, entonces después  
 
 
ANEXO 4: NOTAS DE CAMPO Y MEMOS 
TRABAJO DE CAMPO 
Bitácora n°1 
 Nombre: Verónica Railen Concha. 
 Lugar: Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío. (CCP Biobío) 
 Hora de entrada: 9:00am 
 Hola de salida: 17:45pm 
 Fecha:17/04/2017 
 Hoy fue el primer día de la  quinta semana, día Lunes en donde se retoman las prácticas 




Desayuno y a organizar el día, bajamos a los módulos en donde se realizan diversas 
intervenciones, en el caso de nosotros debíamos realizar un 80315.  Hoy fuimos al módulo 61 – 
62 de Baja complejidad y abrimos primero el taller del módulo 61, los internos se encontraban 
“tirando huicha”16 Rápidamente se acercan los internos que van a entrar a trabajar, mientras 
otros nos esperaban en la puerta del taller, esperando comenzar a trabajar. Luego nos 
dirigimos al módulo 62 y allí se encontraban los mismos internos de siempre, un grupo de 
alrededor de 8 a 9 internos que se dispersan por el taller laboral que se acercan a saludar 
algunos te dan la mano, otros simplemente de dan el buenos días señorita y se van a sus 
lugares de trabajo, allí nos acercamos a los internos en una constante creación de vínculos 
terapéuticos, es ahí donde uno se da cuenta que estas creando vinculo después de 4 semanas 
seguidas conociendo a cada interno, identificándolos y conociendo sus diversas historias y 
vidas.  
Hoy por ejemplo conocimos un conocido caso de un Interno que dice ser inocente, se dedicaba 
al malabarismo, globoflexia y diversas practicas callejeras  en semáforos, teniendo mas de 780 
firmas y relatos a su favor, publicaciones en diarios y tiene su propia pagina en Facebook en 
donde Piden Libertad Para X.X.X a pesar de todo eso fue condenado a 10 años de cárcel, de los 
cuales lleva 3 y es actualmente trabajador dependiente de sodexo17.  
Es así como día a día uno puede conocer diversas realidades dentro de un mismo contexto y así 
dentro de los diversos módulos. 
Luego de esto subimos a la oficina y me puse a preparar las cosas para mi intervención, esto 
previo a la salida a colación. Una vez terminada esta subimos nuevamente a la oficina y termine 
de realizar los preparativos. 
Nuevamente bajamos a módulos y nuevamente al modulo 61 en donde pedimos a los 
gendarmes que llamaran al  interno C.G.D para realizar la intervención en las oficinas para 
profesionales, en donde siempre realizamos los diagnósticos laborales, bip, cet, etc. Pero en 




 Tirar huincha significa que los internos caminan de lado a lado por el patio del modulo algunos de a 
dos o tres compartiendo una conversación, otros solos. 
17
 Trabajador dependiente de sodexo son las personas que participar del programa 8.05 contratados por 




este caso sería distinto, pues se realizara al interno la primera actividad interventiva, ya que las 
anteriores fueron entrevistas y conversaciones para programar dentro de modulo las veces que 
realizamos cada intervención.  
Bitácora n°2 
 Nombre: Verónica Railen Concha. 
 Lugar: Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío. (CCP Biobío) 
 Fecha: 21/04/2017 
 Hora de entrada: 12:30am 
 Hola de salida: 17:45pm 
Hoy es día Viernes, último día de la semana laboral en donde no me corresponde por horario 
de internado asistir a mis labores como interna, sin embargo durante la semana el tiempo no 
fue suficiente, ya que quedo pendiente la tercera sesión a realizar.  
Cabe mencionar que esta semana ha sido relativamente tranquila en relación a las dos 
semanas anteriores, entendiendo esta tranquilidad como la inexistencia de eventos en donde 
me toque percibir situaciones ligadas a procedimientos de los funcionarios de Genchi, sin 
embargo las riñas dentro de los módulos de alta seguridad son constantes. 
Llegue a las dependencias del Ccp Biobío a la hora de colación, una vez terminada esta a las 
2pm se retoman las funciones laborales, en donde me centre en profundizar y preparar la 
intervención a realizar alrededor de cuarenta minutos, luego nos preparamos para dirigirnos 
hacia el modulo 61 – 62 que es donde se encuentra recluido mi sujeto de intervención a quien 
me referiré con las siglas C.G.D. 
Llegamos al módulo y solicitamos a los funcionarios el llamado de C.G.D para intervención con 
Terapia Ocupacional, la cual tuvo una duración de 2 horas y treinta minutos. 
La cual partio con una entrevista e semiestructurada asociada a la intervención a través de la 
terapia Narrativa para profundizar el tema a tratar en esta sesión el cual está ligado al 
autoestima asociado de re significación del rol social del interno y visualizándose a sí mismo, 




Al llegar C.G.D este se encontraba acorde presentación personal y nos saludó atentamente, en 
donde rápidamente nos comenta que a tenido una semana “más o menos” en donde se le 
pregunto porque, y nos explica y refiere la situación que vivió; En donde un profesor les 
cancelo la clase producto de que un compañero de aula bostezo fuerte en la sala, en donde el 
profesor dio por pasada toda la materia en un momento a otro, cerrando su notebook y les 
pidió que se retiraran de la sala, luego de esto refiere que hubieron momentos de máxima 
tensión y en donde tanto sus compañeros como él se ofuscaron y luego los llevaron hacia la 
guarda interna, manteniéndolos encerrados a todos hasta alrededor de las 11:30pm, sintiendo 
frio, hambre y sueño. Pero aun así dice que al llegar a su celda lo primero que hizo fue describir 
en el papel la situación vivida, en donde la tarea en comendada fue que si vivía alguna situación 
hiciera el ejercio mental entorno a sus pensamientos, sentimientos, sensación 
corporal/reacción física y posterior comportamiento. 
Bitácora N° 3 
 Nombre: Verónica Railen Concha. 
 Lugar: Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío. (CCP Biobío) 
 Fecha: 25/04/2017 
 Hora de entrada: 9:00am 
 Hola de salida: 17:45pm 
Hoy es Martes 25 de Abril, ayer no escribí pero solo me parece relevante mencionar que asisti a 
un taller en conjunto a mi profesor, en reemplazo de la persona que lo impartía, es por esto 
que se dieron una serie de conversaciones dentro del lugar, en donde sale el tema de la 
delincuencia, en donde se escuchan diversos comentarios y entre ellos uno que llamo mi 
atención: 
“y que tanto lesean con la reinserción, al final todo es un negocio, gracias a los delincuentes es 
que hay carabineros, hay gendarme, y ustedes, ustedes que trabajan para rehabilitarnos a 
nosotros, pero cuanta gente no trabaja con esto, los pacos, los profesionales, todos” 
Es ahí donde te das cuenta y se confirma mi idea de que son los menos los que realmente 




distinta a la nuestra, la cultura del mundo del hampa, en donde desde niños se les cría entorno 
a la delincuencia, las armas, las drogas… etc. 
Durante la octava semana de mi internado las cosas han ido variando, me he dado cuenta que 
no todas las semanas son de constantes allanamientos por parte de Genchi, la semana pasada 
y esta han sido bastante “tranquilas” sin olvidar que estamos en una Cárcel en donde las riñas 
son constantes en los módulos de alta seguridad, hoy día martes es uno de los más movidos de 
la semana para nosotros, comenzamos el día preparando y juntando todo lo que nos han 
pedido los internos en nuestras atenciones dentro del módulo, para posteriormente bajar al 
80.3 que es el llamado programa de trabajador independiente, en donde se hacen atención 
dentro de los talleres laborales, como día martes nos toca atención dentro del módulo 41 y 42 
de alto compromiso delictual. A diferencia de la mayoría de las semanas en donde la 
intervención dura no más de 15 minutos, hoy nos dejaron ingresar al taller en compañía 
solamente de un gendarme y con una duración más prolongada de alrededor de 25minutos en 
el módulo 41, posteriormente nos trasladamos al módulo 42, a diferencia del anterior acá nos 
acompañaron alrededor de 4 gendarme y por primera vez entro gran cantidad de internos al 
taller, mientras hacíamos la atención se entregaron documentos para pedir ingreso de 
materiales, salida de trabajos por visita y diversas solicitudes de imágenes, pero la gran 
cantidad de internos era producto de que 18 personas de modulo están inscritas en un 
proyecto para “darle más vida al taller” como ellos refirieron,  en donde pretenden llevar a 
cabo, para esto el profesor le dio las indicaciones del cómo deben llevar a cabo esta actividad. 
Entre esos momentos algunos internos se me acercan y me hacen diversas preguntas, entre 
esas preguntas me preguntan de que comuna soy, mi nombre, y es ahí donde uno debe 
resguardar un poco lo que dice, a pesar que no les miento tampoco les doy información 
selectiva, entre eso un interno se me acerca y me dice: “señorita usted de que parte de 
Talcahuano me dijo que era?, a lo que respondí  “Yo nunca le he dicho de que parte de 
Talcahuano soy” es por esto que una siempre debe estar alerta a cualquier situación o cosa que 
ellos te digan. 
Al finalizar la intervención en ambos módulos, nos dirigimos a realizar la  cuarta sesión 





Al comenzar la sesión se le consulta como ha estado su semana, si continúan los problemas con 
el profesor y se le explica que se continuara la dinámica existente a través de la terapia 
narrativa y la autorreflexión y posterior confección de cuadro de técnicas en conjunto. 
Trabajando en esta terapia el auto concepto laboral y personal, encaminados hacia la auto re 
significación del rol social.  
C.G.D: “Si, siguen los conflictos con el profe, imagínese estudie todo el fin de semana el profesor 
no hizo la prueba y nos puso un 1 a todos, nuevamente nos fuimos a la guardia interna y hemos 
estado sin clases y nadie sabe qué pasa…” 
Alumna: Y usted, como anduvo en esas situaciones con el control de impulsos? 
C.G.D: “Bien, yo calladito nomas. 
Alumna: Y que le pareció la sesión anterior, como se sintió? 
C.G.D: Bueno, me gusto, yo me siento en confianza con ustedes, yo no  estoy acostumbrado a 
hablar de mis problemas, ni siquiera en la terapia con el psicólogo alguna vez hable de mí, 
siempre hay que decir lo que ellos quieren escuchar y que si ni siquiera pude hablar, el quería 
saber si yo consumia fármacos o alguna droga, le dije que no y me seguía preguntando lo 
mismo y me dijo que si quería ellos me podían ayudar para que tomara pastillas, y sabe lo 
quede mirando y no le dije nada, lo único que le interesaba a el era llenar el cupo que le faltaba, 
ni me despedí y me fui. 
Alumna: Bueno, ahora quisiera hacerle una pregunta al profesor,  ¿qué le pareció la sesión 
anterior? 
Profesor: Mire una intervención que cumple con sus objetivos, siempre será una buena 
intervención pero bueno esta sobrepasas los objetivos es porque estuvo excelente, y para mí la 
sesión anterior estuvo excelente.   
Alumna: Cuál es su opinión respecto a la actividad laboral: trabajo remunerado. 
C.G.D: Yo pienso que es una buena forma de ganarse el dinero, te da dignidad y tranquilida, 




C.G.D: Si, si me gustaría trabajar y lo digo ah, porque abajo ese es un tema prohibido, pero 
realmente no me interesa que ellos me crean, si no demostrarlo realmente. 
Alumna:  Cuantas veces a trabajado? ¿Dónde? 
C.G.D: No, porque siempre fui irresponsable no me regia de horarios, me gustaba lo fácil era 
ansioso en lo material, no como una persona normal que debe ordenarse con el dinero, yo no, 
no pensaba nada en un día me podía gastar todo lo que tenía. 
Profesor: Yo por mi parte, me ordeno por ejemplo y aunque me avergüence decirlo es mi sra 
quien ordena el dinero en casa, porque uno debe ordenarse, ahorrar, juntar dinero, pagar 
dividendo, deudas, luz, agua y así,. 
C.G.D: Yo entiendo, porque yo nunca me proyectaba más allá de meses, yo sabía que es por lo 
que hacía rápidamente me traería para acá(la cárcel), disfrutaba nomas porque toda esa vida 
de fantasia se iba a caer, todos los días la misma constante, con miedo a que te llegue el 
guante, pero siempre llega mas temprano que tarde. 
Alumna: A que se refiere con que te llegue el guante. 
C.G.D: Cuando uno anda metido en cosas ilegales, se dice que anday con la pela, correr, sal, 
pela, llega la cuenta regresiva y pa adentro, siempre es así, porque la policía también esta 
preparada ve y reconoce la mano de los delincuentes, entonces después te van a buscar y erai 
Alumna: Durante su pasado, consideraba el delinquir como un trabajo? 
C.G.D: Si porque el simple de decir voy a trabajar y por el hecho de considerar esto como una 
carrera. 
Alumna: y cual es el grado mas alto de la carrera? 
C.G.D: Viajar al extrañejero se considera el grado mas alto, porque uno se prepara todos los 
días, dependiendo del sector, uno se preocupa de andar bien vestido, psicológicamente igual 
con música y así uno se inyecta para delinquir, Yo jamas consumia para trabajar, desde niño 
cuando jalaba neopren ahí comencé a robar en las ferreteras, después mas grande probe otras 
drogas, la pasta y así, pero no delinquía drogado. De hecho uno tiene hasta herramientas de 




Alumna: Que son los botones? 
C.G.D: Los botones son los conserjes de los departamentos grandes por ejemplo, ahí me los 
trabajaba les daba droga, plata o me hacia sus amigos, y así tenia pase libre para los 
departamentos, igual que las cuadrillas de pacos que le roban a los mismos ladrones y ahí 
quedaban los chiquillos, si hay un nivel de corrupción impresionante, más conocidos como la ½ 
cuadrilla del terror, los pacos de conce en moto, nosotros les reventábamos a sus vendedores 
de drogas todas las semanas, hasta que llego un minuto que se nos encañono a todos, y nos 
propusieron el minuto feliz una vez a la semana en el centro de concepción, o usted cree que 
cuando anda en el centro de conce y no andan pacos es porque no pueden? No, es el minuto 
feliz para todos los lanzas, ahí se apagan las radios, se apaga todo. 
Alumna: Que piensa actualmente del delito? 
C.G.D: No lo sigo viendo como una actividad laboral, para mi yo creo que somos nosotros los 
que vivimos en una burbuja y no usted, imagínese niños creciendo y viviendo así, se van 
criando en un mundo, en el mundo del hampa con puros delincuentes, imagínese cuando 
llegan a reventar las poblaciones son los niños los que sueltan a los perros y apedrean a los 
pacos para que uno arranque y me a tocado vivirlo, se van criando con anti valores, a uno en 
una población cualquier delincuente de cualquier lugar aunque no sean sus familiares, no se si 
es por miedo pero siempre ellos reaccionan de la misma forma, en la vega en el mercado, 
siempre te van a esconder.  
Alumna: Y si a usted le toca vivir una situación asi desde el otro lado. 
C.G.D: Yo creo que lo mas probable es que también le pasaría donde esconderse o lo 
escondería, uno a pasado por eso y aunque no lo crea se pasa toda la vida por delante de uno, 
toda tu vida. 
Alumna: Cuales son las acciones y decisiones que como persona debe tomar en la vida, para 
salir del mundo del hampa? 
C.G.D: No volver nunca más, pero nunca más a ciertas poblaciones como tucapel bajo, barrio 
norte, boca sur, etc. el hecho de solamente ir a visitar esos lugares y que la gente te va a ver y a 




mano yendo a estudiar y van a comentar o los pacos van a pesar que uno anda robando, 
entonces eso. 
Alumna: ¿y que otra acción? 
C.G.D: Lo segundo que haría es irme a vivir a la casa de mi papá, para encontrarme y forma un 
lazo positivo y asi tratar de molestar lo menos posible e igual quiero demostrar el cariño y el 
apoyo porque siempre he sido solo, y he tomado malas decisiones siempre y los me van a 
resguardar, a cuidar. Lo que dice mi padre es ley, la experiencia me ha dicho que es lo mejor 
para mi vida.  
Alumna: Algo mas? 
C.G.D: Es todo, la actividad la idea es ocupar todo mi tiempo con eso, es primordial estar 
ocupado. OCUPARME y para eso me gustaría trabajar y estudiar, es mi mayor sueño asi me 
mantengo ordenado, podría generar otro tipo de amigos.. asi hablando mejor y voy 
desacelerando mi mente, me gustaría vivir solo pero se que la realidad no es así, comprarme 
algo en dos días no ya no, asi piensa un delincuente, aparte yo tengo un problema y es que soy 
muy orgulloso con mis familiares, con mi papa, no dejo que ni siquiera me traiga un cigarro, me 
es difícil aceptar su ayuda y yo creo que es una forma de autodestruirme porque no acepto eso, 
tengo que entender que solo quieren apoyarme y ayudarme, pero es difícil. 
Alumna: Como crees que influye el entorno en tu auto concepto y tu conducta? 
C.G.D: De manera negativa es una cárcel, cien por ciento si pasa algo pierdo todo, busco la 
forma de obtener mi libertad, pero uno puede perder todo por 
las acciones de otros, viviendo en un constante estrés igual. Yo soy zorro viejo ya y se quién es 
quién, y se lo que tengo que hacer, a veces saco a los viejos a caminar y no salgo con los fichas, 
aunque este sea un módulo de baja seguimos estando presos, en cualquier módulo que se 
demore más en estallar es otra cosa. 
Alumna: Tu conducta, exhibe tu forma de ser? ¿Porque? ¿Realizas lo que a ti te gusta o es una 




C.G.D: No, yo pienso que en momentos nomas, ustedes son las personas con las que converso, 
y tengo que bajar mis niveles cuando estoy con ellos y ser uno mas, aunque a mi me ven 
metido en los cuadernos y tampoco les voy a explicar y no es de pesado es para que no lleguen 
a uno, y menos les voy a decir  que estoy estudiando, el otro día tuve una situación y me 
estaba alterando entonces mire al M. T  y el me indico los cuadernos y fue allí en el momento 
en que reaccione y supe que lo mío es estar ahí. 
Luego de terminar la entrevista se realizó una reflexión grupal entorno a su propio 
pensamiento y a que piensa sobre el asunto de manera grupal, llegando a instancias en donde 
el interno refiere a veces salir “maquineando como loco” de las sesiones, y refiere posterior 
reflexión cuando esta en soledad. 
Se realiza actividad, la cual estaba enfocada en profundizar y emplear la reflexión anterior en 
relación a los valores, pero previo y durante la terapia narrativa el interno hablo sobre los “anti 
valores” por ende se realizo una modificación en la actividad en donde visualizáramos los 
valores y para el los anti valores – que son valores en el mundo del hampa. 
 Alumna: “Que piensa actualmente del delito” 
 C.G.D: “ No lo sigo viendo como una actividad laboral, para mi yo creo que somos nosotros los 
que vivimos en una burbuja y no usted, imagínese niños creciendo y viviendo así, se van criando 
en un mundo, en el mundo del hampa con puros delincuentes, imagínese cuando llegan a 
reventar las poblaciones son los niños los que sueltan a los perros y apedrean a los pacos para 
que uno arranque y me a tocado vivirlo, se van criando con anti valores, a uno en una población 
cualquier delincuente de cualquier lugar aunque no sean sus familiares, no se si es por miedo 
pero siempre ellos reaccionan de la misma forma, en la vega en el mercado, siempre te van a 
esconder”.  
Al finalizar al sesión se le agradece por su confianza y el compromiso que ha tenido con la 
terapia, en donde se les entrega una especie de evaluación cualitativa del proceso, se le explica 
que es y se le pregunta si hay alguna temática que desee trabajar para la próxima sesión a lo 





Nombre: Verónica Railen Concha. 
Lugar: Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío. (CCP Biobío) 
Fecha: 27/04/2017 
Hora de entrada:  9:00am 
Hola de salida: 17:45pm 
Hoy es Jueves 27 de  Abril nos tocó atención en los módulos 61 y 62, por ende al comenzar el 
día se prepara las imágenes y letras que los internos solicitaron. 
Se realizó intervención en ambos módulos, en donde la situación ya es más cotidiana los 
internos ya me conocen y respetan, se dirigen a mí con respecto y siempre refiriéndose a mi 
como señorita. Durante estas intervenciones se puede visualizar como el 80.3 que es el 
programa sub laboral de trabajador independiente funciona y se llevan a cabo las practicas que 
en las bases de licitación existen. Allí uno puede visualizar como los internos trabajan, siempre 
la misma dinámica pidiéndonos papeles para sacar trabajos por visita, solitud de ingreso 
material, o como confeccionan realmente las imágenes que ellos nos solicitan y así, pasan sus 
días y semanas alrededor de 15 internos son los que siempre trabajan. Así como existen varios 
de ellos que solicitan semana a semana documentos e imágenes que nunca tienen resultado.   
Luego de la intervención 80.3 se solicita en el módulo 61 la presencia de C.G.D para continuar 
con las sesiones. 
Para la cuarta sesión la intervención pretendió  abarcar la temática asociada a la soledad, para 
esto se constara con 3 momentos. Se le explico al interno que continuaremos con la misma 
dinámica de las sesiones anteriores a través de las terapias narrativas. 
 
Bitácora N°5 
Nombre: Verónica Railen Concha. 





Hora de entrada: 9:00am 
Hola de salida: 17:45pm 
Al comenzar el día miércoles 3 de Mayo, mi dirijo a nuestra oficina, en donde rápidamente mi 
profesor me refiere que tenemos mucho trabajo hoy, ya que hay devolución de productos de 
manera extraordinaria por órdenes de la jefatura, función que corresponde al chofer de área 
laboral y la terapeuta ocupacional Angélica quien se encuentra de vacaciones.  
Nos dirigimos a la sala de ventas que queda bordeando al recinto penal al lado de donde entra 
las visitas, devolvimos bastantes productos de los internos que se habían ido con la libertad 
condicional, fue un momento de bastante trabajo. Luego de esto nos dirigimos a la oficina y los 
días miércoles entran los materiales de los internos con los que trabajan en el taller, 
dirigiéndonos a Rayos X de Genchi, en donde nos pusimos literalmente los guantes, cargamos 
bastante madera a la camioneta, momento en el que personalmente me sentí muy cómoda 
con mis compañeros de trabajo, un equipo ya que Oziel el alumno en práctica de Trabajo social 
nos ayudó y un asistente social también. Cabe recalcar que en el momento también se 
encontraban funcionarios de GENCHI quienes en ningún momento aportaron a cargar material, 
situación que es producto de la diferenciación entre ambas empresas “sodexo es una cosa y 
GENCHI es otra”. 
En continuación con las funciones diarias, era momento de realizar entrevistas para el CET: 
Centro de estudio y trabajo, dirigiéndonos a los módulos 61 -62, se solicitó a los funcionarios la 
presencia de los internos a entrevistar, por el momento nos manteníamos en el pasillo entre 
módulos en donde visualizamos y compartimos con los internos ya que estaban trasladando los 
materiales que nosotros habíamos entrado por rayos, se notaba un ambiente cordial y 
notábamos como el mismo grupo de internos aportaba a trasladar los materiales primero al 
módulo 61 y luego al módulo 62 y así nos dirigimos a la sala de atención profesional 
entrevistando alrededor de 5 internos, posteriormente buscamos a los internos que faltaban 
dirigiéndonos al módulo 53 en donde se nos informó que los internos que faltaban se habían 
devuelto a su módulo el 62, nuevamente nos dirigimos al lugar realizando tres entrevistas más, 




Al comenzar la jornada de la tarde nos dirigimos al módulo 90, el cual es el módulo de reclusión 
especial, solicitamos la presencia del interno, en donde el funcionario le llamo con un gran grito  
“churrasco” ”churrasco”, luego llego el interno a quien le decían así pues tiene gran parte de su 
cuerpo quemado y con cicatrices de ello. Se le realiza entrevista al interno quien responde de 
manera cordial e interesado. 
Bitácora N°6 
Nombre: Verónica Railen Concha. 
Lugar: Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío. (CCP Biobío) 
Fecha: 04/05/2017 
Hora de entrada: 9:00am 
Hola de salida: 17:45pm 
Hoy día jueves, mi penúltimo día de práctica, con los sentimientos y emociones a flor de piel sin 
querer dejar de vivir esta experiencia ni dejar de ejercer la terapia ocupacional dentro de un 
lugar tan complejo como es la cárcel, el día comienza de manera intensa como ha sido esta 
semana la cárcel se encuentro “tranquila” el día de hoy, no existieron ni riñas, ni allanamientos 
en algún modulo o al menos no se supo. 
Al comenzar el día como día jueves, realizamos la atención 80.3 en el módulo 61 y 62, se 
comienza en el módulo 61 en donde se hace entrega de las imágenes solicitadas por los 
internos el jueves anterior, se anota el registro en el libro de Laboral, el ambiente dentro del 
módulo está tranquilo, a pesar de un aumento en la concurrencia de internos al taller laboral, 
quienes entran para solicitar imágenes y preguntarme por lo general el nombre, en relación a 
esto el monitor del área laboral a cargo del taller y quien se encontraba ahí en ese momento, 
dice que lo hacen para acercarse a mí ya que no son internos que trabajen en el taller.  
Hoy le explique a los internos que me era mi último día dentro que entraba a realizar la 
atención al taller quienes me despidieron de manera cordial y respetuosa y diciendo algunas 
bromas como que se pondrían en huelga de hambre o cosas por el estilo, mi emoción era 




62 en donde se realizó la intervención 80.3 se estableció conversación con los internos de 
siempre y se hizo entrega de las imágenes solicitadas la semana anterior también me despedí 
de los internos quienes me realizaron las mismas bromas que en módulo 61. Lo extraño de 
todo esto es que al comenzar la practica tenía prejuicios tal vez entorno a este tipo de internos 
con condenas producto de violación, en donde se entiende que uno como terapeuta no debe 
juzgar ni tener un prejuicio pues la intervención pierde sentido, pero al finalizar independiente 
de su delito uno logra establecer un vínculo terapéutico con los internos. 
Posterior a esto nos dirigimos a la oficina del área laboral, nuestra oficina en donde realice 
apoyo en la confección de letras para la tarde, ya que se realizó una ceremonia de entrega de 
diplomas de los talleres pertenecientes a  la OTEC, quienes los realiza profesores de la UCSC.  
Al llegar la hora de colación Sodexo nos tenía preparado un almuerzo especial en un lugar 
distinto, con garzones que nos atendían en las mesas, una persona que ánimo y se nos felicitó 
por el día del trabajador, con una cantante para amenizar el momento, el cual fue muy grato y 
se compartió con los compañeros de trabajo, situación que aumento más mi labilidad 
emocional producto de ser mi penúltimo día, luego nos dirigimos a volver a nuestras funciones 
unos minutos antes de lo normal, pues teníamos mucho trabajo por realizar. 
Posteriormente durante la jornada de la tarde comenzamos las funciones en donde nos 
dirigimos al Gimnasio del CCP Biobío para poner las letras hechas y terminar de preparar las 
cosas para la ceremonia, fue un momento muy grato en donde compartí con mi profesor, con 
el asistente social y el alumno en práctica de trabajo social, cantamos en el escenario, reímos y 
disfrutamos del momento de sobremanera, luego de esto tuvimos que dirigirnos nuevamente a 
la oficina para bajar las sillas y algunos muebles que faltaban para mostrar los trabajos 
realizados, en donde ayude a cargar y bajar las cosas en donde se escuchaban los comentarios 
de funcionarios y compañeros sobre la igualdad de género, luego de esto nos dirigimos al 
gimnasio para descargar las cosas, en donde nos ayudaron algunos internos trabajadores 
dependientes de sodexo realizando un trabajo en equipo, posteriormente nos dirigimos a la 
CDI (centro de distribución interna) para conseguir algunas sillas de niños y bicicletas, cosas que 
servirían de muestra para la premiación, las llevamos nuevamente al gimnasio, ayudamos a 
ordenar lo que faltaba en presencia de los internos, funcionarios y personal de la UCSC 




para realizar el retiro de los productos de día jueves, en donde se ingresó al módulo 61, 62, 53 
y 45 con más emoción y tristeza ya que sería la última vez que llevaría a cabo esta actividad, 
despidiéndome de los internos a lo que ellos respondían con gratitud y respeto, expresando 
que me extrañarían y agradeciendo la “buena onda” la “simpatía” y el respeto con los que se le 
trato siempre, nos subimos a la camioneta y Giacomo nuestro chofer de laboral nos dejó en la 
guarda interna para dirigirnos a la oficina del área laboral. Descansamos alrededor de cinco 
minutos para bajar nuevamente y ayudar a desmontar en el gimnasio, en donde nos 
encontramos en ayuda de dos internos trabajadores de sodexo, luego dentro del gimnasio 
anduvimos en bicicleta con mi profesor, ya que es una bicicleta doble compartiendo 
nuevamente momentos de alegría en conjunto a mi equipo del área laboral, posteriormente 
llevamos la bicicleta a la CDI andando junto a mi profesor, quien imaginaria que andaría en 
bicicleta por el recinto penal, para ser mi penúltimo día fue una experiencia divertida y 
agradable. 
Luego de esto nos dirigimos nuevamente al gimnasio para ayudar con lo que faltaba, en eso 
pensábamos que el trabajo había terminado y nos dirigimos a la oficina laboral pero no, 
tuvimos que  volver a bajar a la CDI y guardar lo que faltaba, cargando alfombras, sillas entre 
otras cosas, establecimos una conversación con el funcionario a cargo de la CDI, quien también 
formo parte y nos ayudó en la descarga, situación que significo mucho para nosotros, pues es 
primera vez que algún funcionario nos ayudaba a realizar alguna actividad, situación 
comentada entre los compañero del área quienes me explicaron que es mal visto por ellos que 
uno realice cosas en favor de los internos. Luego se conversó con parte del equipo que 
participo de la ceremonia, quienes refirieron que algunos internos estaban realmente 
orgullosos y emocionados con la premiación, analizando esto te das cuenta que para ellos es 
realmente importante realizar otro tipo de prácticas en donde se resignifique su actividad. 
 
Bitácora N°7 
 Nombre: Verónica Railen Concha. 
 Lugar: Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío. (CCP Biobío) 
 Fecha: 05/05/2017 




 Hola de salida: 17:45 pm 
Fue un proceso completamente enriquecedor para mi experiencia como futura terapeuta 
ocupacional, conoce una sub cultura carcelaria, un lenguaje distinto “el coa”, las formas en que 
se trabaja en el lugar y como se vivencia desde el punto de vista de la reinserción social, 
visualizando la perspectiva de los internos hacia este a través de las distintas opiniones y 
conversaciones que se establecían con los internos dentro del 80.3, en taller, en entrevistas e 
intervenciones.  
Por horario no debería asistir el día viernes, pero por motivos de tiempo decidimos terminar la 
intervención esta tarde, ingrese a la hora de colación luego de esto me dirigí a la oficina en 
donde se buscó las llaves de la sala de atención del módulo 62, también se solicitó comestible y 
bebestible para realizar nuestro cierre de intervención con el interno C. G. D, tomamos lo que 
nos faltaba y nos fuimos a realizar la intervención. Nos dirigimos al módulo 62, en donde se 
solicitó al interno con los funcionarios, quienes se dirigieron a la puerta del módulo y gritaron 
sus apellidos, en eso nosotros subimos a la sala y se esperó a C.G.D 
 
Bitácora N°8 
 Nombre: Darling Carrillo. 
 Fecha: 19 de Mayo. 
 Lugar: Centro de cumplimiento penitenciario Biobío. 
“Hoy nos dirigimos al módulo 42 (alta seguridad) para realización pautas de evaluación laboral, 
con el fin de evaluar la experiencia laboral, de los internos  fuera y dentro de la unidad penal. 
Hicimos alrededor de 8 entrevistas 4 la alumna D.C y 4 el terapeuta ocupacional, de esto me 
llamo la atención una de las entrevistas, en la cual surge una pregunta del entrevistado 
 ¿Profe, porque no tienen un taller de lenguaje o no se para que uno aprenda hablar mejor y así 
poder encontrar pega afuera po oiga, porque no basta con aprender a usar la pala po, sino 
también hay que saber desenvolverse y unas de esas cosas es saber hablar bien po, profe”  
A lo que responde el T.O responde.  “esto es lo que te podemos ofrecer en cuanto a los talleres, 




Me llama la atención que no tomen la opinión de las personas que serán participes del taller ya 
que ellos serán los que se beneficiaran con estos talleres, esto demuestra las relaciones de 
poder bien establecida y marcadas dentro de la unidad penal.  
Una de las terapeutas comenta “ los internos nunca van a cambiar, si ni siquiera pescan los 
talleres” el alumno en práctica de trabajo social le pregunta a la terapeuta “entonces tu no 
crees en la rehabilitación de estos seres humanos” a lo que responder “aquí se viene a trabajar 
por las Lucas no por vocación“ lo que a mí me causó extrañeza, como personas que trabajan en 
esta área no creen en su trabajo, yo en lo personal no trabajaría en un lugar donde no creo en 




 Nombre: Francisco Urriola. 
 
Semana 2: 13 marzo – 17 de marzo 
Visita domiciliaria con motivo de contacto y adhesión a programa a Don Félix (50 años 
app.), vive en casa construida por el mismo, con material ligero y reciclado bajo el 
puente de Lorenzo arenas, Concepción. Estuvo 15 años en cárcel y hace 3 meses está 
trabajando en empresa HIMCE de concepción en aseo y ornato de la ciudad. Himce 
tiene varios participantes nuestros trabajando en su empresa, acepta incluso con 
antecedentes penales. Don Félix refiere sentirse cómodo y a gusto en su trabajo en 
donde realiza actividades de mantención de plantas en plazas de la ciudad. 
Semana 3: 20 marzo -24 marzo 
Zacarías Torres 28 años: usuario hace 2 años del programa desde que inicio, posee 8 
hojas de antecedentes penales y un largo prontuario delictual que se relaciona en su 




cual no ha encontrado, tiene prontuario de privación en libertad en distintas regiones 
del país, la fundación y el usuario no han logrado dar con puesto laboral, usuario refiere 
seguir robando por la necesidad de dinero y de arrendar pieza, también relata trabajar 
una vez a la semana en la vega monumental descargando camiones. Ha intentado 
postular a trabajos en empresa HIMCE, SERVITRANS o PRESERVA pero refiere que no lo 
aceptan debido a antecedentes penales, describe 
“este mes he tirado Curriculum en todas las empresas y me dicen que para que les hago 
decirles que no, porque tengo caleta de antecedentes y no me van a recibir en ni un 
lado” 
“prefiero la plata fácil” 
Semana 5 
Luis Barra 55 años (San pedro) y Luis González 28 años: Luis Barra trabaja vendiendo 
súper 8 en san pedro en cruce de calles a choferes de los autos, describe ganas 10 mil 
pesos diarios, nunca ha encontrado pega formal ni con contrato debido a antecedentes 
penales.  Refiere  
“una vez fui a pedir pega a la muni de conce pero por mis antecedentes me dijeron que 
mejor buscara trabajar independiente”. 
Desde el acompañamiento socio-laboral se promueve línea independiente en venta de 
“súper 8” en sector cercano de su residencia. 
Luis González vende “Kilombo”. En centro de concepción refiere haber estado preso 
por cuasi homicidio (preguntar) (Mato a alguien sin querer), está en el CAIS para borrar 
antecedentes penales. Dice que en todos los lugares se le cierran puertas de trabajo. Se 
logra contacto con empresa “servitrans” para trabajo para Luis pero el dura 3 días y se 
retira porque no le gusto la pega, lo encontró mucho esfuerzo, prefiere seguir con 




“tenía un dato en los parquímetros de la muni de conce, pero por mis antecedentes me 
dijeron que era imposible”. 
CAIS: Centros de Apoyo para la Integración Social 
Requisitos: 
-  Cédula de identidad 
-  Condena (as) cumplida (as) 
-  Multas (as) pagada (as) 
-  Certificado (s) de cumplimiento de condena 
-  Estudios equivalente a 4° básico (lo puede llegar a nivel a cárcel depende de 
conducta) 
Decreto Ley Nº 409 
¿En qué consiste? 
Tienes la posibilidad de eliminar tus antecedentes penales mediante un control 
voluntario que consiste en una firma mensual 
-  Dos años si es la primera condena 
-  Cinco años si tienes más de una condena 
Semana 6: 
Manuel me cuenta que de la cobertura de 50 participantes; aproximadamente 30 o un 
poco menos tenemos con antecedentes penales y que cuesta mucho buscarles pega, y 
que incluso ellos mantengan el trabajo ya que acostumbran a que la actividad delictual 




Muchos de los usuarios refieren tener miedo de volver a la cárcel y desean no volver a 
esa experiencia, optan por el trabajo independiente que se compone básicamente de 
venta de artículos en lugares del centro de concepción. 
La mayoría de los participantes con antecedentes penales, refiere haber estado en 
programa de reinserción social dentro de la cárcel pero que se relacionan con la 
nivelación de estudios. No recuerdan haber estado en programas de reinserción social 
que tuvieran que ver con el trabajo o algo así. 
Al inclinarse por trabajo de forma independiente los participantes también refieren un 
problema, ya que no poseen permisos municipales legales para la venta, teniendo que 
haber vivido episodios  en donde carabineros quitaba sus pertenencias que son para la 
venta. Buscan lugares estratégicos de venta ambulante. 
Semana 7 
Esteban Ortega: hace poco entra a robar a una zapatería, estuvo en la cárcel, realiza 
actividades de malabarismo en semáforos de carrera,  hace poco entro a trabajar a 
empresa de Himce de aseo y ornato pero falsifico papel de antecedentes, relata que un 
hombre de ciber arregla por $2.000 pesos los papeles (falsifica), al mes se retira de 
trabajo ya que prefiere trabajar en semáforos, controla sus horarios y refiere “sentirme 
más libre”. 
Ausencia de programas de reinserción para personas que han estado privados de 
libertad o que presentan antecedentes penales: Uno de cada 10 personas catastradas 
señala que llegó a la calle el 50% por problemas con la justicia, de ellos, el 50% señala 
que esos problemas son la presencia de antecedentes penales que impiden su 
reinserción. Además, 8% señaló que presentarían una condena pendiente. 
 


















ANEXO  5: MALLAS CATEGORIALES 
En el siguiente ítem, es necesario comprender que la indicación de número de páginas en donde se extrajeron las citas está 
contabilizado desde la página 1, sin embargo, al revisar la cita se cuenta desde la página 112 de la actual investigación.  

























































“la plena realización personal cuando yo 
encuentro un quehacer profesional llamémoslo 
así ya que todo trabajo necesita saber algo y por 











80 “en donde sale el tema de la delincuencia, en 
donde se escuchan diversos comentarios y entre 
ellos uno que llamo mi atención: “y que tanto 
lesean con la reinserción, al final todo es un 
negocio, gracias a los delincuentes es que hay 
carabineros, hay gendarme, y ustedes, ustedes 
que trabajan para rehabilitarnos a nosotros, pero 






48 “no existen personas presas, porque la cárcel no 
es bajo esta circunstancias antiguas no es para 
rehabilitar, es para separar… yo hago una 
deprivación ocupacional del porte de un buque, 





52 uno tiene que tener habilidades de 
empleabilidad y eso tiene que ver con conocer 
cuáles son tus habilidades, y si no eres bueno en 
algo te especializas, o si no tienes habilidades te 




oportunidad. Los internos siempre dice: “profe 
no encuentro nada que me guste”, y yo les digo 






46 “la inclusión socio laboral desde mi punto de 
vista sería, cuando el interno hace suyas las 
habilidades, hábitos, rutinas para poder 
desarrollar mantenerse dentro de un trabajo y 
dentro de tu cultura, dentro de tu contexto 
social, eso sería para mí una inclusión socio 
laboral completa con la salud, que se entiende 









28 “si la persona no está preparada, no está 







no rehabilita E.S:  
C.A. 
46 también se podría decir que están incluidos en 
la sociedad, porque la cárcel también es parte 
de la sociedad, no la queremos ver, así como los 
manicomios, así como ya, porque cuando 
alguien comete un error, un ilícito dependiendo 
sea de sangre o sea un robo en se les dice que 
se pudran en la cárcel, nunca se habla de 
rehabilitación nunca se habla de cómo llegó a 
esto, ninguna de esas cosas, que se pudra o 
como se dice que se los lleven a todos a una isla 
como dicen los políticos y que aprendan a hacer 










50 “De la forma que aporte en los países primer 
mundista a excepción de estado unido a ellos 
nunca hay que ponerlos como ejemplo, pero 
países del primer mundo como se dice no sé 
cómo se dice jajaja ellos si tiene un sistema 
complejo de seguimiento un sistema complejo 




60 “yo no tengo un acercamiento directo con 
los internos, son ellos los que se acercan a 
mí por ejemplo dicen profe, usted tiene una 
solicitud de ingreso de materiales y ahí se 
entrega ellos lo hacen 
(...) ahora si ellos a realmente le llegan los 
materiales y realmente ingresan a trabajar a 
los talleres laborales hay tu empiezas un 
proceso(...)yo voy a la atención 80.3 y si el 
interno no está formalizado pero tu dejas 
escrito, interno tanto, rut tanto y su huella y 











36 “Inclusión es como cuando se rehabilita, y es 







61 “En la realidad carcelaria, con los internos 
trabajando in situ no podi hacer mucho, 
porque es su mentalidad la que tú no logras 
cambiar... “ 
 
Interés  E.S: 
M.V 
61 “Primero yo diría que es valorar la 
oportunidad que se les da y en segundo 
lugar el interés que ellos puedan tener, 















2 “principalmente es como trabajar con las 
empresas en romper estigmas y que es un 
proceso que se hizo cuando empezamos a 










3 “…Como que va sacándole las capas a la persona 
ya que  son un diamante en bruto y q tiene 
habilidades escondidas.” 
 




64 Si lo vemos por parte de sodexo yo creo que 
no, porque la empresa está preocupada que 
se cumplan los estándares solamente, osea 
el interno es un número(...) nosotros 
tenemos que poner en lista de trabajadores 




personas en tanto tiempo, se tienen que 
hacer tantos talleres a tantas personas en 
tanto tiempo, cachai entonces en el fondo. 













3 “nos pasaba mucho es que venían con un 
registro de antecedentes de 10 hojas y la última 
hoja no decía nada porque la última hoja dice 
sin antecedentes porque es el tema de violencia 
intrafamiliar, y esa hoja presentaban. Y nosotros 
hacemos conciencia de que si tiene 
antecedentes, existen métodos para eliminarlos 
o hacer la omisión y si no es esa tu realidad y 













4 “entonces si hubiera nexo con programas como 
este haríamos la inclusión laboral porque ellos 
hicieron la preparación laboral y luego nosotros 
haríamos la inclusión socio laboral efectiva y 
seria el proceso redondo porque las persona 
sale a la misma población, con su mismo 





















5  “entonces ¿cómo acudes a los talleres? tienes 
trabajo y niveles estudios si eso se hace en el 
mismo horario, nos pasa mucho eso en ese tipo 
de dispositivos porque son muy cuadrados y el 
problema es con los profesionales que es lo 
peor” 
 Seguimiento E.S: 
M.V 
66 “ósea debiera haber un seguimiento, no te 
digo una ayuda monetaria sino que una 
ayuda psicosocial(...)facilitaría el proceso de 
reinserción pero nosotros 
desgraciadamente no podemos tener 
ningún tipo de vínculo con los internos al 
salir ellos en libertad, al final los internos 
reproducen el discurso de decir que por eso 




procesos afuera de la cárcel y necesitan 







17 estuve 10 años trabajando como trabajador 
independiente, igual me pagaban casi 40 lucas 
pero eso en la cárcel es como una mina de oro, y 
te van sacando plata pa ponerte en la libreta y al 
final perdí como 20 lucas. 
 La 
responsabilida




28 “Si, siento que nosotros igual aportamos un 20% 
porque le atribuyó la responsabilidad a la 
persona nosotros somos facilitadores o somos 
orientadores dentro del proceso pero la pieza 
clave y fundamental es la persona en sujeto con 
el cual hacemos intervención, si no la tenemos si 
la persona no está preparada, no está 
contemplativa a realizar un cambio en realidad 
es difícil, nosotros tratamos ahí de orientar, 












29 “que las instituciones no gustan de trabajar en 
equipo, yo siento que a veces hay un tema de 
egos profesionales donde eso dificulta los 

























“yo soy convencida que para salir del estado e 
vulnerabilidad se necesitan tres cosas 
educación, trabajo y redes, ya entonces su 
entorno que son las redes tiene una buena 
educación y por si vas a encontrar un buen 
trabajo ya que por si tus redes te van apoyar y 










48 “nos preguntamos ¿Cómo llegó a ser esa 
persona la persona que es? Hay una 
construcción desde niño y esto tiene que ver 
con el delincuente con el bandido, el que realiza 




delincuente el que no cabe en la cárcel, el que 
estudia en Harvard, que lo mandan a estudiar 
afuera y que tiene las mejores opciones  
Realidades N.C: 
V.R 
78 “Es así como día a día uno puede conocer 
diversas realidades dentro de un mismo 






17 “yo antes fumaba caleta de droga y ahí empecé 
a bajar el consumo y ahora fumo mucho menos 
pasta base. y puta cuando estresado o con pena 




79 “entendiendo esta tranquilidad como la 
inexistencia de eventos en donde me toque 
percibir situaciones ligadas a procedimientos de 
los funcionarios de Genchi, sin embargo las riñas 








77 “por lo menos en mis módulos, ellos se 
levantan pensando que pucha a quién van a 
apuñalar, a quién van a pegarle hoy día, de 




61 “yo no tengo acceso a los internos todos los 
días porque a veces no me dejan entrar, 
entonces yo creo que es un cien por ciento 
de intervención que tiene gendarmería en 
cuanto al trabajo que nosotros hacemos, 
ahora si vas a módulos de media hay no po, 
o módulos de baja, que estos módulos  
trabajan a talleres abiertos, nosotros los 
funcionarios de sodexo podemos estar 
dentro de los talleres, sin que haya un 




tienes que salir, cachay? hay un trabajo más 
libre... por lo menos en los módulos de alta 





80 “ya que finalmente están inmerso en una 
cultura distinta a la nuestra, la cultura del 
mundo del hampa, en donde desde niños se les 






61 “Es muy condicionado y de repente injusto 
en algunas cosas por ejemplo yo tengo 
cabros que la mayoría son ladrones, uno 
que otro homicida pero los módulos de 
media(...) ellos tienen harta regalía digamos 
para poder trabajar y trabajan porque son 
personas socialmente adecuadas, cachay no 
así los cabros de alta que tienen los delitos, 
tal vez si uno los mira no son tan, tan malos 
dentro del estándar digamos, como es el ser 




garantía porque los cabros de media son 
socialmente adecuados, se puede hablar 
con ellos, entablar una conversación ellos 
por lo general no son tan como caneros 
como se dicen, en cambio los  otros cabros 
no porque lo único que piensan es en no 
que tengo que salir de acá, porque tengo 
que salir a robar, porque quiero tener 















12 “entonces somos un país súper discriminador y 
esto imagínate con una profesional, imagínate 
con una persona con antecedentes que vive en 
una población (…) no se visualizan las 




  “La pintana, 




18 “la pincoya no es tan, muy muy muy cuático no 
es, pero de cumplir de como 10 años me fui pa’ 
la pintana, pa hacer polola, ahí es cuático… toda 






29 “La cultura de calle es el gran enemigo que de 
repente tenemos hay chicos que tienen una vida 
si nos podemos a ver sus historiales en realidad 









61 “ellos pueden tener las ganas, nosotros 
podemos tener los medios pero esta 
gendarmería que nos frente, entonces igual 
es como heavy porque te cortan las manos.” 
 
  Funcionarios E.S: 
M.V 
72 “entonces no hay una constancia, yo podría 
haber seguido trabajando pero no se pudo, 
porque los funcionarios decían que yo 
pasaba mucho tiempo en reclusión especial, 










53 “desde mi trabajo, no discriminación en este 
sub- mundo, es difícil y poco probable 
porque en si no es mi pega porque yo 
dentro de todo soy evaluador ocupacional 
más que terapeuta ocupacional” 




64 “yo creo que yo puedo ser un aporte para ellos, 
lo que yo les puedo entregar mis conocimientos 
yo creo que si se podria hacer algo, pero a 
nosotros la empresa si nos corta las manos en 
muchas cosas… Como en ingreso de materiales, 
el mismo gendarmería nos corta las manos en 
ese aspecto… hay favoritismo por parte de 
gendarmería también, porque hay interno que 
pueden entrar camiones con madera y hay otros 
internos que no pueden entrar una tijera punta 
redonda, cachai siendo que hay estándares de 










70 “lo que pasa por lo menos en mi módulo, no 
se da la oportunidad porque estos módulos 
son de alta, ósea ni siquiera se intenta 
porque yo he tratado de ir donde los 
funcionarios con mis trabajos hechos y le 
digo mire yo sé hacer esto podríamos 
hacerlo con los chicos dentro del taller y la 
respuesta de los funcionarios es No y hay te 
pegan el portazo en la cara.” 
 




“En donde un profesor les cancelo la clase 
producto de que un compañero de aula bostezo 
fuerte en la sala, en donde el profesor dio por 
pasada toda la materia en un momento a otro, 
cerrando su notebook y les pidió que se 




hubieron momentos de máxima tensión y en 
donde tanto sus compañeros como él se 
ofuscaron y luego los llevaron hacia la guarda 
interna, manteniéndolos encerrados a todos 
hasta alrededor de las 11:30pm, sintiendo frio, 
hambre y sueño” 




73 “para que el interno sea independiente, 
tiene que tener 6 meses en la unidad penal, 
pero 6 meses para un interno es mucho 
tiempo, porque un interno no tiene 
tolerancia a la frustración y encuentra que 
como voy a trabajar 6 meses haciendo mis 
productos, si no voy a poder venderlos en 
sala de ventas, yo le daría menos tiempo, y 






  Conflictos. N.C: 
V.R 
81 “Si, siguen los conflictos con el profe, imagínese 
estudie todo el fin de semana el profesor no hizo 
la prueba y nos puso un 1 a todos, nuevamente 
nos fuimos a la guardia interna y hemos estado 




el acceso al 
trabajo digno 

















































“yo siento que el mínimo no es un trabajo digno, 
no alcanza a ser un trabajo digno (…) que tengas 
tu tiempo de colación y tengas un espacio para 
comer, que  dispongas de baños, cocina limpios, 
y acorde a las necesidades, y un espacio para ti 
(…) sentirte parte de tu ropa para cambiarte y 
tener un espacio para poder guardarla (…) tener 
un espacio que sea tuyo (…)… y días de 
descanso. Entonces, esas cosas yo siento que 
todavía andamos en pañales… así como de 
recién nacidos en chile, que todavía no se ha 
hecho nada(…)la persona no por tener 
antecedentes penales debe tener un trabajo no 
con estas condiciones, toda persona, todo 











s son dignas” 
E.S: 
C.A. 
53 Tiene que ver con muchas cosas, estresores, 
ergonomía, valor agregado, lugar de origen, 
buen sindicato, para mí es un trabajo que 
dignifique, no siempre las buenas 
remuneraciones son dignas y decentes ósea 
mira los mineros incluso los gendarmes 
tampoco es un trabajo digno y decente por 
todos las dificultades que pasan. Tú tienes 
que tener una catarsis para trabajar sobre 
estas condiciones tan relevantes, y un 
trabajo digno y decente debiera tener estos 




34 “tiene que haber una persona que barra la calle, 
tiene que haber garzones, tienen que haber 
subordinados, somos parte de un sistema y 
todos cumplen la función…” 
“Única E.S:  37 “cuando yo salí de la cárcel la única entradita 








37 “Yo he trabajado en varias pegas, cuando tenía 
38 más o menos empecé a trabajar en la 
construcción, de estibador en los barcos, en 
huachipato, cargando camiones, en bebidas etc., 
pero periodos cortito”. 
“Plata fácil” E.S: 
E.O 
18 Tiene razón porque andar robando es plata 
más fácil pero ganarse 280 lucas en un mes 
entero yo me hago la plata en dos días 
robando, pero me gustaría trabajar porque 








15 “Siento que lamentablemente para el gobierno 
o para el país, les conviene tener gente 
vulnerable, y les conviene tener gente en el 
cárcel entonces les conviene este círculo, 
porque así pagamos menos sueltos(…) como 




dispuesta a trabajar por muy poca plata, porque 
no tiene, abusan de eso y eso lamentablemente 
le conviene al gobierno, le conviene a las 
empresas, le conviene a todos. 
 Poca plata E.S: 
E.O 
24 Yo trabajaba en la HIMCE no me pasaron 
zapatos tuve que conseguírmelos, me pagaban 
280 trabajamos de las 8:30 a las 5:30 de la tarde 
igual son hartas horas y muy poca plata  
 Demanda E.S: 
M.V 
69 “un interno del 61 mando para sala de 
ventas 90 peinetas y resulta que no las 
vendió o las fueron a buscar todas(...)esas 
90 peinetas se perdieron 12 con todo esto él 
puso una demanda con los derechos 
humanos y toda la cosa con esas 12 peinetas 
él quería que le pagaran 60 mil pesos 
cuando el había sacado a 500 pesos la bolsa 
de peinetas, en eso ocupan ellos sus 










32 “ni nosotros mismos podemos acceder a un 
trabajo así, habría que mirar la cultura del 
empresario que quiere tener mucho pero sin 
invertir mucho y es la cultura en sí, muy 
competitiva, y nosotros mismos a veces 
trabajamos en condiciones complejas” 
 





“al final le descuenta el 38% de la plata que 
ellos cobran, entonces que ganas va a tener 
el interno a no ser que trabaje en una 
unidad productiva donde tenga 3 o 4 
internos trabajando donde se produzca de 
una manera correcta que interno va a 
querer sacar un producto, al final lo que 
están haciendo en sacar producto por visita 
para que la familia venda su producto y a 
ellos le llegue la plata que corresponde y a 









82 ¿Le gustaría trabajar? C.G.D: Si, si me 
gustaría trabajar y lo digo ah, porque abajo 
ese es un tema prohibido, pero realmente no 
me interesa que ellos me crean, sino 
demostrarlo realmente. 




71 Tener un lugar seguro donde trabajar, es lo 
que no pasa tampoco pero las dependencias 
a veces no tiene luz y ellos igual están 
pagando el 4% hay módulos que 2 o 3 días 
peleando para que le den la luz por ejemplo 
el módulo 45 que es un módulo netamente 
de trabajo y hay no sé cuántos internos 










“empezar a generar más conocimiento, es como 
empezar a sistematizar más nuestras 
experiencias, contar más lo que se 
hace(…)entonces las fundaciones empiezan a 
madurar, es todo un proceso, entonces tampoco 
es tanto pero si ya nos da para comenzar a 






números con cifras, como le gusta al gobierno y 
empezar a cambiar estas cosas(…)siento que a 
nosotros que somos ejecutores de políticas 
públicas nuestro desafío está ahí, en mejorar 
esas políticas públicas, no podemos ser meros 
ejecutores de una política que somos súper 
críticos, pero seguimos ejecutándolas igual 
debemos incidir ahí” 
 
 
 Jornalero  E.S: 
F.B 
39 “Bueno yo siempre he trabajado de jornalero 
nomás no he tenido experiencia como 
profesional y cuestiones así”. 
 Que el jefe te 
trate bien  
E.S: 
F.B 
39 “Que el jefe me trate bien, respetar los horarios, 
respetar las comidas”. 






47 “el Moho es casi cognitivo conductual en el área 
que yo estoy viendo, porque la motivación 
intrínseca dentro de la cárcel es muy maleable 
hacia nosotros, hay circunstancias en la que 




estadística seguir adelante tú tienes que hacer como que 
haces tú pega, ellos tienen que hacer como que 
entienden tu pega y gendarmería tiene que 
hacer como que le importa, todos hacen como 
que le hacen (...) cuando la gente se transforma 
simplemente en una estadística, las cosas 
cuestan más que funcionen, porque ustedes 
saben la estadística es solo una mentira para 
reflejar una realidad” 




56 Acá hay un problema en Chile, porque están una 
gran cantidad de leyes y normas y todo eso, 
pero hay algo que falta en Chile, que es quién 
vigila esas normas y esas leyes, lo que no 
tenemos en chile, son personas encargadas de 
vigilar las normas y las leyes.  
 
 “Todos se 
están haciendo 
ricos conmigo 
pero yo no” 
E.S: 
C.A. 
57 Desde el punto de vista de la rabia, lo dijo 
desde el punto de vista, de qué y cómo, a mi 
pasándome todo esto, a mí no me toca una 
parte, dónde está mi parte de las ganancias? 




todos se están haciendo ricos conmigo, pero 
yo no. Aquí yo les digo, no están en un spa, 
se llama centro penitenciario porque están 
cumpliendo una pena. Tienen la 
oportunidad de trabajar, tienen una 
oportunidad mucho mejor que 
anteriormente era, que anteriormente 
existía, ya, aquí viene la parte irónica, 
estamos trabajando para usted, para que 
esto sea mejor, y es verdad, es así, siempre 
va haber gente que no va a estar contenta, 
principalmente cuando le quitaste algo tan, 
tan humano como la libertad, cachay, obvio 






57 Mal distribuidas las platas, mucha gente se 
queda con mucha que se puede ocupar para 
continuar el proceso, como ocurre en países 
desarrollados. El dinero se queda ahí, el 
dinero no fluye, se estanca y no fluye a la 




concesionaron solamente esa área”. 
 Sueldo mínimo  E.S: 
F.B 
41 “Aunque sea un sueldo mínimo igual sirve, 
aquí en libertad, porque si esta siempre con 









“Siento que es ahí donde nos tenemos que 
meter, siento que hay que avanzar muchísimo 
en la legislación laboral, porque la legislación 
laboral es la que permite estas discriminaciones, 
entonces es ahí en donde tenemos que hablar” 
 







45 “pasarían a ser internos porque están reclusos, 
presos y condenados, porque ya tienen una 
condena y tienen que cumplirla, están en 
proceso del cumplimiento de esta condena, 
dentro de la condena una inclusión laboral sería 
dentro de la condena tener la oportunidad, su 
derecho de trabajar y la inclusión socio laboral, 










73 “que partiendo desde el cambio de ese 
pensamiento, que es el pensamiento de 
hoy, ahí a lo mejor te podría cambiar un 
poco el chip. Porque no conocer la historia 
de vida de la persona, por qué no 
interiorizarte, por qué este gallo es así” 





25 “lo que pasa es que el gobierno está patas para 
arriba, la Bachelet tiene la caga, porque la 
Bachelet debería ponerse las pilas ya que si la 
cabecilla está mal todo está mal para abajo, Si 
no le da La oportunidad de trabajo a los 
delincuentes van a seguir en lo mismo, van a 
seguir robando. La otra vez vi en las noticias que 
el gobierno quiere deshacerse de todos los 
delincuentes pero no van a poder deshacerse de 
ellos porque no le dan la oportunidad de 
trabajo, yo creo que sacando el delincuente de 
donde está, cambia su vida, pero si no le dan el 













13 “yo siento que la salud mental del trabajador es 
fundamental para tener un buen trabajo(…) la 
relación jefe, sub alterno no debería existir no 
porque tenga un cargo que lo puedo tener hoy y 
mañana no(…)pero estas relaciones en algún 
momento se puede dar vuelta esta realidad y 
cuando te toca el otro lado es donde te sientes 
mal pero cuando estabas de la vereda de al 
frente(…)uno lo ve en el mismo gobierno, es una 
institución jerarquizada entonces desde ahí, los 
que están generando las políticas y los que 
están haciendo las leyes tienen esa mirada y lo 
reproducen. 
 




54 “desde mis adentros, yo lo digo que son igual 
que nosotros bajo otras circunstancias, quizás 
nosotros nunca hubiésemos tomado esas 
decisiones pero si son seres humanos, y por ser 




derecho a arrepentirse, derecho a cumplir con 
su condena, a cargar con su estigma, hasta que 
ellos sepan superarlo y lo mejoren” 
 








54 “resguardando… resguardando el cumplimiento 
de los derechos y deberes como trabajadores, 
no puedo hacer la vista gorda, cuando a internos 
les dejan haciendo horas extras y no les pagan” 




24 “merezco una oportunidad y quiero salir 
adelante quiero arrendar, quiero hacer algo 
porque no quiero estar toda la vida viviendo en 
la calle.”  
    Abuso E.S: 
M.V 
71 “no es un buen jefe porque los ven como un 
número, hay mucho abuso” 
    Acosado E.S: 
M.V 
67 “un interno dependiente de Sodexo que 
pidió ayuda y puso una denuncia porque 




de gendarmería y el cabro era tanto lo que 
se sentía acorralado por el gendarme que 
puso una denuncia, y él decía que quería 
seguir con su trabajo y el gallo no lo dejaba. 
y tenía miedo porque sabía que lo iban a 
cargar” 
    Garantias E.S: 
M.V 
74 “que tengan las mismas garantías de una 
persona que no ha cometido un delito, 
derecho a la remuneración como 
corresponde que tenga descuento mensual 
al seguro de cesantía las mismas garantías 
que tiene una persona común”  
 









82 “Uno se preocupa de andar bien vestido, 
psicológicamente igual con música y así uno 
se inyecta para delinquir, Yo jamás 
consumía para trabajar, desde niño cuando 
jalaba neopreno ahí comencé a robar en las 















drogas, la pasta y así, pero no delinquía 
drogado. De hecho uno tiene hasta 
herramientas de trabajo, yo también 
invertía dinero, y los trabajaba a los botones 
por ejemplo” 




92 “la cobertura de 50 participantes; 
aproximadamente 30 o un poco menos tenemos 
con antecedentes penales y que cuesta mucho 
buscarles pega, y que incluso ellos mantengan el 
trabajo ya que acostumbran a que la actividad 




acostumbran a la vida laboral esclavizante.” 
Influencia del 















































“la percepción que tiene el otro, una percepción 
equívoca de una realidad que muchas veces ni 
siquiera es familiar continuo por ejemplo, el 
estigma de una persona en situación de calle 








38 “Por los antecedentes, por la pinta”.  




A.U la mayor vulneración de derechos que 
pueda existir en nuestro país. El estigma de 
los antecedentes penales si el usuario ya 
cumplió una condena porque tiene que 
seguir pagando por eso, eso también es una 
vulneración de derecho.”  
 




68 “mi familia mi mama me dice Myriam como 
estay trabajando en esa wea, mi hermano 
me dice: yo mataría a todos estos... y claro 
yo igual pienso lo mismo cuando viene un 
violador porque claro para mí los violadores 
(...)y después digo no po si al final  y a ellos 
les digo igual que están cumpliendo su 
condena y ¿porque tenemos que volver a 
condenarlos socialmente? porque es lo que 




 Niños E.S: 
M.V 
65 “entonces yo creo que el trabajo mal hecho 
no está de aquí para arriba, yo creo que esta 
desde que los niños son pequeños, y las 
familias cachay…” 
 Resiliencia E.S: 
M.V.S 
31 “yo creo que el concepto de la resiliencia  es 
algo innato del ser humano más allá de que este 







51 “hay una baja expectativa de ellos mismos que 
se cubre con decir que ellos son los mejores, 
porque hay una cosa que no debes mostrar en la 
cárcel, no puedes mostrarte débil tanto interno, 
profesional, funcionarios no puedes mostrarte 
débil, inclusive quizás lo estoy hablando desde 
el estigma, quizás los tres años y tanto me hacen 
hablar desde el estigma jajajaj. Pero claro yo 
creo en la rehabilitación pero ya se cuáles son 
los internos que de aquí a 4 años me van a fallar 
por la experiencia y cada vez me equivoco 
menos, porque ya hay un prejuicio en el estigma 




tiene con una etiqueta” 
 “Que vay a 
hacer con este 
gallo” 
  “yo todavía no pierdo las esperanzas, a 
pesar de todo, no la pierdo, lo que sí, no lo 
exteriorizo mucho ese pensamiento, porque 
en mi oficina por lo general no se reciben 
críticas en base a eso, porque ellos también 
ya están cuero de chancho(...)que no sirve, 
qué vay a hacer por este gallo, este hueon 
bueno para la oreja, qué vay a hacer si no 









































“El estigma tiene mucho que ver dentro del 
recinto penal, el estigma tiene mucho que 
ver con la falta de información. Tratemos de 
homologar estigma hacia prejuicio a mayor 
falta de información, a mayor estereotipos 
mayor es el estigma y donde el interno que 
es estigmatizado no le queda otra opción 
que responder a ese estigma haciéndolo 













14 Por lo mismo po, de cabro chico me dedique 
a puro delinquir, ahora quien me va dar 
pega? Por la pura pinta ya me echan pa 










62 “muchos instrumentalizan el sistema, ellos 
solamente quieren estar trabajando hay 
para poder mantener nose po una conducta 




 “Cochinos” E.S: 
E.O 
21 “hay cualquier gente sentada en las bancas, de 
toda la gente que está sentada, los que están 
allá los discriminan, mire, ay piensan que andan 
todos cochinos” 
 




46 Son culturas diferentes cuando uno llega a la 
cárcel la gente llega con miedo, porque? Porque 
no es su área, no es su hábitat, adentro están los 
delincuentes, los malos, los presos, el 30% el 
40% serán malos, malos de que su conducta su 
pensamiento tiende a no pensar en las otras 
personas, en realmente no pensar en las otras 
personas, es culpa de la señorita que a mí me 
estén dando más años, porque yo le dije que se 
quedara quieta, pero como no se quedó quieta, 
yo tuve que dispararle... ya, es culpa de ella yo 
le dije, quédese quieta, asique no tuve otra 
opción más que dispararle es culpa de ella, ese 









68 “yo trabajo con módulos de reclusión 
especial que son personas portadoras con 
VIH, transexuales, los insanos mentales que 









49 Cuando tu entras a un recinto penitenciario 
privado hay formas de poder mantenerse y 
formas de salir antes y eso ellos lo saben, el 99% 
de los internos lo saben y es haciendo conducta, 
tú con una buena conducta sales antes, la 
conducta delictual que no es la que sale en 
mega o chilevisión, son un chiste, es algo 
horroroso yo le metería algo de los derechos 
humanos no se varias personas que mostraron 
estaban con serios daños orgánicos y otras con 
trastornos psicóticos y lo mostraron 
simplemente como personas chistosas que 
están en la cárcel, personas con las que yo trate, 
hable tuve un trate con ellos no hice terapia 
ocupacional, tuve un trato con ellos 




utilitarios M.V.S vamos a fomentar a lo mejor los vínculos 
utilitarios que muchas veces los chicos muestras 
con este tipo de institución, donde solamente 








18 “Mire yo cuando era chico, tenia como 6 
años, yo tengo más hermanos, uno está 
muerto porque lo mataron los pacos en la 
calle por andar robando. Mis hermanos 
cuando yo era chico llegaban con especies, 
con plata con pistola y yo veía todas esas 
cosas. Como yo veía que llegaban y en un 
día, dos días tenían cualquier plata, millones 
de plata encima de la mesa y ahí está la 
plata po… Y ahí empecé después yo en la 
feria, primero en las almacenes, yo empecé 
robándome los dulces y todas esas cosas, 
después en las ferias robándome las 
sábanas, las frutas y todas esas cuestiones. “ 
 “Anti-valores”  N.C: 83 “nosotros los que vivimos en una burbuja y 




V.R viviendo así, se van criando en un mundo, en 
el mundo del hampa con puros delincuentes, 
imagínese cuando llegan a reventar las 
poblaciones son los niños los que sueltan a 
los perros y apedrean a los pacos para que 
uno arranque y me ha tocado vivirlo, se van 
criando con anti valores, a uno en una 
población cualquier delincuente de cualquier 
lugar aunque no sean sus familiares, no sé si 
es por miedo pero siempre ellos reaccionan 
de la misma forma, en la vega en el 
mercado, siempre te van a esconder”. 
     




46 “y con gente que yo conocí en la calle y que 
después me contaron que participaron de un 
proceso, gente que como ellos dicen se han 
chantado y han dejado de hacer actividades 
delictuales y gente que pasa así como por 
procesos en que deja de delinquir, después pasa 










66 “la mayoría de los chicos que he trabajado 
yo han empezado con consumo 
problemático de drogas a los 6 años y eso 
significa que ellos no están en sus casas y 
viven en la calle porque tienen madres y 
padres alcohólicos, drogadictos 
Tienen una historia de criarse como 
animalitos porque internalizan que robar no 
es positivo no es bueno, ellos empiezan a 
robar porque tienen hambre, y después 
empiezan a robar más porque la misma calle 






 Gente mala 
que te enseña 
la maldad.  
E.S:  
F.B 
37 “yo de chico estuve internado en hogares con 
mis hermanos y yo me arrancaba del hogar y 
venía a pedir pa la plaza y empecé a juntarme 
con gente que te enseñaba la maldad y tome 
caminos malos”.  
 
 “sobrevivir en 




  “si influye pero desde la forma que tu abordas el 
tema de las posibilidades pasa salir antes, 
cuando eres joven y eres choro tienes que 
demostrarle a todos que eres choro, tienes que 
comenzar a pelear y discutir con los Gendarme, 
no tienes que dejar que nadie te pase a llevar, 
no tiene que ser perquin, cuando uno conversa 
con los internos también hablan de sobrevivir en 
la cárcel, cuando uno busca eliminar a la 
persona pero no matándola pero si mandarlo al 
hospital, a ellos les cuesta mantener esa 
impulsividad. Una de las características que 
tienen los internos es el orgullo, son 
terriblemente orgullosos no quieren ser 
Mandados por nadie ni por nada, es lo que tú 




agachar el moño de no rebajarse a la población 
subyugada que nosotros somos la población 
subyugada” 
 Vengo de 




26 “si yo hubiera nacido en el barrio algo hay en 
providencia por ejemplo hubiese sido otra 
personas pu pero como yo nací en un 
campamento no se le da mucho las 









51 “siento que la sociedad chilena busca siempre 
diferenciarnos, clases específicas, entonces, 
siempre creo que estamos desaprobando, 
siempre va haber una desaprobación social con 








86 “… en el momento también se encontraban 
funcionarios de GENCHI quienes en ningún 
momento aportaron a cargar material, situación  
que es producto de la diferenciación entre 
ambas empresas “sodexo es una empresa y 





30 “han tenido una historia de vida difícil, donde 
hay mamás negligentes, donde se criaron o 
nacieron en un ambiente súper adverso he sería 
mucho más fácil trabajar, si se pudiera cambiar 
la mirada, sacar ese estigma además que las 
personas que han estado privadas de libertad 
son excluidas de la sociedad...  
 




75 por eso yo creo que serán esa cuestión de 
las poblaciones sociales que se convierten al 
final en un nido de delincuencia, de 
drogadicción, de venta de lo más bajo que 






86 “Al comenzar la jornada de la tarde nos 
dirigimos al módulo 90, el cual es el módulo 
de reclusión especial, solicitamos la 
presencia del interno, en donde el 
funcionario le llamo con un gran grito 
“churrasco, churrasco”, luego llegó el 
interno a quien le decían así pues tiene gran 
parte de su cuerpo quemado y con cicatrices 
de ello. Se le realiza entrevista al interno 









9 “nosotros lo que hacemos es la conexión con las 
empresas y casi siempre trabajamos con los 
encargados de recursos humanos, ellos son con 










88 “… establecimos una conversación con el 
funcionario a cargo de la CDI, quien también 
formó parte y nos ayudó en la descarga, 
situación que significó mucho para nosotros, 
pues es primera vez que algún funcionario nos 
ayudaba a realizar alguna actividad, situación 
comentada ente los compañeros del área 
quienes me explicaron que es mal visto por ellos 
que uno realice cosas en favor de los internos. 
Luego se conversó con parte del equipo que 
participó de la ceremonia, quienes refirieron 
que algunos internos estaban realmente 
orgullosos y emocionados con la premiación, 
analizando esto te das cuenta que para ellos es 
realmente importante realizar otro tipo de 
práctica en donde se resignifique su actividad”. 







“A quien ve el interno los 7 años que está en la 
cárcel aparte de sus colegas u otros internos, el 
enemigo que es el gendarme son a nosotros que 
somos un nexo con el mundo exterior y somos 
una herramienta igual que un martillo para 




nexo con la realidad un nexo con estoy aburrido 
profe de escuchar yo me pele esto, yo tengo 
estos millones, ya estoy chantado te lo dicen y 
se le nota la realidad o sea quieren conversar de 
algo que no sea cárcel y entonces cabe destacar 
que el área laboral el T.O El monitor son las 
personas que están más tiempo con el interno 
después de las personas que se encargan de que 
no se mueran y que no se escapen que son los 
gendarme”.  
 




51 “hacemos lo posible porque estos jóvenes re 
signifiquen su vida. Y a lo que tú preguntas 
¿afecta esto cuando salen al medio libre? Si, ¿y 
en Chile? Aún más, ¿Por qué? Porque no hay 
redes, o faltan más redes”. 
 




51 “educando a la gente, no a la persona 
estigmatizada… cuando me preguntan ¿qué 
haría para que bajara la delincuencia? Yo 




estado de una educación gratuita, equitativa y 
de calidad. Para mi esos son desafíos para la 
inclusión…”  
    Familias E.S: 
M.V 
65 “no lo haría cien por ciento con ellos, yo lo haría 
con las familias pero ¿para qué? para que las 
generaciones que se supone que vuelvan a 
entrar o que va a entrar a la unidad penal, no 
entre, porque la cosa va desde que ellos son 
pequeños…” 
    Informar lo 
que se hace 
E.S: 
M.V.S 
31 “esta misma red de la que se habla se diera a 
conocer un poco más, que informaran lo que se 
hace, que también permitieran retroalimentarse 
de lo que son otra otras instituciones que 
trabajan en temáticas parecidas y yo creo 
informar en realidad a la gente, hacerla 
partícipe de esto que no tan solo es donar ropa 
o darles un plato de comida, yo creo que la 








32 “el tema del estigma es por desinformación y 
desde deberíamos compartir nuestra 
experiencia, hablarle a la gente, de que se trata, 






89 “fue un proceso completamente enriquecedor 
para mi experiencia como futura terapeuta 
ocupacional, conoce una sub cultura carcelaria, 
un lenguaje distinto “el coa!, las formas en que 
se trabaja en el lugar y como se vivencia desde 
el punto de vista de la reinserción social, 
visualizando la perspectiva  de los internos 







































“siento que es súper discriminador que además 
tenga que tener antecedentes penales después, 
porque sigues pagando y sigues pagando una 
condena que se supone que ya pagaste, siento 





















38 “Cuando uno tiene los papeles malos altiro lo 
rechazan a uno”. 
 Habilidades E.S: 
C.A: 
52 es pisar sobre huevos, porque cuando tú 
pides a un trabajador que tengas ciertas 
habilidades; estas discriminando, porque 
claro, son habilidades que requieres para 
cierto trabajo, o sea tú no puedes alegar 
cuando se discrimina habilidades para una 
necesidad laboral, entonces desde donde se 
entiende la discriminación; eso se los dejo a 
ustedes… 




21 “En los trabajos de repente hay gente que nunca 
han robado, y a uno le ven los papeles, te ven 
los antecedentes, y dicen no, este ahora andaba 
robando, no ese no, ese no, hay que andar como 










17 “De verdad siento que no puedo incluirme, mire 
ando casi un mes buscando pega y no puedo 
pillar, por mis antecedentes. El otro día fui a 
preserva de nuevo y presente los papeles y me 
dijeron  
que no porque tenía muchas condenas y weas” 








89 “… me llamo la atención una de las entrevistas 
en la cual surge una pregunta del entrevistado… 
¿Profe, por qué no tienen un taller de lenguaje o 
no sé para que uno aprenda a hablar mejor y así 
poder encontrar pega afuera po oiga, porque no 
basta con aprender a usar la pala po, sino 
también hay que saber desenvolverse y una de 
esas cosas es saber hablar bien po, profe. A lo 
que el T.O responde “esto es lo que te podemos 




tres por orden”. 
 Oportunidades E.S: 
E.O 
24 “Todos tenemos una segunda oportunidad o 
una primera oportunidad, porque hay mucha 
gente que anda robando, pero hay mucha gente 
que quiere cambiar de golpe también po’ y 
deberían darle una oportunidad, pero eso no 








52 Redes, mantención y generación de redes, 
porque acá hay un problema con las redes 
porque cuesta mucho mantenerlas porque no 
son prioridad en las bases de licitación, y no nos 
están pagando por mantener las redes. Por mi 
parte seria genial que hubiera 1, 2 o 4 veces al 




internos realizan pero las bases de licitación 
dicen que debe haber 6 al año, igual una feria 
sale plata y es difícil que te den más recursos. Es 
mas siempre que se hacen lo hace sodexo, y las 
glorias se las lleva gendarmería. 
 
 Delincuente  E.S: 
F.B  
38 “Por ser delincuente sí, porque la gente no 
confía en uno nada”. 
Acciones 









10 “Entonces siento que en el currículum no 
debería ir la dirección, donde vive, no debería ir 
tu nombre, tu sexo en este caso, y no debería 
pedir los antecedentes penales, como mínimo, 
ya que son requisitos básicos que te piden en 
todos lados para acceder a un trabajo y esas 







13 “Siento que es ahí donde nos tenemos que 
meter, siento que hay que avanzar muchísimo 






laboral es la que permite estas discriminaciones, 
entonces es ahí en donde tenemos que hablar. 
Es como eso, ese yo siento que es el desafío. Y 
bueno eso con el gobierno, en cuanto a las 
empresas todo lo que tiene que ver con la No 
discriminación y que incluyan a las personas que 
tienen capacidades y habilidades que no 
tuvieron las oportunidades de nacer en otro 
lugar” 




23 “Igual me tienen que aceptarme, porque 
todos no tienen los mismos pensamientos. 
Todos somos distintos.” 
    Conocer su 
historia de vida 
E.S: 
E.O 
25 “los mismo cauros que están allí algunos andan 
cochinos otros no deberían acercarse a ellos 
hablar con ellos conocer su historia de vida 
ustedes ayudarlos a ellos así la gente va a mirar 
que ustedes se acercan a ellos así la gente se va 










90 “Este mes he tirado Curriculum en todas las 
empresas y me dicen que para que les hago 
decirles que no” 
    debería estar 
penado por ley 
E.S: 
M.V.S 
32 “a nadie le gusta ser discriminado porque eso va 
a atentar con tu autoestima con tu auto 
concepto y eso va en desmedro de alguien... 
debería estar, no sé si penado pero no es algo 









41 “Apoyar más a las personas que vienen saliendo 
de adentro para tratar de rehabilitarlos para 
darles trabajo”.  








“…porque una personas por ejemplo que sale de 










ANEXO 6: CONSENTIMIENTOS INFORMADOS 
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